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E L H O M E N A J E A L A NA-
CION A M E R I C A N A Y A SD 
E J E R C I T O 
El general Rafael Montalvo tie-
ne especial interés en Que a la 
junta preparatoria del próximo sá-
bado 28, a las dos de la tarde, en 
la Academia de Ciencias, acupan 
representaciones de todas las cla-
ses sociales, sin distinción alguna. 
Comerciantes, banqueros, pro-
fesionales, sociedades regionales 
españolas, clubs políticos y depor-
tivos, gremios y sociedades obre-
ras, y sociedades de color, sin que 
nadie pueda considerarse excluido 
ni desairada 
En la imposibilidad de hacerle 
{ina invitación individual a todo 
el mundo, sa hace llegar por este 
medio a todos y cada uno de los 
habitantes del país^ el deseo sincer» 
rie los organizadores de que esté 
allí representado su gremio, asocia-
ción o partido. 
Ajeno a todo carácter exclusivis-
ta, sin asomo político que los sus-
plcaxies quisieran atribuirle, de ori-
gen particular y espontáneo, tiene 
este homenaje la sanción y las sim-
patías de todos los elementos ofi-
ciales a las que se sumarán segu-
ramente las de toda la República. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Septiembre 25. 
LAS fuerzas de los aliados teutónicos en Macedonia y Turquía huyen todavía, 
perseguidas por los ejércitos de la 
Entente, mientras que en el importan-
tísimo sector de San Quintín, eu Fran-
cia, ios ejércitos británico y francés, 
después de recios combates, han estre-
chado más el asedio de la ciudad por 
el Norte, por el Oeste y por el Sur. La 
tenaz resistencia de los alemanes, en la 
defensa y en los contraataques, ha si-
do en vano, no habiendo servido más 
que para impedir, hasta cierto punto, 
la marcha de los ejércitos del Feld 
Mariscal Haig y el general Debeney. 
I En la Macedonia las tropas búlgaras y 
alemanas están todavía al borde del de-
sastre. En la Palestina los turcos que 
allí quedan apenas, al parecer, podrán 
escapar de las garras de las fuerzas 
inglesas y las tribus amigas que les 
están estrechando al Este del río Jor-
dán. 
Más de 40.000 prisioneros y 265 caño-
nes han caído en manos de los ingleses, 
y aún no se ha saciado el apetito del 
general Allemby. 
A juigar por la rapidez de los golpes 
que está descargando, parece ser su 
propósito abrumar por completo a los 
otomanos. Y no parece estar lejos la 
consumación de este plan. 
En no menos crítica situación se ha-
llan loa alemanes y los búlgaros en el 
teatro macedónico de la guerra. Aquí 
si se exceptúa la frontera búlgara, don-
de el terreno montañoso les proporciona 
una base para oponer una fuerte resis-
tencia a la invasión de Bulgaria por los 
pasos o desfiladeros, los búlgaros y los 
alemanes fie retiran a toda prisa perse-
guidos por los italianos, los serbios, los 
griegos y los ingleses. Desmembradas 
en varios puntos, las fuerzas enemigas 
son atacadas y operan como unidades 
a opa radas. 
En los flancos occidental y oriental, 
respectivamente, los italianos y los 
griegos e ingleses están rápidamente 
adelantando sus líneas, afanándose para 
envolver al enemigo, mientras que en 
el centro, donde los serbios han cla-
vado su aguda cufia en la dirección de 
Ishtip, uo ha disminuido la actividad, 
no obstante las dificultades del terre-
no. Las retaguardias del enemigo, ar-
madas de ametralladoras, apenas logran 
demorar la marcha de los que quieren 
reconquistar su reino. 
Hasta ahora no hay noticias de gran 
actividad en Albania,' pero evidentemen-
te no puede demorarse mucho más tiem-
po la reanudación de las operaciones 
allí, en conjunción con las del Este. 
Én el frente francés los ingleses han 
tomado la aldea de Selency, situada a 
casi dos millas de los alrededores occi-
dentales de San Quintín, y tanto las 
tropas inglesas como las francesas al 
Norte y al Sur de esta línea han clava-
do nuevas cuñas en el frente alemán. 
Más de mil prisioneroé y muchas ame-
tralladoras han caído en manos de los 
ingleses en estas operaciones. E l enemi-
go llevó a cabo numerosos y fuertes 
contraataques, tanto en Selency como 
en Grioourt; pero los soldados de Haig 
los rechazaron todos, con numerosas 
bajas para los alemanes. 
Los alemanes han reaccionado fuerte-
mente en la región situada al Oeste del 
Chemln des Dames, tratando de recupe-
rar el terreno ocupado por los fran-
ceses como una amenaza para los sec-
tores de Chemin des Dames y Laon. 
Aquí también fué rechazado el ene-
migo. 
Ha vuelto a reinar el buen tiempo en 
«1 sector americano del frente de la Lo-
rena; pero nada ha ocurrido allí, ex-
cepto los usuales recíprocos bombar-
deos y la reanudación de la actividad 
aérea en gran escala. 
Noticias de Berlín dicen que reina 
gran perturbación en Alemania, con mo-
tivo de los cañones de larga distancia 
de los americanos, que alcanzan hasta 
detrás de las líneas alemanas. 
Dicen estas noticias que se están ha-
ciendo preparativos para la prouta eva-
cuación de Meta por el elemento civil, y 
también de otros lugares, cuando la 
necesidad imponga esa medida. 
L O S C O M B A T E S EN F R A N C I A 
P A R T E FRAJÍCES 
París, Septíembre 35. 
E l parte oficial expedido por el Mi-
nisterio de la Guerra dice asís 
^Lai artillería cstuTO muy acílTa du-
rante la noche en la región <ie Saint 
Quentin entre los ríos Ailette y Als-
ne. 
"Los ataques de los alemanes en 
la región de la granja de Moisy fue-
ron completamente contenidos. 
^^Las tropas francesas rechazaron a 
los alemanes en la Champagne y la 
Lorena y en esta xiltíma región rea-
lizó una incursión sobre las líneas 
alemana8.,» 
P A R T E INGLES D E L A NOCHE 
Londres, Septiembre 26. 
L a aldea do SaJency, precisamente 
al Oeste de Saint Quentin, ha sido to-
mada por los ingleses, según el parte 
expedido por el Mariscal Haig esta 
noche. Los nuevos contraataques lan-
zados en las inmediaciones dd Fayet, 
noroeste de Saint Quentín y al Este 
de Epehy, fueron rechazados por los 
inglese, sufriendo los alemanas gran-
des bajas. 
Londres, Septiembre 25. 
E l texto del parte oficial «le esta 
noche, dice as í : 
durante la mañana de hoy se li-
braron combates locales en las inme-
¡ diaciones de Selency, la cual ha caído 
en nuestro poder jnnto con varios pri-
sioneros. 
"Durante la mañana, el eusmigo 
1 lanzó dos contraataques, contri nues-
Itras posiciones, al noroeste de F a -
^et, ambas de las cuales fueron d̂ es-
i hechas con bajas causadas por nues-
jtros fuegos de rifles y cañones. Más 
tarde el enemigo atacó por tercera 
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(De la Prensa Asociada) 
ESPAÑA X L A SITUACION D E 
RUSIA 
MadrM, Septiembre 25. 
El Gobierno español no ha hecho 
todavía ninguna declaración respec-
to al recibo de la reciente nota del 
rresídente Wüson pidiendo a los go-
bierno sallados y neutrales que adop-
t611 una acción condenando los ase-
sinatos en Rusia-
Según informes obtenidos de bue-
nas fuentes, España está dispuesta a 
cooperar en cualquiera a c d ó n que 
tenga por objeto ej restablecimiento 
del orden en Rusia, porque el Rey 
don Alfonso y el Gobierno español se 
hallan grandemente Interesados en el 
porvenir de ese país» y los capitalls-
tsa españoles tienen cincuenta millo-
nes de pesetas de la deuda rusa. 
(De nuestro servicio directo) 
T I A J E D E LOS SEÑORES CAMB* 
T TENTOSA 
Madrid, 26. 
Hoy salieron para Barcelona los 
ministros de Fomento y Abastect-
mleutos» señores Cambó y Tentosa. 
E n la estación fueron despedidos 
por numerosos amigos-
E l viaje de los señores Cambó y 
Tentosa obedece ai deseo que tienen 
estos de pulsar la opinión del parti-
do regionallsta en lo que respecta a 
la Implantación en el Consejo de Mi-
nistros de las delegaciones de la 
Mancomunidad. 
Tratan los señores Cambó y Ten-
tosa de calmar la Irritación que pro-
dujo a los regionalistas el que el Go-
bierno rechazara la propuesta que 
acerca de las delegaciones hizo el se-
ñor Cambó en uno de los pasados 
consejos-
E L EALLECIMIEJÍTO D E L EMBA-
JADOR F R A N C E S . — E L R E Y T I S I -
T<5 L A C A P I L L A A R D I E N T E T OJIÓ 
San Sebastián, 25. 
Las baterías del Castillo hicieron 
balvas en señal de duelo por el falle, 
•cimiento del embajador francés M-
Thierry. 
(Continúa en la página NUEVE.) 
S E P T I E M B R E 
S A B A D O 
P R I M E R D I A D E L C U A R T O E M -
P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D . 
C O M O S E J U S T I F I C A R A L A C A R E N C I A D 
S e r á r e p r i m i d a l a c a m -
p a ñ a c o n t r a e l s e r v i c i o 
o b l i g a t o r i o 
EL SECRETARIO D E GOBERNA-
tlON SE PROPONE ADOPTAR 
EífERCaCAS MEDIDAS 
j coiitestac4ón a un telegrama 
uei Presidentee de la ComiBÍÓn Local 
e reclutamiento de Santiago de Cu 
p ' flanife3tó ayer ei Preboste Ge-
ant que se debía proceder cuanto 
dúo? a la dotenci6ii <ie los indivl-
t-a i Ue hicieran propaganda c^n-
p^h servicio obligatorio, a fin de 
^silgarlos debidamente. 
jnos 6 este misnio asunto, pode-
cu , ^formar a nuestros lectores 
cretas ^ inomeitito a otro el Se-
erdeniT Gobernación dictará las 
ceda a 1O0oJtunas para que s© pro-
dtvldno detenci6n de aquellos lu-
de ]a 1̂<qUe a virtud de Informes 
Ja nroT; f' re8ultea culpables de 
eatorin a contra el servicio obll 
Süey v ^ 133 Provlncias de Cama-
Ley Z ^"ent©. para aplicarles la 
]ero ^Pionaje, si fuesen extran-
cUaMn <:IUre,Sarl03 a los tribunales ao resulten cubanos. 
El G o b i l e r n o d e l a H a b a n a 
liaci6n Huo3e1r0s Provinciales do fi-
xirno sáha^ ' se reunirán ei pró-
AIfredo ¿ T en el bu£eto tlel doctor 
8Í0Iies at-pr Para cambiar impre-
B I E N E S 0 R E N T A S 
B A S T A R A A L O S R E C L U T A S U N A I N F O R M A C I O N A P E R P E T U A 
M E M O R I A A N T E E L J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S T A N C I A . P O N E N -
C I A D E L D R . T R A V I E S O Y E N M I E N D A D E L C O R O N E L G U E R R E -
R O . I N T E R E S A N T E S E S I O N D E L A C . N A C I O N A L D E R E C L U T A -
M I E N T O 
6i<5ii del S - ae la toma de P'>sc-
r'0r ei Ro* lerno de esta provincia 
línea de ü101^ Albert0 Barrera, y ia 
?ero5 deberá11 ta que dich08 conse-
luneg^ ran seguir en ia sesión dol 
^ S e ^ ' V E GUERRA 
La co.,f 1 üembre 24. 
l0br« el clnt2CÍ,a «"^ricana-^imana 
? f r bajo ^ V i ^ P r i m e r o s « inició 
? ^ m L r \ \ J ¡ r e ^ e n c l a deI Ministro 
Z Co»fereT,rt« V T 2 0 Paul Diníchert. 
Celebró ayer sesión ordinaria la 
Comisión Nacional de Reclutamiento, 
y quizás fuera la más importante da 
cuantas el organismo ha celebrado 
hasta ahora. 
Porque fué definitivamente solu-
cionado, o mejor dicho: aclarado, de 
terminado extremo que venía- siendo 
objeto de múltiples coanentaTlos y 
encontradas opiniones. 
Nos referimos a los autos de h r 
solvencia dei Juzgado, que son ne-
cesarios, según el Inciso 3, artículo 
02 del Reglamento, para acreditar 
la carencia de bienes o rentas, co-
mo condición de pobreza, para los 
que hayan de alegar exención por 
sostener a familiares con el fruto 
de su trabajo personal. 
Sobre este asunto había dirigido 
un escrito a la Comisión, el letrado 
doctor Joaquín Frelxas Pascual. Pa-
só a ponencia del Presidente, doctor 
Travieso, y ésta fué aprobada aver 
con una luminosa enmienda del Pre 
boste, teniente coronel Guerrero. 
En Su referida ponencia ei doctor 
Travieso manifiesta que ^stá de 
acuerdo con los razonamientos del 
doctor Preixas en cuanto a las difi-
cultades que ofrece la Ley de Enjui-
ciamiento Civil para otorgar un juez 
las declaratorias de pobreza a que 
se contrae el inciso 3 del artículo 92 
del reglamento; pero entiende que 
no está facultada la Comisión para 
allanarlas y, en tai virtud, propaso 
que fueran sometidas a la consido-
rución del general Menocal varias 
reglas, con las cuales pudiera d5c-
taj un decreto para modificar los 
¡ artículos 92, 93, 94, 95, 96, 97, 9S y 
99 del reglamento. 
Esas reglas tendían a que la cir-
cunstancia de carecer ej recluta, de 
bienes o renta que produjeran al día 
más del jornal sencillo de un bra-
cero, se acreditara con la certifica-
ción del auto de Juzgado de prime-
ra Instancia, en virtud de una infor-
mación a perpetua memoria, en la 
que solo sería necesario demostrar 
que el recluta carecía de bienes o 
rentas de la índole mencionada. 
E l señor Preboste, en su razonada 
enmienda—que en otra oportunidad 
publicaremos—opinó que no era ne-
cesario modificar el reglamento, y 
que ai amparo del artículo 21 de 1» 
Ley, la Comisión podía dictar ins-
trucciones para solucionar las difi-
cultades de referencia. 
Dice también el Preboste en su en 
mienda, que ios Jueces deben proce-
der en este caso, atendiendo a los 
fines que persigue la Ley dei Servi-
cio Militar Obligatorio y no como en 
los casos ordinarios de incidente de 
pobreza, toda vez que solo se busca 
la demostración de carecer de ble. 
nes o rentas, y no hay parte con-
traria que pudiera protestar poront? I 
se declare pobre a persona que ss 
halle fuera de alguno de los casos 
previstos en la Ley de Enjuiciamien-
to Civil. 
Por estas razones—dicg también el 
Preboste—el reglamento no pide cer 
tlficación de la sentencia del Juez, 
sino simplemente del anto, enten-
diendo que es un caso especial lla-
mado a tranmitarse relacionándolo 
con la Ley del Servicio Obligatorio, 
y que puede terminar sin la sen-
tencia necesaria en los otros casos 
de incidentes de pobreza. 
(Continúa en la página NUEVE.) 
G e s t i o n a n d o e l t r a s l a d o 
ísuevamente estuvo ayer en el Gas-
tillo de la Fuerza el señor Mariáce 
gul. Ministro de España, interesán-
dose por el traslado de algunos Inter 
nados alemanes a los pabellones que 
se están construyendo dentro de la 
misma fortaleza de L a Cabafia. 
COMUINICACIOIÍES E E S T A B L E -
CIDAS 
Nueva York, Septiembre 25 
L a comunicación telegráfica al tra-
vés de China y Slberia ha quedado 
restablecida con SamaraJ Efcaterin 
burg j Oufaen, en la Susla europea, 
segrin anunció hoy la Compañía del 
Cable Comercial-
vez, siendo completamente rechazado, 
i *Un ataque por sorpresa, intentai-
¡do por el enemlg-o en las primeras 
horas de la mañana de hoy, al Esto 
de Kpehy, también fracasó, qiodando 
, un gran número de alemanes muertos 
i frente a nuestras posiciones, 
i "Durante la noche rechazamos uu. 
ataque lanzado por fuerzas enemigas 
al Este de Inchy. E n las primeras ho-
iras de la mañana de hoy una, nume-
rosa fuerza enemiga penetró en una 
de nuestras postas de avance en los 
¡alrededores de Jffoeuvres; pero fué in-
mediatamente desalojado por medio* 
de un contraataque.5» 
Un parte anterior, dice as í : 
"Nuestras tropas avanzaron nueva-
mente durante el día y la noche de 
ayer ien las inmediaciones de Selency 
y Gricourt. 
"En él transcurso de las operacio-
nes del día, el enemigo contraatacó 
varias veces, dos de los cuales fueron 
lanzados con gran vigor al Tforte de 
ííricourt. Ambos contraataques fue-
ron rechazados. 
"En un caso dos compañías dol se-
gundo batallón del Regimiento Real 
de Sussex hizo frente al ataque con 
bayonetas, causándoles grandes bajas 
al enemigo y haciéndoles muchos pri-
sioneros. 
"Eil enemigo volvió atacar dnrante 
la tarde en Gricourt, con algún éxltot 
al principio. 
"Un inmediato contraataque por 
nuestras tropas recuperó la situación, 
quedando 40 prisioneros en poder 
nuestro. 
"Un total de mil prisioneros y un 
gran número de ametralladoras que-
daron en poder nuestro como rebulta-
do de nuestras operaciones realiza-
das ayer al noroeste de Saint Quen-
tin. 
"En la noche del lunes mejoramos 
nuestras posiciones ligeramente al 
sudeste de Inchy, (Oeste de Cambrai). 
Durante la misma noche rechazamos 
las Incursiones del enemigo al Este 
de Denlícourt y íforte de Leus. 
"Otra Incursión enemiga al Oeste de 
Sauchy-Cauchy (sur de Douai) logró 
capturar una de nuestras postas de 
avance. Faltan unos cuantos sflWa-
(Continúa en la página OCHO.) 
G R A N D I O S O A C T O P R O 
C A U S A A L I A D A 
Pinar del Río, Septiembre 25 de 
1918; la 1 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
E n este momento termínase el gran-
dioso acto pro causa aliada, celebrado 
en iel teatro "Dolz*'. A este efecto vi-
no de la Habana, representando al 
Comité Central, el representante Co-
llante». Además de éste presidiían el 
Obispo, Alcalde, Presidente de la Au-
diencia, Lauda; Fiscal Corzo, Canteas, 
Juez de Primera Instancia; magis-
trado Vaadés Fauly, Ibarguen, Jefe da 
Obras Públicas; Malo, Juez Munici-
pal; Carlos Véle^, Presidente del 
Ayuntamiento; Avendaño, Lámar, Caí-
ñas, Quintáns y varios periodistas. 
Pronunciaron elocuentes discursos Co-
lantes/, Avendaño, Díaz. Lauda y el 
Obispo, haciéndolo éste por unánime 
solicitación del público. ESI doctor 
Lauda presentó variaisi mociones • unas, 
declarar hijo adoptivo de esta ciudad 
al coronel Roosevelt, dar el nonibre de 
Quintín Roosevelt a una calle; y 
otras, respectivas a mostrar conside-
ración a este ilustre americano Tam-
bién propuso declarar al representan-
te vueltabajero Collantes, hijo adopti-
vo de esta ciudad, siendo todas las 
mociones objeto de generales aplausos 
y de unánime respecto a Collantes. 
Numerosísimo público de todas las 
clases sociales llenaban los bajos y 
altos del teatro. Una banda militar 
amenizó el acto tocando los himnos de 
las naciones aliadas. Se constituyó el 
Comité Local, Repartiéronse folletos 
de propaganda aliada. Por indicación 
de Lauda acordóse telegrafiar al Pre-
sidente de la Repúblicai, saludándolo. 
Eduardo HE'RNAKDEZ. 
E l S e c r e t a r i o d e S a n i d a d 
Después de la operación a que fué 
sujeto el Dr. Fernando Méndez Capo-
te, practicada por el doctor Félix 
Pagés, asistido por el Dr. González, 
ambos facultativos de la Quinta "La 
Purísima", a cuyo cuerpo facultati-
vo pertenece también el enfermo, su 
estado general ha presentado eviden-
tes señales de mejoría. 
Mucho lo celebramos, y hacemos 
fervientes votos por el total resta-
blecimiento del ilustre Secretario de 
Sanidad, Dr. Fernando Méndez Ca-
pote, cuyas gestiones en el actual 
Gobierno y sus continuados éxitos 
en el ejercicio de su profesión le han 
grangeado la estimación y considera-
ción generales. 
l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmará hoy un decreto por el 
cual será designado el general L 
Sánchez Agramonte, Secretario do 
Agricultura, para que se haga cargo 
interinamente de la Secretaría de Sa-
nidad Por el mismo decreto, se día-
pondrá que ocupe en igual forma la 
Secretaría de Obras Públicas, el doc 
tor Domínguez Roldan, Secretario 
Instrncci6n Pública, todo ello mien-
tras dure la enfermedad del doc-
tor Méndez Cauote. 
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buru y Miguel Porcel y Fernández, 
oon el de socio industrial el señor 
Luis Carreras y González y con el de 
comanditarios los señores Cipriano 
Carol y GIrard y Antonio María Frei-
ré y Maritoreua. 
L A P R I M E R A MANq 
S O B R E E L TOP-
ES DE TINTES PARA TEJAMAwn r 
MARCA " W O O D U F r . 1 ^ 




Londres, 3 d:\ 
6% 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinotros amigos y sinceros contratos.'' 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, fíew York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Fayorezicanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cableaáf ica: PiCOCUEIlO. 
Keferenclas: BANCO JíACIOJíAL B E CUBA. 
O'Sefllv y Cnbn, jX^nartamentos S01.802-808^~Teléfono M-SaS», 
(Cable de la Pi-erísa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
New York, Septiembre 25. 
ral con la compra de las de equipos y 
un gran traspaso de Marines preferi-
das y comunes, con un alza. L a ga-
nancia de las Marines preferidas, as-
cendente a 3.3 8 puntos, fueron resul-
tado de los informes publicados sobre 
el próximo anuncio de que el tonelaje 
inglés re Tendería bajo un plan que 
Hubo un poco más de acíiridad e n L ^ ^ y g may0r ^alor para ambas cla-
el mercado de azúcar crudo, anun- ; (|e acf>i0iies. 
Rasgo interesante de las operacio-
nes fué la debilidad de los del 5 anglo-
francés, que bajaron % de pnnto, con-
trastando con el establecimiento de 
altos precios para el año en las yarlas 
emisiones francesas municipales. 
L a lista general de bonos estiiTO ra-
riable. Las ventas totales ascendieron 
a $?>,750,000. 
Las yiejas emisiones de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO D E L DDÍERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.73. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.112. 
Comercial, 60 días, 4.72.1Í4; por le-
tra, 4.75.45; por cable, 4.76.55. 
Francos.—Por letra, 5.48; por ca-
ble, 5.47. 
Plorines.—Por letra, 48; por ca-
ble, 48.112. 
Liras.—Por letwi» 6.37; por cable, 
6.35. 
Rublos Por letra, 13.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, 9C días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja» 5.3I4; promedio 6; 
cierre 5.3¡4; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Septiembre 25. 
ciando el Comité compras de 29,400 
sacos de Cuba. Los precios no se al-
teraron, rigiendo el de 7J28 para la 
centrífuga. 
Las últimas noticias de Puerto Ri -
co decían que la zafra de diclia isla 
este año había ascendido a 453,786 to-
neladas cortas, y que la perspectiva 
para el año 1018 indicaba una nueva 
reducción. 
E n el refino Jos negocios alcanza-
roi! regulares proporciones para las 
cuentas, domésticas y de exportaciór. 
VALORES 
New York, Septiembre 25. 
L a reanudación de las ventas profe-
alónales en más amplia escala contu-
vo la tendencia ascendente de que luí 
venido dando muestras el mercado á¡; 
valores de una semana a esta parte. 
Todavía existe la arraigada convic-
ción en algunos círculos de que, apar-
te de las influencias especiales que 
pueden intervenir como palanca para 
elevar los precios, la restricción mo-
netaria es todavía el factor predomi-
nante. 
Se ba revelado támbién cierta dis-
posición restrictiva en las compras, 
con el objeto de invertir en el cuarto 
empréstito de la Libertad-
Después de una apertura un tanto 
«onfusa, hubo descensos marcados 
riíando generosas ofertas de muchas 
acciones, notablemente Cnited States 
Steel, no fueron absorbidas, excepto 
( on marcadas concesiones. L a debili-
dad general de los aceros se atribuyó Unidos, 80. 
a la perspectiva de menores ganan-
< las, como resultado de la decisión de 
( perar bajo el régimen de la jornada 
ilc ocho horas, presagiando este plan 
}.recios mayores para el trabajo. 
E l tabaco, destiladores, petróleos, 
nsotores y cobres sufrieron depresio-
nes correspondientes; pero por la tar-
do se agregó fuerza a la línea gene-
Consolidados, 58.5! 8. 
París, Septiembre 25. 
Renta tres por ciento, 63 francos al 
contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
7 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 25 céntimos. 
MOVIMIENTO D E AZUCARES 
Durante la semana que termino el día 21 del actual no ha habido 
í'rribos de azúcares a la plaza de Matanzas, 
L a exportación, según nota que nos remite el Colegio de Corredores 
úc la citada plaza, fué como sigue: 
EXPORTACION 
Anterior 
Para New York 602,713 
Para Filadelfia , 300,380 
Para Boston.. 25,000 
Para Galveston. 10,000 
Para New Orleans 423,026 
Otros puertos de los Estados Uni-
dos (Mobila) . . 219,486 
E n la semana 
21,704 
Para Inglaterra.. 
Para Francia . . . . 
Cara Italia 
Para el Canadá. . 




















Total. 2,254,784 38,704 2,293,488 




Gustavo Estorino, Secretario Contador. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
ridas, de 54.1'4 a 70. 
Idem ídem Comunes, de 22.1¡4 a 32. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 67 a 73. 
Idem idem Comunes, de 49.l!4 a 50. 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das, de. 58.l!4 a 60. 
Idem idem Comunes, de 3Í.7Í8 a 3G. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 191S, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . , centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa PrJvada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4-20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4 • 20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Septiembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Septiembre; 
4.23.916 centavos la libra. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones, cotizándose como sigue: 
New York, cable, 2 P. 
Idem, vista, 1.1|2 P. 
Londres, cable, 4.86.1,2. 
Idem, vista, 4.84. 
Idem, 60 d|v., 4.82. 
París, cable, 93.3i4. 
Idem, vista, 93. 
Hamburgo, cable, . . . . • 
Idem, vista, . . . . . 
Madri, cable, 116.1 ¡2. 
Idem, vista, 116. 
. Zurich, cable, 117.1|2. 
Idem, vista, 116.112. 
Milano, cable, 84. 
Idem, vista, 83. 
Hong Kong, cable, 92.1(2. 
Idem, vista, 92.1|4 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
?30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
^ E n circular fcebada en Santiago de 
Cuba se nos participa que con fecha 
12 del actual y con efectos retroajeti-
vos ai primero de Enero fué disuelta, 
por acuerdo de todos los interesados, 
la sociedad mercantil que giraba en 
aquella plaza y la de Manzanillo con 
¡a denominación de Valls Ribera & 
Co., S. en C , y constituida otra para 
la continuación de los mismos nego-
cios, con la razón y firma dé Valen-
tín Valls & Co., S en C , haciéndose 
esta cargo de todos los crdltos acti-
vos y pasivos de la anterior disuelta. 
Son socios de la nueva sociedad: 
Gerentes: D. Valentín Valls y Grau 
y don Francisco Larrea y Arambalza 
Cole.-livos apoderados: D. Manuel 
Barniol y Qliver, don Fermín Nadal y 
Balada, don Felipe Esteban y Castillo 
y don Carlos Vinaixa y Pellisa. 
Comanditarios: Doña Dolores Ro-
ca viuda de Ribera y doza María Se-
rra viuda de Valls, en representación 
de la sucesión de don Joaquín Valls 
y Grau, y don José Gorgas y Ferret. 
Londres, 60 djv. . . 
París, 3' djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
Florín 
AZUCARES • 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
(Continúa en la página ONCE) 
P E N S I O N E S 
a veteranos o familiares. Certificados 
del Archlvo -̂del Ejército Libertador, ciu-
dadanta, marcas y patentes, marcas de 
granado, cobro de créditos por .'juminis-
tro, transportes, etc.; líneas telefónicas 
y cualquier otro asunto eu las oficinas 
públicas, se gestiona con toda brevedad.. 
O S C A R L O S T A L 
Bx-Jefe de Administración de 3a Se 
eretaría de Agricultura, Habana, tO 
Apartado 913. Teléfono A-2850. Halmn;-. 
D I N E R O 
« I 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J O Y E R I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . i & - * 9 8 2 
e 6G2C i» S JL 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
I S T B W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A O B I S P O , 2.S, 
o 6421 
A G U S T I N C R U Z 
> I>OCTOB EDí MEMCTNA Y CIRUGIA^-OPTOMETRISTA. 
ELECCION TECNICA D E CRISTAL JE S OFTALMICOS TODO E L DIA EN 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
PEADO Y SAN JOSE. BAJOS D E P i YRET*—HABANA. 
C717« S(KL-lo. 
C a j a d e A l i o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los que 
en 31 de diciembre de 3916 eran sus-
criptores de la Caja de Ahorros de 
los Socios del Centro Gallego de la 
Habana, de la que es continuadora y 
liquidadora la "'Caja de Ahorros y 
Banco Gallego, S. A."; que el Conse-
jo de esta Sociedad, de conformidad 
a los deseos unánimemente manifes-
tados en la última junta general, ha 
resuelto procedeir al reparto dei resto 
del Fondo de Reserva que tenía la So-
ciedad en dicha, fecha, pn la forma 
ya acordada sobre el particular, abo-
náJKdosfeles en sus cuentas, lo que 
por tal concepto les corresponde; pu-
diendo pasar a recogerlo, los que lo 
deseen, a partir del primero de Octu-
bre próximo. 
Habana, 19 de septiembre de 1918 
E l Secretario. 
Ldo, José López Pérez. 
5d.-19. C. 7719 
Firmemente sostenido abrió ayer el 
11 errado local de valores y de alza el 
oap 1 de la Compañía Unión Hispano 
Americana de Seguros, que ganaron 
• y 8 enteros, fundadoras y beneficia-
Mas, respectivamente. Las primeras 
se pagaban a última hora alrededor 
ic 190 y de 112 a 113 las últimas. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Manufacturera Nacional conti-
núa n avanzando, habiéndose operado 
ayer, durante la cotización del cierre 
a 49.1|2, cerrando firmes y con poco 
ofrecido a 50. 
Continúa activa la demanda de to-
do papel de re.nta, como son las Pre-
feridas de la Havana Electric y obli-
gaciones de la Compañía Licorera. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Licorera aunque firmes no 
avanzaron durante el día, mantenién-
dose cotizadas de 34.7¡8 á 36 después 
de haberse ofrecido a 34.718. 
Durante el día se vendieron 50 ac-
ciones Beneficiarías del Seguro a 
109.1:2, pero al cerrar, como antes 
decíamos, se pagaban a 112. 
E l papel del Teléfono no ttm» 
riación en el día y en general cerró 
el mercado firme, cotizándose en el 
Bolsín a las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 90.7|8 a 93. 
F. C. Unidos, de 86.3Í4 a 87.3|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109 a 109.7j8 
Idem idem Comunes de 99.3Í8 a 
100. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 100. 
Idem Comunes, de 87v.lj8 a 90. 
Naviera, Preferldás, de'93.112 a 98 
Idem Comunes, de 79 a 81. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 30 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 72 a 81. 
. Idem idem Comunes, de 40 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 184 a 215. 
Idem idem Beneficiarías, de 110 a 
115. 
Unión Oil Company, de 1.55 a 1.90. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe- bores Ignacio Aguirregaviria y Aram-
Sociedad disuelta 
E n Voguita fué disuelta con fecha 
17 del actual, por amistoso convenio, 
la sociedad que giraba en la mencio-
nada plaza bajo la denominación de 
Acosta y Ruiz, quedando hecho cargo 
del establecimiento mixto "La Gran 
Señora" y de los créditos activos y 
pasivos del mismo, el socio don Pedro 
Acosta Vázquez para continuar en el 
mismo negocio de la sociedad disuel-
ta. 
Aguirregaviria y Porcel, S. on C, 
Se ha constituido en la ciudad da 
Cárdenas, con fecha 20 del actual y 
con efectos retroactivos al día 16 del 
mismo mes, una sociedad mercantil 
en comandita, con la denominación de 
Aguirregaviria y Porcel, S. en C , pa-
ra dedicarse a los gires de almace-
nistas de víveres al por mayor, com-
pra y venta de mercaderías, comisio-
nes de todas clases y demás negocios 
de lícito comercio. 
Integran dicha sociedrd con el ca-
rácter d© socios colectivos, gerentes 
y administradores, con el uso de la 
firma social indistintamente, los se 
M O F C U N A D A " 
FUNDADO E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. , . , - . . . $ 25.000.<»ÍV-©0 
CAPITAL PAGADO. . . . . . " 12.911.700-00 
R E S E R V A , . „ " 14.000.000-00 
UTILIDADES POR R E P A R T I R . ** 564.000-00 
ACTIVO TOTAL 335.000.000-00 
425 SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wllliam & Cedar Rts. 
LONDRES. Bank Buildings, Princes cjt. 
35 SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares, y en 
todas las otras plazas bancabl«í6 del mundo. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a tft-
tereses desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS D E CREDITO para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas éstas sin descuento alcuD" 
SUCURSALES EN LA HABANA 
Galiano, 92..—Monte, 118.—-IVíhralla, 52.—Vedado, Línea, 67. 
OFICINA P R I N C I P A L : Obrapía, 88. 
,ADMINISTR ADOBES t 
R AROZARENA. p. J . B E A T T Y . 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a uso 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y edi f i , 
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
rival p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r cosa 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
E d i f i c i o < 'State8man, , 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . Ü. A; 
L A G R A N F L O T A B L A N c T 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
S i L E N D E S D E L A HABANA 
^ara Ntuera York, por» New Orleans, para Colón, para 
del Toro, pura Pnerto Limón. ^ 
PASAJES MINIMOS D E S D E LA HABANA 
InclTiso las comidas. 
Ida. 
Netr Y o r k . . . • • . . . ^.00 
New Orleans 
Colón • $60^ 
SALIDAS D E S D E SANTLiGO 
Para New York. 
P a n Kincrston, Puerto Barrios, Pnerto Cortés, Tela y Bella», 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
• Ida. 
New York SóOJM 
Kipgston • Sl-WK) 
Puerto Barrios . . . $54X00 
Puerto Cortés . . . $50.0Q 
L a U n i t e d F m i t C o m p a n y 
SERVICIO D E VAPORES 
Para in forme» 
Ffaltcr M. Daniel Ag. C r a L 
Lonja diel Comercio, 
Habana. 
L . Abascal j ... ^ 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
C a m i o n e s I N T E R N A T I O N A L 
CoBStrnldos par INTERNATIONAL 8A8VESTES Co. 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s 
C u b a n I n t e r n a t i o n a l 
P I D A C A T A L O G O S 
O ' R e i l l y . N o . 1 8 . T e l . M - 2 1 9 3 
m m 
A N I A M I N E R A " Z O I L A " 
C O N V O C A X O R I A . 
De orden del señor Presidente, y por acuerdo de la junta Dfrpctiva, 
te convoca., por medio del presentie a Junta General de Accioniátas Ex-
traordinaria, que tendrá lugur el día 10 de octubre próximo, a las dos 
de la tarde en las Oficinas de la Compañía, Campanario 145, 'para tratar 
de ia si§ruiente: 
ORDEN D E L D I A : 
Para modificar los Artículos Quintb; Cuadragésimo Primero, íncisu 
diez y seis, párrafos tercero y cuarto; Quincuagésimo Noveno párrafo 
segundo. 
Habana, 23 de Septiembre de 191S. 
L . P. GAMBOA, 
Secretarlo. 
C. 7S05 ?d-24. 
C628& alt. 5dL-lo. Mates Advertislnr AE»Bry.—I"2*85 
" E L 
v - i — . . C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
<&£ t o d o s p a r t e s d « l m u t t á & * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n í a s m e j o r e * c o n d i d U m e s * 
Rceibíaoo* ám&áiliaa ea esta S*ec ióa 
8*aacsa«*«» teteraaea ai S pft «me*!, 
Tmé** •909 oiMtfscieacn paedea «focmarM «amMéa per owjbw», 
J 0 1 u n 
S e c c ó a d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Con la correspondiente autorización 
de la Junta, Directiva, esta Sección 
acordó celebrar el próximo domingo 
.día 29 del actual, un baile de sala pa-
ira los socios y sus familiares, en los 
sajones del edificio social. 
! PARA T E N E R D E R E C H O A CON 
CURRIR A E S T A F I E S T A . S E AD-
V I E R T E A LOS SOCIOS QUE E S R E -
QUISITO INDISPENSABLE LA P R E -
SENTACION D E L RECIBO D E SEP-
T I E M B R E Y E L CORRESPONDIEN-
T E CARNET D E IDENTIFICACION. 
| Se cumplirán los preceptos del re-
Iglamento de esta, Sección, rechazando 
a los que por cualquier motivo resul-
ten inconveniientes. 
No se permitirá la entrada a meno-
res de 16 años. 
No se dan invitaciones. 
Las puertas se abrirán a las 8 p. m. 
y el baile comenzará a las 9 p. m. 
Habana, 26 do septiembre de 191S. 
Isidro Pnmoda, 
Secretario. 
C 7S lt.-25. 4d.-26. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a i n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO No. 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura rincas urbanas 
tableclmientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que 
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas, . . . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . . . . 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 • 
Cantidad que se devolverá en 1919, como sobrante del año 
1917 
Importe del fondo especial de Renorva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Light & Power Co.. Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja v los Bancos. 
Habana, 31 de Agosto de 1918. E l Consejero-Director- () 
CARLOS A. MOYA Y PICHAN 
C7369 alt. 




" E L C O M E R C I O 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g a r e s y F i a n z a s 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A l SOCIAL, $1.000,000. DEPOSITOS E N 1A HACIENPAi 
D o m i c i l i o , H a b a n a , T e n i e n t e R e y , N ú m . 1 1 . A p a r t a d o P 
L a Compañía " E l Comerio" ha sido acogida con la ma5'or/1^Ha, ^ 
estar constituida por prestigiosos ele mentos del comercio, in " - ¿ o ^ 
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pa* 
gramente el capital en circulación. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O ^ 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad 
Patrono, por su condición de Prima Fija . Los tipos de prlm^ ^ 
sen mas económicos quo los de otras Compañías. 
S E G U R O S C O N T R A í N C E N D i O S 
" E l Comercio" asegura contra incendios, aún cuando ~ste tda, clt 
causado por rayo, explosión de gas o cíe los aparatos de vapor, 
de mercancías, ingenios, talleres y edificios. n ^ i i * * * 
Ledo. Lorenzo D. BecL -Ignaolo Nazábal, ^ U d o r - G ^ f . 
P'—tano-Consultor. u Presidente. Administraüo* ^ 4 
. c (t613 , *¿l — 




9 i n c o Arturo Woods ha sido uno a1? ido sostenien- [ zos para asegurar un éxito completo, 
r-irt _ i_ ! ......: i 
( A P [TA 
Para eí DÍARÍG DE L A M A R I N A 
que hemos ven 
Jo la necesidad de que Cuba cumpla 
¿e Heno los compromisos contraídos 
el hecho de haber declarado la 
Pucrra a los imperios centrales, no 
hemos podido menos que leer con pro-
funda satisfacción las declaraciones 
1 echas recientemente por el señor Ge-
neral Mcnocal a la Comisión de Infor-
mación Pública de Washington, acer-
ca de nuestra participación en la gue-
rra. . 
Acudan a ese documento pesimistas 
y murmuradores de oficio, acudan a él 
cuantos duden de la efectividad de 
nuestra cooperación y quedarán sin 
esfuerzo convencidos de que no nos 
hemos limitado a vender nuestra za-
fra, como había dado en proclama; 
Un mentiroso estribillo. 
En las naciones europeas, donde la 
paz armada ha sido por más de me-
dio siglo un hecho doloroso pero ne-
cesario, acudir a las más inespéradas 
eventualidades de la guerra era cosa 
sencillísima, porque toda la máquina 
gubernativa y aún buena parte de las 
instituciones privadas estaban prepa-
radas para ello; pero en los países 
desmilitarizados, como Cuba, cual-
quiera actividad guerrera tropieza con 
la falta de adaptación del conjunto 
social. 
Y teniéndolo en cuenta, se aprecia 
en todo lo que vale el conjunto de 
hechos positivos expuestos por el se-
ñor Presidente en aquel sugestivo do-
cumento. 
Mucho más de lo que generalmente 
se creía, hay en esas declaraciones; 
pero aún pudo haber algo más si apar-
tándose de la acción extrictamente 
oficial, hubiera querido el Presidente 
referirse a la participación privada en 
pro de la guerra. 
Sin recordar ahora que Cuba en 
los diversos empréstitos de la Liber-
tad siempre rebasó la cuota que se 
le asignara, queremos referirnos des-
de luego al esfuerzo que un grupo 
benemérito de hombres de empresa, 
que saben coordinar el legítimo de-
seo de lucro con un espíritu de ci-
vismo tan elevado como seguro e 
inequívoco, viene haciendo para dotar 
a Cuba de una marina mercante pro' 
pía. 
Nada más ajeno a nuestro espíritu, 
nada tan incompatible con la tradi-
cional honestidad del DIARIO D E L A 
MARINA, como el propósito de hacer 
>m elogio de aquellos hombres de bue-
na voluntad que al constituir la po-
derosa empresa "Cuban Star Linr," 
venciendo grandes obstáculos, invir-
tiendo gruesas sumas de dinero y ha-
ciendo diariamente poderosos esfuer-
acaso tuvieran puestos los ojos mis 
en el bien de la Patria que en su pro-
pio interés. No se trata de eso: lo que 
hay de cierto es que, como hace mu-
cho tiempo venimos sosteniendo, 
formación He esa marina no sólo ase-
gura el porvenir económico de nues-
tro país, sino que en estos momentos j 
decisivos, en que cada pueblo debe po-
ner a contribución todas sus energías, 
ninguna más "J'-pz ni más oportuna i 
por parte de Cuiou que ofrecer a lal 
causa aliada el contingente de esa ma-| 
riña. 
Esta es una verdad capital; pero | 
nosotros mismos no tendríamos en ella 
la fe robusta e inconmovible que nos j 
asiste, si nuestra humilde opinión no i 
hubiera sido refrendada en términos 
insuperables, por la voz decisiva del 
ilustre Mr. Lansing. Con ocasión de 
haber acudido la "Cuban Star Line" 
al gobierno americano buscando segu-
ridades de que no han de faltarle ni 
planchas de acero ni otros materiales 
indispensables para los barcos que en 
breve comenzará a construir en Cuba, 
el eminente Secretario de Estado de 
la gran república declaró que la ac-
tuación de aquella Compañía era "la 
prueba práctica y substancial de la 
cooperación de Cuba en la guerra 
(practical and substantial proof of 
Cuba's cooperation)." 
Con una sobriedad y una precisión 
que nosotros no acertamos a encare-
cer, en solo dos palabras, ha dicho el 
ilustre colaborador de Mr. Wilson lo 
que muchos acaso no hubieran lo-
grado expresar en columnas enteras; 
la prueba práctica y substancial de la 
cooperación de Cuba en esta guerra 
está allí, en la construcción de gran-
des barcos cubanos, en dotar a Cuba 
de una marina, propia. 
Y como todo esto lo sabe muy bien 
el Gobierno del Honorable General 
Menocal. porque las gestiones hechas 
en Washington fueron patrióticamen 
te patrocinadas por el propio gobier-
no por conducto de su Legación, y 
en gran parte a ese patrocinio débese 
el éxito logrado, debemos suponer de 
nuevo lo que antes dijimos: que el 
silencio del ilustre Jefe del Estado en 
esta materia se debe a su propósito 
de ceñirse en sus declaraciones a la 
pura y extricta acción oficial. 
Pero nosotros tenemos el derecho 
de repetir con el ilustre Jefe del Ga-
binete americano que los esfuerzos de 
la "Cuban Star Line," constituyen la 
prueba substancial y práctica de nues-
tra cooperación, en la obra gloriosa 
de la liberación mundial. 
dado aquí casos como c] 
•os mejores jefes de Policía que ha Valgean", de Víctor 
tenido Nueva York en eoios últimos ¡ iiutab 
tiempos. Ejerció el carjgu cuatro año;; J pucos 
y tuvo que dejarlo, zor desgracia, * tu 
del 
Fundado especialmente para prestar servicios a los C O M E R C I A N -
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba, s egún el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este d . - u t w uC«c 
recho a nuestra ayuda. NO E S UN F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
l ino upa ob l igac ión que debemos cumplir. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , 
yartado 1229. 
T e l é f o n o ! : C . privado A-9550 y A - 9 7 5 2 . 
C O S D I L V E D A D O 
DANCIG CLUB 
E l día 22 celebró esta culta sociedad 
"na animosa matinée en los salones de los 
propietarios de Medina. 
Una selecta conenrrencia honró los 
frescos y alegres salones resultando un 
nuevo triunfo para la directiva del Dan-
cing Club, a cuyos miembros felicitamos. 
LOS PROPIETARIOS DE DINEA Y B 
Brillante y animado resultó el baile ve-
rificado en el antig-uo chalet. 
Do más selecto y hermoso del bello se-
zo se congregró en los salones. 
E l maestro Barba con su acostumbrada 
maestría hizo las delicias de la gente jo-
"ven. 
Prepáj-ase otra gran fiesta para lo.? pri-
meros días del mes de octubre, donde un 
grui>o de bellas señoritas tomarán par-
te en el festival. 
Felicitamos a los amigos I>dos. Tremols 
y A. Miranda. 
ONOMASTICO 
El 24 celebró su fiesta lá bella señora 
Mericedes Camps de Pérez, Presidenta, 
del Apostolado y Presidenta de Honor de 
la Archicofradfa del Santísimo, de la 
parroquia de Jesús y María. 
Lleguen hasta tan activa y católica da-
ma nuestra sincera felicitación. 
PROPIETARIOS DE MEDINA 
Celebrarán su fiesta mensual el día 28. 
Conste, de dos partes: una comedia ti-
tulada "Entre Doctores" y un baile. 
Reina gran animación entre las familias 
«le los asociados y los invitados tiara 
esta fiesta que será un acontecimiento 
social. 
MARIO SALADRIGAS 
En los exámenes de ingreso celebrados 
el día 23 en el Instituto Provincial hiao 
los exámenes este culto joven, hijo de 
nuestro amigo el profesor de la Univer-
sidad Nacional, el doctor Enrique Sala 
drlgas. 
Procede este joven estudiante del Co-
legio San Alberto Magno. 
Le enviamos n-.iestra felicitación. 
DAMOS DAS GRACIAS 
Ya nuestro cronista católico describe 
en su sección los solemnes cultos cele-
brados en la última semana en honor de 
Jesús Sacramentado en Jesús María. 
Pero en nuestro carácter de Prasdden-
te de la Achicofradía es un deber de 
gratitud dar las más expresivas gracias 
desde este lugar a todos los fieles que 
de manera tan brillante contribuyornn a 
dar más realeo a la fiesta y en particular 
a las católicas damas Presidentas y So-
das de Honor, Señoras Caridad Scihis de 
Marimón, Hortensia Aguilera, Mercedef. 
Camps de Pérez y a la incansable ¡ eño-
rita Carmita Camps por haber contribuido 
de una manera direetc a que los cultos 
fueran en todas sus fases magnos y bri-
llantes. 
EN LA PARROQUIAL 
Prepárause solemnes cultos en nuestra 
parroquial en honor de su Patrón:», N'. 
S. del Rosario De ellos hablaré en mi pró-
xima crónica. 
Î or?nzo BLANTO. 
^uatido ya había adquirido experien-
cia y podía ser má¿ útil al servicio 
público, porque así lo quiso la polí-
tica. En otras naciones los jefes d-; 
Policía y el personal a sus ordenen 
duran mucho y su suerte no depende 
del resultado de las elecciones. Aho-
ra Mr. Woods ê  teniente coronel de! 
ejército americano. 
Ha publicado un librito titulado 
PrevencJón del crimen, digno de la 
mayor recomendación, con el tropo 
sito de indicar cómo la policía pue-
de ser de más utilidad impidiendo 
que I03 individuos se conviertan en 
delincuentes que capturándolos cuan-
do .va han delinquido. 
Sabido es que en Francia es donde 
•e ha dado más; importancia a las 
'unciones preventivas de la policía, 
la cual lleva allí registros que la 
ayudan para vigilar los movimientos 
así de los nacionales como de los 
extranjeros. Este, método existe tam-
bién en otras partes, del continente i 
europeo; pero conao ha expuesto ; 
otro autor americano, el doctor Fuld, i 
en un Jibro titulado Polke Adminis- ' 
trecion, que salió hace ocho o diez , 
• años y que es muy instructivo, en 
¡ Inglaterra reinan ideas de libertad j 
individual que se oponen a la adop-
ción de ese método. Estas ideas 
1 "también prevalecen en los Estados 
I Unidos. 
I E n Inglaterra, en tiempo de paz, 
I sólo están obligados a inscribirse 
! en el registro de policía las personas 
! que han cumplido condena, para que 
¡ en el Ministerio del Interior se sepa 
su paradero y su conducta desnües 
de haber salido de la prisión. "Pero 
en ios Estados Unidos—dice el doc-
'or Fuld—pensamos que no se debe 
poner trabas al delincuente cumplido 
paro, que, así, pueda comentar su vi-
da de nuevo; aunque la experiencia 
nos enseña que, ñor ln menos, el Tí 
por 100 de los individuos que han 
sufrido condena vuelven a la prisión 
al -cabo de algunos años." 
Hay en esto de "no poner trabas 
a los expresidiarios fjlgo rrn-- cari-
tativo y noble, y gradas a ello se ha 
"Juan 
Hugo. E l más 
u tué ej de un sujeto que hace 
anoj llegó a ser Sheriff—de-
ironista—-tn uQa iocaliclad del 
our, ,1, nde Se le respetaba mucho y 
P acrrauti ; or su celo en la perse-
cuciuii je n.r'.hechores; y un día se 
le rpujcciero.! dos agentes de policía, 
y le iclu.rrn mano para que acabase 
ce cumplir v í a condena por ladrón. 
f gii'-ar en un padrón o re-
gi.-üit: ;seia obstáculo bastante para 
QÜe na-d pegona pueda ganarse ia 
vida uciii id:;monte? Y ¿nq será <i¿U-
voilíerite p?^-. la seguridad de la gen-
te buena cjue la policía no pierda cí 
rasin; .ie- la mala que sale de las pri-
siones? ¿i é.ia sabe que se le sigue 
la piola ¿no se sentirá más inclinada 
a no t" • c'dir en el deúto? 
(Contimia en ia página S E I S ) 
m o a o f i c i 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y ?.aúnciese en el DIARiO DE, 
LA MARINA 
Obtengra dinero de sus inventos. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará m olestias' P A M E S 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
LAS ALMORRANAS S E CURAN i Suscríbase al DIARIO DF I A m a 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO ! :>uscnbase ^ ÜIAR10 LA MA-
''ura. ya .«can simples, sangrantes, 
«tema» o con picazón. La primera 
«Plica cióu da alivio. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO V i 
LA MARINA 
C O L N I A S D E C A Ñ A 
S E V E N D E N 
i, iMPORXAivn-: 
^8 volouias en í 





bdfmí,'̂ 08 nesocio8, y estí dispuesta 
'̂tlo n","" """""o i.)—Kste es un ne-
l'bre T,nr L-eja ^ Comprador iíGO.OOO-OO 
•'lio ciwr ,a,uo- ^a '•olonla niolerá este 
HAS , i CiNCO MILLONES DK AKUO-
ca lio X*ín1,casi -̂OOO.OOO.) Tiene ln tin-
flas in^t . lerías- ^ ellas hav sembra-
'̂ íTeníí h *' lesto Potrero empastado y 
'asi intuv , '"O'íte para fomento. Ln su 
•'ada 1 caiia de l'rlmavera que-
,r- es i™.. seB,l"do corte. El contra-
tas! ffí,.?." V auos. So se paga lenta, 
'̂ es'itnn chu<--lios y tranabordüdor-s. So 
'-ompra.in,.para el ilegoL"io ¡ítS.OOO-OO. El 
^ resto no neí-esiia más dinero, pues 
'̂ niiio m ,aríl oorte y tiro en la --lifra, 
Valp l a ^ r ^ ' etc- t0 ~l)aga el Central. 
Piador n(olonia $200,000-00. SI el Com-
9 i'reflen. atender la colonia; o 
>oniandii'.ri ne"rar exclusivamente ( orno 
'entral no, ".'̂ 5 ^ t-'o^Pañía dueña del 
^rk-ola n i frente <le la Dirección 
garantía tn' , ^ub-adininiatraüor con una 
í'íerencli „„e ,neeocio de $30.000-00. La 
b«»tnu el precio es la deuda al "tral. 
tiene Se reiter-rtUe hacer m que el Comprador desembolsos 
í('n'la i- OOIt>Probar previaniente su sol 
í ' í ¿ir~-^l at?nderán inútiles peticio 
LÍSfnalidart iÜ? una bas« de seriodat 
HarAXa d-blda. Habana " l d altos. 
T n̂e „ 'recio al 





La cafía en su ma-
No se pa-
on tiempo 
Por w i' .tlro- '̂o se cobra i-"r ios anticipos. 
1 X MI, 
$42,000-00 Frso.lo: 
Lusta al contado la mitad, tiesto en dos 
plazos. Hay 17 caballerías de camv ter-
cer y segundo corte. Faltan 10 años de, 
contrato. No se pa^a renta. Hay pa- 1 
radero do ferrocarril c-n la colonia 0011 su 1 
buen batey. 
_ (Colonia número 4.)—Esta colonia está i 
iMrnodlata a la anterior, y en condiciones! 
de que el Comprador pueda atenderlas : 
a un mismo tiempo a pesar de pertene-
cer a distintos ingenios. Si compra a 
la vez las dos obtendría grandes veátá-
jas. Esta colonia número 4, es toda de 
primer corte. Con lo caballerías de Pri-
mavera quedada. Con 2 más de Prima-
vera de este uño. El estimado que ha 
Hecho el Central es LN MILLON V MK 
LIO DE AKUOBAS. (Son 1.500,000 de 
arrobas.,) Carretera hasta la colonia. Su 
situación, sus viviendas, sus chuchos v 
transbordadores dentro de la finca, etc. 
hace de ella una colonia de lo mejor. Dan 
i> arrobas de azúcar, y probablemente un 
cuarto más este año. Canga : .̂ .í'.).000-00 
Easda al contado $25,000-00 y resto en dos 
anos. Faltan 13 años de contrato. 
(Colonia número 5.)—Está en Matanzas 
Estimado 1.800,000 de arrobes. Paga e!, 
Central ti arrobas y Tres cuartos. Da el 1 
envase. No se paga renta. Soberbio ba- ; 
tey, con una tienda que deja una ganan- ! 
cía magnífica al ano. Hay 90 caballe-i 
rías de terreno entre caña v not-ero 
Magnífica refacción. Más de 50 vuutas I 
carretas, caballos, automóviles, líneas dé 1 
ferrocarril, etc Para comprar esta co-! 
loma se necesitan al contado $55,000-00 1 
Finca rústica. Terreno lo mejor d* Ca I 
mag(iey_ para caña. Tiene algo de capa 
Monte magní- I 
Entrfe los cen- I 
$50,000-00. Tenemo's ot™ para Vrín^iTi^ I 
nado 110 caballerías a $ 4 ^ en K l t 1 
güey: y una finca para caña, tierra de' 
masa negra, son 125 caballerías, al lado 
central '•Baragua.1 a $850-00 caballería 
Informan: Pedro Nonell, Administra-
m . 
P a r a c o m o d i d a d , 
e l e g a n c i a y d u r a c i ó n . 
e o j i n 
M a r c a de F á b r i c a 
e s 
U l t i m o s e s t i l o s c o n s t r u i d o s c o n l o s f a m o s o s 
••3 i O S 
s e r n o s . 
Je P s s c s g í - B i í ú w l n 
O b i s p o I O I . 
z 
MEDICO CIUUJANO 
Enfermedades «"e la sangre, pecho, s<»-
iloras y niños. 
Tratamiento especial curativo de la> 
afeccionéis genitales de la mujer. Con-
sultas do í a ;!. Gratis los Martes y 
Viernes 
Loaitad, número 9x y 9.'5.—Habana. 
Telé;ono A-O'î G. 
1)3602 yo s. 
ü i L f £ í j £ K i C C T C R R A L B A S 
I - ^ í U V í A u O , A f N Í l ^ l i N Ü y ¿ l i a 
A N E X O S 
Cfj.yüiíá?: de 4 a tí p. f&. en C a s -
Cvtrdia, iiumero 2 5 . 
Donsicilic- Lines , Í 3 . Vedado, 
T e l é f o n o >'-1257. 
a s í e l l ó 
. Es cruel dolor, cg terribls padeci-
miento, es insufrible, porque destruye 
el ánimo para, todo y solo permite al 
paciente; quejarse, quejarse y siem-
pre quejarse. Cuando se pade:-e reu-
ma, no se ama la vida, porquí la vida 
es martmo y nadie quiere ser múr-
tir. 
E l reuma, todas sus manifestacio-
nes, sean agudas, leves y coniplicaKlas, 
el reuma en todas sus maniTestacio-
nes, se cura tomando Específico Vali-
!ña, valioso preparado que liace eli-
|minar el ácido úrico que hay en el or 
! nanismo, que facilita la circulación de-
• los buenos elementos de la sangre y 
ihace imposible la formación de c e 
I elemento venenoso, que so llama áci-! Bül iA4 DIGESTION 
ido tirico ! Para conseguiría ios que tienen el 
En todas las boticas hav Específico estómago enfenno se impone el uso 
Valiña, su empleo para combatir el te- de medicamentos que torjfiquen. 
rrible reuma, os eficaz v srguro y se abran el apetito, auxilien la acción 
sabe de muchos cientos de pobres reu digestiva, que sean desconge^tionado-
máticos que han dejado de serlo, to-,res de la mucosa gastro-intestinal q 
mando e1 gran preparado Específico reconstltuyentes- E l Elixir Estomacal 
yai{ga | de Sáiz de Carlos produce estos efec-
Específico Valiña, está inscripto en \tos- ^ 
los libros registros de medicamentos ' 
buenos de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia. 
DE LOS HOSPITALES DE NEW VOKK 
FILADELFIA Y -MERCEDES" 
Enfermedades de la piel y avariosis. 
Enfermedades venéreas. Tratamientos por 
los Uayos X. Inyecíjones de Salvarsáu 
Prado, 27. Tels. A-'JOtió. F-352S. De 2 a 4 
-̂"186 rtlt. lód. 2. 
NÜMEKO « 
R e c e t a C a s e r a F a r a 
E l C a b e i l o B l a n c o 
Cómo llaxor una Mixtura Barata que En-
negrezca el Pelo .Marchito, 
Deslustrado, Blanco. 
l^i cosa más fácil del mundo es poner 
obscuro, castaño, claro o como se quie-
ra, el pelo más canoso, inarclilto o des-
lustrado. Todo se reduce a esto, ipie 
cualquiera puede hacer en su misma ca-
Váyase a cualquier botica y consígase 
una "cajita de polvo Orlex. Cuesta bien 
no trae más gasto. Disuélvalo en 
j con un peine, páseselo por el ca-
bello. "Guíese por las direcciones que pa-
ra me/ciarlo y usarlo vienen con la caja. 
Uselo sin temor. Fíjese en que cada 
caja de polvp Orlex lleva un bono de 
oro por $100-00. garantizando que no metros de terreno, en tres lotes 
contiene productos ni derivados de plata,' 
I plomo, zinc, azufre, merc-'tlo, anilina ni 
I alquitrán de hulla, nada, en suma, que 
1 pueda hacer daño. 
Ño se borra, no engrasa el pelo, sino 
que lo deja brillante y sedoso, quitán-
dole a usted veinte años de enejina. 
A una cnadra de Belascoaín yendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela 
cercana de ésta, de 1,310 metros, al 
mismo precio: 961.74. a una cuadra 
de Carlos I I I , a $14.50 metro. 
Teng-o más de 50,000 metros en ven-
ta a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de 
grrn porvenir y próximo a una gran 
Vía Comercial. 
También tengo alguna cantidad da 
tn'rcno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes una en ía calzada de Be-
l.iscoaín y otr» en el radio compren-
dido entre San Lázaro a Reina y Pra-
do a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 
, p a d r e 
MARCA- O E FA.BRSCA 
A g r é g u e s e , a l a i n s u p e r a b l e c a l i d a d d e n u e s t r o C A L Z A D O , l a 
c o m b i n a c i ó n d e l a s S u e l a s N E O L I N , q u e l o c o n v i e r t e n e n u n 
i d e a l d e c o n f o r t , e s t i l o y s u a v i d a d . 
M U E S T R A R I O E N L A H A B A N A : 
sembrado y yerba paral, 
fico. Son 48 caballerías 
trales "KDLA^" u r e l l a 4 8 . 
dor de la 
BUSINESS ••i t b a : 
COR] 00, altos.—HABAN. Habana, 
COISSLLTAS DE l A 4 
L U Z , N U M E R O 4 - 0 
T E L E F O N O A-1340, 
Tr-itamiento especial de la Avarlo-
>is, Herpetlsmo y enfermedades de la 
fc-aagre. 
Piel y ^ias genito urinarias. 
2C15T 18 3 . 
v r . 
2J£ L A i ACULTAD Dh P á B l b 
ülapecialista en la curación radicj».l 
de las hemorroi'ips, Bin d )lor ni em-
pleo de anestésico, pudUado el pa-
i -nente continuar sur, quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias 
Someraalos, i4, altos. 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
( e x c l u í ivamen te ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3. 
de 7,000 metros cada uno; tiene cerca 
varias industrias, se encuentra mny 
cerca de Carlos I I I y Belascoaín. Es 
oportunidad comprar este terreno 
•'hora. 
Chalet: Se vende «n bonita chalet» 
de cantería, con jardín y entrada pa-
ra praragre, Sala, Saleta. Hall, cinco 
cuartos patio, traspatio, corredor de 
lí'drillc y reja, pisos finos de mosai-
cos, en ia calle de San Mariano, Tí-
hora, a des cuadras de la Calzada y 
cerca del parque de Ufendoza. 
Véame en seguida si d©sea hacer 
neerecio, Reserra absoluta. 
áO.COO pesos se dan en hipoteca, 
siempre que sea con buena garantía. 
Se compra n"ji íiuc* para ganado, le-
ios o fuera de pueblo. 
. B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de ó a 7 p. m-
BELASCOAIN No. 22. 
Apartado lOOS. Tel. A-8132 
c 7821 alt 2d-24 
O f o f l o o z a l í i P e i i í ' o s o 
/^Ull^AJSO OíiX- UUt»J.'l'lAX. 1>1S KJSUÜK. 
\ j Keuciai. y ilel Hospital -\umcvi> ün* 
ESI'KCIALISTA y enferinedadeh ycn<5r«a». îst̂ ostopiaj KN \lAt> Íjr.lííAKLAS re i c fc v ír«a . Cistosc  caTteVlsmo de los uréteres > extaien de 
ruióu yor ¿"a KuyosX. 
KOSA-LVAKSA-Jí. ü > y i; c t; i o n *: ̂  oh. K 
C U B A . N U M E K O 69. 
aGINA c u a t r o . ú i m O D E U MARINA Septiembre 26 de 1 9 K 
L A P R E N S A 
Á 
Entusiasmo militar en Oriente. 
E l "Diario de Cuba" hablando de la 
noble actitud del pueblo ante la coo-
peración gloriosa del país sn ¡a vic-
toria de los aliados en que tanto con-
tribuye la Nación Americana dice: 
La juventud acude a las juntas de ins-
cripciOii. i>a juventud no se borroriza 
l-or el servicio obligatorio. La juventud 
we dispono a servir por dos años a la 
patria. líuropa no le quita el sueüo. A 
lo.; más se les» oye decir con lionro^a díg-
i'idad: "si bay (¿ua ir, iremos." ; lJero 
qué sorpresa y qué reacción babrán ex-
perimentado los que creían que el Go-
bierno les eng-aiiaba, al leer la noticia de 
q ueel reclutamiento no enipezard basta 
ej próxiir.o Mayo! ¿Quí dirán a eso los 
qiue aseguraban que nuestros jóvenes sal-
drían en seguida para Europa'.' No sería 
extraño que censuraran al Gobierno por 
esto los que antes le censuraban por-
que creían que nuestros soldados serían 
enviados instantAneamente al campo de 
la gran contienda. Pero- al cabo resul-
t;'.rá que todo Cuba se sentirá honrada 
con la patriótica iniciativa del Presiden-
te Menocal. Hrtllase próximo el dí.i en 
q\ue el pueblo ha de advertir los gr.mdos 
beneficios del servicio nullitar obliga-
torio. E l sentimienro patriótico se ro-
bustecerá cuando la actual generación sir-
va prácticamente a la patria. 
En todos los ájnbitos de la. Repú-
blica surge un verdadero entusiasmo 
por engrosar las filas del elórcito li-
bertador de las naciones. 
E l problema inmicratorio. 
Leemos en "La Tribuna'' do Man-
zanillo : 
El problema de la inmigración es más 
necesario de lo que realmente parece, 
ra. que nos viene encima la zafra, y a 
ios hacendados y colonos les hacen falta 
braceros para poder atender a las tareas 
de la molienda. 
Está comprobado, que en Cuba no hay 
joriialeros bastantes para dar abasto a 
los trabajos en los centrales azucareros, 
y etsá comprobado también que la in-
icigración anual de haitianos y jamai-
quinos es perjudicial, pues q«ue ellos, no 
sólo no son aptos para los trabajos que 
hay que realizar en la turaba y limpia 
de cañas, sino que, después de haber 
trabajado, los primeros días, y haber ga-
nado algunos pesos, se retiran, dejando a 
los dueños de fincas en peor situación 
que al comienzo de los trabajos. 
Nosotros hemos visto trabajar m los 
haitianos y jamaiqiuinos en el campo, y 
podemos asegurar que la labor que rea-
lizan es defectuosa. Además, esta inmi-
gración es poco deseable por unas cuan-
tas razones, la principal, que donde quie-
ra que van, llevan consigo un foco de 
infección. En los barracones que tienen 
cerno viviendas los trabajadores en las 
colonias, los haitianos y jamaiquinos son, 
en su mayor parte, ejemplos de desaseo 
H i g i e n e d e l c u t i s 
¿Qué mejor recomendación a las 
damas para la conservación de su 
cutis que el empleo de CREMA NA-
BOB? Ninguno, porque esta crema 
contiene solo ingredientes absoluta-
mente puros y que benefician el cutis, 
propendiendo a su blancura y con-
servación. No contieno grasa, quita 
las grietas, arrugas y asperezas. Mag-
nífica para quemaduras de sol y la 
rubicundez producida por la intem-
perie. Se vende en las sederías, bo-
ticas y perfumerías. Depósito, Ange-
léis, 8, Rafael Díaz. 
C7242 alt. 2d.-8 
La perseverancia es la firmeza al proponerse un fin y hacer 
por alcanzarlo. L a sin igual perseverancia de Cristóbal 
Colón dió por resultado el descubrimiento de América. 
Invariablemente, los grandes hechos tienen su fundamento en 
laperseverancia. E l descubrimiento de losmodernosremedios 
sintéticos es una prueba concluyente de este hecho. Miles de 
experimentados químicos dedican años de paciente esfuerzo á 
este trabajo. Las Tabletas Bayer de Aspirina son el resultado 
de seme jante perseverancia. Ningún medicamento las supera 
en su beneficioso efecto en el tratamiento de las enfer̂ -
medades (reumatismo, resfriados, gripe) 
y de los dolores que nos ata-
can de improviso. 
Rechazad los susti-
tutos, esos piratas 
que hacen presa en 
los frutos de la per-
severancia. 
y suciedad, con lo que se originan no acuerdo en lo de no tocar la ley elec-iceas enfermedades. Después de »sto, 0̂1,a2 
S £ £ £ S S 3 s C O N R E B O R D A 
la alimentación que a sí propio se pro-
porcionan, esi pésima. No utilizan las 
leudas, sino que, reunidos en grupos, co-
cinan cuando se retiran del trabajo por 
la tarde, guardando las sobras de ese 
día para la mañana siguiente. En viajes 
quo hemos hecho por distintas fincas 
azucareras, hemos visto, tratándose de 
estos hombres, los mismos procedimien-
tos . 
La urgencia del caso ante los pocoá 
meses que faltan para comenzar h\ 
zafra, acentúa la gravedad de ese 
problema. Hay que ultimar las dili-
gencias para íacilitar la inmigración 
llanca. 
Otro, problema. 
No tan grave, pero también urgente 
es el de las elecciones. 
"La Mañana," de Santa Clara sobre 
ese punto dice: 
Se acercan las elecciones de Noviem-
bre, nróxima está la lucha comiciá.l y 
¡cuánta indiferencia parece rodearla: 
A poco qiue analicemos el por «pié de 
esta calma que acompaña a la más im-
portante de las funciones, dé la ciuda-
danía, a la mási sagrada gestión de las 
democracias, nos encontramos con estas 
letipíi estas 
—.Porque el pesimismo y la deslllísión 
sí han apoderado del alma nacional. 
— Porque no hay fe en los políticos. 
—Porque los cubanos de más capacidad 
no aceptan cargos1 electivos. 
-r.Porq'iw» se trata de elecciones i ar-
ciales y óstas se estiman de un interés 
secundario. 
Y así sucesivamente surgen respuestas 
y más respuestas a ]a interrogación 
a_bierta que inquiere' el por qué las eíec-
ciones no serán bulliciosas, animadas, 
interesantes.. 
A nuestro juicio para que en Cuba ha-
ya elecí*í»ní>G "interesantes, animadas, 
bulliciosas, se impone—cqjpio una grande 
y salvadora necesidad nacional—"que se 
reforme la ley electoral/' 
Todo el mundo lo pide; y no hay 
modo de conseguirlo. Y lo rrás raro 
es que los partidos, aunqu?. andan a 
â greña unos con otros, marchan d^ 
S r . l o a n S a n t o s F e r n á n d o . 
Y 
D r . f r a n c i s c o f k F e m a n t e . 
O C U L I S T A S 
Ctenralta j «perackmes Ae f ft 13 9 
1 a t. Prado 105, entre Trafeate 
Teléfono A.1S4& 
PARA JURAR UNA E N F E R -
MEDAD 
i D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
i C a t e d r á t l c o de 1a U n i v e r s i d a d 
i A L M K N D A R B S 2 2 , 
¡ . M a r i a n a © 
\ C o n s u l t a s m é d i c a s » I - u n e s , 
i M í é r c o l e s . V i e r n e s , de 2 a 4 
N o hace vis itas a domic i l io 
THbe Eliminarse la Causa, lo Míb-
m© que con la Caspa. 
Extirpad el grármen que produce la 
caspa, que ocasipna la pérdida del ca-
bello trayendo por iSltimo la calvicie, 
y «I cabello crecerá.- con profusión. 
E n el "Herplcide Newtaro" tiene el 
público un destructor eficaz del gér-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deliciosa para el ca-
bello. Ninguna otra preparación tie-
&• una base científica para la des-
trucción de los gérmenes d«» la caspa. 
Calma la irritación, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. Téngase presen-
te qoe aquello que se dice "es tan 
bueno" rio hace el efecto del legítimo 
"Herplcide". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ctn. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manual 
Johnson, Obispo, 68 y 55.—Agentes 
•cpedales-
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N o g a s t e s d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando asted pt.eda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD P JOHN L». STO-
WBRS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
«onocidos planos son cons-
truidos especialmente pa-
ra el clima tropical con 
caoba nativa d© Cuba, ts-
nlendo todas sus partes 
metálicas do bronce j co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo julcU 
de más de siete mil familias 
•n esta República que po-
seen estos pianos. 
Representante «ccinsiTO 
on Cnba del famoso piano 
" W E L T C I M N " 
R . 5 . n o w a r a - j o n n i . himm 
(Harca re&isfra*La 81,489) (Marca registrada SO^ál) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APAITADO 876. S A N " R A F A E L , 2 9 . BiBAIIA 
Valor del esfuerzo propio. 
L,eemcs en " E l Economista' 
jico-
de Mé-
Aí'irma Smiles qne ni las leyes, ni las 
Instituciones del- listado, ni las escuelas, 
ni los libros, son suficientes par.i dar 
elevación al nivel moral de una sociedad, 
si a ello nc )diíera también la libre I be buscai 
JJna fuerza que, por el contrario, reci-
be el impulso de la soberanía indiviilual, 
toda vez que, en la voluntad del indivi-
duo y no en los actos de los poberuantes, 
radica la fuerza do las naciones. 
Inspirándose en estos principios de sa-
na y verdadera filosofía, la escuela so-
cialista de Lleja acepta de buen grado la 
intervención; del Kstado en todas las cues ! 
tiones que se relacionan con el contrato 
de trabajo: pero proclamando muy alio, 
que el trabajador debe ser el principal 
""tor de su propia elevación y que rie-
ras que sean á la vez amas de casa. 
Con esto, y con que sepamos comer, 
sen'a mucho menor el número de los 
dispépticos y artríticos. 
****** jrjrjr&JTsrjrjr^M 
iniciativa individual, liundada, como an-
tes liemos dicho, en la tenacidad y la 
perseverancia. Añade el escritor inglés, 
o.uc "careciendo los gobiernos de un va-
clr positivo y amplificativo, corresponde 
al individuo pensar y obrar por sí pro-
pio:-' pues pedir al Kstado que, por si 
solo, eleve el alma y la inteligencia do 
un pueblo, y convierta en eficiente el tra 
en sus iniciativas personales, a mejora ue su suerte. 
Bueno es que el hombre de traba-
jo se agremie y se asocie con otros pa-
ra mejorar su situación y librarse do 
la miseria; mas el remidirse a í̂ pro-
pio con el trabajo, el estudio v la mo-
un pueuio, y cuiivierui en cncicnLe ei ira- ,i„_„„-- i ^ 
bajo rudimentario, es apelar en vano a «-Pracion en los gastos es el medio 
más seguro para prosperar y elevarse. 
Q u i t a e l 
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L a Francia heroica. 
Hemos recibido un ejemplar del li-
bro publicado por nuestro eótímádd 
imigo el maestro Guillermo A Tomás 
¡titulado "La France Heroique dans sa 
musique miiitaire, guerriere et pa-
triotique/' editaddo por la Comisión 
Nacional Cubana de propaganda por 
la güera, y de auxilio a sus víctimas. 
La obra está redactada en frncés y 
en castallímo con piezas de música 
URANTE muchos años el Dr l ! patriótica francesa y bellos grabados. 
Levi Minard prescribió y usó i I El1 capitulo sobre La Marsellesa e» 
N O T A S P E R S O N A L E S 
F E L I C I T A C I O N 
Con motivo de sus natales ha reci-
bido el distinguido violinista señor 
aurido Ortega vivas demostraciones 
<ie-afecto yadmiración que sus discí-
pulos y admiradores le profesan. 
Su casa fué visitada, y en su honor 
se ejecutaron piezas musicales. 
Muy merecedor es inteligente 
profesor- de estos testimonios de con-
sideración y reconocimiento a sus 
méritos que le tributan sus alumnos 
y amigos. Una a los de ellos nues-
tros votoa de salud y ventura para 
él y su apreciable hogar. 
1). JOSE SALGUE MIO 
Ayer ha regresado a Santa Clara 
(;oTi José Salgueiro, dueño del hotel 
"Suizo", después de haber soluciona-
do asuntos particulares en egta capi-
tal, de la que ha sido huésped bre-
Salgueiro. 
Lleve buen viajo el amigo señor 
Salgutiro. 
H A B A 
AÑO L X X X V I 
A S 
N O C H E D E I V I O D A 
Se han impuesto los jueves. 
Resultan, como bien pued. obser-
gran Ortas con los PrinciDa-
montos de la Compañía del v&8 elfr 
Estará hoy precioso Miraina^01^ 
Se exhibe L a Historia de i .r' 
De moda es la función de hoy en el 'cn el alegre garúen del i\Ial 0S 
Nacional, de moda asimismo las vela-; piac-endo así la galante z i T ^ ^ 
das de Fausto y Miramar y también de \ vas y compañía los reiterado"-^ ^ 
varse, las noches predilectas fie los 
espectáculos. 
moda la fiesta vasca d<?l Jai _Alai. 
E l cartel del Nacional ha sido com-
binado psura esta noche del modo si-
guiente : 
1. — L a Cara del Ministro. 
2. —Las Musas Latinas. 
3—Mañanita de San Juan. 
Función corrida. 
A propósito del Nacional pláceme 
decir que ha sido depuesto para ma-
ñana el estreno de E i Tesoro, obra del 
maestro Vives, de éxito resonante en 
España. 
E n su desempeño toma parte el 
de espectadores numerosos." ' l~eSet-
En esta hermosa cinta hace ^ 
la genial. Lyda Borelli de su ^ 
lento artístico. 
Y Fausto, el favorito Fa-istr 
rá esta noche como todos 'los $ 
En piena.. animación Ve8' 
Se estrena yna cinta con a\ 
de L a Hija áeJ Destino cuya pr ^ 
nibta es la sobresaliente actri?0^ 
Pctrova. 
Va en la tercera tanda. 
Tanda de' gala. 
ba, Havana Electric y otras, ha tras-
ladado su oficina de. la casa de O 
Reilly número 4 a Habana número 
35, bajos. . 
Le deseamos prosperid» cíes al amij 
go González. 
N e c r o l o g í a 
Kan fallecido 
En Cienfuegos, la señora María. 
Rodríguez de Felipe y el comercian-
te don Jorge Mirando del Vallín. 
E n Sancti Spíritus la señorita Jo-
sefa Carbonell y Vingui. 
E n Camagüey, las Señoras Marce-
lina González de García y Severiana 
Hernández de Céspedes. 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
Por el doctor pórtela fué asistida 
esta mañana en el Centro de Socorros 
del segundo distrito, Josefa Mariné, 
natural de España, de 37 años de e'Jn . 
y vecina de Salud 26, por presentar 
graves síntomas de intoxicación pro-
ducida por una sustanc^ desconocida, 
que tomó con el propósito de quitar-
es la vida. 
H u r t o d e c u a t r o c o r t e * 
d e C a s i m i r . 
Un individuo desconocido se 
sentó ayer en el esíablec;imiep'n 
en Neptuno 26, de la propiejaá % 
Victoriano Llano Guarece y xcaLí 
el dependiente se alejó def niostL? 
para ir, en busca de mercancías m 
enseñarle, el dsconocido se -r^1 
de cuatro cortes de casimir \ 
a la fuga. • 56 ^ 
Con dicho sujeto estaba en combi-
ción otro que le esperaba a I:. m,±' 
de la casa. yuê ,4 
Llano se considera perjud̂ ndn ,,. 
la suma de ciento cuarenta Pñnos, 
Manuel Blanco González, dínuneij 
que estuvo trabajando por espacio de 
I cinco meses en la bodega establecida 
en San Isidro, 78, y que Josa vifias 
propietario que era d?, la misma, la \ 
vendido sin abonarle las mensualida-
des que ha trabajado. 
Como quiera que al efectuar la vei-
ta Viñas juró no tener deudas, ¡ilanw 
estima que ha cometido el delfto di 
perjurio. 
mente únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general. • 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es'absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
P N I M E N T O 
Agradecemos al maestro Tomás su 
i obsequio. 
S-í>bre la alimentación • 
Nuestro colega "La Prensa" habla 
en pro de la creación de una "Escue-
la de Economía Doméstica" y cn lo 
referente al arte culinario pregunta. 
¿Quién nos dice que el número creei-
díelmo de dispépticos que hay en Cuba, 
así como la anemia, el ártttrlsmo y otras 
muchas degeneraciones orgánicas que tan-
to abundan entre nuestros conterráneos 
no se debe a la observancia de un ré-
gimen alimenticio tan irracmnal como el 
que hace anualmente millares de víctimas 
entre los niños cubanos? 
Es inconcebible que en esta época de 
tantos y tan. grandels" recursos Icientf-
fleos sigamos en Cuba, por lo que respecta 
a la alimentación, siguiendo el ritmo 
de las más vulgares rutinas de los tiem-
pos primitivos en que los movimientos 
tendienfes a la adopción de un régimen 
alimenticio más racional se hayan ex-
tendido fuera de los reducidos círculos de 
algunos innovadores tenidos generalmente 
en el concepto de extravagantes. 
Indudablemente será beneficioso 
para Cuba que haya buenas cocine-
3TAM1L J . GONZALEZ 
Nuestro estimado amigo el señor 
Manuel J . González agente ante las 
¿ficinas de la Administración Públi-
ca de las principales Compañías de 
Ferrocarriles. Unidos de la Habana, 
Oeste, Havana Central, Norte de Cu-
30% A Z U F R E P U K O 
Ün jauón medicinal msuperaDie pafS 
ei baño Emblanquece eí cutis, calma 
la trritac'ón. Limpia y embellece 
Como este labón ha sido íalsificadr» 
en Cuba y Sud América, demande «i 
verdadero Jabdn Sulfúrico de OLENN 
que es ei mejor 
De venta en todas las drogaanas. 
C N. CRITTENTON CO., Pr̂ p. 
US Fnlton Street, Kew York Cfey 
iluto» HILL para el Cabello y la Barba. 
£!agro ó Castaño, s*c. ' era. «hhí 
n i ñ o s 
1 v 
VA DI A 
L A P E R F U M E R I A 
A L D Y e t C I E . , d e P a r í s , 
E S T A D E M O D A 
ia la hemos recibido podemos cumplir osdldos, 
P O L V O S 
A l d y l i s , T r e f l e . 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n o n 
Polvos muy finos, que mucho blan 
quean; agrradarán a las damas todas, 
por su delicadeza de aroma 
L Y O A L D I N E 
(EMBELLECEDOR FEMENINO) 
Será favorito de las muchachas, por-
que blanquea como el armiñó, suavis<i 
&"I..C.uíis como la seda, 
ío perfuma suavemeníe. 
a g u a c a t e : 1 1^-
M O O I S T ^ ^ 
Dobladillo de ojo en el acto—Hll o, 7 centaTOS- Seda, 10 centavo* 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n p 
AGUILA, núm. 137, entre San J «sé y Barcelona. Teléfono A 
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tidios 
L O I D E A 
contra las molest ias del calor , es usar 
9 9 
" T R A N S P I R I N A 
Este es un nnevo preparado en polyo que cura el BftlpulUdo. x 
foraciones rozaduras y pícíik6ii en <• uf.ltiuier rurte del cuerpo, re" c3tá v 
ta las molestias de los pies v el olor del sudor—TKANSPII'^ 
dicada después del baño como ol polvo de talco o de arroz. 
I>e venta en Sederías y Farmacias. ta 
Deposito: Farmacia "Santa Angélica," Escobar, nümero 4a> 
Agente: E. M. Amador, Lamparilla, número 68.—HA15AKA 
c 7822 15d-21 
Se extirpan por la elec^rol. 
garantía médica de ^^"^trote^P1* 
dacen. Instítnto de ^.Liro. 
Dreg. Roca Casuso J * ^ \ % 5' 
N e p t u n o , 65 , altos. 
T 
d e l 
A Ñ O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 26 de 1918. P A G I N A C I N C O . 
S O C I A L 
H A B A N E R A S 
E L B A L C O N D E J L A P L A Y A 
. da ^ denominación. ] distribuir 
ACepw título de perpetuidad, esos trean 
1 puedo ya decirlo, 
«zida ha sido lí. _ 
i t a Cara, del Ministro para la tan 
^e l tóbado en el Nacional. 
dSnda de la tarde, 
nará comienzo a las cinco. 
J V i - n ? - P ^ 0 l " , ^ ^ f ñ 
y seleccionar la venta d^ 
i ta y dos solares. 
E l señor Ruiz en su oficina de la 
Manzana d© Gómez, en el número 205, 
'^ti'lava del mañana . . . iteléfcrnoA-4832 , y el que esto escribe 
Emprende dicho nombre un con-1 en au resideiicia particular de Male-
to de treinta y dos solares sola- cQXL 70) teiéfono A-6993, tendremos 
ÜÜnte en la mejor, en ia- ™ás bella, j ijUmo gUSto en dar todos los informen 
necesarios. 
Repitiendo las palabras del com-
pañero, diré que nos proponemos, con 
las tres manzanas del auge, belleza 
y esplendor que reclama la impor-
tancia del lugar. 
A tono con el Balcón de la Playa. 
Q^Jue^onstituye el florón de la 
^ v a de Mariana*. 
r f m V p o é t i c a situación. 
' V L manzanas en total. 
rn confrére queridísimo, el -señor 
17 Ruiz, con quien ya he com-
KKÁn las satisfacción del éxito en 
piíi diversos empeños, tiene a su 
S , lo mismo que yo. la misión de 
U N A X A N O A E N E L N A C I O N A L 
Y Robréño y Acebal, los dos popn-
^ r f / h a sido l'a bonita obra titu-' lares artistas, harán reír a los es-
jjtegida ^ ,r}llistrrt nara la tan- pectadores con un divertido diálogo. 
Ell precio que se ha fijado para los 
palcos, con iseis entradas, es cinco 
pesos. 
Y la luneta sesenta centavos. 
e^T r^itrde^Damais para auxilio I Pueden adquirirse las locaTidades 
dos iiíados de la Liga Antigermáni-' dirigiéndose a las señoras Amelia Sol-a!os aliaaos ae jbei^ de HoSiktilson) en san Láraro 95 
oa. , / íqÍb María Teresa García Montes de 
^ en 15 y D, Vedado. Eladia 
% (ara del Mmlsfa-o por la C o m ^ de Rumstine ^ Ma]ecón 29, 
ü de Ortas habrá otros muebos ^ de ^ prado 20> 
atractivos. r i l I Apenas si quedan palcos de venta. 
S a o ' í ó P e ^ ^ monólogo. 1 Y lunetas, muy pocas-
E D U A R D O H E C T O R A L O N S O 
un comportamiento intachable. 
Un modelo de estudiantes. 
No en vano se vanagloria de él un 
padre que lo adora, el señor Eduardo 
Alonso, compañero excelente y e$ti-
Imadísimo que desde la crónica Teatral 
de E l aiundo, escrita con el cmidóni-
mo de Amadís, da muestras a diario 
de su taicto, habilidad y competencia. 
Se dispone ahora' el joven Eduardo 
Héctor a iniciar sus estudios univer-
sitarios. 
Cursará la carrera de Derecho. 
ron placer lo consigno. 
Llegó ya Eduardo Héctor Alonso al 
feliz término de sus estudios de ba-
^ron^os exámenes que acaba de ha-
cen dando cabal muestra de ™ apro-
Samiento, entra ^ en posesión del 
deseado título académico. 
vo podría sorprender semejante re-
sultado a los que conocemos las do-
tes de indiligencia que concurren en 
,i simpático joven, unidas a un ca-
ácter reflexivo, un discreto sentir y 
ayer «̂ on el Secretario de Gobernu- noble actuación, tan necesitada do 
ción, doctor Montalvo, y durante lar- ! imitación, 
C o n m o t i v o d e p r a c t i c a r s u 
b a l a n c e a n u a 
p e r m a n e c e r á n c e r r a d o s l o s 
d í a s 2 7 , 2 8 y 2 9 l o s a l m a -
c e n e s d e 
n c a n t o l 
c 7831 lt-25 ld-2S 
So rato estuvieron conferenciando 
Después de la entrevista manífesti-
rón a los repórters en la expresa-
da Secretaría, que ambos funciona-
rios hablau estado cambiando im 
presiones sobre asuntos administra-
Y merecedora del aplauso público. 
Muy merecido. 
JARDIN E S E S C O L A K E S 
Una nueva iniciativa, que merece 
•er conocida y copiada, es la que ayer 
tivos del Ayuntamiento de la Ha- i supimos; referente a "Jardines Esco-
bana. lares". 
JUSTA ])£ SüPERINTEMíEATES 
, Ayer celebró su sesión inicial la 
Junta de Superintendentes. 
En la de hoy es probable que pre-
sida el doctor Domínguez Roldan. 
CANTOS E S C O L A R E S 
Celebró sesión ayer tarde el Jura-
do que preside el doctor Guillermo 
Domínguez Roldan para calificar los 
I N S T R U C C I O N P U B U C A f̂ 1 
MJEVO GEÜPO ESCOLAR EN 
MAGÜEY 
ste caso al señor Superintendente 
rovincial de Escuelas de Gamagüey; 
i que ha instituido premios entre los 
¡ Maestros de su jurisdicción escolar 
I para galardón de los que más se dis-
Bl señor Ruiz Sendoya, celoso y j tingan en dotar a sus B-Jcuelas de 
ejemplar Superintendente Provincial ¡ Jardines anexos, que facilit.m la obra 
de Escuelas de Gamagüey, ¡logado a1 culturizadora y perfectibilizante del 
esta capital para tomar parte ¿m las i aula. 
sesiones que la respectiva Junta ini- • Bien merece esa iniciativa que la 
ció ayer, nos confirmó una informa - i Secretaría de Instrucción Pública la 
ción particular que acredita una vez ¡ recomiende, aún en esta éjpoca de 
más el esmero con que realiza sus i elecciones, a los demás Jefes escolv.-
tunciones. res ias otras provincias. 
Sabíamos que con motivo de la re- ' Lo justifica el acierto que ha te-
ciente apertura de curso habíase inau- 1 nido el señor Ruiz Sendoya. 
gurado en Gamagüey un espléndido 
También corresponde el elogio en trabajos presentados en el Goncurs'i 
centro escolar en que funcionan agru 
padas, ocho aulas de instrucción pri-
PLAZOS QUE E X P I R A N 
Para solicitar tomar parte en las 
de Gantes y Juegos para Kindergar-
ten. 
En breve ultimarán su primera la-
bor calificadora . 
MUNICIPIO 
UNA QUEJA 
Dos chauffeurs de automóviles de 
alquiler han dirigido una instancia 
al Alcalde, quejándose de que los 
ómnibus-automóviles circuían por 
calles distintas a las mencionadas en 
el itinerario aprobado por el Ayunta 
miento. 
D e C o m u n i c a c i o o e s 
maria, la de Kindergarten y la clase oposiciones a varias cátedras de la 
de Sloyd. 
Gracias a este nuevo grupo escolar 
pueden recibir adecuada instrucción 
unos 250 alumnos, libertados así del 
Ha sido declarada de servicio ordi-
Normal de Matanzas, el plazo term:-, ^ la 0ficina Local de comunica 
nará el día 28 del actual, a las 8 a. 
m. Dichas cátedras son: 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s miento y generosidad son dignas de todo encomio. 
testimonio de consecuencia política L " T ^ i e<L P ™ * ™ ™ z , - n o S in-
. E n tal virtud, el mrectorio m e S c - ' ¡ Z T i f ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ 0 1 , Sen-
Su Presidente, nuestm querido ami-inado, organiza en su obsequio .m han- t i . T q e- Syñor 01^ábal demues-
go el Ldo. Fernández Llano, en carta: quete, al cual astistirán también no , altruismo y nobles sentimien-
atentísima, nos invita al gran baile quei1 solo los apoderados aue celebren sus ü en pro ,de nmez. 
organizado por su brillante Sección de ¡ días en la misma fecha que el mencio- ! .ê 0,. a- ?esp5cllcL de la ejempla r 
Grupo Primero: Gramática, 
analfabetismo y abandono educativo. Grupo Segundo: Aritmética. 
E l señor Sendoya declinó aceptar ! Grupo Cuarto: Geografía c Histo-
nuestra felicitación manifestándonos ) ria. 
que el vendadero creador del centro 1 Grupo Quinto: Estudios Pedagógi-
Inaugurado cis el benefactor de la | tos. 
. Escuela pública señor Abel Olazábal,' Grupo Noveno: Anatomía (varo-
' camagüeyano honorabilísimo, propie-1 aes) 
tario del inmueble cuyo desprendí-1 Grupo Onceno: Trabajos Manuales 
EN E L CENTRO ASTURIANO. 
GRAN B A I L E 
(varones). 
Y los respectivos ejercicics comen-
zarán el día 30 del actual. 
j Iones del Centro la' noche del domin-
!go próximo. 
Muchas gracias. 
Una boda mañana. _ 
Es la de Lolita Maestre, señorita 
muy graciosa, y el joven Francisco 
p, Malvido. . 
Designados ü-Stán para padr.nos, el 
señor Franci'co P. Malvido, padre del 
novio, y la señora Angela Cruz de 
Maestre, madre de la desposada, en 
nombre de la cual actuarán como tes-
tigos los señores Eduardo peyrellade 
Carlos Planas. 
Y el señor Angel Jiménez y el Re-
verendo Hermano Casiano, Subdirec-
tor de La Salle, como testigos del no-
io. • . 
La nupcial ceremonia ha sido seña-
lada para las seis de la mañana en la 
Parroquia del Cristo, -
De carácter íntimo. 
* * * 
Del gran mundo. 
Recibirá durante la tarde do maña-
na en su residencia de Villa Mina la 
tcnora de Trufin. 
Recibo de despedida. 
Hechos tiene sus preparativos Para 
«mbarcar en plazo muy próximo la 
elegante dama. 
Se dirige a los Estados Unidos. 
Para volver a fin de año. 
* * * 
De amor. 
S'empre una grata nueva. 
Se trata 'leí compromiso de Ernesto 
Lecuona, el admirable y admriado 
pianista, y la bella señorita Edelmira 
Zayas, que también brilla, con singu-
lares méritos, en nuestro mundo mu-
Bical. 
El idilio se ha iniciado, según frase 
de un confrére, dentro dea más puro 
arte. 
Hecha está la petklón oñeial 
Enhorabuena! 
* & * 
Celso Gustavo González. 
L'n jovencito estudioso c inteligen-
te. 
Es el hijo de los distinguidos espo-
sos Celso González y Amelia Hierro, 
el cual acaba de examinarse, con no-
ta de Sobresaliente, de las asignatu-
''as de] primer curso de bachillerato. 
Ha sabido así el simpático Celso 
Gustavo dar pruebas de su amor a 
los estudios. 
Adelante! 
* * * 
El1- el Hotel Roma. 
^ Tienen allí su residencia, según se 
¡A11 Participarme cortesmente, los 
wenes y distinguidos esposos Enri-
ce García Gabrera y Luisa María Si-
sarroa. 
ivs pi pnmer nido de amor del no-
^'e artista y su encantadora elegl-
^eciban mi. 
do los de Ingeniero Químico en la 
famosa Escuela Tecnológica de Geor-
jEÍ Escuela que es del Estado y que 
está dotada de todos los adelantos en 
la ciencia de la ingeniería, siendo 
su club de foot ball, según opinión 
muy generalizada, uno de los prime-
ros del Norte. 
Ambos jóvenes, cadetes graduados 
i en academna oficial, ostentan el gra-
do de sargento en la reserva nacional 
pues solo cuentan, respectivame,.^, 
:18 y 16 años de edad. 
! ¡Tengan un viaje feliz! 
* * « 
! Un rumor,. . 
j Háblase de una fiesta car:ta.tiva, 
j Fiesta magna, en la Quinta de los 
l Molinos, para dfedicar sus productos 
i a la Gruz Roja Británica, 
Se celebrará el 4 de Noviembre. 
* * « 
Garidad Canalejo. 
i L a gentil señorita, tan estuddosa y 
'tan inteligente, acaba de alcanzar las 
!más altas calificaciones en ios exá-
menes preparatorios para el ingreso 
en la Escuela Normal de Maestras, 
Hija es la bella señorita de un an-
tiguo amigo, el señor Angel María Ca-
nal ejo, secretario judicial del Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segun-
da. 
Tenga mis felicitaciones, 
* * « 
L a fiesta de esta noche. 
Fiesta do la Sociedad Teatro Cu-
bano en honor del ilustre doctor Eras-
ho Regüeiferos para hacerle entrega 
del título de Socio de Mérito. 
Señalada está para las ocho y me-
dia en el salón de actos de la Acade-
mia de Giencias. 
Hablará el doctor Cuevas Zoquei-
ra y recitará la señorita Angélica 
Busquet una poesía del malogrado Re-
né López. 
Selecta la parte de concierto. 
Cantará la señorita Marina García 
Ríos, dotada de una voz preciosa, v 
alternarán en números diversos los 
profesores Falcón, Zertucha y Vicen-
te Lanz, 
Y la Banda Muniicipal. cedida por 
nuestro Alcalde, Contribuirá a la ma-




L A B I E N APARECIDA | impresiones recibidas y ref.H.jar con 
E l día 6 de octubre es la fecha se-1 justeZa las circunstancias de 'lo ocu-
ñalada para la gran fiesta que cele-; rrido. 
brarán en honor de la Bien Aparecida | Por tanto, en nombre del Directorio 
y en los terrenos que llevan su nom- ¡ que presido, tengo mucho gustr en in-
bre, las sociedades Montañesas uni-i vitar al mencionado banquete que se 
das: I celebrará en el Hotel Florida, a las | 
E l Centro Montañés, el iniciador je-, g de la noche del día 3 de octubre 
rárqulco, cuyos componentes son fer-; próximo. 
vientes admiradores de la tierruca y i Aplaudimos con todo el corazón la 
a cuyo frente figura el peroiclito e i idea del D.lrectorio, Iremos al banque-
insigne oabaJLero señor Cándido Obe-; te Pues sabemos cuanto vale el se-
so Palacio. ¡ñor Pego Pita como hombre v como 
L a Sociedad de Beneficencia Monta-1 caballero y nadie llegó tan ¿Jto en 
ñesa, centro donde la caridad estable- el sacrificio de todo en el amor a la 
ció su reinado y orgullo de la coló-1 grandeza del Centro Gallego, 
nía que dirige el benemérito doctor se-1 . 
ñor Celedonio Alonso de la Maza. | 
Juventud Montañesa, ardientes pro-
pagandistas de su ideal sportivo y ce-
losos por las fiestas cántabras, que 
preside el entusiasta señor Benito Cor 
tina. 
E l Club Liébana y Peñarrubia, dis-
puesto siempre a dar la nota fiel de 
su característica y cuyos desrinos ri-
je el distinguido lebaniego señor 
Elias Rada 
Todos áportando cen su autoridad 
y mejor deseo en. estos torneos de su 
especialidad, cuanto ha de ser objeto 
de un programa seductor por lo su-
gestivo y atrayente, han de poner a 
prueba una vez más las iniciativas de 
su privilegiada inventiva. 
¿ s p i n f i t e s 3 G i i a u f e u r s 
Para llegar a ser UN E X P E R T O , 
OBTENER SU TITULO V una 
BUENA -COLOCACION, hay que i 
inscribirse en la ESCUELA, de Mr. ¡ 
K E L L Y , frente al Parque MACEO. 
Unica verdadera E S C U E L A AUTO-
MOVILISTA, en la República de 
Cuba. 
Lo demás es botar el dinero y 
perder tiempo, pida un Prospec-
to Ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. K E L L Y . | 
. Suscríbase al DÍARÍO DE LA MA-
actos para decir luego en p-nodos I f.enor Kduardo Vega, se debe la va- i Ansolina Martínez, Zanja 64, Haba- ¡>|ma v anúiiciese en el DIARIO D£ 
galanos y en magistrales párrafos las [ l lo^a+^a„cio^, lduc^ona4 referida. Ina y Carmen Carballeira, de Jagüey ¡ y ^A MARINA 
COLEGIOS AUTOBIZAOOS 
Por la Junta de Superintendentes 
se han tramitado y concedido las si-
uientes autorizaciones para centros 
clones de Gabaiguán, S. G. , esto es, 
que lo prestará todos los días, d-
siete a diez p. m. 
Recreo y Adorno se celebra en los sa-; nado señor pego Pita, sino . algunos I ™odestia (3el señor Ruiz Sendoya nos I de enseñanza privada. 
compañeros y los amigos de la Pren- ¡ <-'on8ta' ^ue a su celo, como al del ¡ Juan F , Espinal Bestard, calle Ge- | 
sa. esos leales de siempre que hon- InsPector doctor Eduardo Vega y Pre- 1 neral Banderas, número 9, en Santia-
ran con su asistencia a está suerte de r!Íd-enteJie a(3uena Junta de Educación ¡go de Cuba. 
A todos, pues, felicitamos por su Grande 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
" S I S T E M A M U S S O " 
G O B E R N A C I O N 
votos por su dicha. 
Ün 
^afeld 
caso más . . 
e Festari, señorita tan bella 
graciosa, acabai de sufrir la ope-
^Km de la apendicitis. 
0 ^ 6 ^ ^ en la que 
nue i s- el saber, habilidad y oericia 





P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
LOS D E BUKGOS 
Esta sociedad celebrará junta gene-
ral el día 29, del corriente en el do-
micilio social. San Rafael 16. Aloder-
no a la una de la tarde con la orden 
del día Que más abajo se exprusa. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Informe directivo. 
Balance anual. 
Asuntos generales y Eíecciones Ge-, 
nérales. 
CLUB ALLAJÍDE'S 
Celebra junta general la noche del 
27 próximo, aunque al Secretario se 
le olvidó decir en qué sitio se celebra. 
Se tratarán asuntos muy importan-
tes. 
Y a lo saben los allandeses. 
LOS D E ROIS T R I V E R A S D E L MAR 
He aquí su nueva Directiva. 
Presidente; José Agrasar Rajoan. 
Vice: Francisco Rústelo. 
Tesorero: Ramón López. 
Vice: Manuel Proupin. 
Secretamo: José Barco Bustelo. 
Vice: Rafael Freiré Costa. 
Vooailes; Manuel A- Castaño, Ma-j 
nuel Monteagudo, Peregrino Fuentes, 
Manuel Ferrin García, Lino Manteiga, 
i José López Miguez, Ramón Ifrlesias, 
Manuel Fuentes, José Castaño. José 
Piñeiro, José Blanco y José M'guez, 
UNA VISITA 
E l ex-coronel Elíseo Figueroa, es-
tuvo ayer en la Secretaría de Gcber-
n^cij5n, al fcbjeto de ¿ntrovlstarsrt 
con el Secretarlo y ej Director del 
Censo, lo que no pudo verificar por 
hallarse ambos ausentes. 
E l señor Figueroa no hizo ningu-
na manifestación a la prensa acerca 
de su visita a Gobernación. 
E L CONFLICTO DE B A R I 4 
Una comisión de obreros de bahía, 
presidida por el señor Gervasio Sie-
rra, dió cuenta ayer al Secretario de 
Gobernación de las gestiones que 
habían realizado con sus compañe-
ios en los muelles, para que a<-03-
dieran a no limitar el plazo en que 
el señor Presidente de la República 
debía resolver las diferencias con las 
empresas navieras, como árbitro en 
ei conflicto. Dichas gestiones fueron 
muy satisfactorias. 
E L GOBERNADOR PROVINCIAL 
E l Gobernador Provincial, coronel 
Baizán, acompañado del Alcalde de 
Aguacate, doctor Bolaños, y el Pre-
sidente de los conservadores de Bal-
boa, señor Hernández, se entrvi^tó 
ayer con el Secretario de Goberna-
ción, tratando de asuntos adminis-
trativos con respecto al primero de 
los aludidos Ayuntamiento, y de 
ciertos problemas políticos creados 
entre los conservadores de Bairo? 
E L A L C A L D E DE LA HABANA 
E i doctor Varona Suárez, Alcalde 
de la Habana, se entrevistó también 
C R E A S I N M O J A R 
E l Agente General do esta importante Compañía, hace saber al públi-
cos «jue ya está en la Aduana el equipo completo para la Estación y el 
Laboratorio, que son treinta y cinco cajas de aparatos y materiales, llega-
dos on el vapor "Morro Cafetle ,̂ 
También hace saber qnc según cable recibido de la Compañía- iiasíS; 
el cinco de Octubre solamente se venderán las Acciones a la par. Después 
de dicha fecha se cerrará la snscripcíión c valdrán el doble las Acciones. 
NO HAY ACCIONES P R E F E R I D A S : TODAS SON COMUNES, CON 
UN VALOR, A LA PAR, D E D I E Z P E S O S CADA UNA. L a cantidad menor 
puesta en ventar es la de cinco Acciones, habiendo Títulos do 10 Acciones 
20, 25, 50, 100, etc. 
Si desea invertir bien ;-n dinero aproveche esta oportunidad y diríjase 
en seguida al señor Pascual Pletropaolo, Agente General para la Repúbli-
ca de Cuba, 
O F I C I N A S : 
H A B A N A 
estado de la gentil señorita Fes-
3 por extremo satisfactorio. tari 
Mejora por días 
E^tIÍaÍe- -
tos íV5to^Pr6xl:mos a embarcar para 
^ Ammn,?S T-nÍdOS los J6veilM Oscar ^nnando Basarrate. 
continuar el primero sus es-tudi 
ue ingeniero Civil y el según- ,^ 
. D E S D E 1 0 P E S O S A L M E S ! 
L o s mejores por menos d ine ro , he-
d í os especialmente para nuestro c l i -
m a , c o n maderas refractarias a i come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y 0 0 . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
C a t á l o g o s grat is . P í d a l o s h o y mismo. 
T o m a n d o c a f é d e l a 
R E I N A , N ú m . 3 7 . 
E T I B E S T E L E F . A - 3 8 2 0 . 
Suplentes: Constantino Lads, José 20ii piezas orea No. s,500. 
leí Paz, Ramón Basante, 250 piezas eren No. ó.soo. Nieto, Manuel 
José Eralo, Joaquín Díaz. 
Llegtue a todos nuestra enhorabue-
na. 
LOS D E L CENTRO GALLEGO. 
HOMENAJE D E CARIÑO 
Nuestro amigo Fermín Méndez, nos 
dice; 
E l Directorio de la Candidatura nú-
mero 2j ha considerado en todo tiem-
po al actual Presidente del Centro 
Gallego, señor Francisco Pego Pitai, 
como uno de los asociadas meritísi-
mos y uno de los correligionarios más 
entusiastas, por cuanto en todo tiem-
po ha puesto al servicio de la causa 
social todos sus esfuerzos y todos sus 
más fervorosos anhelos. 
, a $6.75 
. . a 8.0») 
100 piezas crea No. 8,000 a S ''5 
1S0 piezas crea No. 5,000, extra, . a 11,73 
Kstos precios s61o se logran en 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptnno esquina «i Campanario. 
¿ T O S E E L 
Pues dele JAKABB BENZOADO del 
doctor Capar6, preparado que positiva-
meato cura su catarro por intenso que 
sea y qne curará su tosferina, la terri-
Ho afección que tanto mortifica n. los 
padres y tanto martiriza a los niños 
JARAiíE BENZOADO del .ioctor Capa-
ró. se vende en todas las boticas, ¡se pre-
, para a. base do Benzoato de Sosa, Cloru-
é l n o q u e r r á d i v o r c i a r s e . 
J R A T A M I E N T O 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
^ A N á , 4 9 , e s q . a T E J A B t t l f l . C O N S U L T A S P E ! l i 4 
0 « © l a l o a r a í e s p o b r e s : d o 3 y r r i s d M a m 4 . 
la tos y el catarro más violento y jer-
miten dormir al niño, que pronto sana 
si sipne tomándolo. 
C 7350 alt. gfl-Jj 
Estimado en Critílrio tal, justo era i Vo (1.e Amonio- Jarabe de Ipecacuana y 
, ,_ —' j 4., (Jarabe de naranjas. Ijos elementos mío 
.Me los amigos y compañeros de ta-; , oini),,n.„ ¿j j ^ b é ^nloado" le na?en 
reas, aprovechando la obasldn iná4>j aeradable al sabor del niño más rebacio 
favorable le rindiesen homenaje del'1 nierllcinas, 
afpcto v simnatía v nnr í"?o h-ip arer- . l?s P<>rtln!lz', ''onstante, que mate-arecto y simpatía, y por eso que, acti nalmente aho}¡:a al niño, el catarro más cándese la fecha de la celebración de . peífajoso. la misma tosferina, de larga SU onomástico, s© pensara en l'ie nun- i dnraclOri, todas las afecciones de ins vías ra un momento era má.5 nrmvrin i ^P^atorlas, que sufren los niños, so ca un monijento era mas prop.cio pa .curan con Jarabe Benzoado del .loctor ra rendirle tributo de cordial afecto y Captrfi. 
—=r ¡j zr-í ^ I I'á* primeras cucharadas de JA Tí ABE 
r a r a l a s M u c h a c h a s 
CAPUDOLi es el mejor amigo de las 
muchachas, ellas son quienes más 
frecuentemente sufren indisposicio-
ues, desarreglos y achaques que les 
privan de paseos y diversiones. 
Capudol a tiempo, facilita el medio 
de ir a todas partes, todo ei mes, 
forque evita seguramente las indis-
posiciones inoportunas, Capudol evi-
ta la sobre-excitación de los nervios 
que tanto mortifica a las damas. Ca-
pudol se vende en todas las boticas. 
Tomar Capudol para evitar Indis-
posiciones periódicas, es lo más 
práctico y provechoso para las da-
mas en todas las épocas, 
alt 
L o s D o l o r e s D e E s 
E l s u f r i m i e n t o d e e s t a m u j e r 
y c o m o o b t u v o a l i v i o . 
Habana, Cuba. " T o m é el Compuesto Vege-
tal de Lydia E . F i n k h a m para dolores de 
espalda y pobreza de la sangre. Ten ía 
erupciones en todas las partes del cuerpo 
y dolores de tanta intensidad que no ma 
podía mover. Antes de tomar su remedio 
excelente había sufrido por un año y cinco 
meses y tuve que descontinuar e l coser 
durante ese tiempo.' Consulté muchos 
médico sin resultado alguno. D e s p u é s de 
comenzar a tomar su Compuesto Vegetal 
me sent í mejor, y ahora mi curación e s t á 
completa. Recomiendo con gusto el Com-
puesto a todas mis amigas que tienen 
enfermedades propias del sexo pues co-
nozco bien su éx i to en estos males" 
—Sita . R e g l a A l a y o n , Moreno 37, Cerro, 
Habana, Cuba. 
E l m e j o r r e m e d i o e s 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . 
n o 
l Y D I A E i W N K H A M MEDICINE CO. LYWW. M A S S : g . U - d » A-
^ ^ ' ± ± 1 ^ -
S E R E A L I Z A N 
A precios reducidos todas las existencias de los Almacenes de Inclán, Teniente Rey 19, esquina a Ca1»a, cutre l^s <iue se ei»cuen 
elegantísimas confecciones de últlm nía moda, lo más fino y elegante, como restidos de señora, vestidos de " i ña, batas, sayas, juegos <e rop 
Interior, blusas, abrigos, trajes sastre, etc. e t c también encajes, tiras bordadas telas de seda e infinidad de otros artícuÜos, p ominan o 
los de clase fina. 
PAí^mA SEIS D , A ™ B L i ^ ÜARINA Septiembre 26 de 1918 ANO LXXXVi 
S T E O E L n 
L A " C I N E M A F I L M S " d e N e p t u n o S O 
P r e s e n t a e s t a n o c h e , J U E V 
L a g r a n d i o s a y s e n s a c i o n a l N o v e l a C i n e m a t o g r á f i c a 
e n 6 E p i s o d i o s , d e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , t i t u a d a 
En la din» la intrépida y simpática PROTEJA en unión de su compaSeTo T E D D Y realizan actos de audacia, valor y arrojo inauditos, en oons ante lucha contra una temida banU de espías, que han robado importtntes planos de un sub-a,»,,^ 
Ultima construcción. • , J 
NOTA.— se exhibe los dias J U E V E S 26, V I E R N E S 27. y SABADO 2S, en la tercera Parte a las 9 y media. Las tunoioncs serán como siemore corridas 
EMPRESARIOS: Pidan tec^» do PROTEA IV EL B ^ O ^ R O D E AUSTRALIA, L A HEROINA DE LOS COW-BOYS, L A NUEVA MISI b.N DE JUDEX. EL BARON MISTERIOSO, MASCAMOR, EL S E L L O G R I S , EL ANGEL D E LOS OBIIeW 
LA ZARPA DIABOLICA, LAS HAZAnAS DB B E A T R I Z . LAS PIRATAS SOCIALES, a la "CINEMA F I L M S que es la compafila que ha monopolizado en esta ültima temporada todas las producciones importantes en Episodios salidas del mercado mf?' 
c 7843 î&l, 
._ ld25 
«Je 
E S P F C T A C U L O S 
NACIONAL 
La función de esta noche, de moda, 
os corrida. 
So pondrán en escena "La cara del 
r.-iinistro", "Las musas latinas" y 
"Mañanita de San Juan." 
Mañana, viernes, estreno de "El 
Tesoro", zarzuela en tres actos, del 
maestro Vives 
El iaibición de la interesante serie 
Conde de Moniecristo." 
Pronto, estreno de "La sortija fa 
tal", en seis episodios-
"El canto de 
\ Kassay y "Gustavo ' Pür Tu 
"El Fauno", por u t ^ ' ' 
iüi club de los t í o c e ^ ^ . 
nelle. Ce Por 9 Por la Compañía de REGINO LOPEZ, se estrena hoy, jueves, en el Gran Cine "NIZA", Prado 97. Emociorante cine-drama en dos épocas, al cue sirven cie base las cruentas luchas entre ej canital y el trabajo. Punción corrida de 7 a 11 Mañana LA CORTINA VERDE, por la artista 
española LA PRECIOSILLA. Sábado AVENTURAS DEL MONO JACK o l a HUELLLA DE LA PEQUEÑA MANO. Domingo LA MANIGUA O 
LA MUJER CUBANA. Lunes EL JARDIN DE LA SABIDURIA-
C 7842 ld-26 
0RT1Z D E ZARATE 
A bordo cVj! vapor "Conde Wifredo" 
liegará a la Habana el renombrado 
cantante español José Ortiz de Zá-
En esta obn tiene a su cargo un j.ate) en compañía de la tiple cómica ^ 
papei muy original el aplaudido actor Julia Ménguez, la característica iSmi-
Casimiro Ortas. , . 
Hay ya gran pedido de localida-
des. 
Se ensaya con actividad la revista 
en un acto, dividida en cinco cuadros, 
titulada "Los amos del mundo". Se 
estrenarán siete decoraciones y un 
magnífico vestuario, confeccionado 
expresamente para la obra. 
La graciosa revista "Gargantúa", 
de nuestros queridos compañeros Ra • 
rae] S. Solís y Eduardo A. de Qui 
ñones, música del maestro Parera, se-
rá estrenada en breve. 
El lunes 30, se celebrará el bene-
ficio del aplaudido actor Casimiro 
Ortas. 
lia Montes, el actor y director de es-
cena Carlos Freixas, el tenor cómic") ¡ 
•Jesús Izquierdo y cuarenta artista-j i 
más que integrarán la nueva Com-
j añía de Berenguer. la cual debutará 
en el teatro Campoamor el viernes 4 
octubre. . , 
Aún no se ha señalado la obra con 
que hará su presentación la compa-
ñía. 
UHE MANDO »K XiK-FEVRK Para dcptruir los vellos supérfluoa en cttiilqnlfír pnrte del cuerpo. El depilato-rio de más íama y efectividad conocido: actúa en 6 minuto». Se vende en toda» las Sederías y Bo-ticaa. Pida el catálogo a JOSErHINE LE-FEVBE GO. fctTBA, 83. HlABANA. 
ESTRENO D E «EL TESORO,' 
Mañana, viernes, se estrenará en 
el Nacional la grandiosa obra d-1 
irernández Caballero y el maestra 
Vives, titulada "El Tesoro." 
Casimiro Ortas, Matías Ferret, Te-
vesa Montes, Acacia Guerra, Consue-
lo Esplugas, Enrique Lacasa, Martín, 
'oorlano, etc., toman parte en la re-
presentación. 
La Empresa ofrece montar la obra 
?, todo lujo 
El libro de "El Tesoro" es gracio-
sísimo, y la música de lo más ins-
pirado que ha escrito Vives, compo-
sitor español que no conoce ei fra-
caso. 
Ls, "canción del herrero", cantada 
por Matías Ferret, es una producción 
bellísima; lo mismo que ei "fado" y 
bailable, a cargo de Casimiro Ortas. 
e] inimitable actor. 
PAYRET 
Función cinematográfica. 
En la primera parte se proyecta-
rán lag cinta» "Los dos maridos" / 
"Garlitos repórter." 
En la segunda, dos estrenos: la 
cmta cómica "Carlitos Pick Tarker" 
y ei drama "Amor triunfa." 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia la interesan-
te cinta "Rapiña", interpretada por 
Jac.'c Mulhall. 
Se proyectará en las tandas de la-s 
cinco y cuarto y de las nueve y me 
dia. 
En las demás tandas, figuran las 
siguientes: "La herencia de oro", por 
Roberto "Wilson; "El marino de agua 
dulce", "El manantial de la muerte", 
"Tramoyistas, coristas y bañistas" y 
"Revista universal número 30." 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, se 
exhibirá el tercer episodio de la pe-
lícula "El triángulo amarillo", titu-
lado "El hallazgo misterioso." 
También se exhibirá la cinta "El 
derecho de asilo." 
El 30 del actual comenzará la ex- [ Evangelios 
MARTI 
En ia primera tanda se pondrá en 
escena "La Reina Mora." 
"Mujeres y flores" y "La Reina del 
Carnaval" ocupan la segunda sec-
ción, doble. 
C 7003 rtt-u 
FAUSTO j Para el domingo se prepara un es-
Hoy se estrenará la hermosa crea- I pléndido programa, 
c^n de Clara Kimball Young, titu-
bada "El triunfo del amor", que se 
proyectará en la tercera tanda. 
En segunda, "La bella donna", por 
paulina BYederick. 
Y en primera, cintas cómicas. 
En breve, estreno de "El amor del 
águila", por Mary Pickford. 
ALHAMBBA 
En primera tanda, "Se acabaron 
-Os vagos." 
En segunda, "Bohemia criolla." 
Y en tercera, "Papaíto." 
MARGOT 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno de "Las dos 
ligas", comedia, en cinco actos, inter-
pretada por Franklyn Farnum. 
Y en tercera, estreno de "La fiebre 
de oro", drama en cinco actos, por 
Ben Wilson. 
Mañana/ día de moda, dos estre-
nos: "El salvaje" y "Su niño azul." 
El sábado, dos estrenos: "La ban-
carrota" y "El jardín de rosas." 
El domingo,, gran matinée( con "El 
'.uque fantasma." 
En la entrante semana se estrena 
MIRAMAR 
En la función de moda de esta no-
che presenta "La internacional Cine-
matográfica" un interesante progra-
ma. 
Se proyectará la interesante cinta 
' La historia de los Trece", en la que 
alcanzó extraordinario éxito la ge-
nial artista Lyda Borelli. 
El viernes va "El arrivista, figu-
rando también en el programa de ese 
día, "La princesa extranjera", obrap 
ambas del repertorio de "La Interna-
cional Cinematográfica." 
"La princesa extranjera" es una d-̂  
las grandes creaciones de Francesco. 
Bertini. 
El sábado, nueVa edición de "An-
tíreína", en diez rollos admirable-
mente editados. 
En breve se estrenarán las cintas 
"Cristóbal Colón" y "El testamento 
de Rocafort." 
rán las siguientes obras: "El diabli 
lio", "A la luz de los faros", "La va-j FORNOS 
gabunda", "La máscara del vicio" y- En la primera tanda se exhibirá la 
"La Emperatriz." 
Pronto, "La hija del destino", por 
Olga Petrova; "Justiciá de mujer", 
Diana Karren; y "El triángulo ama-
,i illo." 
cinta "Más fuerte que el odio." 
En segunda, "El valle del Miraje." 
Y en tercera, "El crimen inútil." 
MAXIM 
Hoy, en función extraordinaria, es-
treno de la interesante cinta "Frou 
Frou", por Francesca Bertini, en la 
que esta excelente artista revela una 
vez más sus grandes cualidades. 
' Se proyectará en ia segunda tanda, 
doble. 
En primera tanda, sencilla, se ex-
hibirá ej drama "La corona de espi-
nas." 
Mañana, estreno de la bella cinta 
"Sendero de sacrificios." 
Para el domingo se ha dispuesto 
in magnífico programa. 
Se proyectará la magnífica pelíou-
1a "El Qran Galeote.". 
Y en la tanda infantil se exhibirán 
c'.ntas de Benitín y Eneas. 
Pronto, estreno de una película 
I americana basada en los Santos 
NTJETA INGLATERRA 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán bellas cintas. 
ESPERANZA I R I S 
En esta semana reaparecerá en el 
teatro Payret la compañía de opere-
ta a cuyo frente figura la popular dl-
vette Esperanza Iris. 
Se inaugurará la temporada con 
û a aplaudida opereta italiana. 
L A MENAGERIE D E SANTOS Y AR-
TIGAS 
Pronto se exhibirá, en lugar cén-
trico de la ciudad, la magnífica co-
lección de fieras de los activos em-
presarios Santos y Artigas. 
Fieras que en el mes de Novembro 
próximo trabajarán en el gran circo 
auo funcionará en Payret. 
NIZA 
Tandas primera y tercera: "El pe-
rro pianista." 
Segunda y cuarta: "El tabaquero 
de Cuba." 
Viernes, "La cortina verde." 
Sábado, "La huella de la pequeña 
mano." 
Domingo, "La manigua o la mujer 
cubana." 
RECREO I)E BELASC0AIN 
El programa de la función de hoy 
es magnífico. 
En la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda y tercera, la interesan-
te cinta "Frou Frou." 
«LL MANIQUI I )E NEW YORK* 
En breve se estrenará en esta ca-
pital la magnífica creación de Millie 
King, titulada "El maniquí de New 
York", interesante drama "de la vid'i 
real. 
Esta cinta ha sido traída por l a 
activos empresarios Santos y Arti-
gas. 
"El maniquí de New York" es una 
cinta cuyo argumento se ajusta a lo 
verosímil. 
Se anuncia otro estreno interesan-
te: el de 'La sortija latal", película 
de episodios editada con todos los 
adelantos y de la quo puede decirse 
que es la última palabra de la cine-
matografía. 
Interpretada por Pearl "White, ex-
celente artista. 
"La sortija latal" es la última pe-
lícula de episodios que se hp, impre-
sionado en los Estados Unidos, 
Otra magnífica cinta es "La novia 
ael aviador", Interpretada por Pina 
Menichelli, la celebrada artista crea-
aora de "El fuego", 'La Tigresa real", 
"La trilogía de Dorina" y otras muy 
interesantes. 
' El Conde de Montecristo", la in-
íoresante cinta en ocho episodios, sa 
exhibirá los días 30 de Septiembre y 
) 2 y 3 de Octubre, en ei teatro 
Campcamor. 
Santos y Artigas no pierden opor-
tunidad de presentar lo mejor que 
en materia cinematográfica se pro-
duzca. 
lentes artistas y cuentan con la o 
lección de fieras más completa que 
jamás haya visto el público de esta 
capital. 
Hay abonos para las matinées de 
les domingos a las dos y a las cua-
tro do la tarde; sábados, matinées de 
los tres de la tarde, y miércoles ele-
gantes, por la noche. 
Los precios del abono por cinco 
funciones, son ios siguientes: 
Palcos sin entradas, 2 pesos; lu-
netas con entradas, 5 pesos. 
Las personas que deseen abonarse 
pueden solicitarlos en las oficinas de 
la Empresa, Manrique, 138. 
P E L I C U L A S 1>E SANTOS I A R T L 
GAS 
Muy intere jante es la serié -',e 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figirran las siguientes 
cintas: 
"La novia del aviador", por Pina 
Menichelli. 
"La desertora", "La ctra" y "El ba-
rranco sin fondo." 
"Frou ií'rou", "Romeo y Julieta" v 
'Los -iete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertini. 
"El estigma de la sociedad", oor 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del oeber". por Gabriela Ro-
blnne. 
"El marido comprado", basada en 
una obra muy interesante e inter-
pretada por renombrados artistas 
italianos. Esta cints- de escenas be-
llísimas, ha sido editada por la ítala 
Film. 
"La pequeña atolondrada", por Pi-
na Menichelli. 
"Jaque al Rey", "Madatne Colírl" 
"Laa gaviotas", "Angustias." 
Y "La zaüra o sangrt y azúcar", 
Interpretada por conocidos artistas 
Armel 
"La reina del dollar" „ Tryan. • Por ^ 
"La mujer Que arruina La virgen Joca". Dor ni hall Young. p r Clara 
"La bailarina enmac, Cecilia Ti-y^n. enniascarada' 
"Mi diario de guerra" U Lombardl. ' Kl 
0 
(Viene d9 ia TRES) 
Alguien ha dicho 'que "ia hv 
no resuelve todos los DrnhV ^ 
la autoridad tompoco" f 
resuelto Francia y otra 
^eatV'capllarV- e l S a T n los'.U- | 'terTvV^J^ autToric!ad' e In Leres oe Santos y Artigas. 1 , 7 f3 Estad0s üafcos por?. 
"La mujer deedeñadi.por Rutn b̂ 'tad- Acaso ninguna de ¡as ^ t 
Rolaud, en quince epiíodios, de ia puciones sea perfecta; per0 * ^ 
;asa Pathé. | f'e ^ francesa, o continental 
"París Lyon Mediterráneo*-, por Q. '; alegar que no ©s exceso 
Serena. i dad el obligar a los p 
se pie. 
autori. 
"La sortija fatal", cinta en episo-¡ c'os a registrarse, puesto qüe01"*11'1 
d:oB. muy Interesante. ¡ bién ge obliga a los residente, 
I hoja penal y a los viajeros, i J 
'1 últimos, en algunos países se e l 
' mete, a su llegada, a un 
L A INTERNACIONAL CINEMA TO 
GRAFICA 
Esta acreditáis Compañía anuncia | torio 
loe siguientes estrenos en el Cine 
Miramar; 
spírsf l les 
Para Hogar a ser UN EXPERTO, 
OBTENER SU TITULO y una 
BUENA COLOCACION, hay qme 
inscribirse en la ESCUELA de Mr. 
KELLY, frente al Parque MACEO. 
Unica verdadera ESCUELA AUTO-
MOVILISTA, en la República de 
Cuba. 
Lo demás es botar el úinoro y 
perder tiempo. Pida un ProspíK;-
to Ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. KETjLY. 
I X GRAN CIRCO SANTOS Y A R T I -
GAS 
El Circo que este año presentarán 
Santos y Artigas, superará al de 
Mañana continuará la exhibición ¡ años anteriores. 
Han contratado numerosos y exce-de los episodios de "La mancha roja." 
i 
f u e r z a s Q u e r e r 
O R A S V I T A 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : e l C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Farmacia "La CaridacL" Habana. 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues rae hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito <"! uso ane a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente S, S. S., 
'"«rvasió García González. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque^ es el mejo? remedio ep 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
j Mr. Vooctg «ice que él y SUs co, 
1 borauores se convencieron de m[ 
'.policía puede impedir que alguJ 
i hombres buenos se conviertan eH, 
• los, y cuenta el caso de uno quefti 
i sorprendido cuando, de una pedraí-
había roto la vidriera de uní tieMi 
, Manifestó al agente que lo deta 
que estaba en la miseria, que teaij 
mujer y dos hijos, que había burt 
en vano trabajo y que, en un mm-
to de desesperación, había come» 
aquel delito contra la propiedad 0 
capitán de policía del distrito coM. 
zó per darle de comer; luego, envií 
a la familia alimentos, ropas de abri-
go y combustibles; algunos de 1m 
agentes se encargaron de encontrar!: 
trabajo, y cuando comparecoió antí 
el Juez, éste suspendió la aplicacip 
de ia sentencia. ,;Así—añade Mr 
Woods—-so salvó a un hombre del 
crimen y volvió la esperanza a m 
lamilla". 
Este episodio sugirió a Mr.'fbô  
i un plan por el cual la policía pufc: 
aliviar sin pérdida de tiempo «to; 
casos de miseria. Hasta entoncese: 
muchos de ellos ei personal soliiso-
correr a los desvalidos; el dinerosa 
lía del bolsillo do los capitanes,.í' 
los sargentos o de los agentesji» 
era reembolsado. Esto era ca* 
personal y sin organización. 
Se estableció un fondo, que coŴ  
zó siendo de 2,800 pesos, y 
contribuyó el personal con l>Wj 
se destinó a remediar a la genteí» 
cada de hambre "vociferante", n* 
tras por medin d? las ascciac» 
caritativas, religiosas o laicas, 
hacía algo en favor de los ^ 
dos. "Así—dice Mr. Woods— s*¿ 
errió a centenares de ¡ndivi J 
durante el duro invierno de Mi*! 
y mucho del dinero que se W ^ 
considerado como préstamo pm 
beneficiados, que lo devolvieron̂  
lo que ei fondo no se agotó t̂ su 
nea del año 1918". til 
Bastantes de los delitos cora1 
en aquella ciudad son lo Qu0 ia.̂  
cía de allí llama InsHe í ^ - ' 
podríamos traducir: "obraf " ^ 
tas adentro"; robos ^ 
â connivencia de criados u ^ 
habitantes de los domicilios, ? ^ 
que, algunas veces, se c0^ciaS ¡ü 
asesinatos- Estas o011̂  .̂ nta»1 
las que más dificultades 
la acción de la fuerza de po -
guarda las calles y a ios c 
cretos. Mr. Woods, en una r 
inspectores, preguntó esto. ^ 
-Suponiendo que fuesen ^ ^f 
fectas la vigilancia P̂ '1™ s ¡i 
licía secreta ¿cuantos W 
habría que ahora? _ n a* los® 
A lo cual respondió uno ci ^ 
pectores, que en su üisi ^ 
da 'la perfección POB1̂  - ^ ^ 
habría un 50 por ciento de 
no se podría evitar. Y °l. trito c 
manifestó que en su ^S\,;A^ 
de ^ sidê  
S . A . 
puesto principalmente eIlt<)5 
v con muy pocos ^^^^e ^1 
anstrialcs, a lo máp. qUmUChÍ5Í*0i 
aspirar porfecionando^^ enJ 
servicio, sería a u^ . al d" 
uno por 100 el numero acr j 
Dos conclusiones qu ? ^ • 
impresión pesimista. bre9 
segunda; pero son ae 
conocen el asunto. v y. Z 
m m p o r a l a c o n s i r u c c i o n q b M o r ó o s 
Hasta las once de la mañana d̂ i día quince de Octubre próximo 
pe recibirán en esta Secretaría, cali- ce Habana número 89 (Notaría del 
iido. Manuel Pruna Latté) proposic iones en pliego cerrado para la cons-
trucción de un horno continuo sistema "HOFFMAN", con capacidad pa-
ra treinta mil ladrillos diarios, en el tejar situado en Campo Florido, 
propiedad de esta Compañía, cuyas proposiciones han de ser abiertas, 
Mda.s y adjudicadas en la Junta del Consejo de Administración que en 
d'cho día se celebrará. \ 
En esta Secretaría y en el bufete dei Dr. Miguel "Vivancos, calle de 
Cuba número 48, altos, so facilitarán a los que lo soliciten, informes e 
impresos-
Habana, a 25 de Septiembre de 191S 
I Francisco Domínguez, 
Secretario. 5 C 7847 ait 3d.26 
Gí3 
I 
E n í r e v e 
í e a t 
SB ESTRENAR 
' NA PHECIOSA CINTA 
LOS SANTOSjbYAM^ ^ 
MADA EN ^ O ^ ^ í T I E ^ JÍ DE LA PALESTI-NA, sT0r : 
PRECISAMENTE EN c0> , 
MENTOS ACABAN ^ -
TAR ^OS INGLESES ^ clA,^ 
BERTAD Y ^ ^ 
YO ARGUMENTO DE V ' 
CEPTO RELIGIOSO, ^ 0 * ^ 
AÍÜCHISIMO A ^ e r T O ^ 
PERTENECE AL REP¿0 ^ 






E N E L S U P R E M O 
br* inoro*»'*'* 
>1 
gESALAMIENXOS PARA HOY 
caT.A DE T.O CRIMINAL 
de Ley.—Audiencia de San 
Iníraccion García en causa por 
,» Cl»"1- iVfiiones. Presidente, señor Ke-
^ P ^ , c a í S r Rabell. Ldo. Gutiérrez 
rrer- i'1 
je Ceiis- .,n Ley —Audiencia de la Ha-
Irlfrannfael Garcí¿ en causa por aten-
hana- SÜcfripnte, señor L a Torre. Fis-
TJo- ^ B a b e U . Ldo. Gutiérrez de Cells. 
cal seü 
.,r.n de Lev.—Audiencia de la Ha-
InfraAnSélmo Saavedra en causa por es-
b***-luiente, señor Avellanal. Fiscal, 
> • ^.fhell I^0- Julio «urcerán-señor i' 
•a„ i\o Lev —Audiencia de la Ha-
I^^Alblnio Albella y Jesús GIL en 
f8na- ñor estafa. Presidente, señor C W -
causa P^i cai señor Rabell. 
-jocas- i10 . 
Audiencia de Santa 
jado en causa por 
fiara- •>• 'Ventado (amnistía.) Presidente, 
ílsparneyinelt?e Fiscal, señor Rabell. L i 
^cfado Oscar Montoro. 
„;,',n de Ley.— diencia ( Tnfraccion deei ¿e ,gado en t.a 
•lara", v ¿tent   
r a c c i ó n de Ley.—Audiencia de la 
Infracc^'..x guáre:Z en causa por dis-
Habana JO'' B Presidente, señor Forrer. 
í*r0i" sefior Figueredo. Ldo. Gutiérrez de 
Celis- «ALA D E LO C I V I L 
* ,̂.irtn de Lev—Audiencia de la Ha-
Inírar;dro Jabar contra M Valerot, 
bann. .^^Vción de derechos. Presidente, 
ffñor 
rarro-
'Betancoúrt. Ldos. Trujillo y Na-
Infniorjín de Ley.—Audiencia de la Ha-•añnreH Frasquez Nos y Ca. contra 
= 1 Alkiot sobre pesos. Presidente, s-c 
Ley..—Audiencia de Santa 
wñ'nco^Espa'ñol contra Martín Ro-
<mhre pesos. (Mayor cuantía.) 
bona 
Lfíra^iesoV Ldo. Echevarría 
infracción de 
Banco i 
írií"dente° señor Edelman. Ldo. Xúfiez 
Biera. 
j „nirtn de LeA'.—Audiencia de Orien-
t I ^ . o f cuantía!) Francisco Bermúdez 
te' »l« Tnsé Vázquez, sobre rendición de 
Presidente, señor Tapia. Ldo. se-
tor Jardines. 
iñ'fnicción de Ley.—Audiencia de la Ha-
Vl K'staflo centra resolucirtn de la 
de Protestas números 8152 y 8153. 
^ aforo de discos de acero. Presidente, 
& o « r ° Fiscal,_ señor RabelL 
A,ieia—Juzgado de primera instancia 
raniaíTiiev. Arístides Varona por desa-
116 • Presidente. Hevia. Ldo. G. Barreto. 
buciu. 
E N L A A Ü D I E N C i A 
PROCESO CONTRA E l - ADMINI8TK A-
OOR BE LA ADUANA ME 1. D E PINOS 
Ante la Sala segunda de lo Criminal de 
«ta Audiencia tuvo efecto ayer el acto 
ui luido oral de la causa saguida con-
tTa el procesado Nicolás Cuenca Trá-
p'aza administrador de la Aduana de la 
Isla (le Pinos, acusado de ser el autor 
de un delito rife malversaciíin de caudales 
nflbllccs; para quien el Ministerio F l s -
tal solicitó la imposición de la pena de 
ocho aüos un día de presidio mayor y 
C U E L L O S 
A N G L 
P a r a e l e s c l a v o d e 
l a M o d a y e l a m i g o 
d e l a c o m o d i d a d . 
r " 
" T H E C R E D I T O F T H E A M E R I C A S I N C . " 
C A P I T A L : $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 
P o d e r o s a s c a s a s m a n u f a c t u r e r a s a m e r i c a n a s e s t á n c o n e c t a d a s c o n " E l C r é d i t o d e l a s A m é r i c a s I n c / ' p a r a a t e n d e r l o s 
p e d i d o s d e s u c l i e n t e l a H i s p a n o - A m e r i c a n a . 
E m i t e T í t u l o s d e O b l i g a c i ó n . - L e v a n t a E m p r é s t i t o s p a r a G o b i e r n o s y C o r p o r a c i o n e s . -
I m p o r t a c i ó n . - E x p o r t a c i ó n y C o n s i g n a c i o n e s . 
O F I C I N A S P R I N C I P A L E S : 
1 5 P a r k R o w , N e w Y o r k . - O b i s p o y O l l c i o s , E d i í i c i o H o r t e r , 3 1 5 y 3 1 6 . - H a b a n a . 
~1 
J 
24882 alt 22 24 26 28 y á'» 
once años un día de inhabilitación es- rrara contra el auto de trece del mismo 
pedal temporal para cargos públicos, y mes que declaró sin lugar el recurso de 
por el delito de abandono de íuncioues la 
pena de tres aüos cuatro meses y un día 
de suspensión del cargo que desempeñaba 
y pago de las cobtay. 
L a acusación del Fiscal hizo consistir 
en que el procesado, desempeñando el 
referido cargo, por razón de él, tenia a 
su guarda y custodia los caudales de la 
Aduana de I s la de Pinos sustrayendo dis-
tintas partidas desde el mes de Diciem-
bre de 1915 hasta Octubre de 1917 por la 
suma de cinco mil ochocientos setenticua-
tro pesos ochentidós centavos moneda ofi-
cial que se apropió y el importe de 16 
pesos de sellos del impuesto ninguna de 
cuyas cantidades fué reintegrada aban-
donando más tarde su destino sin rein-
tegrarla, lo cual ocasionó grave pertur-
bación en la maircha de la administración 
y una interrupción en el servicio público 
que tuvo paja normalizarse que practi-
carse una investigación y liquidación rea-
lizando Igualmente arqueo de caja de hie-
rro que dejó cerrada el procesado y que 
tuvo que ser abierta violentamente por 
peritos que al efecto designó el Juzgado. 
SOBRE AMPARO EX EA P.OSESION DE 
60,000 GAEONES DE MIEL 
L a Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
administrativo de esta Audiencia, hablen-
do visto en los autos sobre amparo en 
la posesión de sesenta mil galones de 
miel promovido en el Juzgfado de primera 
instancia por el doctor Orestes Ferrara 
y Marino, abogado, domiciliado en esta 
ciudad, a consecuencia del embargo de 
dichos galones de miel trabados en el 
juicio ejecutivo promovido por Bernardo 
Marquetti, propietario, domiciliado en Al-
quízar, contra Leopoldo Robaina Gonzá-
lez, pendientes de apelación oída libremen-
te al promovente del amparo señor Fe-
U n a C a m a S u p e r i o r -
A l c o m p r a r u n C a m a S i m m o n s d e h i e r r o , 
t i e n e U c f . l a s e g u r i d a d d e q u e a l d o r m i r t e n d r á 
a b s o l u t a c o m o d i d a d . E s u n c a m a s i n i g u a l , 
e n u n a g r a n v a r i e d a d d e d i s e ñ o s q u e a g r a d a r á n 
a l m á s e x i g e n t e y a u n p r e c i o q u e n o a d m i t e 
c o m p a r a c i ó n . 
L a s C a n i a 
son camas sanitarias. Todas sus parte tienen una capa 
gruesa de esmalte, con lo cual son a prueba de moho, del 
clima y de los insectos. Son fuertes y de una construcción 
perfecta—son camas que duran para toda la vida. Son 
fabricadas por los fabricantes m á s grandes en el mundo 
de camas de metal y bastidores, estando garantizadas en 
cuanto a material, mano de obra 
y construcción. 
E l vendedor espera a Ud. 
para mostrale los productos 
Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Gamitas para niño. 
Sillas Plegadizas y 
Bastidores. 
T h e S i m m o n s 
C o m p a n y 
Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal, catres, camitas 
para niño, sillas, ple-
gadizas y bastidores. 
Kenosha.Witeoneín 
E.U.A. 
amparo establecido con las costas al pro 
movente sin declaratoria de temeridad, ha 
fallado confirmando el auto apelado y 
su concordante de trece del mismo mes 
con- las costas de la segunda instancia 
al apelante declarando a la vez que las 
partes no han litigado con temeridad 
ni mala fe a los efectos de la Orden 3 
de 1901. 
EJC ESTADO, RECURRENTE 
E n la Sala de lo Civil de esta Audiencia 
se ha radicado recurso contencioso-admi-
nlstrativo establecido por hi Administra-
ción General -del Estado, contra resolu-
ción de 30 de Julio último de la Junta 
de Protéstas dictada para resolver la nú-
mero 8582 establecida por los señores 
Manuel Zarzo y Compañía sobre aforo de 
tubería de cobre para fluses de calan-
dria. 
v SENTENCIAS DE LO CRIMINAL 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia se han dictado las sentencias 
siguientes: 
A Juan Aranda Hernández, por el de-
lito de estafa, cuatro meses y un illa 
de' arresto correccional. 
—A José Hernández Marrero, por dis-1 
paro de arma de fuego, absuelto. 
—Se absuelve a Rafael Quintana, por 
desobediencia. 
Se absuelve a Francisco Amescua por 
rapto. 
—Se absuelve a Luis Morejón por ho-
micidio por imprudencia. 
—Se absuelve a Clara María Bengochea, 
por hurto. 
—A Manuel Fernández Rodríguez, se 
le Imponen cuatro meses un día de arres-
to mayor por un delito de robo. 
AMSOEUCION 
L a Audiencia de esta provincia ha dic-
tado sentencia absolviendo al procesado 
Galileo Aguiar Líindin, como autor de un 
delito de homicidio perpetrado en la per-
sona del Jefe de la Policía de Güines 
TESTIMONIO DE AFECTO T SIMPATIA 
AE SECRETARIO DE LO CIVIL DOCTOR 
ANTONIO LOPEZ MARTINEZ 
Parece <̂ ue se llevará a la práctica 
el homenaje de consideración, afecto v 
simpatía proyectado en honor del doctor 
Antonio López y Martínez, Secretario de 
la Sala de lo Civil y de lo Contencioso-
Administrativo de esta Audiencia. 
Consistirá este homenaje, según se nos 
informa, en un almuerzo, y son los Ini-
ciadores los empleados todos de la refe-
rida Secretaría de lo Civil, sin descontar 
a los cronistas de Tribunales, que no han 
recibido del doctor L^pez, en todo tiem-
po, más que distinciones ilimitadas. 
Por otra parte, se festejará con 'este 
acto toda una vida de honradez, constan-
cia y laboriosidad y la Inmensa labor 
que viene llevando a la práctica el doctor 
López desde su cargo de la Sala de lo 
Civil. 
PLEITO SOBRE INDEMNIZACION DE 
DASQS Y PEKJCICIOS 
Acaba de otorgar poder la Compañía de 
Ganaderos e Industriales del distrito de 
Ciego de Avila, a favor del letrado doc-
tor José Puig y Ventura, para que re-
presente sus interese» en el pleito que 
sobre indemnización de daños y perjui-
cios le ha establecido al Sindicato que 
xepresenta Mr. Otto Thompson Berrer, de 
Boston. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Vicente Alonso 
Valdés. por rapto. Defensor, doctor Aran-
go. 
Contra Gregorio Silva y otros, por hur-
to. Defensor, doctor Demestre. 
Contra Nicolás González, por falsifica-
ción. Defensor, doctor Angulo. 
SALA SEGUNDA 
Contra Manuel García (acusado) por mal 
versación. Defensor, doctor Prieto. 
Contra María Velazco y Vicente Rodrí-
guez, por delito privado. Defensores, doc-
tores Garcerán y Urquiaga. 
Contra Serafín Hernáudea, por atenta-
do. Defensor, doctor Pola. 
Contra Víctor Moreno Merlo y Atana-
sio Gil, por falsedad. Defensores, docto-
res Latapier y Cárdenas. 
SALA T E R C E R A 
Contra Elíseo Garrido, por estafa. De-
fensor, doctor Vieitee. 
Contra Angel Martínez, por falsedad. 
Defensor, doctor Chaple. 
Contra Luis Fernández, por robo. De-
'fensor, doctor Lombard. 
Contra Erigido Arias, por atentado. De-
fensor, , doctor Alonso. 
SALA D E LO C I V I L 
Sur.—Benito Sampcrio contra José A. 
Pérez, rescisión contrato, pago de can-
tidad, idem daños y perjuicios. Mayor 
cuantia. Presidente. Valle. Letrados, Prie-
to, Fernández Sánchez. Procurador, Fe-
rrer. RendOn. 
Audiencia.—Esteban Varona contra Pre-
sidente República. Contencioso. Presiden-
te, Trelles. Letrados. Marcané, Sardifias. 
Fiscal. Procurador, G. Vélez. 
Sur.—Prudencio Vidal, conocido por 
Prudencio González contra el M. Eiscal , 
y Lina González, sobre reconocimiento 
de hijo natural. Mayor cuantía. Presiden-
te, Trelles. Letrados, Fiscal, Zubizarreta, 
Estrados. Parte. 
Fiscal. Viondi. Procurador, Castro. 
Oeste.—Manuel Chao Díaz contra Ha-
vana Electric Railway Company, sobre pe-
curadores. Espinosa. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no 
Casulleras, Juan Manuel Alfonso, Migue! 
González Llórente. 
P RO CU li AD O B E S 
Ramón Espinóla. Pablo Piedra, Este-
ban Yañi. Barreal, l'edro Pablo Soldevi-
Da, R. del Puzo, José Illa, Pereira, Fran-
cisco Monnard Codina, Angel Llanuza, 
Francisco Trujillo, Nicolás de Cárdenas, 
Manuel Fernández de la Reguera. Teodo-
ro G. Vélez. Pedro Rubido, Ensebio Pin-
tado, Radillo, Tomás J . Granados, Leanés, 
Llama, Isidoro Recio. Isidro Daumi, Ama-
dor Fernández, Juan R. Arango. Z;;lba. 
Nicolás Sterling, Luis Castro, W. Ma-
zón. Laureano Carrasco, Enrique Alv;;rez. 
Francisco Díaz, Gumersindo Sáenz de Cala 
horra. 
-MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ramón Illa, Fernando Pérez, Benjamín 
Pereira, Francisco G. Qulrós, Emiliano 
Vivó. José R . Magrifiat, Marcos Planas 
José A. Ferrer, Fermín Andrade Ra.belo, 
Morales, Osvaldo Cardona, Femando T'dae 
Rafael Maruri. Félix Rodríguez. Enrique 
ta, Luis Marcos, Ricardo Davila, Félix 
LodrígueT;, Cándido Villar, Luis A. Val-
buena, Manuel Muñoz Posada. 
I m p o r t a c i o n e s p r o h i b i d a s 
e n I n g l a t e r r a . 
\ E l s e ñ o r Carlos G a r c í a V é l e z , M i -
nistro de C u b a en Kondres, G r a n B r e -
t a ñ a , ña remitido a l a S e c r e t a r í a de 
sos. Menor cuantía Presidente, Presiden- V-, , . „;„.,,-s™*,- i^f^™^. 
te. Letrados^Angulo, Font, Sterling. pro- |>stado el S igment© informe. 
"Tengo el bonor de informar a u s -
ted que con fecha 2 de Agosto p r ó x i m o 
Hficaciones en /el día de hoy en la Au- pasado se ha dictado una P r o c l a m a -
c i ó n R e a l p r o b í b i e n d o s e importar en 
el Reino Unido. saJvo con licencia'? 
especiales, los a r t í c u l o s que siguen: 
Bastones de todas ' í l a s e s , con o s in 
monturas, que no se hal len especial-
.mente prohibidos. /Cangrejos , jaibas, 
camarones, camarones p e q u e ñ o s u 
ostras en latas. Brus ia to rojo de po-
L E T R A D O S 
Ramón González Barrio, Julio Garcerán. 
Mahuel Ostoloza, Ricardo F . Viurrún, Ju-
lio A. Arcos, Fidel Vidal, Carlos de Ar-
mas, Joaquín J . Pardo, Angel F . Larr i -
naga, Francisco Ledón,, Antonio M. P:ii-
gio de la Puente, Laureano Fuentes. Josf 
J . Espino Oscar Montoro, Salvador Mo 
león, Manuel E . Montoro, Mariano Cará 
cuel, Ramón M. Vivero; Cayetano Soca 
Audiencia.—Administración General del 
Estadp contra Comisión S. Civil. Con- . 
tencloso. Presidente, Vandama. Letrados," rrAa López. Tasé Rosada A.Tbar. .Alfredo lasa." 
A s p i r a n t e s e C i i a u f e u r s 
P a r a Hogar a ser E X P E R T O , 
O B T E N E R S ü T I T U L O y una 
B U E N A C O L O C A C I O N , hay que 
inscrlbinse en la E S C U E L A de Mr. 
K E L L Y , frente a l Parque M A C E O . 
Unica verdadera E S C U E L A A U T O -
M O V I L I S T A , en la R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
L o d e m á s es botar el dinero y 
perder tiempo, p ida un Prospec-
to I lustrado gratis. 
S a n L á z a r o 249. Mr. K E L L Y . 
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a 
L A D R I L L O S 
O f i c i 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a » l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e T i e r r a * * , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . - 1 ' , 
m a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
C A M I O N E S 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a u t o m o v i l i s m o . 
C a m i o n e s d e d o b l e c h a s i s . 
A r m a d u r a c o m p l e t a d e a c e r o f l e x i b l e a c a n a l a d a . 
E j e s c o n d u c t o r e s d e r o s c a d e 8 , 2 , 3 a I . 
M o t o r " C O N T I N E N T A L " d e 3 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , c o n 
s i s t e m a d e l u b r i c a c i ó n d e b o m b a y r o c i ó 
R e g u l a d o r « M O N A R C H " o " P I E R C E ^ * 
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TOMO I I 
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*a La Moderna Poesía, ObU-
i Cont inúa) 
í o ^ u i r conCr^,ltaño 8US Promesas 
"¿ Culto do a^, K I,roteoci6n al per-
f-%J- n ^ i ^ ^ ^ V 1 - I>obre casa de la 
S f ? 'lev*^ m^hoi"^- de Villaverde. | 
..ada ,; - un niño 
Crispina. 
, ̂ aria nino 
I t ó ^ mi Ca£narere I"6 "O han pa-?o , frente ochenta in-
¿ " ^ i , p r e s e n t á i s a fe 
r e W « P U ^ p a b l e s í lñoras, nos 
esta eminencia, desde 
donde se- descubra todo el ralle y loe 
sitios _más pintorescos. 
—¡X .uuó perspectiva tan hermosa se i 
disUntfue desde aquí! dijo Carlos sen- i 
tftndose con su arn«ifla en la eminencia 
adonde los condujo el anciano. 
—Una inmgrinacfón poética 110 deiará! 
de encontrar bellezas en ese lejano ho- 1 
rlzonte coronado de uu az-ul diáfano y i 
purísimo; pero uu espíritu materialista i 
y calculador, sólo hallará en esta por- | 
clóu inmensa de terreno, campos esttíri- ' 
les e infecundos por la falta, de riego. i 
—¿Falta de riego cuando los cruza nn 
laiuial do aguas tan inmenso? exclamó i 
Edelrnira. 
—¡Y si esas aguas no pueden apro-
vecharse por falta de un benéfico ca-
nal : 
—¡Qué lást ima! murmuró Carlos. ¿Y 
aquel grupo de casas que se distingue" a 
la derecha? 
— E s Villamanrique de Tajo, una des-
pejada y alegre villa donde la Ilustra-
ción y la cultura ha penetrado antes 
que en otros muchos pueblos de E s -
paña más populosos y con más elemen-
tos que este. 
— ; V ocupando una posición tan boni-
ta, qué lástima no se halle rodf-ada de 
huertos y alamedas que la convirtieran 
en un oásls delicioso!... 
—Quizá los nietos de sus habitantes' 
vean realizado algún día ese bello siu?-
ño. 
— Y decidme, buen ermitaño. ;. cómo es 
que más allá se ven alamedas y jar-
dines? 
—Porque es la posesión de Buenamesón 
y los dueños han procurado hermosear-
la lo posible. Unido a esta posesión v 
en el caz del molino tienen una gran 
máquina hidrartlira llamada Zúa extraor-
dinaria por su gran dimensión, la cual 
riega y fertiliza una porción inmensa 
de terreno (1). 
(1) Esta magnífica posesión se halla 
situada a un cuarto de legua de Villa-
mar.rloue de Tajo; perteneció a la casa 
de los conventuales de Santiago de Uclés | 
y hoy es propiedad de las herederas de '< 
don Antonio Pando. Su nombre es Bue- 1 
namésón. 
Ua Ermita de Villaverde pertenece a 
don Miguel Fuentes, que la ha conver- I 
tido en casa de labor. 
C A P I T U L O V I 
I 
E L P A D R E Y L A H I J A 
Llevaban ya ocho días en Valle-Real' 
Edelrnira y Carlos, durante cuyo tiempo! 
acudieron diariamente a visitar' a la Vir- 1 
gen de "Villaverde. 
Doña Crispina y Lisa los acompañaban! 
siempre, y la vetusta solterona advertía I 
con sorpresa que el amor de los Jóve- ! 
nes iba en aumento, y que Carlos, le- i 
jos de proseguir sus viajes de recreo, se 
instaló en el palacio de Valle-Real, to- \ 
mando uno de sus más suntuosos apo-; 
sentos, que el conserje, fínico habitan- ¡ 
ce de la casa, le cedió de muy buena! 
gana. 
Edelrnira vivia sumamente gustosa en i 
aquel tranquilo valle, disfrutando a sus ! 
anchas el placer de conversar a todas 
horas con su amante. 
Doña Crispina. Inquieta y recelosa por i 
la intimidad que advertía en los jóvenes 
y fiel a su sistema de comunicar todas 
sus averiguaciones o sospechas a la se-
ñora princesa, la escribió trasmitiéndola 
un parte detallado de cuanto las había 
ocurrido en el viaje, su conocimiento con 
aquel Joven marqués y sus amores con 
Edelrnira: pues la vetusta solterona no 
tenía duda alguna de la clase de rela-
ciones que entre ellos existían. 
A esta carta, que el aya dirigió a Pe-
reival para que la pusiera en manos de 
la princesa, no tuvo contestación. Tam-
bién Edelrnira escribió a su mamá, par-
ticipándola la felicidad que disfrutaba en 
aquel valle encantador, y recordándola 
al propio tiempo el cumplimiento de su 
promesa, cual era hacer que abrazase 
a su padre muy en breve; lo que aguar-
daba Edelrnira con la más viva impa-
ciencia. Nada la manifestó de Carlos, 
pues éste la había prohibido revelase a 
nadie su secreto. 
E n este estado hallábanse una maña-
na en que el sol, envuelto entre nubes, 
apareció cárdeno y rojizo. Desde muy 
temprano estaban en la ribera Carlos, 
Edelrnira y Lisa. L a doncella, por orden 
expresa de su Joven ama, no. se apar-
taba de su lado, presenciando siempre, 
aunque desde una distancia respetuosa, 
'sus entrevistas amorosas. 
•—La. salida del sol anuncia tempestad 
para esta tarde, dijo Carlos reclinán-
dose negligentemente en el tronco del 
árbol. 
—;Ay. Dios m í o ! lo sentiré infinito, 
porque me causa mucho pavor. 
—Yo estaré a tu lado, ¿quieres? 
-MI dnico placer es que no te apar-
tes de mí. 
—Fácilmente puedes conseguirlo. 
—¿ Cómo ? 
i usúndonoe en secreto según mis 
deseos. 
— ;Oh! no. 
—Si me amaras cual yo te amo, no 
tendrías inconveniente en acceder a una 
cosa que puede proporcionamos la fe-
licidad de toda la vida. 
—;. Y si podemos conseguirlo de otro 
modo obteniendo la bendición y el con-
sentimiento de mis padres, a qué apelar 
a unos medios que reprueba la razón 
y la eonvenlencia? 
—; Ah querida m í a ! permito que du-
de de tu cariño. 
—;.Y por qué? 
—Raciocinas muy bien, y el amor 
que calcula, no es amor, es egoísmo. 
—' .Y dudas de mí? 
Sí, dudo; pues quisiera me amases ron 
el delirio que yo siento, con el entusias-
ta frenesí que no ime deja reparar en 
obstáculos ni en inconveniente de nin-
guna clase. Mi único, mi sólo, mi ar-
diente deseo, es ser tu esposo; y si hoy 
no te decides a concederme tu mano, 
esta misma noche parto para no volver 
a vernos jamás. 
— i'o estoy pronta a todo; pero antes 
quiero obtener el consentimiento de mis 
padres. 
—¡Impos ib le ! tu madre ha marchado 
al extranjero, quizá no vuelva en mu-
chos años; ¿y quién aguarda su regreso 
para que luego se le antoje negarme tu 
manox y nos separe para siempre? 
—¿Y en qué te fundas para creerlo 
así? 
— E n su orgullo y en la altivez de su 
carácter. 
—¿Y en ti, qué tiene que reprobar? 
eres noble, ilustre, con un título de no-
blem y un corazón hidalgo... 
Es verdad, dijo Carlos interrumpién-




—¡Oh! nunca; te amo demasiado. 
—Pues bien, sabe que mis padres me 
abandonaron siendo niño. 
—-¿Y no los conoces? 
—No; sólo sé que pertenecen a la más 
alta aristocracia. 
—¿Luego el nombre que l levas?. . . 
—^Lo lie adquirido con mi inteligencia 
y mi trabajo. La señora en cuya cata 
he pasado mi infancia, es inmensamente 
rica, y ' desde que tuve edad para ello, 
me asoció a sus empresas mercantiles, 
con lo cual he formado un gran capital, 
el que con mi mano y mi amor ofrezco 
a tus pies. 
Ahora que sabes la verdad desnuda, 
recházame si quieres, habla una palabra 
y me alejaré a esconder mi desventura 
en países extraños o en el fondo de los 
mares. 
—'¡Eo nunca! exclamó la Cándida jo-
ven cayendo en el lazo que tan diestra-
mente la tendía el artificioso mance-
bo. 
—¿Luego serás mi esposa? 
•—Te lo prometo: tuya, o de Dios. 
—Entonces me fruardarás el secreto 
evitándome la vergüenza de hacer esta 
confesión a tu orgüllosa madre, la que, 
no sintiendo en su pecho el amor que 
tú me profesas, me despreciará sin que 
consigamos ser felices. 
—Cuenta con mi discreción y mi si-
lencio. 
—Permanezcan, pues, ocultas nuestras 
lelaciones; yo dispondré lo necesario pa-
ra unirnos en santo lazo, sin que nadie 
se perciba de ello hasta que nuestro 
(.asamiento se haya verificado. 
Las hojas de los arbustos se movie-
ron bruscamente dejando paso a uno 
persona. 
Era doña Crispina que había estado 
escuchando, si no toda la conversación 
de los amantes, lo suficiente para com-
prender de qué trataban, imponiéndose 
en su secreto. 
—¡Señorita! exclamó como si nada hu-
biera oído, os vengo buscando hace 
tiempo. 
—¿Y qué me queréis? 
—Acaba de llegar uu mensajero con 
noticias de la corte. 
—Sí; ¡oh! decidme que trae. 
—Esta carta para vos. 
—Dádmela. 
Edelrnira la abri óeon precipitación ex-
clamando con alegría: 
— E s de mi mamá. 
¿Xo ha marchado aún al extranjero 
preguntó doña Crispina. 
Me dice, dijo Edelrnira cerrando la 
carta que habita en una casa de cam-
po donde aguarda recibir unos papeles 
importantes para emprender su viaje en 
s f u i d a y me recomienda al barón de 
Pereivál que tendrá el gusto de ponerme 
esta misma tarde en los brazos de mi 
querido padre. 
;Esta larde! murmuró Carlos con un 
gesto de disgusto. 
_ ; S Í , qué felicidad; por fin. voy a 
tener el inmenso placer de conocerle ! 
¡cuánto he suspirado por la realización 
de este vivo deseo c'e mi alma! 
Embriagada en los transportes del 
santo go<-e que experimentaba, besó re-
petidas veces la carta, y no advirtió la 
expresión de odio, de refinada crueldad 
que se pintó en las facciones de Car-
los. , 
l a llegada del padre de Edelrnira 
trastornaoa todos sus planes, tan hábil-
mente dirigidos, y que ya tenía a punto 
de realizar. No podía presentarse a el, 
y si se ocultaba despertaría sospechas 
en Edelrnira; ¿qué hacer en tan dura al-
ternativa! Difícil era saberlo. 
E l miedo de ser descubierto le asaltó 
inmediatamente, y como toda conciencia 
culpable, alarmóse en alto grado, refle-
jándose en su hermoso rostro el recelo-
so temor del criminal que no está ave-
zado al crimen. . 
Según Carlos había anunciado por la 
mañana, la tarde se presentó tormen-
tosa. . , , , l,-' 
E n la bonita y florida casa del valle 
todo se presentaba alegre y risueño. Edel-
rnira, queriendo celebrar dignamente la 
¡legada del autor do sus días, dispuso 
algunas fiestas campestres, e hizo deco-
rar las galerías y demás aposentos de 
la casa, con los mejores naranjos y li-
moneros del Jardín, y con infinitas y 
variadísimas macetas de las más raras y 
caprichosas flores. „ 0i 
Vistióse con interesante sencillez y al 
dar las tres de la tarde, se instaló para 
recibirle eu una de las salas bajas mas 
próximas a la. puerta 416 eiltrY0lar^frt& v 
cuyas ventanas se descubría la ribera y 
una porción inmensa de terreno. 
Eas paredes de este « P 0 8 ^ 1 0 , ^ ^ ^ 
tapizadas de una tela persa f^f Jo b'al ° 
con grandes ramos, e iguales eran as 
colfraduras que cerraban el paso a los 
^ , s del sol. E l ^ ' e b l a ^ a e l ^ r f r e s J 
sencillo; empero lo ^ '^a.1,un" ^ n -
our'i v lozanía encantadoras al aposen 
?o eran lai macetas de naranjos y las 
demás Plintas odoríferas artific.osamen-
V d f e r ^ h S -nta^o en un sillón 
i-pin a través de cuyos ba-
Trotes a^on^lun las verdes ramas de 
„n pomposo laurel, plantado en la par^ 
ie de afuera, y que al propio tiempo que 
A G I N A O C H O 
dos de la gTiarnlcíón^ E l enemigo 
atacó nueramonte a nuestras postas 
de ayance en las inmediaciones de 
Sauchy-Cauchy, siendo rechazado. 
"A noche llevamos a cabo coa éxito 
ona incursión en el sector de Wul-
rerjí-hCm. Dnra¡nte los encuentcos hi-
cimos rarios prisioneros." 
COMUNICACION D E L GENERAL 
PERSHING 
Washington, Septíemhre 25. 
L a comunicación del martes del ge-
neral Persliing, dice as í : 
«Cuartel General de las fuerzas ex-
pedicionarias americanas, Septiem-
bre 21. 
«Sección A.—Las piatrullas de ln-
enrsiones en el Woemnre, regresaron 
con prisioneros. Aparte del aumento1 
en la actiyidad de artillería, en el mis-
mo sector, no ha ocurrido nada que 
comunicar.'' 
P A R T E ALEMAN 
aEn Flandes ha habido actlTldad do 
reconocimientos. 
^Entre Mo'euyres y Hayrfnecurt, se 
reanudaron las batalláis de artillería. 
En Moeuvres fracasaron los nueyos 
ataques del enemigo. Al Este de Epehy 
capturamos una línea que habíamos 
ocupado con anterioridad al combate 
del 22 del mes actual. 
'«Entre el arroyo de Omlguon y el 
Sommne, los ingleses y franceses rea-
nudaron sus ataques contra Saint 
Qnentin, siendo apoyados por un fuer-
te fueg'o de artillería y los tanqnes. 
" E l enemigo penetró en Pontruet, 
Grincourt y Francilly-Selency en las 
primieras horas de la mañana. Las ten-
tativas hechas por el enemigo para ex-
tender las brechas por medio de vio-
lentos ataques, fracasaron. 
«Un contra ataque por nuestra in-
fantería, apoyada por la artillería y 
aviadores, dió por resultado la, recon-
quista de Pontruet y Gricourt. 
«Las colinas situadas en(re esto» 
dos puntos, fueron reconquistada^. 
Francilley-Selency, quedó en poder del 
enemigo^ Por otra parte, la mayoría 
de los ataques enemigos fracasaron 
frente a nuestras líneas, 
«Entre el yesle y el Aísne, varios 
dtestacamentos asaltantes penetraron 
en las posiciones deí enemigo y regre-
saron con prisíiloneros. Los fuertes 
contraataques del enemigo, después de 
terminar este encuentro, contrai las po-
siciones que ocupamos, fueron recha^ 
zados. 
«Hicimos varios prisioneros en pe* 
quenas operaciones realizadas a tra-
vés del Tesle en la Champagne. 
«mirante el día de ayer derribamos 
28 planos enemigos y seis globos en 
batallas aéreas. 
P A R T E ALEMAN DE LA TARDE 
Berlín, vía Londres, Septiembre 25* 
E l parte oficial publicado esta tar-
de por el Cuartel General alemán di-
ce así: 
"Entre el arroyo Omignon y en el 
Somme nuevos ataques enemigos fue-
ron rechazados." 
LOS AMERICANOS Í N L A LORENA 
Con el ejército americano cu la Lo-
rena. Septiembre 25. 
Los aviadores de ambos ejércitos 
desplegaron actividad desde las prime-
ras horas del día de hoy, y se advir-
tió mayor yigor a lo largo de las lí-
neas del viejo sector de Saint Mihiel. 
Un cielo claro y sereno ha seguido a 
los nublados y aguaceros de les días 
recientes, y se despacharon observa-
dores aéreos tanto por los america-
nos como por los alemanes. 
Los aviadores alemanes en algunos 
casos extendieron sus operaciones has-
ta muchas millas detrás de las l íneas; 
Sero la viveza de los americanos les ió poca oportunidad para una obser-
vación atenta o para sacítr fotogra-
fías. 
L a artillería, a ambos lados, bom-
bardeó los objetivos detrás de las lí-
neas, buscando los artilleros; los cru-
ceros y las formaciones de tropas por 
todos lados. 
L A OFENSIVA FRANCESA 
Con el ejército francés en Francia, 
Septiembre 25 (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Las tropas del general Debeny en su 
último avance hacia Saint Quentin 
tomó una posición en Dallen, la cual 
división alemán número 221 tenía ot-
den de detener hasta la última gota 
de sangre." 
Diez oficiales y más de 50*1 solda-
dos se salvaron de tener que hacer el 
sacrificio supremo que se les exigía. 
Se batieron bien, protegidos por una 
cortina dle fuego de su arCállería, al-
rededor de Saín Quentin; pero las tro-
pas francesas se lanzaron sobre ellois 
en olas sucesivas con tanta rapidez 
que no pudieron cumplir las órdenes 
da su Jefe el general yon La Cheva-
lerie, a no ser que se suicidaran. L a 
alternativa de un cautiverio fué acep-
tada por la, mayoría de ellos. 
Los alemanes sufrieron allí por fal-
ta de apreciación de los recursos de 
la táctica francesa. Los soldados del 
general Debeny, habiéndose acercado 
a la posición dentro de la distancia 
de asalto, abandonaron el método de 
Infiltración, que había caracterizado 
la operación en las inmediaciones de 
Saint Quentin y atacaron al frente re-
sueltamente, que era precisanipnte lo 
que hacía necesario la índole dM obs» 
tácuío. 0 
E n el primer asalto tomaron el 
punto central de la resistencia en 
Francilly-Selency y los caminos ou» 
lo cruzan a 500 yardas hacia el Este, 
Sin abandonar su posición al lado 
del barrase que mantenía la artille-
ría con admirable precisión, las olas 
atacantes aivajizaron, barriendo eil bor-
de oriental del bosque de Savy; nasa-
ron más allá del bosque de MaHorin 
y tomaron por asalto la aldea de L*EpJ-
ne de Dallen, 
Mientras tanto los refuferzos alema.1* 
nos one venían de !«, reglón de Saint 
Ouentin fueron cogidos bajo el fuego 
de los cañones franceses. 
Esta operación hace precaria la si-
tuación de la loma 13S, en poder do 
<, los alemanes. 
Este es el punto más elevado de las 
posiciones a lo largo do las "ordille-
ras, desde Holnon hasta Dallon. que 
el enemigo ha estado fortificando. Su 
caída, aunoue no siírnifiqne la caída 
de Saint Quentin, sín duda dobflfta-
rían las defensas de dicha ciudad. 
Las tropas que tomtiron a Sallen'por 
«salto fueron las mismas que se dis-
tinguieron en la batolla librada r-n i i, 
?«nneterie, a lo largo del Canal du 
Ford y tomaron a Beiivraignes tres 
veces durante la campaña «uo lllwrtó 
Sa bolsa ê Mont Dldier e hizo retirar-
te a los alemanes a Ta línea de IHu-j 
fleisbure. Han modificado sa táctica» 
y ^ a n I g n a c i o 
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F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
combatiendo en la manigua, en los 
pantanos y en el campo abierto con el 
mismo éxito que han alcanzado com-
batiendo las nuevas divisiones alema-
nas con las cuales se han enfrentado» 
desde las batallas libradas en Beu-
vraignes. 
E X I T O D E LOS ALIADOS 
Cuartel Oeneral británico en Fran-
Ha. Septiembre 25. Keuter, vía Mon-
treal). 
Los canadienses se han anotado un 
nuevo éxito avanzando al sudeste de 
Inchy, a lo largo del Canal del Nor-
te hasta el oeste de Cambra!. E l avan-
ce fué de una profundidad de ciento 
cincuenta yardas sobre un frente dia-
dos tercios de millas. Esta operación 
fué designada para capturar la cordi-
llera de puestos avanzados que pro-
tejen la líne ade Hlndenburg. 
Como resultado de las batalTas li-
bradas en las inmediariones de San 
Quintín, los ingleses avanzaron su lí-
nea al este de la aldea de ^finta E -
lena, que está situada entre Bettej, 
y PontrCul., encontrándose ahora* a ti-
ro de fusil del Canal de San Quintin, 
que el enemigo a utilizado como par-
te del sistema de Hindenburg. 
i Los franceses han tenido un día vic-
torioso, alcanzando todos sus objetos 
menos uno, en donde la batalla con-
tíníia. E l tiempo va mejorando, 
E N E L F R E N T E Í T Á U A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E AUSTRIACO 
yiena, Septiembre 24, vía Londres, 
Septiembre 25. 
E l Cuartel General austro-húngaro, 
expedió hoy la siguiente comunicación 
oficial: 
"En la meseta entre Canove y Mon-
te di Yalbella, el enemigo lanzó ayer 
(lunes) nuevos ataqwes. En Mont^ Si-
semol, después de un extenso fuego de 
artillería, los destacamentos asaltan-
H o n o r a t o d e B a í z a c 
De e«.t» genio de la literatura fran-
cesa, publica el periódico "El Mundo" en 
tVller.fn "l̂ a riel de Zapa," la novela de 
mayor fuerza mental que produjo cere-
bro tan privilegiado. 
Se puede adquirir al precio de 50 cen-
tavos el libro, en la Joyería y Quincalla 
"El Número 13," Prado, 119. 
251-16-47 23 s. 
tes franceses e italianos penetraron en, 
nuestras l íneas; pero un contraataque 
los hizo retrocear." 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Oble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
CUARENTA Y T R E S AEROPLANOS 
ALEMANES DERRIBADOS 
Londres, Septiembre 25. 
Cuarenta y tres aeroplanos hosti-
les fueron derribados por aviadores 
británicos el martes, según anuncio 
oficial publicad© esta noche. Treinta 
y una de estas máquinas fueron des-
truidas y otras veintidós puestas fue-
ra de control. Diez máquinas britá-
nicas no han regresado. 
Más de dos mil fotografías fueron 
sacada» y doce y media toneladas de 
Wmbas fueron lanzadas en veinte y 
«natro horas, 
NOTAS V A R Í A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ingenieros serbios trabaW ^ ,V 
mente antes de nne lo» 0n w. 
a .«lenes se le S a l ^ ^ 
rea de romper la iInea ^ ^ d o ? 
sen en posición La Pia 8ara. « 
estableció su cuartel eohr .íl 
z r 6 la enorm6 t a r - . a e V ^ 
La región montañosa deán 
ta Koziak, agrega el correen,! ^ k 
dentro sean autoridades noruegas. L a feraz y cubierta con arbu.?5*1' 
situación se observa desde aquí con florestas mezcladas con Z*3 7 i 
interés, en rista de la poslbnidad de j rrancos y precipicio. l J f^os 
que los bolshevilíi riñan con el grohier- creían tan seguros contra „ 
no noruego. 
ANÜ L X X X V I ÜIARIO D E L A M A R I N A Septiembre 26 de l & i ^ 
S 
artillería. un camino 
de Dojne hasta PoJ L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
m 
M a r t i l l o 
R O M A Ñ A . 
(Viene de la PRIMERA.) e r a s ! 
U s e n J a b ó n 
Aqoiah tío 
D E 
?ible durante cuatro minutos. Más 
bombas fueron arrojadas en esto in 
tervalo y créese que el sumergible re-
sultó hundido, o con serlas averías. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
1 . 5 0 0 , 0 0 0 
M o n e d a N a c i o n a l . 
E N L O S B A L K A N E S 
/CabJe de la Prensa Asocl&da 
recibido por el bllo directo.) 
P A R T E S E E B I O 
Londres, Septiembre 26. 
Al Este del río Tardar ©n Mace-
donla, los alemanes y los búlgaros 
están retrocediendo de Vesles, dis* 
tante 25 millas Sudeste do Uskul, se-
irán el parte oficial serbio recibido 
razón de estas dificultades 
no intentaron intervenir d̂  '̂«s» 
con la obra preliminar ^ ^ < 
se contentaron simpiemem- ^ 
su línea, para hacer retrooô 011 
facilidad al enemigo der ^ 
Poco a poco, a medida n 
huía el camino se iban ¿IT 
Gañones hacia el frente v 
grandes depósitos de munlci^ 
de grueso calibre fueron co 1 ̂  ^ 
sicíones a una altura de seis m ^ 
ron llevados por tractores 
fué posible, y luego tirad 
A 10 largo de la Carretera Prilep-j y muías y finalmente izados ^ 
Gradslto, los serbios han captarad.i - en sus puortos por f„er7a 'mi C0H 
trece cañone» y una gran cantidad Las tropas de asalto i w 2 
de municiones y ©tro material. che anterior al ataque. A las « 
mañana del 14 de Septiembre i * 
abrió el fuego con tal ^ 
prendió a los búlgaros q,,^ * 
ban que esos gruesos cañones S 
ran emplazados. La maleza • ^ 
COMBATE E t f T B E UN SUBMARINO 
Y UN HIDROPLANO 
Londres, Septiembre 24. 
E l primar caso en quie se sabe qua 
un submarino repelió el fuego al ser 
atacado por un hidroplano, resultó en 
la. probable destrucción del submari-
no por el aviador americano J . F . Car-
som L a noticia fué anunciada hoy por 
el Almirantazgo. 
Con la metralla disparada por el ca-
ñón elevado en la proa del submarino 
envolviendo su hidroplano, el teniente 
Carson maniobró su máquina hasta 
que pudo hacer fuego con su ametra-
lladora sobre la tripulación d^l sub-
marino, matando a dos y obligando a 
los otros a refugiarse dentro del bar-
co. E l submarino sumergió y en los 
momentos en que se zambullía caye-
jron bombas sobre él, A los pocos mi-
nutos, la proa del submarino apareció 
'en la superficie donde permaneció vi" 
J t e c i e n 
S E PREPARAN PARA EVACUAR A 
M E T Z 
Amsterdam, Septiembre 25, 
Dícese que debido al bombardeo de I 
Metz, y otros puntos, a larga «listan-¡ 
cía, se están haciendo los preparativos i 
necesarios para la evacuacrón del ele- i 
mentó civil de los lugares al alcance! 
de los cañones, para evacuar dichos 
lugares, tan pronto sea necesario, dice 
un despacho procedente de Berlín re-
cibido en esta ciudad hoy, 
E N E L PARLAMENTO ALEMAN 
Amsterdam, Septiembre 25. 
«El general Ton Wrisberg. habló, en 
el Relehstag, en nombre del Ministro 
de la Guerra, Explicó, según un tele-
grama de Berlín, que el fracaso de la 
ofensiva alemán en el frente occiden-
tal se debió a no haber el eiército 
alemán sorprendido a los aliados de 
la Entente y a la necesidad de asumir 
la defensiva a la Iletrada del eiército 
Inglés al teatro de la guerra» al em-
pleo de tropas de color y ai la inter-
vención de las divisiones americanas.*» 
Aludiendo al ataque de los aliados 
do la Entente ai saliente del Mame, 
el general Yon Wrisberg, dijo que la 
retirada de las tropas alemanas era 
necesaria "por motivos estratépTlcos'* 
¡y se había realizado con éxito comple-
ito. 
"Así la primera ofensiva del enemi-
go, agregó, le dió un éxito táctico; pe-
ro considerada » la, Inz de sus gran-
des propósitos estratégicos puede con-
siderarse que no ha logrado éxito.'» 
j E l general Yon Wrisberg describió 
| la victoria. Inglesa entre el Ancre y el 
Avre como "un gran éxito" debido al 
empleo de tanques en masa y la sor-
presa bajo la protección del fneco de 
esos tanques. 
L a retirada a la línea de Hinden-
burg-, agregó, se debió a la falta de 
posiciones bien consolidadas. 
! Hablando de lai vietoria americana 
en el sector de Saint Miliiel, dijo el 
general: 
I "Es una eosa enteramente conforme 
a la índole del caso que nosotros, co-
mo defensores, perdimos un número 
considerable de cañones y prisioneros. 
Podemos, sin embargo, con seguridad, 
calcular í̂ ue el enemigo obtuvo sus 
éxitos en los primeros días del ata-
que por sorpresa y con pocas balas: 
poro por lo demás ha sufrido nume-
rosas pérdidas. 
"Los ejércitos americanos no deben 
aterrorizarnos. También los arregla-
remos.'* 
Ton Payer defendió su discurso d« 
Suttgart, en el cusul declaró que de-
bían subsistir los tratados de Buehar 
rest y Brest-Lltovsk. E l Yicccnnriiller 
dijo que sería un error abandonar eso» 
tratados, por cuanto regulan las re-
laciones entre las partes signatarias. 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Londres, Septiembre 35. 
E l texto dice así: 
" E l avance de las tropas serbias 
continúa sin Interrupción en la mar- , 
gen izquierda del Yardar y al Norte j pronto prendió fuego y una \ 
de la carretera Pripel-Oradsho. Las -
tropas francesas han entrado en Pri-
lep. 
- " E l enemigo en retirada Se bate 
a retaguardia dirigiéndose hacia Yo-
les, 
"Al otro lado del Yardar, hemo=. 
capturado material de guerra. En la 
carretera Prilep-Crradsko contamos 
13 cañones y gran número de car roa 
de municiones, cocinas de campaña 
y otro material y gran cantidad de 
ganado. 
"Los búlgaros han abandonado un 
hospital con 120 heridos, varios sol-
dados rumanos han sido libertados 
del cautiverio búlgaro'*. 
N o e s r a r o , e l l a e s n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o j a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s e r á u n m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
N I Y E L A LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMA SDS VIOLENCIAS, QUITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R ¡ S 0 L , ^ N e p t u n o y M a n r i q u e 
LO Q L E PEETEPTDETÍ LOS BOLS-
I I E Y I K I 
Londres, Septiembre 25. 
Yarlos «ficiaes franceses e insrleses 
se han refugiado en el Consulado de 
los Estados Unidos en Moscou, el cual 
se halla bajo 1» protección de Norn»1-
ga, según despacho procedente de Co-
penhague a la tíehange Telegraph 
Company. E l erobierno de los bolshe-
vilci han rodeado iel edificio del consu-
lado y exigen que se rindan los ofi-
ciales mecionados y los funcionarlos 
del consulado, 
NOTICIAS B E RUSIA 
Washington, Septiembre 25. 
Las noticias recibidas de Rusia hoy 
en el Departamento de la Guerra traen , 
una buena señal y consiste en que ef 
gobierno del Norte en Arlíángcl ha no-
tifioado a la conferencia pan-rusa, que 
se halla en sesión actualmente en Ufa, 
su propósito de establecer nuev3men> 
te la Asamblea Constituyente, como 
autoridad general de gobierno. 
Los funcionarios del gobierno en 
esta ciudad creen que por medio de 
dicha conferencia se dará un gran pa-
so hacia la solución de las dificulta-
des internas de Rusia. Han excluido 
a los bolsheviqi de la conferencia, a"la 
cual asisten y apoyan muchos miem. 
bros de los que fueron electos a la 
Asamblea derrocada por los bolshe-
viki. 
L a aceptación del plan por el go-
bierno do Arkangel, el cual ya se ha-
bía consolldaido con el de Samara, h» 
sido remitida por un correo a Sa-
mara, y do allí a Ufa, desdó Artángel. 
Dícese qne la Duma siberiana y los 
gobiernos de Samar y Omsk se han 
adherido al programa del gobierno 
centraL 
LOS AMERICANOS ESTAN A SAL YO 
Washington. Septiembre 25» 
No hay americanos en el Consulado 
de Moscou, que según despachos que 
llegan hoy por la vía de Londres esa 
sitiada; per las fuerzas bolshevihl qne 
piden que se les entregue los oficia-
les ingleses y franceses que allí se han. 
refugiado. Al salir de Moscou y co-
locar el Consulado y los intereses ame-
ricanos bajo la protección de Noruega, 
el Cónsul General Poole se llevó a 
todo el personal. 
Con 1» excepción de los oficiales bri-
tánicos y franceses, es probable que 
las únicas personas que se encuentran 
I O S ITALIANOS EN E L F R E N T E 
D E MACEDONIA 
Roma, Septiembre 25. 
Las tropas italianas en la Macedo-
nía Occidental avanzan vlgorosamen 
te hacia el Norte y han capturado las 
«•olinas, al Norte de Topolehani, mi-
tad da camino entre Monastir y Pri-
lep, según el parte oficial exptdido 
por el Ministerio de la Guerra hoy. 
LOS I N G L E S E S A PUNTO D E IN-
YADIR A BULGARIA 
Londres, SojpOIembre 26, 
Todo «i camino Monastlr-Pille?» 
Gradsko que comunica a los ejérci-
tos búlgaros se halla ahora en ma% 
nos de los aliados, según las noli-
cias que esta noche se recibieren 
aquí. L a caballería alinda se halla 
a dieií millas de la segunda línea, que 
se extiende entre Yeles, Ishtib y Pri-
ler. 
E l enemigo está combatiendo du-
ramente para obtener posesión de e.» 
ir camino, lo mismo que en el sector 
al Oeste de Prilep, y parace ser una 
competencia para ver quien • llega 
primero a üskub, siendo así que las 
fuerzas aliadas se hallan tan cerca 
de ia ciudad como las búlgaras. 
Los aliados están ahora en pose-
sión de todo el río Yardar desde Oíev 
gell hasta Gradsko. Las noticias de 
esta noche dicen que los serbios han 
ocupado treinta cañones, además de. 
los ya anunciados. 
Los búlgaros se están ahora re-
tirando en un frente total que se 
calcula que sea de ciento treinta mi-
llas. E l segundo ejército búlgaro, al 
mando del general Feodoroff se re 
c o l e c c i ó n 
26 DE SEPTIEMBRE DE iaIS 
S5 AÑOS ATRAS 1! 
^ Año 1838 
Poesía.^—Comunicado^-4. ^ 
go don Ramón Yélez y Herrera.81 
Soneto 
Deja la envidia, y la maldad & 
Desfogar sus pasiones, Vate J 
Que tu patria cual Píndaro enh!: 
Te saluda con plácida alegría, 
Ella,s quisieron atajar un día 
E l ímpetu del genio soberano 
Con que adornado de laurel ufe 
A mi Cuba tu canto embebecía;' 
E n vano la calumnia despiadaii 
L a crítica sutil, la envidia dura 
Tu noble gloria deslustrar 
Que aquesta población a.... 
De tus versos aplaude la ternur; 
¡Rabien los malos que opiniMt 
(venia 
60 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
Los sucesos de España, Editorial-
E n la parte oficial de la Gaceta 
Habana, del 22, se publicó ua leí» 
grama, fechado en Madrid el di 
rior, en el cual se daba cueata 
fcer admitido S. M. la diml* 
Ministerio González Bravo, r de lí-
ber nombrado Presidente del 
de Ministros, propietario de la Gm 
rra e interino de Marina al Enao, S: 
Marqués de la Habana. 
E n el mismo parte se decía que' 
Cádiz se había iniciado una sal* 
ción, siendo secundada en Sevi! 
que S. M. debía llegar a la corte 
día siguiente y que habían sido noi 
brados los señores Capitanes G« 
les de Ejército, Marqués del 
Conde de Oheste y Marque.3 de Ncn 
lidies para el mando de los 
distritos militares creados de (MJ 
tira ante ios griegos e inglese, en t ^ l ^ J ^ r ^ ' ^ 
un frente que se extiende desde el i'luna y Andalucía ^ ™ ' 
Yardar hasta el Struma. Parece pro-
bable una invasión de Bulgaria por 
los ingleses, y se dice qne los búl-
garos están fortificando el viejo ca-
mino desde Fobrovo hasta Strumit-
sa. «, donde se está aproximando la 
caballería inglesa. 
E N A S I A 
(Jable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L a Gaceta publica hoy un 
que di<;e lo siguiente: 
"Reconcentrada la sublevacioo 
la provincia de Sevilla; el Mar• 
de Novaliches sobre Córdoba, 1 
mientes políticos que tienen lup 
aquella ciudad: reprimido el 
Alicante: el de Santander io 
mañana: gran espíritu ? - ̂ .¡jj 
en los ejércitos de Aragón, W j 
j Valencia: asegurada la traw 
en la capital. S. M. continua m ,̂ 
dad. E l Presidente del Conaeju 
uistros. Concha." « 
Luego dice el editorialista. 
vez, y otra hemos dicho que , 
mos ni queremos ver los 
raientos políticos qu etiene-i ^ 
nuestra patria por el PrlsIIfals01 
partidos, por ese P";51 ̂  pasioB 
efusca la razón y excita 
, y una vez, y otra y exento J j 
denado la rebellón, sean qu. 
ben sus autores." 
25 A Ñ Ó s ' Á / r ^ 
Año ISO» > pifíri 
E l atentado de l ^ 6 1 ^ * ^ 
^ por f l cable^-En los !di 
en que sentaba, efectuando j 
le de las tropas que ^ " a ^ . 
a la revista militaran Bar 
K
P A R T E TURCO 
Constantinopla, Septiembre 2{>. 
(Yía Londres.) 
L a retirada d« los turcos aún se 
estaba efectuando el martes, según 
el parte oficial oficial expedido por 
ol Ministerio de la Guerra hoy. Díce-
se que las maniobras s® están reali-
zando de acuerdo con los planes pre-
parados• 
E l texto de la comunicación dice 
asi: 
"Nuestros movimientos continua-
ron ayer, de acuerdo con los places 
acordados. Los ingleses nos ipersi- • 
guen paso a paso. No ha ocurrido ; ^ ^ 3 , 3 ^ 
nada importante." 
LOS I N G L E S E S HAN HECHO MAS 
B E CUARENTA MIL PRISIONEROS 
Londres, Septiembre 25. 
Hoy se ha publicado oficialmente 
que los ingleses han hecho más dfl 
tallaron dos bombas fconl,,(* 
ral Martínez Campos Q^ iáí 
tán General del distrito ^ 
file De resultas de la ^ } ^ g ^ 
cuarenta mil prisioneros y captura-i rido levemente el rf„D .̂ on'M 
íio 265 cañones, desde que iniciaron i muerto el caballo I11® '}d0 el ^ 
su ofensiva en Palestina. 1 Poco después de 0^ ^ re^ 
el, general Martínez ^ ^ p f 
a caballo las calles ^ 
siendo aclamado ^ f ^ m ^ l 
E l autor del atcntad^,g ^ 
sonas vieron como desP 
jar las bombas contra e ^ ^ 
línez Campos, el crim|;yo ^ ^ 
apellida Pallás ^ f ^ ^ t r A 
Filé detenido inmediataen ^ 
Han sidd presos 
Londres, Septiembre 25. 
Las fuerzas Inglesas que operan al 
Este del Jordán, aparentemente se 
baliten en posiciones favorables para 
cortar la retirada a los turcos que ge 
dirigen hacia el Norte, a lo largo del 
ferrocarril do Hedjaz. Los ingleses 
están acercándose a Ammán, por ese 
torrocarril. 
Las fuerzas árabes están haciendo 
presión sobre el enemigo que se está 
retirando hacia el Norte, desde 
Ma'an. 
Ma'an está situada en el ferroca-
rri l de Hedjaz, sudeste del Mar Muer-
to. Ammán está ciento veinte millas 
al Norte. e 
E L D E S A S T R E B U L G A R O 
M A C E D O N I A 
PARIS, Septiembre 25. 
Los preparativos para las actuales 
i grandes operaciones en Macedonia empo-
j f.aron en Ag-oato. telegrafía el correspon-
j sal del "Petlt Parisién", en el frente de 
I Salónica. 
El sector escogido para el ataque es-
caseaba en comunicaciones, excepto ca-
i minos de cabras, Impracticables para la 
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de un humo amarillento empezó a 
ênder desde los lados de las colinas 
Centras que en el gran valle retumbaba 
^ eco de los cañones. Los preparativos 
L la artillería duraron todo el día. Lo-j 
búlgaros trataron de contestar con sus 
155 P«ro causaron poco daño. 
El I3 <fó Septiembre, a las cinco do 
la mañana empezó el fuego de barrajo 
L los ahados y las tropas francesas co-
loniales avanzaron al asalto. Arrollaron 
las trincheras enemigas con bombas y 
bayonetas. Unidades senegaleses captu-
raron la primera línea haciendo 9CO pri 
gioneros en pocos minutos. Tomaron la 
gegunda línea excepto una trinchera que 
estaba llena de ametralladoras. Una com-
pafiía de senegaleses lanzadores de bom-
bas atacaron esta trinchera por retaguar-
da y también cayó. 
A las seis y treinta y cinco minutos la 
artillería aliada barrió la cresta de Krant-
Za conteniendo una tentativa enemiga. En 
el centro las divisiones aliadas tuvieron 
qne aguardar mientras que la división 
oue operaba en el ala izquierda tomaba 
las aldeas de Sokol y se batía en los 
pantanos al pie de Dobro-Polje, y mala-
mente obstruccionados por el terreno, ven-
eiendo las dificultades y terminaban su 
obra. En el extremo derecho los ser-
bios arrollaron al enemigo y antes de 
las ocho las principales posiciones es-
taban en poder de los aliados. El único 
obstáculo que quedaba por vencer era el 
pico de Krantza. 
Los búlgaros empezaron a congregarse 
y presentar tenaz resistencia y hasta tra-
taron de hacer retroceder a los aliados 
sobre su línea original, fracasando en 
an empeño porque los refuerzos aliados 
entraron en fuego rápidamente. Uas tro-
pas escogidas de Bulgaria se batieron de-
sesperadamente, cediendo el terreno palmo 
a palmo. 
La cresta de Krantza, llave de la de-
fensa búlgara en este sector fué tomada 
varias veces, quedando finalmente en po-
der de los aliados. 
A la izquierda una división francesa to-
mó a Sokol y Dobro-Polje y un pantano 
que era un verdadero nido de ametralla-
doras. Los serbios a la derecha captu-
raron a Vetronik y la "Oreja del Ele-
fante". 
A las cinco de la tarde el triunfo de 
los aliados era completo. Las bajas alia-
das, a pesar de la desesperada resisten-
cia de los búlgaros, fueron pocas. Los 
aliados hicieron más de tres mil prisio-
neros causando varias bajas al enemigo 
apoderándose a la vez de 50 cañones, in-
cluyendo varios de 155' s. Los serbios in-
mediatamente volvieron los grandes ca-
ñones contra los búlgaros. Grandes can-
tidades de morteros de trincheras, ame-
tralladoras y fusiles y municiones fue-
ron tomados del enemigo. 
Tenaz resistencia van encontrando las 
tropas aliadas que manda el general 
Fmehet D' Espercy, en el freate búlgaro 
más allá del paso de Demirkapu y Stru-
mitan. donde sangrientos combates se es-
tán librando en la margen izquierda del 
río Vardar. Los bfilgaros sostienen fuer-
tes posiciones en las alturas que prote-
gen sus fronteras. Este es el único lugar 
donde ofrecen más resistencia. 
Con la esperada caída de Veles, créese 
que el próximo objetivo del ejército alia-
do será Oskuv, con objeto de restablecer 
la comunicación ferroviaria Salónica-Ofí-
kuv. 
Desde Oskuv será más fácil meterse 
dentro de Bulgaria que por el distrito 
de Strumitsa, donde las defensas natu-
rales son sumamente fuertes. 
Las tropas aliadas han llegado a la 
frontera búlgara y en varios lugares han 
Penertado en territorio de Bulgaria, pero 
l'asta ahora no se ha librado ningún com-
bate de infantería en terreno búlgaro. 
Las artillerías bombardean continua-
mente los pasos de las montañas por 
donde los búlgaros están trasladando su 
material pesado protegidos por acciones 
de retaguardia. 
LONDRES, Septiembre 25. 
I'Os sucesos ocurridos hoy en el frente 
Kíacedónico indican nn nuevo desastr'.i 
para los ejércitos búlgaros, que están 
huyendo ante las tropas aliadas. 
Los serbios, según últimos despachos 
recibidos en Londres, han cruzado el 
«o Vardar al noroeste de Gradsko y han 
establecido una tercera cabeza de puente 
aI sur de Enich Oba. También están avan-
fcando a lo largo del río Bregalnitea, que 
afluye dentro del Vardar a unas cuatro 
pillas noroeste de Gradsko, y han cor-
tado ©1 camino real a Ichtib. El ejército 
Mlgaro se halla ahora dividido en varios 
grupos. 
íSík1,6, (le la Prensa Asociada 4™bldo por ti hilo directo.) 
ESTADO DE GUERRA ENTRE EL 
BRASIL Y AUSTRIA 
nashington, Septiembre 25. 
estado <le guerra existe ahora entre el Brasn y ÁTlstrla5 auil(lue 
«asta ei presente no ha habido ima 
aeración formal d»! hecho por 
Tní 153 <lp las Varíes Interesadas, 
ton rfaCÍÓn lla Ileí?a<l0 a Washing-
* < efecto de que cumpliendo ins-
.ncciones do su gobierno, el Minis-
"0. P^sílefio en Tiena cerró su le-
i;¿Tw?n y sal10 P*1™ el Brasil. En-
en irSeTqTle ^ Mostró de Austria 
Kn >r? .Janelro regresará en breye a 
Patria. 
sii11^ cerca (le an año que el Bra, 
üeclaro 1» gnerra a Alemania, si-
S l ^ ^mplo de los Estados 
í h í ^ ' Ahora. adoptada la misma 
-mlsm. respecto a Anstria y por las 
don ^ ,razones' seffún la declara-
eíón Z f" 0 sea: ile^al Interyen-
meroi l « submarinos con el co-
"̂ rcio brasfleño. 
>1 meg de Febrero el Brasil en. 
jma nota al Gobierno austro-tló 
l̂nd¡ír0*'il0 mlsmo fn*6 hizo enéí« í -
el ater,̂  TianÍa' Vrotestsmáo contra 
ha-, ^ u 66 !os submarinos sobre los 
" íer^ raí5i1' hace tlemP0 <l«e ^ena 
S5rSro^naS,ae flOÍÍ5R alJa<lflS e" 
Por r^JT ^ " rensnras hechas 
actltmî 0̂  ^«^ó'ltcos respecto a la 
-catud te t ierno brasileño en no 
•ieclarar que existe un estado de 
guerra con Austria Hungría, el Mi-
nistro de R/Jiacíones Exteriores ha 
iublicado una nota limando la aten-
ción hacia ©i hecho de que la decla-
ración de guerra es derecüo exclusi-
vo del Congreso IN'acional. 
El Gobierno ha sido criticado tam-
bién por haber informado a Austria 
Hungría, cuaudo rompió sus relacio-
nes diplomáticas hace algunos días, 
ce que una división de la armada 
brasileña estaba en aguas europeas 
cooperando con las flotas aliadas. 
L E I RECOMENDADA TOR WÍLSON 
Washington, Septiembre 25. 
La resolución autorizando la re-
admisión e" ios Estados Unidos de 
.os habitantes de nacionalidad ex-
trai ¿era que se han unido a las fuer-
zas miütares de los aliados, fué vota-
da hoy por la Cámara. Esta legisla-
ción es recomendada por el Presiden-
te Wilson. 
NO HAY CONFIANZA EN ALE-
MANIA 
Washington, Septiembre 26. 
En despacho de Suiza recibido hoy 
fe anuncia que jóvenes funcionarios I 
luroos están haciendo fuertes d©pósl- I 
tos en los bancos suizos, indicando 
con ello que n0 tienen confianza so-




(Cable óe la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
MONTEVIDEO, septiembre 25. 
El gobierno de Uruguay ha aportado 
quince millones de francos al crédito •qiue 
tiene en Francia para la compra de ma-
terial de guerra 1 también aumentará su 
crédito en .la Gran Bretaña. Los arreglos 
bajo los cuales se han hecho estos cré-
ditos proveen que Uruguay preste a Fran-
cia y a la Gran Bretaña hasta iq|ue ter-
mine la guerra el dinero que ellos gas-
tan en productos uruguayos. 
MOXSEfiOR JOHN IRELAND, ARZO-
BISPO DE ST. PAUI, i 
ST. PAUL, septiembre 25. 
El venerable Obispo Católico de la Dió-
cesis de St. Paul, Monseñor John Ireland, 
ique falleció ayer a la edad de ochenta 
años dedicó tanto interés a los asuntos 
en general de loa Estados Unidos duran-
te el medio siglo pasado qjue se hizo 
notable tanto como publicista como por 
su celo religioso. Era uno de los prela-
dos más distinguidos de la Iglesia Católi 
ca en América. En el campo intelectual, 
político o espiritual alcanzó gran re-
nombre y muchas veces fué el centro de 
la controversia. 
Nacido en Irlanda en 1S38, e hijo de 
un carpintero, fué conducido con sus pa-
dres por la ola de la Inmigración a Amé-
rica siendo un niño. Servicio de altares 
como monaguillo en Burlington, Vt, y 
un viaje en un carromato en las prade-
ras del Oeste, son recuerdos de su ju-
ventud. Em 1852 se hallaba en St. Paul, 
Minnessota, cuando los indios en sus fra-
zadas de colores andaban a hurtadillas 
por las calles de aquella ciudad fronte-
riza. 
Una tarde, el misionario Cretin, primer 
Omispo de St. Paul, se entretenía miran-
do jugar desde su ventana a un grupo de 
niños, entre los cuales estaban John 
Ireland y a Thonaas O'Gorman, iqjulon fue 
después Obispo de Sioux Falls. Monseñor 
Cretin hizo una seña a estos dos últimos 
jóvenes para que entraran en la Iglesia 
y una vez en su presencia les preguntó 
si querían ser curas. Ambos" contestaron 
que sería su mayor ambición. El Obispo 
entonces loa envió a cargo de un guar-
dián a Francia, donde fueron educados 
por los Padres Maristas. Cuando estalló 
la guerra civil en América los estudiantes 
regresaron a los Estados Unidos llenos de 
religión y patriotismo. 
John Ireland tan pronto fué ordenado 
en St. Paul ansiosamente aceptó el nom-
bramiento de capellán en el Quinto Ke-
gimiento de Voluntarios de Minnesota. 
Fué un ardiente partidario de la causa 
de los unionistas y compartió con ellos! 
las fatigas de la vida del soldado du-
rante sus terribles raids en el invierno. I 
En luka, ayudó a sus camaradas condu- I 
ciendo municiones al frente cuando más j 
las necesitaban. Fué atacado con fiobres 
antes de terminar un año de servlnio y 
regresó a St. Paul. Pronto atrajo la aten-
ción nacional por su labor en pro do la 
templanza. Cuéntase que en una noche 
de Enero de 18̂69, tres embriagados se 
acercaron a su puerta y le entregaron 
un papel estrujado y sucio que decía: 
"Por amor de Dios, organice una socie-
dad de templanza". El papel estaba fir-
mado por siete individuos incluyendo el 
dueño de ama cantina En aqmellos días 
en St. Paul ocurrían muchas riñas y mo-
tines motivados por la bebida. El próxi-
mo domingo el Padre Ireland empezó 
su campaña organizando una Sociedad de 
Templanza con ochenta socios. Cabana 
por cabafia recorrió el virtuuoso sacerdo-
te lanzando a la calle las botellas do 
whiskey que encontraba en sus visitas. 
Su obra la extendió por el noroeste y 
recorrió todo el país predicando la tem-
planza. Hasta llevó la batalla a Irlanda 
y Gran Bretaña. Su energía y su celo 
fueron tati grandes que uno de sus ad-
miradores lo llamaba la "ventisca consa-
grada". 
Una vez concibió la idea de consolidar 
los colegios parroquiales católicos con las 
escuelas públicas. El plan fué probado 
en Fairabault y Stllhvater Minneapolis, 
pero ciertos rozamientos que el Arzobis-
po no pudo vencer surgieron y el plan 
se abandonó. Fué el fundador del Semi-
nario Hill, sobre el Mississippi, en fl la-
do de Minnessota. A este Seminario le 
regaló su biblioteca que era una dr; las 
más ricas y apreciadas en el Noroeste. 
Uno de sus primeros trabajos fué el es-
tablecimiento de una colonia dé nove.deu-
tos agricultores católicos en la Minne-
sota Occidental en 1876. 
Fué Obispo en 1875 y Arzobispo en 1886. 
Kecibló el apoyo de sus admiradores 
para su nombramiento con el cuarto Car-
denal Americano. Al celebrar su jubileo 
de oro haco î cos años, los r-acer-lotes 
de su >1ÍV-«EÍS le jegalaron < ien mU 
pesos. 
Como orador, el Arzobispo Irleland era 
11 recto y -nngnético, con su puco de ge-
ni- . Una de las frases .que aireuud'-» «o 
lia rilado c irio car u-ctrística en su par-
tic ila» empeño en la vida es In sigu:. ti-
tc: "las i - «¡ipnas se la edad >.',u la ra 
/.'ti la t-d-icación, i« liberta'! y el imi-
joramiento do las i'-iiias". 
nTTTTTTIl l i i i i i i i i i i i imi i i i 
Sí-
r e s u l t a d o s Q U E P R O D U -
C E E L A H O R R O M E T O D I C O 
Esos son los resultados que produce el dinero impuesto al 
cuatro por ciento de interés compuesto, semi-anualmente. 
Un peso ahorrado a la semana, a los cinco años le produ-
cirá $287; a los diez años ascenderá a $638. 
Dos pesos por semana le producirá próximamente el dobk 
de esa suma, O en cinco años $575.09, y así sucesivamente. 
Lo notable, sin embargo, es que a doble tiempo corresponde 
más del doble de la acumulación. El dinero llama al dinero. Sus 
dos pesos semanales ahorrados le producirán en diez años $1.276; 
y si sabe multiplicar por dos puede usted averiguar lo que reuni-
rá ahorrando $4 a la semana. 
El que puede ahorrar cinco pesos semanales llegará a tener 
$1.432 en cinco años, y le quedarán cincuenta centavos para ce-
lebrarlo. En veinte años esos cinco pesos semanales ascenderían a 
$7.877, los cuales darán una renta anual de $318, para siempre 
y usted puede dejar íntegros los $7.877 a su esposa o a quien 
quiera. El ahorro de un peso al día no es exagerado, a no ser que 
usted sólo disponga de siete pesos a la semana para vivir; pero si 
usted lo acumula se le convertirá en más de $2.000 en cinco años. 
Diez pesos ahorrados cada sábado producirían $2.875 y unos 
cuantos centavos en sólo cinco años. (Cálculos tomados del Libro 
de Campaña de la Asociación Americana de Banqueros.) 
C o m p r a r B o n o s d e l a L i b e r t a d n o s ó l o e s 
u n a c t o p a t r i ó t i c o ; e s u n b u e n n e g o c i o . 
ción de cA-encia de bienes o rentas 
y certificación del auto, sino que st-
rá necesario proceder como en los 
Vasos ordinarios de incidentes de po-
breza, atendiendo a todo lo que pre-
ceptúan los artículos 15, 16, 17 y 18, 
do la Ley de Enjuiciamiento Cidl 
Y por último, a los reclutas que 
estuvieren ya gestionando sus de-
claratorias de pobres de acuerdo cou 
lo preceptuado para casos ordina-
rios, las Comisiones Locales debe-
rán admitirle las certificaciones de 
sentencia a igual fin que las de au 
to que otros presentaren. 
También tomó ayer la Comisión 
Nacional los siguientes acuerdos: 
—Aclarar que el período del pri-
mer reclutamiento terminará 'el 14 
do Diciembre, y no el trece, como 
por error se dijo en una circular. 
—Que las impresiones digitales se 
puedan hacer también ante un Juez 
Municipal. 
—Que las Juntas Locales de Re-
clutamiento soliciten de sus reí-pec-
tivos Municipios, relaciones de los 
individuos de edad militar que ba-
ya en cada término, con expresión 
do sus nombres y domicilios, da 
acuerdo todo ello con el ceinso de 
población. 
—Convocar a examen ante el Pre-
sidente y el Secretario de la Comi-
sión Nacional, a los Individuos no 
comprendidos en la edad militar, qû  
deseen ser empleados en dicha (Co-
misión. 
A s p i r a n t e s a 
Para llegar » ser TTS EXPERTO, 
OBTENER SU TITULO y una 
BUENA COLOCACION, hay que 
inscribirse en la ESCUELA, de Mr. 
KELLY, frente al Parque MACEO. 
Unica verdadera ESCUELA AUTO-
MOVILISTA, en la República de 
Cuba. 
Lo demás es botar el dinero y 
perder tiempo. Pida un Prospec-
to Ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. KBLLT. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338. A-4024 y A-4154. Lázaro 
Iptaeta. j 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
NOTICIAS BE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Septiembre 25, 
7.55 p. m. 
El Gobernador interino, señor 
Eduardo Abril Amores, ha enviado 
una patriótica circular a los Alcal-
des de la provincia abogando en fa-
vor del servicio militar obligatorio. 
—Esta mañana apareció ahogado, 
cerca de los muelles del Ferrocarril 
de Cuba, un individuo, al parecer ma-
xinero, extranjero, no pudiendo ser 
identificado. 
—En sesión celebrada anoche por 
el Ayuntamiento acordóse iluminar 
la fachada del edificio de la Corpo-
ración Municipal el día que se cele-
bre la Fiesta de la Raza, prestando 
así su cooperación al programa de 
lestejos que se acuerde. 
—La Asociación Internacional de 
Dependientes prepara una gran fies-
ta para el día 10 de Octubre próximo, 
y además un baile que promete que-
dar espléndido. 
—En ei teatro Aguilera y en el 
Olub San Carlos se celebrarán dentro 
de pocos días magníficas fiestas en 
honor de la graciosa niña Ana Ma-
ría Bacardí, nombrada Reina de Be-
lleza Infantil, y de su Corte de Ho-
nor. 
Casaquín. 
(Viene de la PRIMERA.) El Rey visitó la capilla ardiente, 
que ha sido instalada en ©1 Ayunta-
miento, j allí oró dorante varios mi-
nutos . 
El ataúd ha sido cubierto con la 
bandera francesa y sobre él se depo. 
bltaron numerosas flores y coronas. 
Bon Alfonso aHistió a la misa de 
réquiem y más tarde se entreyistó 
con la viuda e hljog de M. Thierrj, 
quienes ricíeron presente al Monarca 
quienes hicieron presente al Monarca 
La Reina también visitó a la viuda, 
encontrándola sumamente conmovi-
da. 
TRASLABO BEL CABAYER BE M. 
THIERRY A LA FRONTERA 
San Sebastián, 25. 
So ha verificado la traslación del 
cadáver de M. Tbierry a la frontera. 
El cortejo era brillantísimo y cons-
lituyó una imponente manifestación 
de duelo. 
El infante don Femando, en repre 
sentación del Rey, presidió el acto. 
1 Los periódicos todos de España ha-
|civn la necrología del desaparecido. 
LA INFANTA BOÑA ISABEL EN 
BARCELONA. — SOLEMNE CERE-
MONIA RELIGIOSA. — LA FIESTA 
BE LA RAZA. 
Barcelona, 2í>. 
En la Catedral se celebró una so-
lemne ceremonia religiosa. 
La Infanta doña Isabel, que asistió 
a ella, ofreció a la Vltrgen un cetro de 
! oro. 
j Más tarde asistió a un banquete da-
I do en honor suyo en el palacio epis' 
i copal. 
Bespués presidió la procesión de la 
' Merced, acompañando a la Tirgeu 
' desde la Catedral a la iglesia de la 
• Merced. En la comitiva figuraba nu-
I meroso gentío. 
! Los cónsules de los países hispano-
| americanos hablaron con la Infanta 
I acerca de la Fiesta de la Raza que se 
| celebrará el 12 de Octubre, 
| Probablemente, según maniT ŝtó do-
ña Isabel, vendrá el Rey a presidir la 
I fiesta. 
LA INFANTA Y LAS FLORISTAS 
BE LAS RAMBLAS 
Barcelona, 2», 
| La Infanta doña Isabel paseó a pie 
I por las Ramblas. 
Las floristas arrojaron flores a su 
paso y la vitorearon. 
Bespués visitó los terrenos donde 
ha de instalarse la exposición de in-
dustrias eléctricas. 
¡EL ROBO BEL MUSEO BEL PRABO 
Madrid, 25. 
j La policía, cumpliendo órdenes su-
periores, viene realizando algunos re-
gistros domiciliarios para ver si apa-
; recen las joyas robadas en el Museo 
i del Prado. 
\ Se sabe que un individuo desconoci-
; do se presentó en un establecimiento 
de antigüedades y allí mostró una de 
las joyas robadas con objeto de cono-
'. cer su valor. 
El individuo en cuestión salió del 
establecimiento, dejando allí la al-
haja, 
LO BE PUERTOLLANO. — HUELGA 
SOLUCIONABA. 
Madrid, 25. 
En una conferencia celebrada por 
el Minictro de la Gobernación, señor 
Marqués de Alhucemas, con los pa-
tronos y obreros de las minas de 
Fuertollano, se llegó al acuerdo de 
íjne la compañía propietaria de aque-
llas minas aumente los jornales y 
( construya casas baratas para los 
obreros. Estos en cambio reanudarán 
mañana el trabajo. 
HUELGA EN LOS FERROCARRILES 
ANBALUCES 
Málaga, 25. 
Se ha efectuado un mitin organiza-
do por los obreros de los ferrocarriles 
andaluces. 
Se acordó rechazar la oferta hecha 
por la Compañía de conceder algunas 
mejoras en los jornales cuando el 
Gobierno autorice la subvención, y 
por unanimidad, se decidió ir a la 
huelga. 
UN BESCARRILAMIENTO. — BOS 
MUERTOS Y VARIOS HERIBOS 
GRAVES. 
Zamora, 26. 
En la línea de Astorga, a consecnen 
ica del furioso temporal que descar-
gó, ocurrió una catástrofe ferrovia-
ria. 
El tren correo descarriló, cayendo 
en un terraplén de seis metros. El ma-
quinista y el fogonero perdieron la 
vida. 




Continúa haciendo estragos la epi-
demia grippal, especialmente en la 
provincia de Valencia. 
BOLS ABE MABRIB 
Madrid, 25. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 20.85. 
Los francos a 80.10. 
C o m o s e j u s t i f i c a r á . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
El Preboste propuso tambiér va-
rias instruc-'iones, que fueron apro-
badas. 
Según ellas, 'la circunstancia deí 
carecer de bienes c rentas que pro-
duzcan diariamente más del jornal 
sencillo de un bracero, se acretiita-
rá ante las Juntas Locales por el 
inscripto, con la certificación do-l 
auto aprobatorio de la información 
abierta sobre dicho extremo por uu 
juez de primera Instancia. 
Además: 
Los declarados pobres, en tales 
condiciones, no estarán obligados a 
promover expedientes judiciales pa-
ra justificar ante las Comisiones de 
Reclutamiento el producto o ascen-
dencia de sus ingresos, fruto dei tra-
bajo personal. 
En lo que se refiere a las pr-so-
nas a quienes sostuviere el que ale-
gare exención, no bastára para de-
mostrar que son pobres, la informa-
E . P . 
E L SEÑOR 
R a f a e l J . T o r r a l b a s y d e l a C r u z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy. a las cuatro d© la tardo, 
ios que suscriben: viuda, hermanos, padres políticos y demás 
familiares, ruegan a sus amistades ge «irvan acompañar el ca-
dáver desde la Quinta "La Purísima C n̂ceipción'", Calzada do 
Jesús d̂ l Monte, hasta el Conjonterio de Colón; por cuyo favor 
quedarán agradecidos. 
Habana, Septiembre 26 de 1918. 
Isabel Chabau viuda de Torralbas; Felicidad Torralbag de 
Buzzi; doctor Joaquín R., José Antonio y Luis Torralbas; doc-
tor Lorenzo Chabau; José Buzzi; Luisa Cruz viuda de Torral-
bas; doctor Federico Torralbas; Ramón y Fernando de la 
Cruz; doctorea Francisco y Antonio Torralbas; doctor A. C. 
Bosque; Fernando Calves. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
R . P . E ) . 
L a S r a . L u d a B a u t e , V i u d a d e F a n j u l 
HA FALLECIDO 
DESPUES PE RECIBIR X,OS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entiarro para el Ufa <le hoy a la» cuatro d« la tarde, 
saliendo el cortejo fúnebre da la casa calle Habaaa núm««ro 102, altos, 
suplicamos a nuestros amigos en nuestro nombre y en el de los dcm&s 
familiares y amigos, nos acompañen en el piadoso acto de conducir su» 
retíos ai Cementerio de Colón, favor por el cual le «suedaKux eternâ  
mente agradecidos. 
HUbana, septiembre 36, 1018. 
MANUEL FANJUL Y BAUTE; ANGEL OBBEQON T FANJUL (ausente) 
447. 1 d. 26. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B ^ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIEÍCO SESTICIO PARA B NTIKXBOS EN LA HABABA. 
Cksches para entiarros, íRS/̂ LOO bodas y bautizos Vis-a-viW. corrientes S j£"íh* Id- blanco, con alumbrado. S10-OQ l 142, TeléíoníB A-8528. A-3625. Almacén» A-4686. fiAMI 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L . A W I A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCBITORIO: CONCORDIA, 39. Teléfono A-4460 
C e n t r o M o n t a ñ é s d e i a H a b a n a 
C O M I S I O N D E F I E S T A S — A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores que deseen arrendar los dis-
tintos puestios y cantinas, para el 
GRAN FESTIVAL que en honor de 
Nuestra Señera "BIEN APARECIDA' 
habrá de efectuarse el próximo Do-
mingo 6 de Octubre en la finca Bien 
Aparecida (Luyanú); cuya fiesta ha 
sido organizada por este Centro y es-
tá patrocinada por las Sociedades de 
BENEFICENCIA, CLUB LIEBANA f 
PEÑARRUBIA y JUVENTUD MON-
TAÑESA; que a partir del día de hoy 
C7S01 
se recibirán en la Secretaria del 
"Centro Montañés"—Egido, 2, altos-
de 8 a D p. m,; hasta el día 2 del en-
trante mes de Octubre, las proposi-
ciones que deseen hacer por el arren-
damiento de los puestos. 
En esta Secretaría y en las horas 
mencionadas estarán de manifiesto 
los pliegos de condiciones. 
Habana, Septiembre 23 de 1918. 
MANUEL CASTRO, 
Secretario 
lt.-23 Sd.-24 i" 
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J A A L A I 
ABO LXXXVI 
80.U F U N C I O N D E A B O > 0 J L E T t S 26 D F S E P T I E M B R E , 191Í 
Pr imer partido a 25 tantos 
C E C I L I O Y M A C H I N , B L A N C O S . 
C O N T R A H I G I N I O Y A R A N D O , 
A Z U L E S 
i 
A sacar los primeros del cuadro 8% 
y los segundos del 8% con ocho 
pelotas finas 
Segundo partido a 30 tantos 
H E R M A N O S C A Z A L I Z , B L A N C O S , 
C O M R A P E T I T , L I Z A R R A G A Y 
A R N E D I L L O , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 8% con ocho 
pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
C E C I L I O , M A C H I N , H I G I N I O , L A -
R B I N A G A , A R A N D O Y E S C O R I A Z A 
Segunda quiniela a 6 tantos 
P E T I T , L I Z A R R A G A , A R N E D I L L O ^ 
C A Z A L I Z M E N O R , G O E N A G A Y 
E C H E T E R R I A 
H o y , e n A l m e n d a 
r e s 
A las tres de la tarde se e f e c t u a r á 
d cuarto juego de la serie "Alls L<ea-
guers" y "Cuban Stars", que tan i n -
teresante ha resultado. 
B a t e r í a s probables: Luque y Gon-
z á l e z ; Campos y Str ike . 
U n a l o c a l i d a d p a r a 
l o s t u b e r c u l o s o s 
Por el Ur. Gabriel M. Iianda 
E n Cuba existen sitios muy variados, 
para el tratamiento de las enfermodades 
de las v ías respiratorias y aparte de las 
regiones Pinarefia y Oriental, no couoce-
mos lugrares mejores que los situados en 
la estribación de montañas que separan 
a, Cienfueg-os y Trinidad en nuestra Re-
¡públlca. No hace muelio tiempo en Una 
excursión qiue hice a Trinidad en busca 
de un sitio apropiado para establecer un 
fSauatorio para tuberculosos, hube d.í ex-
presarme en estos o parecidos términos. 
Con mi saludo de antiguo amigo a la 
comarca trinitaria, por las vivas simpa-
tías que a mis sentimientos profesiona-
les lia inspirado, desde hace tiempo, esta 
región incomparable, acaso una de las 
jnejor dotadas para el restablecimiento 
de las enfermedades del árbol respirato-
rio ; voy a presentar un proyecto que. 
Imaginé en los tiempos en que fui mé-
dico de la región cienflueguera, que he 
conformado y rectificado hasta ajujtnrlo 
a todos los adelantos modernos, recogi-
dos en mis viajes de investigador entu-
siasta por Europa y Norte América-
De las localidades que existen en el 
mundo para tratar con éxito las afeccio-
nes tmberculosas, he tenido la buena suer-
te de visitar las cumbres de Drizaba- y 
Puebla, en México; las estaciones clima-
téricas de Denver y Colorado en las Ro-
callosas de Norte América; las montañas 
de Catskill y Adirondacks cerca de las 
márgenes del Hudson en el estado de 
New York; las incomparables estaciones 
de Davoz, Davoz-Platz, Ragatz. Ijeísing, 
en la Engadina en la parte Oriental de 
Suiza; pues bien, el sitio encantador, cer-
ca de Trinidad denominado San Juan de 
Eetrán por su belleza, por sus aguas cris-
talinas y digestivas, no igualadas por 
ningún otro manantial de nuestra Re-
pública, por su subsuelo seco, arcilloso 
y permeable, por sui uniformidad de tem-
peramento que nunca sufre grandes osci-
laciones, bien se puede considerai', sin 
temor a equivocarnos, como uno de los 
eitios ideales para el tratamiento de la 
terrible Peste Blanca y para el tiata-
miento y restablecimiento total y defini-
tiva curación do los convalecientes de to-
das nuestras enfermedades tropicales, y 
en este sentido no tiene nada que envi-
diar a los lugares climatéricos ya enu-
merados. 
Todos los higienistas modernos consi-
deran la tuberculosis como la más te-
rrible, la que causa más víctimas de 
todas las enfermedades contagiosas; pe-
ro, también, la más evitable y curable. 
L a tuberculosis ha dicho mi amigo el 
doctor López del Valle en folleto gráfico 
e inimitable: "es una enf ermedad trans-
misible, evitable, curable." 
"Que no respeta ni sexos, ni edades 
ni razas." 
"Que ataca de preferencia a los dé-
biles, a los licenciosos, a los que no ob-
servan las prácticas higiénicas." 
Si todo esto es cierto, si todo ello 
contituye una verdad que no necesita 
demostración. ¿No es lamentable qiue 
lia «ta la hora presente nada se hubiese 
hecho, en gran escala, para aliviar, me-
jorar y curar a nuestros infortunados 
tuberculosos 'i 
¿No es punible hasta cierto punto, 
que con el remedio a la mano nunca lo 
bubiésemos aplicado? Todos en ello fui-
mos los causantes de tal estado de cosas 
y a nadie en particular se debe cul-i 
par. 
Trinidad hasta ahora ha estado aisla-
da, olvidada, huérflana de toda protección 
por parte de los Gobiernos en tiempo 
de la colonia, como también por los Go-
biernos de la Repiiblica en los 1S años 
que lleva de contituída; pero al fin la 
hora de la reivindicación y de la justi-
cia se aproxima y este pueblo noble, ge-
neroso y sufrido saldrá del marasmo» y 
prosperidad, a los cuales tiene perfec-
to y legitimo derecho como los demás 
pueblos de Cuba, merced a su enlace con 
las paraleras de la Cuba Compány. L a 
Mnión de Trinidad a Placetas del Sur, 
será un hecho en plazo breve, pue» ya 
sólo falta terminar el puente, que es una 
obra soberbia de ingeniería, sobre el río 
ÁGABAMA. 
Los habitantes de esta ciudad deben 
mentirse satisfechos porqpe a l fin van a 
tener la inefable dicha de poseer una co-
municación bicotidlana con la capital y 
demás ciudades de la Isla. 
Trinidad estará de diez a once horas 
d© la capital. 
Con un pequeño esíuerzo se puede cons-
truir, desde el valle una pequeña carre-
tera, que nos pouga rápidamente en el 
valle de San Juan de Letrán, y cer-
ca del nacimiento de Tayaba, confín oeste 
de este pequeño valle, término de la 
jornada; pues hoy es casi Inaccesible 
la subida a San Juan de Letrán. E l ca-
mino es bueno para llegar a la finca E l 
Mamey, del señor Saturno Sánchez; pero 
al empezar a suhlr la montaña hasta el 
asiento del mismo manantial donde nacd 
el río Tayaba, el camino es de lo peor 
ique puede uno imaginarse, es inuy accl-
dentado, a veces, se va por verdaderos 
desfiscaderos y en sitios nos vemos obli-
gados a sujetarnos de las yuraguanap qut 
bordean el camino; con el resuello cogi-
do, w-merosos que una mala pisada del 
«¿bailo o un descuido nos lance barranco 
abajo hasta el precipicio. 
Después de pasar varios sustos, afortu-
jiadnmentc no muchos, porque el trayecto 
(1) Tomamos de " E l Eco Científico" 
el siguiente interesante articulo, del ilus-
tre doctor Gabriel M. Lauda. ' 
es aproximadamente de dos kilómetros, 
«e llega al asiento de San Juan de Letrán 
quo es un lugar rodeado de montañas por 
todas partes, menos por la gargnnta o 
abra situada al sur por donde se abre 
paso el Tayaba en descenso rápido ha-
cia el mar. 
No hay humedad en este delicioso va-
lleclto, no puede haberla, allí no hay 
grandes superficies de agua en evapora-
ción; ni tampoco hay grandes cantida-
des de árboles en lo que forma, por de-
cirlo así, la cazuela del valle. 
Precisamente porque este valle ef es-
carpado, protegido de los vientos fuer-
tes del norte, donde se respira uu am-
biente puro y balsámico, donde el agua 
se desprende del corazón de las peñas, 
donde el silencio, solamente, interrum-
pido por el murmullo de las aguas del 
Tayaba, invita al descanso y a la medi-
tación, es por lo qjiie considera el Valle 
d© San Juan de Letrán como mi sitio 
ideal para el restablecimiento de muchas 
enfermedades y para la curación de la 
tuberculosis en su primero y segundo 
período. 
Si el Ferrocarril se termina en plazo 
breve y se hace la carretera, que conduce 
a San Juan de Letrán, entroncando con 
las paralelas del Ferrocarril, tendremos 
un sitio Ideal donde llevar nuestros en-
fermos y los habitantes de la hermosa 
ciudad de Trinidad podrán ir de paseo 
en cómodos automóviles hasta el mismo 
nacimiento del Tayaba y servirá tste pa-
seo de excursión a los forasteros que vi-
siten la antigua Guamuhaya. 
G i g a r k o s & L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D f t í O R D E L M U N D O 
n a c / & m a s 
A l S r . J e f e d e 
P o l i c í a 
Atentamente llamamos la atención del 
pundonoroso Jefe de la Policía Nacional, 
coronel Sangully,. sobre la siguiente que-
ja llegada hasta nosotros. 
"Los vecinos de la cuadra do Indio, 
comprendida entre las calles de Rayo y 
Monte sufren, todas las noches, l a insul-
tante impertinencia de un grupo de mo-
zalbetes que olvidando el respeto a que 
son acreedores los vecinos de la citada 
vía, entretienen las horas ociosas de la 
noche en proferir palabras de una obse-
nidad escandalosa, descuidando por com-
pleto la presencia de las damas y seno-
ritas que viven en esa cuadra." 
Confiando en las altas dotes persona-
les del caballeroso Jefe de la Policía, 
hacemos llegar hasta él la queja ante-
riormente expuesta. 
L O S S U C E S O S 
ACLARACION 
E l señor Armando J . Pérez, vecino de 
Zulueta 22, nos escribe manifestándonos 
que José Rodríguez Fernández, no es pro-
pietario del garage sito en su domicilio, 
como erróneamente se publicó en una de-
nuncia de hurto de dinero por él for-
mulada y sí sereno de la casa citada. 
Queda complacido. 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
L A Q U E R E L L A D E L DR. VARONA 
Ante el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Primera compareció aye • tar-
de el Concc'al del Ayuntamiento do la 
Habana, seflor Méndez, contra qnt3n se 
querelló el Alcalde Municipal doctor Va-
rona Suárez, por injurias. 
E l señor Méndez dijo que el no había 
Injuriado al doctor Varona, aunque aludió 
en su discurso pronunciado en una se-
sión municipal al Ejecutivo. 
Probablemente la causa será termiaada 
en breve. 
GRAVEDAD D E L'N LESIONADO 
E l director del Hospital do Emergen-
cias comumicó ayer tarde al señor Juez 
de Instrucción de la Sección Segunda, 
que León López, q.'ue se encuentra en di-
cho centro sanitario, para ser asistido 
de varias heridas graves que con un pu-
ñal le infirió en el estómago, Antonio 
Torres-. Torres, hace días en el interior 
de un automóvil en l a esquina de Blan-
co y San Lázaro, se encuentra muy 
grave por habérsele presentado un ata-
que de pulmonía. 
LESIONADO G R A V E 
Francisco Indán y del Busto, vecino 
de Aguila 217, ingresó ayer en la casa 
de salud Covadónga, para ser asistido 
de la fractura del brazo izquierdo, lesión 
.que recibió al caerse frente a su domi-
cilio en los momentos que trató de al-
canzar a uno de los muchachos que se 
entretenían en apedrear su estableci-
niiouto. 
QUEMADURAS GRAVES 
En el centro de socorros de Jesús del 
Monte fué asistido ayer Manuel Cortina 
González, de 74 años de edad y vecino de 
Cárdenas número 4, por presentar que-
maduras graves diseminadas por el cuer-
po, que sufrió al explotar una botella de 
alcohol que acercó a la lumbre en el fo-
gón de su domicilio. 
L I T I G I O E N T K E SOCIOS 
A la policía nacional participó ayer 
Francisco L . Edoiley, vecino del Vedado, I 
que en compañía de Miguel Fariñas Gon- j 
zález, compró por la cantidad de mil pe-1 
sos a Palmero Rodríguez y Pedro Her- ¡ 
nández, el despacho de refrescos que exis-
te a la entrada del Teatro Payret. 
Fariñas se hizo cargo del negocio, pero 
no le ha rendido cuentas al denuncian-
te que se estima perjudicado en $000. 
Agrega Edodcy que el dependiente de 
Fariñas Juan Vidal González se niega 
a permitirle que el se ponga al frente 
de su establecimiento. 
LOS LADRONES OPEKAXDO 
Juan Baldosa Casanova .contratista 
y vecino de Riela número 56, participó 
a la policía judicial que los ladrones ba-
rrenaron en la «puerta, de entrada de su 
casa y al <$S <ios habitaciones sin qjue 
lograran robarle. 
CAUSA POR DISPARO 
Encontrándose de sen-icio en la calle 
de San Isidro el vigilante de la Policía 
Nacional número sintió un disparo 
de revólver «ine partió de la casa nú-
mero 37 de dicha calle, domicilio de Ber-
ta Gutiérrez Medina. Al personarse on di-
cho lugar, dice el policía que el cabo 
del Cuerpo de Ametralladoras destaca-
do «¡n la Cabaña, José Sánchez Núñez. no 
le franqueó la entrada de la casa, in-
sultándolo y vejándolo 
Detenido el cabo, dijo que se le había 
caído el revólver disparándosele, pero 
después confesó que le había hecbo un 
disparo a Ernesto Domínguez. 
E n el Juagado de Instrucción de la 
Sección Primera se va a formar causa 
por disparo de arma de fuego contra de-
terminada persona. 
SOBRE UNA P A T E N T E 
Luis Misón, vecino de 25 número 220 
denunció eu el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda, q(ue Domínguez 
y Hermanos, de Prado 115 y 117 han fa-
bricado un aparato igual a uno que él 
tiene patentado. 
/ C o n t r a un v i g i l a n t e 
Manuel López Huerta, vecino de Cres-
po 84, presentó ayer tarde una querella 
en el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, contra el vigilante 487, acu-
sándolo de falsa denuncia y aiiieiiazas 
do muerte. 
H E R I D O EN UNA MANO 
Julián Ruíz, de 45 años de edad y ve-
cino de Luyanó 39, recibió lesiones grá-
vese en la mano derecha al caerle enci-
ma una viga de hierro que trató de car-
gar. 
DENUNCIA D E E S T A F A S 
Gabriel Carrera, vecino de Bala - oaín 
20 acusó ante la policía a Nicolasa ííibó, 
de haberle estafado muebles por valor de 
$10«. 
CIRO SIN FONDOS 
Narciso Villar, vecino de esta capital 
acusó a Juan Dippa, vecino de Castillo q 
San Ramón, de haberle dado en pago 
un check por $50 sin tener fondo.;. 
ROBO 
José González Travieso, vecino de Aran-
go y Luco, participó ayer a la policía 
;aaic de un autoiaó\ U da su propiedad 
que dejó el día 17 en el portal de la ca-
sa le sustrajeron un magneto valorado 
en ochenta pesos. 
DESAPARICION 
A la policía •.participó ayer María Ge-
nis y Genis, vecina de Jesús del Mon-
te 197 que su madre Catalina Genis y 
Armenteros de 74 años de edad, natural 
de Madruga ha 'desaparecido temiendo 
que le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
DOS T E . - T A l l V A S 
Ayo», denunció ante la pcljcía Prdro 
Rjt!".' j l'lat, que hiui traía lo 'e reali-
zar un robo en su domicilio calle ríe 
Delicias entre Milagros y Santa Catali 
na, huyendo el ladrón al ser sorprendi-
do. 
María L . Risán. vecina de San Benig-
no 45, eu una denuncia que formuló ayer 
refiere que durante la madrugada sintió 
ruido en el patio de su casa, habiendo 
visto después que dos individuos desco-
nocidos se daban a la fuga. 
"NEGRO T I T O " E S T A EOCO 
Enrique García, conocido por "Negro 
Tito" parece que se éncuentra enagena-
do mentalmente por virtud de su largo 
encarcelamiento y los distintos hechos 
que le han ocurrido en el Interior de la 
Penitenciaria. 
Ayer el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda recibió un exten-
-so escrito que parece redactado por una 
persona en estado de demencia. 
"Enrique García solicita del juzgado 
;qjue interceda con uno de los Magirtra-
dos de la Audiencia o del Supremo, para 
que se contituya en el patio del ju/gado 
Correccional de Ja Sección Primera, en 
cuyo lugar hará a la Justicia intercuantf-
simas y sensacionales revelaciones que 
interesa en extremo a nuestro gobierno, 
puesto que tratará asúntos relacionados 
con la guerra mundial y con otros pro-
blemas de importancia capital para nues-
tros tribunales." 
Esta denuncia si así pudiera llamarse 
no será cursada por el juzgado de refe-
rencia. 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
a n c o 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
É S C R Í V O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 6 3 í 1 Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E . ' A . 4 3 4 8 . TÉLELA. 4 7 0 9 . 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6,500.000, ampliado a 
$7.000.000, qpe han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en 2 de Septiembre de 1918, 
para su amortización en lo. de Octubre de 1918. 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1918 





























































A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
NUMEROS DE LAS BOLAS Números de las obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 
•~1 
65111 al 65115 
65281 „ 65285 
66516 „ 66520 
68246 „ 68250 




IVíanupl H e r r e r a Fnenfps-
Habana. 2 de Septiembre de 1918. 
E l Secretario 
Gustavo A. Tomeu. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
M r J E R A P A L E A D A 
Un individuo nombrado Severino Pérez 
y Gómez, Tocino de Vives, 83, valiéndose 
de una estaca de madera, maltrató de 
obra a la inquilina de la misma casa 
Francisca Díaz Mota, ocasionándole una 
herida en la cabeza, fractura de la pri-
mera falange del dedo medio de la ma-
no derecha y contusiones y desgarraduras 
en el brazo Izquierdo, siendo calificado 
su estado de .gravedad por el doctor Pór-
tela, que la asistió en el centro de So-
corro del segundo distrito. 
Pérez no ha sido detenido. 
D e l a S e c r e t a 
Por el detective Angel Piedra fué arres-
tado ayer Camilo Santana Alemán, vecino 
de Avesterán 20, por encontrarse reclama-
do en causa por infracción de las orde-
nanzas municipales. 
Prestó fianza y quedó en libertad. 
Luis Nion, vecino de 35, número 22:5 
en el Vedado, denunció que en unión de 
su hermano Diego, tiene patentado en 
la Secretarla de AgricuUura un aparato 
pulidor de pisos, de su invención, y que 
en el día de ayer ha visto que en los 
portales de la casa Prado 117. los señores 
Domínguez y Hermanos estaban utilizando 
un aparato de las mismas condiciones al 
por ellofl patentado, por lo que se con-
sideran perjudicados. 
SORPRESA DE UN TRASIEGO 
FRAUDULENTO DE ALCOHOL 
L A P O L I C I A S E C R E T A DESCÜBKIO L A 
COMBINACION. L A COMPAÑIA L I C O -
R E R A P E R J U D I C A D A E N MAS D E MIL 
PESOS. OCPACIOX D E DIECIOCHO 
SACOS D E CACAO. OTRAS NOTICIAS 
E l señor Bartolomé Carbonell y Pérez 
Administrador de la Compañía Licorera 
Cubana, S. A., establecida en la calle de 
Jesús Peregrino, tuvo noticias de que por 
un empleado del depósito rectificador de 
alcoholes de dicha compañía, situado en 
la casa mimero 4 de la calle de Carmen, 
en el Cerro, en combinación con un in-
quilino de la casa contigua, o sea la 
marcada con el número 4, venían reall 
/¡ando periódicamente sustracciones de al-
cohol, cuyo importe, por el momento, po-
día ascender a unos mi l pesos. 
Formulada la denuncia en la Jefatura 
de la Policía Secreta, fué comisionado el 
Subinspector José Pittari, para fjua prac-
ticara investigaciones y éste, en unión del 
detective Manuel Key. se personó en la 
casa marcada con el número 4, donde re-
side Manuel Fernández Blanco, pudiendo 
comprobar que en el cuarto de baño de 
la casa de referencia había instalada 
una banadera, la que utilizaban como 
depósito y por un agujero hecho en la 
pared inmediata, pasaban un tubo de go-
ma que iba a dar precisamente al lugar 
donde se encuentran las llaves, para lle-
nar los pipotes, trasegando de esa ma-
nera el alcohol que depositaban en la 
bañadera. 
Al realizarse la sorpresa, según cons-
ta en el acta policiaca, Estrella González 
Déaz, cuñada de Fernández, súbitamente 
se introdujo en el cuarto de baño y dl-
ciéndole a la esposa de Fernández, nom-
brada Antonia González, que se iba a ba-
ñar, cerró la puerta y vació la bañadera. 
a cuyo efecto quitó el tapón de corcho 
del tuvo de desagüe. 
E n el citado cuarto de baño fueron 
encontrados dos depósitos de hierro gal-
vanizado y un embudo. Fué también ocu-
pado el corcho que tapaba el tubo de la 
bañadera, varios pedazos de goma y la 
blusa que tenía puesta la González, la 
que estaba Impregnada de alcohol. 
Los detectives, después de hacer com-
parecer al vigilante 1128, Pedro Núñez, 
de la Oncena Estación para que sirviera 
de testigo, procedieron a le 
tomándole declaración a ia ^ 
nández, y a su hermana las ^ ^ ^f' 
desconocer lo ocurrido. ' qUe ^ht^. 
También procedieron a la h 
Manuel Fernández v d î ^ etenclí5n . 
Compañía Licorera, Manuel P (1« U 
cuales fueron presentados . 1 ? Pita. lo» 
de instrucción de la Sección Cu» .el ^ 
de fueron instruidos de cargos ' 
E l Subinspector Pittario y -
l íey se personaron ayer en el ' detectiT, 
la Compañía Gllco-Kola, sitúa i S l t o 
nuel Pruna y Pedro Pernas f'n 
por tener noticias de que en m J'11^ 
había una partida de sacos de lu^' 
teneclentes al hurto realizado h^0 ' Per-
días en el depósito del Comité^6 Vari<)« 
pras de Cacao, situado en Cristi Co,11• 
Entre los sacos depositados i ? ^ 
ves encontraron 18 que por no'hah (ht^U 
tlficado bien su procedencia - ""bus-
que pertenecían a los hurtado 8nponer 
ocupados quedando allí en depíW 
tanto no se resuelva por el i,„ tl*st* 
tructor. J^Eado ^ 
E l Presidente de la Compafi(a 
José Fresno, informó a los deteef' 8en0r 
osos sacos correspondían a distintT8 ^ 
tulas que había recibido hace ti Par' 
varios fabricantes de chocolates yCmpo ^ 
comprobantes y facturas que así ^ ^ 
dltan los presentará al Juzgado0 ^ 
oportunidad. etl su 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
Recibidos en el Departamento í 
Herido Grave 0 d5 
E l teniente Figueroa, desde n, 
maiiayagua, informa que en u n¡ 
Carlota fué herido de gravedad 
faualmente Eduardo Barcedoni Ca 
Miguel Pere ira Sardá, con un jZi 
ser de p e q u e ñ o calibre. ttl1' 
Incendio 
E l cabo Mart ínez desde Lajas h| 
forma que u-n incendio destruyó mT 
casa tienda mixta y almacén de nv¿ 
deras propiedad de Adolfo V¡na os! 
t i m á n d o s e las pérdidas en 28,000 ce-
sos y que ha sido detenido como prê  
s j n t o autor Heriberto Martínez. 
Detenido 
E l cabo E s t r a d a d-sde Bueicito in-
forma que ha sido detenido Antonio 
Esp inosa E s t r a d a por herir con uní 
escopeta a Manuel ¿el Carmen Expó-
sito. 
L e d isparó y huyó 
E l teniente Suárez desde Guantá-
ñ a m o , informa que en Limones fué 
herido con arma de fuego Francisco 
Moreno y que el autor se ha dado a 
J a fuga. 
Muerto por un rayo 
E l c a p i t á n Laniadrid, desde Clen-
:uegos, informa que en la colonia 
Pan Antonio una chispa eléctrica 
c i ó muerte a J o s é Rodríguez Cañedo. 
E n t r e heimanos. 
E l teniente coronel Bustillo, desde 
Santiago de Cuba, informa que en el 
barrio Sabani l la , fué herido con ar-
ma blanca Juan Disotuar y que «1 
eutor R a m ó n Disotuar se presentó en 
fcl Juzgado. 
LOS TRES HERMANOS . 
La cr-sa que ¿senos interés cofca 
¿Necesita m i z d dinero? í l t i t i s 
prendat a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono Á-4775 
Va O" * 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
z s u n m v a 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . r 
L O P U R A 
R N T I R R E U M R T I 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
'* -56 | 
ANO L X X X V I LTIAIVIU UE. L A I H A K i n A septiembre ¿ b de 1915. r A ü i l M A V H L L 
c a 
(VIENE l^E L.A SEGUNDA) 
Aztlcar centrífuga de guarapo, po-, dac ión 96, en almacén público, a 
f̂ O ̂ od centavos oro nacional o ame-
tr&no la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
la exportación, a . . . centavos oro 
Jcional o amaricano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intarvenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas y 
Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 25 de 1918. 
Jacobo Pailterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Septiembre 25. 




$ 3 0 Ú O 
OTROS lo están haciendo, y Vd. también puede hacerlo. Agre-
gándole un departamento de re-
paraciones y vulcanización a su 
garage ocomounnegocioexclusivo,, 
puede Vd. genarse una pequeña 
I fortuna.. L a inversión es pequeña y 
| las ganancias son graudesy rápidas, 
i 
£ 1 E q m p . o H a y w o o á 
P a r a R e p a r a r N e i s m á t i c o s 
le dejará buenas utilidades. Está perfec-
cionado vara hacer el mejor trabajo y coa 
mayor rapidez qus ningún otro equipo 
semejante — proporciona la clase da 
servicio en la "reparación de neumáticos 
que dejará satisfecha y aumentará 6u 
clientela. Ocúpese do trabajare! negocio 
de reparaciones y vulcanización de neu-
máticos en sa vecindario. Nosotros le 
enseñaremos a hacerlo y ganará Vd. 
dinero. No necesita, experiencia aJsfuna. 
Puede Vd. aprender muy fácilmente y 
enseñarle a un muchacho a manejar esta 
parte de su negocio. Sea Vd. el jefe y 
jane dinero. Aprssúrcsa a escribirnoíi 
y sea el primero en ponerse en camino 
a adquirir una fortuna. 
H a y w o o á T i r e 8c 
Eqmvmeut Compzny 
Dep!o. 632 Capiio! Ave. 
[BtHanapoüs, Ind., E^Ü.A. 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Itep. Cuba (D. I.) , . . 
Rep. Cuba (4% %) . . 
¡A. Habana, la. bip. . . 
' A. Habana, 2a. hip . . 
, Gibara-Holguín, la . H. 
¡ F . C Unidos Perpetuas 
i Eco. Territorial Se. A. 
! Bco. Territorial Se. B. 
¡ Fomento Agrario . . . 
i Gas y Electricidad. . . 
Ha vana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circu ación) . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hip. , . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. hip. 




Banco Español. . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . , 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano AmerI-. 
cano (circulación) . . 
Bonos Préstamos sobro 
Joyería . . . . . . . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R -
Kléctrica S. de Cuba, . 
H. Electric (Pref.) . , 
H. Electric (Coms.) . . 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Spíriíus 
N. Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int. (Preí.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Prof.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono ( P r e f . ) . . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero. . . . . . . 
Induptrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañé (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
' Ciego de Avila . . . . 
i Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca íCm»^ 
1U, H Americana de 
I . Seguros 
































Unión Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. • 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . , . 
Idem idom Comunes. . 
Ca. Nacional do Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 




























































No importe más Espejos. Importe el cristal éri blanco. Nosotros le 
candaremos nuestra P A T E N T E para asogarlo. Escríbanos, pida nuestro 
-a-álogo gratis. 
Nota de lo que usted necesita para azogar el cristal y recostruir to-
üo^aquel espejo que se halle manchado o rayado. Un departamento co" 
112 y agua, una mega de madera do dos metros de ancho por cuatro 
e largo, emeo pesos para utensilios y materias primas. Usted no nece-
'ta Maquinarias, calefacción ni imi tütar nada ni experiencia alguna, 
Pará arrogar el cristal. 
fie ^Q11̂ 11 «ene las materias priman? Todas las Boticas y Droguerías 
la Isla. Costo del azogado del cristal empleando nuestra P A T E N T E , por 
t cuadrado de cristal, 1% centavos en cantidad de 1000 pies un centavo 
^ pie. E l costo del azogado de 100 lunas de 64 pulgadas de alto por 24 
e ancho es de $10. E l de una sola, 13 centavos. Un hombre deja termi-
,-aüas 100 lunas de 64x24 pulgadas al día. Garantías que damos: no co-
amog un centavo por adelantado; damos garantía por 20 üños. Manda-
bilPrlsf la "pCrsona fl"6 adquiere nuestra P A T E N T E un diploma para qufc 
con ri-)6 0 al r'úbllco en garantía del trabajo. Mandamos pliegos 
ted alt 5 1:,ara máS facllidad d61 operario. E n dos horas quedará us-
se-p 1 Píira azog3r el cristal- Mandamos una pintura impermeable que 
de a ^ r V espejo por húmedo que Sea el lugar que se -coloque después 
ii"est?JJeD^Sm|0 qUe USted debe mani f-rnos para inmedia,tamente recibir 
cia r ,A~rNTE? La direcci6n del Banco más próximo de su residen-
-eco= i * 6 y apeIlido y dirección. Nosotros con esos datos raanda-
T ' paterit? al Banco para que por él le sea entregada. 
Banco ^ P^^nte que no importa que el Banco no lo conozca ni qué 
SecueJe r . n . í r 3 ' ^ ^ 6 3 ^ 0 ^ 1 ^ : ni pagUe un centavo por adelantado. 
^ le v e n í e . . no es un líquido. Lo que noso-
1 * toda su vida T ^ í r ^ v " ^ USted la prepare ^ pueda 
f Vale V da- La Fórmula P A T E N T E con Su pintura y documentación 
Correspondencia SPANISH-AMBRICAN FORMULAR. 
154 West, Th. Street. New York City. 
u e V o M o d e l o d e 
R i f l e p a r a T i r o a l B l a n c o 
R i f í e d e R e p e t i c i ó n C a l i b r e , 2 2 
M o d e l o 1 2 C N . R . A . 
P S J E e1 rIf3e de rePet ic ión para la mejor clase de 
P e s o d S - d o Ji b l a í 1 ^ 0 . — c o ^ i n a el contomo elegante, el 
lentos o vÍSa! eqUUlbr,10 Perfecto, y se adapta para disparos 
*> o rap-.cios en cualquier pos ic ión . 
^ p ^ T ^ Z I T S S V ^ S Z 1 0 3 tiradores como lM 
^^^dtnnsZlcÚTnlTél.1''1* CortucKo » ¿«W» ^ P«o el ^2 Corto y .22 
So cnvitxá cir< 
R E M I N G T O N 
BROADWAY 
!aj descriptiva irratia a quien U «olicite. 
A R M S U M C C O M P A N Y / 
NUEVA YORK 
TENEMOS UN E X I S T E N C I A 
una cantidad de MOLINOS toon pie-
dra de GRANITO. Estos molinos 
producirán la harina más unifor-
me y fina que so puedA desear 
en cantidades de 150 a 450 libras 
por hora. 
Podemos suministrarle en segui-
da cualquier tamaño de MOLINO 
de acuerdo con sus deseos. Pídanos 
presupuesto para la instalación 
completa, pues tenemos en existen-
cia MOTORES INTERNATIO-
NAL y tuHo lo concerniente a la 
instalación de los mismos. 
ti* 
a n y 
Importadores de Ferretería e loiplementos de Agricultura 
a , o . 
p a r a los 
e n e s 9 
n o h a y n a d a c o m o 
l a 
D E 
E l R e m e d i o d e 
t r e s G e n e r a c i o n e s 
C6632 alt. in.-ll&r 
feridas) . . . . . . . 58*4 
Idem idem Comunes. . 34% 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 88% Sin 
Idem idem Comunes. . 45^ 50 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 55 
Idem idem Comunes. . 30 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 62 
Idem idem Comunes. . 40 
Ca. Nacional de Planos 
y Fonógrafos (Pref.) 69^ 
Idem idem Comunes. . 2(5 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Prpf.) . . . 73% 80 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 73 
Idem idem Comunes. . 45̂ 4 
Id. Id Comunes Sindi-
cadas . 4 r(1/4 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos. . . . . . . . N. 













Estados Unidos y ''stas ¡se pagan por 
toneitda de $120 a $130. Tankajo, de 
$140 a $150. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
i«, tonelada de $15 a $16 
140 
M E R C A D O P E C U A R I O 
S E T I E M B R E 25 
Tenta de Canilias. 
Se paga en el mercado la tonelada 
de $18 a $20. 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta," estación dê  
Contramaestre, Oriente, tenemos dei 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-| 
to Rico, escogidos para bueyes; toros! 
sobresalientes, escogidos para padro-
I tes; novillos de más de mil libras, pa-ra carne, y novillas pelifinas, raza de Puerto Rico, escogidas para crianza. [ Paia más informes diríjanse a J . F . 
f Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba, 
C 2368 ln af: 
MATADERO INDUSTRIAL 
Rescs Sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno . . . . . . 171 
dem de cerda . . . . . . 92 
Idem lanar 38 
299 
Se detalló la carne a los siguiented 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
3C. 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda ( a 60. 70 y 80 centavos. 
Lanar, ie 5f » 70 cts. 
MATADERO DE L U Y A L O 
Ganado beneficiado hoy: 
Idem lanar ' . 00 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda 22 
94 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3S 40 y 42 cts. 
Cerda, a 60. 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO DE R E G L A 
Se vendieron lag carnes benef'cia-
das en este Rasiro como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos 
LA VENTA EN P I E 
Se cotizó en -os carrales durante el 
díf de hoy a los siguientees preciuti; 
Vacuno, a 9 centavos 
"Cerda, a 16 Vi/ 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12 y 14 centavos. 
Sanjrre diseca ¿a. 
Las ventas son directas yara los 
L A D R O L E S DE T I E R R A S 
Nuevo libro del Sr. Pardo Snuárez 
E l culto Jefe del Despacho de la 
Cámara de Representantes Sr. Vi-
-e.nte Pardo Suárez, que a más de ser 
competentísimo funcionario y brillan-
te literato se nos ha revelado co-
mo concienzudo tratadista y fecun-
do sociólogo, ha editado en el breve 
espacio de un año nada menos qu-
cinco teceelenjea volúmenesh, nos 
rcaba de obsequiar con el último de 
ellos, que Ostenta en gruesos carac-
teres que cruzan diagonalmente el 
mapa de la América ambicionada por 
Alemania, el sugestivo titulo de 
"Ladrones de Tierras". 
La guerra, indudablemente, cons-
tituye el tema favorito de los escri-
tores, porque ofrece ancho campo a 
la literatura y a la crítica. Pero Par-
do Suárez al escoger el suyo no pen-
só en la facilidad con que su pluma, 
siempre pródiga, podría desenvolver-
lo. Su propósito ha sido otro. Ha 
•pen&ado —y ha pensado bien—que su 
obra haría un gran beneficio a Cuba 
y a la causa aliada- Y efectivamen-
te, su libro constituye la propaganda 
más efectiva en contra de los Impe-
rios Centrales que se ha hecho en 
nuestro país. Leyendo todo el cúmulo 
de datos, hechos y razones que con-
tienej ge llega al convencimiento de 
la sinuosidad de la política germa-
i>a; el espíritu se enardece y perfec-
tamente identificado con la lectura, 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
E l hombre hace feliz, un hogar y á fju esposa cuando tiene salud, 
vigor y energías. 
T a n pronto su naturaleza disminuya, y su sltítcma nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
m á s m í n i m o ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida v cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el C O R D I A L de C E R E B I N A del Dr. U L R I C I 
conocido en todo el tftundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el CORDIAL 
de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I ha curado muchos casos debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públ icamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legít imo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por m á s de 25 años por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
condena a los devastadores de Bél 
gica y de Servia, a los voladores del I 
"Lusitania" y a los destructores de j 
ciudades indefensas. Consta el l ibrij 
de veinte y cinco capítulos en lod 
que se analizan con lujo de detalles 
y citas de hechos y de párrafos de 
aocumentos diplomáticos oficiales, la 
política nacional e' internacional de 
Alemania, su preparación para esta 
guerra, sus locos deseos de expansio 
nismo, su maquinaciones para provo-
car e¡ rompimiento de relaciones cor» 
los otros países y finalmente su de-
s-astrosa participación en la presente 
contienda. Por último, y en un apén-
aice, que se titula: " E l gesto de la 
América", se insertan los documen-
tos oficiales relativos a las relaciones 
diplomáticas con las naciones de es-
tft continente, discursos pronun-.dudo 
en distintos parlamentos; las decía-
racionots de guerra y cuantos docu-
mentos ha estimado el autor que pue-
dan ilustrar el problema o sean dig-
nos de conservarse. 
E n uno de los capítulos, intitulado 
"intrigas contra Cuba", Pardo Suá-
i b r o s p a r a t o d o 
e l m u n d o 
VIDA GRAFICA D E NAPO-
LEON. Episodios de la vida 
de Napoleón, tanto pública 
como privada, desde su pri-
mera infancia, hasta su 
muerte en la isla de Santa 
Elena. Obra que contiene 
más de 250 fotograba-dos, 
formando un tomo en folio 
apaisado, sólidamente en-
cuadernado. Precio del 
ejemplar en la Habana . $2.01 
En los demás lugares de 
la isla franco de portes y 
Gertlíicado . . . <f2 30 
E L HISPANO AlVEERICANIS-
MO. Estudio de este impor-
tante asunto considerado 
desde el punto de vista del . 
Derecho Internacional y el 
problema territorial de Amé-
rica, por Fernando BerCn-
guer. i tomo en 8o. mayor, 
rústica . . . . . *0 80 
ARBORICULTURA ' General. 
Cultivo, ingerto y poda de 
toda clase de árboles tanto 
de adorno como frutales, 
lo mismo en pequeña que en 
grande escala, con tratado 
especial para la desecación 
y transporte de las frutas, 
por J . Manuel Priego. Edi-
ción ilustrada con 131 figu-
ras. 1 tomo en pasta $3 
CRÍTICA MEDICA. Estudios 
ñceroa de un nuevo derro-
tero de las Ciencias Médir 
cas, por Eugenio Loante, 
autor die. la obra "Vertien-
do ideas". 1 tomo en rústi-
ca . $2.00 
R E C E T A R I O D E MEDICI-
NA DOMESTICA. Colec-
ción de recetas para todas 
las enfermedades. Obra in-
dispensoible en todas las fa-
milias en la ciudad y en el 
campo. L a más práctica y 
sencilla de cuantas se han 
publicado en español, por 
el doctor N. Blu. Edición 
ilustrada con 129 grabados. 
1 tonto encuadernado $2 03 
L A TECNICA D E LOS NE-
GOCIOS. Elementos de eco-
nomía comercial. Obra esen-
cialmente práctica y que 
laben de leer todos los co-
merciantes que deseen pros-
perar en sus negicios, es-
crita por Pedro Clerget, 
profesor de la Escuela Su-
perior de Comercio de Lyon. 
Traducida, y ada.ptada.al es-
pañol, por José Zendrera, 
profesor mercantil, l tomo 
encuadernado . . . . $2 25 
LA POLITICA E X T E R I O R 
DI? ESPAÑA. Estudio de 
la política que ha seguido 
España desde 1873 hasta 
luis,, por Alberto Mousset, 
con un prólogo del Conde 
de Romanónos. 1 tomo en 
rústica . . . . . $1.00 
COCINA VEGETARIANA MO-
DERNA. Arte de prepoirar 
excelentes comidas y ele-
gantes postres completa-
mente vegetarianos. Listas 
de comidas explicadas con 
fórmulas originales y de 
fácil oonfets/ón, por Ig-
nacio Domenoah. 1 tomo 
en rústica $« 90 
LA ENERGIA D E LA VO-
LUNTAD EN 10 LECCIO-
NES. Educación práctica do 
la voluntad. Obra esencial-
mente práctica por el doc-
tor J . Bardina. 1 tomo en 
rústica • 
T.IJJRLRIA ACERTANTES?' DE R I -
CARDO YELOSO 
Gallano 62 (Eriuina a xNeptuno.) 
Apartado 1115, T^k-fono A-49r.S. 
PIDANSE LOS CATALOGOS ES-
P E C I A L E S DE LIBROS D L T E X T O 
PARA E L CURSO ACADEMICO DS 
191 $-191?. QUE S E R E M I T E GRATIS. 
rer estudia la participación de Ale-
mania en nuestra guerra de indepen-
iiencia. Son del mismo los siguietes 
párrafos: "Hoy que han pasado mu-
chos años, puede y debe decirse por-
que es verdad que conviene que res-
plandezca: el gabinete que presidía 
don Práxedes Mateo Sagasta, pre-
viendo el desastre para España, no 
(-•ra partidario de la guerra conv los 
Estados Unidos de América, al extre-
mo de que el entonces Ministro d1* 
Udtramar, don Segismundo Moret, 
uno de los grandes liberales de aque-
1 a época, en ei último Consejo de 
Ministros a que asistió, dijo, opo-
niéndose a la guerra, no como enemi-
go de Alemania, sino sintiéndose es-
pañol que vivía dentro de la reali-
dod nacional: "Más vale que España 
T'ierda a Cuba que Cuba pierda a Es-
r.aaña". Sin embargo, pesó y decidió 
el funesto desenlace la influencia 
alemana, que provocó la guerra; de-
bióse a ella, exclusivamente a ella, 
que no cristalizara el patriótico de-
seo de don Segismundo Moret de que 
yo diera a Cuba su independencia Y 
la reconociera España en fraternal 
abrazo. La Cancillería alemana de-
rrotó al Ministro de Ultramar, y Mo-
ret se retiró del abinete sustituyén-
dole €1 germanófilo D. Viceente Ro-
mero Girón. Y ¿qué hizo Alemania 
para justificar su inducción a la gue-
rra? Situó una escuadra frente a Ma-
nila y antes de actuar solicitó el pre 
ció de su sacrificio (Las Filipina?. La 
regativa solemne del gobierno espa-
ñol, hicieron que aquella volviera 
grupas, sin remorderle la conciencia, 
ni Gobierno de Berlín, por haber 
lanzado a España a una lucha infruc-
t iosa . . . ." " . . . L o s marinos españo-
las demostraron su bravura, perecien-
do en Cavite y saliendo a combatir en 
Santiago de Cuba en desiguales pro-
porciones. Eran marinos y el debei* 
de los marinos es combatir en el mar 
y no escudarse en ibs puertos- E l de-
b r de los marinos es luchar sobre 
las olas y no acechar la presa bajo 
• as aguas. E l deber de los marinos 
es honrar la bandera que los cobija 
y no esconderla dentro de las forta-
lezas que circundan las costas.. 
E l libro, que en muchos de su ca-
pítulos analiza la obra del Principé 
de Bulow «La Política Alemana", y 
r.n grito de ¡alerta! a las naciones 
de la América que permanecen neu-
trales o no toman participación di-
recta en la guerra. La difusión dol 
mismo por esos países, haría un gran 
bien a la causa aliada. 1 
r o m e a t a i o i i c a 
A las oclio de la mañajiu. Miau c.iuta-
da eu el altar de iau iUeixeues. A iaa 
aam y media de m tarde, Kouai'io, .•veta-
mas oautaiiaa rezo deX liüveuanu, mu-
letea a la Sautiaima VU-tjeu. ¡aaive y 
uoapedida a la Virgen. 
Jja parte musical rué interpretada por 
uu coro de beiíoritas, instruidas y pre-
paiauas por el organista del templo, el 
diutlnguluo maestro, aenor Angel v . tor-
tolea . 
Maestro y piadosas cantoras fueron, 
unuiúiuemente leUcitaaos por la numero-
ba. concurrencia yue asistiü. a los cuito* 
uel novenario. 
Id se verificaron solemnes vísperas, 
Inlerpretáudose la Salve y Letaniaa, a. 
aran or<iuesta bajo la expresada direc-
ción. 
La ejecución fué brilantlsima. 
Oiiclo en los caitos el barroco, R. 
Juan José Lobato, asistiao de los Padre» 
i L'lpiauo y Juan. VangiO- de maestro de 
i ceremonias, el K. Jf. José Brage. 
i t i altar major y presbiterio donde es-
• toa cultos tuvieron iuifax, estaban artis-
1 ticamente adornados y todo ei templo 
i eííplédldaniente iluminado, resaltando 
I uov» preciosao lámparas de fino cristal, 
1 regalo del Párroco a la Virgen Sautísi-
j mu. Lámparas ^ue constituyen un be-
' lio adorno. Su costo senl aproximada-
mente de doscientos pesos. 
Se vieron sumamente concurridas laa-
j Vísperas. 
1 til 24, íestiTldad de las Mercedes, a la* 
j siete y inedia de la mañana, el K. P, 
I TJlpiano, celebró la Misa de Comunión ge-
I i.fcral. 
| Ko sólo concurierou los congregantes 
! de Nuestra Seíiora de la Merced, gran 
j número de rielas, sino también, de lo»-
colegios parroíiuiaJes 
Los alumnos de ambos sexos cantaron, 
con santo eutuislasmo, motetes eu honor 
al Santísimo Sacramento, los actos de» 
i>j eparación y acción de gracias, el Him-
no Kucarlsitico y el de las Mercedes. Co-
n,unión y canto muy conmovedores. 
Nuestra felicitación a sus profesores, 
y al organista del templo. A los pri-
meros, poi- la educación cristiana que no 
entorpece .1 la científica, antes la fon-
talece. Y al maestro Porto lés, porque 
co tribuye con la educación de niños y 
adultos, a despertar en las almas: el sen-
timiento de lo bello, haciendo qne el 
joven logre apreciarla, refinando lo más 
rudo de su naturaleza, calmándose sus 
más Idómltas pasiones. 
La música sagrada inspira un espíritu 
tío devoción. JfcSn la Biblia se hallan 
abundantes pruebas de que los ángeles 
y demás bienaventurados entonan coros 
alrededor de tlrouo de Dios; San Pablo 
recomendaba a los Colosenses que se 
instruyeran por medio de la música y se 
exhortasen mútuamente por medio de sal-
inos y cánticos es.pirituules. 
A las ocho y m^dia dió comienío a la 
Múa solemne el Párroco. Le ayudaron 
como Diácono y Subdiácono, los Padres 
José y Juan 
El panegírico fué pronunciado por el 
R. P. Jorge Camarero, el activo Direc-
tor de la Congregación de la Anunciata. 
Una gran capilla musical, bajo la di-
rección del organista y notable nnisioo. 
señor Portolés, interpretaron la Misa da 
Iltriü'indea; el Ofertorio, el Ave María, 
da-opio de la festividad del día), y Mar-
cha y despedida final. 
La . concurrencia hizo grandes elogios 
de la misma. 
A las cinco y media de la tarde salió 
I rocesionalmente, la venerada imagen 
en una carroza automóvil. 
Ha sildo unánimemente alabada la obra 
realizada por el artista, señor José Lo-
bato. 
PuO acompañada la Santísima Virgen 
por las Asociaciones establecidas en el 
templo parroquial, portando sus respec-
tivos estandartes, clero, banda de mú-
sica y fieles alumbrando. 
Daban escolta a la Virgen una veinte-
na de ángeles y la Kepública de Cuba 
representada por distiug'jiida y hermosa 
joven. 
Las cintas qeu pendían del trono, ba-
ja el cual iba la Reina Celestial las re-
cogían señoritas de la Congregación de 
la Merced. 
Recorrió el siguiente trayecto: Rayo, 
Maloja, hasta Lealtad; Condesa a Cam-
panario, Rastro a Tenerife; Reunión a 
ísm Nicolás, y por ésta al templo. 
Al regreso al mismo, la carroza venía 
cubierta completamente de lUores. 
101 entusiasmo grandioso, y la concu-
rrencia enorme. 
Recogida la procesión, el organista 
cantó la Salve y los niños que escoltaron 
a la imagen de la Virgen, el Himno a 
Nuestra Señora de las Mercedes./* 
Kl enorme concurso de fieles se reti-
raron altamente Satisfechos del Párroco 
y la Camarera, por los solemne^ cultos 
tributados a la Augusta Madre de Dios, 
y nnestra, bajo la advocación de las Mer-
cedes A ella unimos la nuestra. 
K, P. CIPRIANO IZCRRIAGA, C. M. 
Con motivo de celebrar hoy sus días 
tan virtuoso y celoso sacerdote de la 
congregación de ia Misión, "La Milicia 
Josoilna," por él fundada y elevada a 
sumo esplendor, no sólo en la parte es-
piriiual, sino que también, eu lá mate-, 
rlal, a invitación de la activa Secretaria, 
sonora Adelina Tauler, viuda de Carca-
ssés. se reunirán a las siete y media en 
el templo para ofrecer la Sagrada Co-
munión por ia felicidad espiritual y tem-
poral del amado director. 
iSo estarán siolos los mil milicianos da 
San José, sino que serán muichisimos los 
fieles, que a ellos se unirán para t̂ sti1 
monlar su cariñoso afecto al R. P. Izru-
rringa, quien goza del general aprecio de 
nuestra católica sociedad. Aprecio con-
quistado en más de treinta aiiosi de apos-
tolado de paz y amor. 
Saludamos al virtuoso y sabio sacer-
dote, complaciendo en unir nuestra fe-
licitfcióii a las innumerables qu-j hoy 
recibirá. 
SOLKMNES CULTOS A LA VIRGKN DEL 
ROSARIO 
En la Iglesia Parroquial del Vedado 
v Carmelo, dan comienzo mañana, los so-
lemnes cultos a Nuestra Señora del Ro-
Bferio. 
\ case el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. / 
UN CATOLICO. 
i g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
S a n N i c o l á s d e B a r i 
NOVENARIO.— VISPERAS.— GRANDIO-
SA FUNCION Y PROCESION EN 
PIONOIí A NUESTRA SEÑORA. DE 
LAS MERCEDES. 
En la Iglesia Parroquia] de San Nico-
lás de Barí de esta ciudad, el Párroco, 
U. P. Juan José Lobato, la Congrega-
ción de Nuestra Señora de las • Mer -edes 
y la Camarera, señorita Nlcolasa Dlago, 
celebraron en honor a Nnestra Señora 
de las Mrecedes. solemne novenario des-
de el 15 al del actual, cl cual se ajus-
tó al siguiente programa: 
DIA 2G DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Kl Circ-Lilar está en las Reparadoras. 
Santos Eusebio. papa; Nilo y Aran-
do, confesores; Cipriano, mártir; santa 
Justina, mártir, y "Lucía, virgen. 
San Nilo, confesor. Eué de una fami-
lia griega, y nació en la Calabria, en 
el ano "JJO. Llamóse en el bautismo Ni-
colás, cuyo nombre cambió después por 
ei de Nilo. 
Hizo tópidos progresos en el estu-
dio de las letras divinas y humanas, y 
contralo matrimonio. En sus primeros 
afios practicó todas las virtudes, pero 
poco a poco fué debilitándose su piedad. 
A la muerte de su esposa se sintió Nilo 
tocado de la gracia de Dios, y a fin 
de escapar a las tentaciones y peligros 
del mundo, se retiró a un monfisterjo,/a 
los treinta años de su edad. , f 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R J D A I 
m a n m u s o , a j r c w w x a * í a J I O = = = = s s s s s s 3 a 
AGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Septiembre 26 de 
ConsHKrósc solemnemente al Señor, y 
lU-vó a uní alto srado Je ^ M ^ . i g 
bbediencia. la humildad. K ^ f t f f i ^ d é 
de los a€ntIdos, v la poB*«?Phe^maiioa 
las rosas celestlafes, que sus ^ " ^ ^ 
le consideraban como otro Sa^i^0 2" A n -
sudos alguñcs años sus s o ^ í ^ f i 6 
cedieron permiso a«e pedía ara vivir 
eii uu bosque vecino. 7 «1»* f," San 
<iíi junto a una pequeña capilla de Man 
MÍfruev nronto se hizo célebre San Nilo 
por sus1 profecías y milagros: la repu-
^•i.-.n de^u extraordinaria « a ^ ^ ^ 
rrió por todo el país, y de todas l'artes 
Tenían a consultarle. Los obispos los 
nr ncipes y hasta los mismos papas bus-
cu ron 1 susJ consejos e ^ t r ^ c l o ^ t ( ! , i m ¡ l 
ínn fin después de una vida santísima 
^ í r ó en el Seüor el día 2G de Septiem-
bre del año 100C. a los noventa y cinco 
de edad. 
F I E S T A S B L V1EKNES 
Misas Solemnes en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. _ ,̂ •, 
Corte de María.—Día 28.—.Correspondo 
visitar a Nuestra Seflora de los c o l ó -
les. 
S E R M O N E S 
que se han de prediour, D. m.. en el 
.rumio semestre del corriente a£o, 
eu la Santa Iglesia. Catedral. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos loa 
Santos; M. r. señor Allonso Blázquez y 
lialioster. , _ , , • 
Noviembre IC—San Cristóbal. P . d« la 
Habana; M. 1. señor doctor -Udivs i^KC 
y Cizur. ,v 
Noviembre 17.—Dominica íxí (De jíI-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Kuiz. . , . 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. I . señor Ledo. Santiago G . Amigó. 
Uiclembre 8.—La 1. Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso Bláz-
quez v Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-
ot, M I . señor doctor Alberto Méndez 
Nuñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tur-
de); M. i . señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
• Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juau J . Koberes, S. 
del C. C . 
Diciembre 25.—La Natividad del S«-
Cor; M. I . aeñor Ledo. Santiaéo G. 
Amigó. 
E i jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, coníorma el si-
guiente programa: 
A las i y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ej.ercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seno-
res capitulares designados en este rro-
grama, terminando la fiesta con la Ben-
dición del Santísimo. Eu los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadotos 
motetes a voces y órgano, 
l^redicadores que tienen a Bu carero los 
temas doctrínale» de los "Quince Jueves." 
bildo. 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—"Bes-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
lio. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor aoctor 
Andrés Lago y Cizur 
Habana. Junio 20 de 1918. 
Vista la d.U'tribucióu de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
l'echo la aprobamos, concediendo cinouen 
ta días ê indulgencia, en la forma acos-
tumbraun por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren ia di-
vina palabra. Lo decretó y firma S. 
E . 11., do que certifico. 
-!- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A. MEIf-
DEZ, Arcediano-Secretario. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(r-rovistos de la Telegrafía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario, 
Manuel O T A D Ü Y , 
San Ignacio 72, altos. Te l . A-7900 
¡ Á VISOS 
iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGREGACION D E L PURISIMO CORA 
ÜOX D E MARIA POR L A CONVERSION 
DE LOS P E C A D O R E S 
E l 28, Sábado 4o., a las 8 a. m., habrá 
misa con cánticos, plática y comunión 
general antes de la Misa. 
Después se tendrá la junta prepara-
toria de la Fiesta que se celebrará el 
2o. Domingo de Octubre. 
20190 28 s 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
E l próximo domingo, día 29, celebra-
rá sus cultos mensuales. A las 8^ misa 
solemne con S. D. M- de manifiesto. Pre-
dicará el Piirroco. L a misa de Comu-
nión a las TM». 
L a Directiva. 
2518(5 29 s 
A JESUS NAZARENO 
PARROQUIA D E SESUS MARIA Y J O S E 
E l próximo viernes, 27 a las nueve de 
la mañana, dará principio el ejercicio 
propio de este viernes y a continuación 
la misil solemne une una devota le ofrece 
por gracias recibidas. 
25240 28 s. 
Cultos en honor a la Santísima Vir-
gen del Rosario en la 
PARROQUIA DEL VEDADO 
P.P. Dominicos 
NOVENA P R E P A R A T O R I A 
Comenzará el día 27 de Septiembre pa-
ra terminar el 5 de Octubre, víspera de 
la fiesta principal, con la Salve solem-
ne cantada a toda orquesta. E l orden 
de los Cultos será el siguiente, para 
todos los días de la Novena: 
A las SMj a. m., Misa cantada. 
A lus 5 p. m., exposición de S. D. M., 
estación, Rosario con letanías cantadas, 
ejercicios, motetes, sermón. Bendición y 
despedida a la Virgen. 
ORADORES SAGRADOS 
Día 27.—R. P. Félix del Val. 
„ 2S.—R. P. José Vicente. 
„ ^y.—R. P. Eladio Villaverde. 
„ 3a-—li. V. Francisco Mateos. 
„ l . ~ R . P. Venancio Novo, 
i, 2 —R. P. Francisco Vázquez. 
„ 3."—R. P. Ramón Bailarín. 
it 4.—m. Iltre. Pbro. Dr. Andrés Lago. 
„ 5.—M. Iltre. Sr. Provisor y Vicario 
General. Pbro. Dr. M. Arteaga. 
F I E S T A P R I N C I P A L 
Se celebrará con toda solemnidad ©1 
6 de Octubre, domingo primero -del mes. 
A las 7 a. ni.. Misa de Comunión ge-
neral. 
A las SMi a. m-. Misa solemne a toda 
orquesta en la que predicará el R. P. 
Antonino Oraá, Rector del Colegio de 
Belén. E l sermón de la tarde estará- a 
cargo del M. Iltre. Señor Secretarlo del 
Obispado, Mons. Alberto Méndez, y jun-
tamente dará las gracias. 
El Santísimo Sacramento permanecerá 
expuesto desde las diez de la mañana 
basta las 4 de la tarde, hora en que 
comenzará la procesión que ha de reco-
rrer varias calles. 
El Excmo. señor Delegado Apostólico, 
Mons. Tito Trocchi, presidirá los Cultos 
de la mañana y de la tarde. 
MES D E OCTUBRE 
Todos los días del Mes del Rosario: 
A las SV'i de la mañana. Misa cantada. 
A las 5 de la tarde, exposición de 
S. D. M.. estación, rezo del santo Rosa-
rio y breve explicación de sus Misterios, 
Bendición del Santísimo y despedida a. 
la Virgen. Los sábados. Salve cantada. 
E l día lo. de Noviembre, terminación 
solemne del Mes consagrado a la Santí-
sima Virgen del Rosarlo. 
A D V E R T E N C I A S : Se recomienda es-
pecialmente las preces por la paz gene-
ral y el bienestar de la Nación. 
Las personas que deseen contribuir con 
alKUna limosna para sufragar los gastos 
del Mes, pueden entregarla a l p dj. 
recter del Rosario Perpetuo. 
Se invita a las Comunidades Religio-
sas, a los Colegios de niñas y niños v 
a todos los fieles 
24092 27 s 
COFRADIA DE SANTA MARTA 
CANONICAMENTE E S T A B L E C I D A E N 
LA I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
Kl domingo. 27. a las ocho y media 
misa solemne y plática, por el R. P Di-
rector, Fray Ignacio do S. J . de la -|- Su-
plican la asistencia el Director y la Fun-
dadora. Nota. Al final será la junta en el 
recibidor. * 
29 s 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A NUESTRA SKÑOKA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo jueves, 28. a las ocho a 
m. se cnntarü la misa con que mensual-
mente se honra a la Santísima Virgen 
25047 28 s 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




P . d e S a í r u s t e g o l 
Capi tán E . A P A R I C I O 
Para-
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A C , 
U U E R T O C A B E L L O , , 
L A G U A I R A , 
ü U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
r r spondencia. 
S I A I O J E L OTADÜY 
San Igrnacio 72, altos. T e l . A-79üft. 
Vapor 
L L ó p e z y L ó p e z 
Capi tán A. R O D R I G U E Z 
Para-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
M . O T A D Ü Y , 
San IffuacSu, 72, altos. TelU A-780& 
Vapor 
L E G A Z P I 
C a p i t á n C A R O . 
Para-
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
K A N Ü E L OTADÜY 
San lgnac ir , '72, altoa. T e i . A-7900. 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C A P I T A N M O R A L E S 
Para-
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
M. OTADÜY. 
S a n Ignacio 72, altos. T e l . A-71*00. 
L I N E A ! 
« 
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S É R V Í C i O H A B A N A - M E X Í C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Ceotra l : 
Oficios, 24.. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154 . 
Prado. 118. 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que ¡a que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a la 
vez, que !a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
I o. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
¡ esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de • , A D M ^ ^ D 0 . , • 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la veciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que He 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
| E m p r e s a s m e r e s u a » 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S X O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
EL IBI0M4 OFÍCUL ES EL INGLES 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e i a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS GLASES EMPEZARON EL 9 DE SEPT1EMBHE 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o a o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
^ M m t i ^ ^ ^ | ItiWIBMnB—aqiMMIHUJUimiU.M]!^ m i||H|MBU.̂ mMaMHMiiilll!M 
INSTITUTRIZ 
Lna señorita, de esmerada educación, ee 
ofrece para educar e instruir a una o 
mas niñas. Posee varios idiomas y tiene 
Jas mejores referencias. Puede avisarse 
a A-176Ü. 
25031 . 27 s. 
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
DIRECCION 
El Consejo de Administracióiv 
de este Banco, en sesión celebra-
da el día de ayer, ha acordado re-
partir a los señores accionistas de 
capita, un dividendo de 2-1 ¡2 
por 100 por cuenta de las utili-
dades del primer semestre del co-
rriente año, quedando abierto el 
pago en las Oficinas de este Ban-
co, Aguiar, 81-83, altos, a partir 
del primero de Octubre próximo, 
todos los dí^s hábiles, de 9 a 12 
a. m. y de 2 a 4 p. m,, con excep-
ción de los sábados. 
Lo que se anuncia para general 
conocimiento. 
Habana, 25 de Septiembre de 
1918.—Alberto de Armas, Direc-
tor. 
A V 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N T E -
R I O " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
AVISO 
H a b i é n d o s e cumplido el plazo de 
diez a ñ o s por que fueron cedidas las 
b ó v e d a s del Cementerio de "Cristóbal 
C o l ó n , " cuyos n ú m e r o s son los si-
guientes: 
230, 239 , 251 , 274, 
342, 344. 349. 351, 
367, 372, 374, 375, 
386, 391, 393, 395, 
401 . 403, 408 . 412 , 
417, 420 , 423 , 425 . 
448, 468 . 469 , 504. 
550. 553, 555 , 577, 
754, 770. 780, 821, 
1033, 
Se avisa por este medio a los inte' 
resados. para que acudan a trasladar 
los restos mortales que en las mismas 
se hallan dentro del plazo de tres me-
ses a contar desde la p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio, y cumplido dicho plazo 
procederá la Admin i s t rac ión a la tras-
lac ión de los mismos al osario ge-
neral. 
Habana , septiembre 2 3 de 1918, 
D r . Alberto M é n d e z , Pbro, 
Administrador. 
C T820 lt-24 14<i-25 
279 . 300, 329. 
356. 358. 366. 
380, 383. 382, 
397. 399, 400, 
414, 415 . 416 . 
430. 435 . 440 . 
506. 535 . 540 . 
589. 680. 693 . 
830, 901 , 1025. 
T B í t e r e s a a l o s qce t engan ni-
JL nos. Profesor habituado a vivir en el 
campo, se ofrece para dar instrucción 
elemental y superior en cualquier pueblo, 
finca o ingenio, tle acuerdo con uno o 
varios padres de familia. Garantiza en-
señanza rápida científica y práctica en 
poco tiempo, incluso labores para niñas. 
Dirigirse a Cuba; 33, Habana. Señor Pro-
fesor. 25093 28 s 
T>ROrESORA O I N S T I T U T R I Z , IDIO-
X mas. Música, Instrucción en Español 
y todo lo concerniente a una completa y 
esmerada educación. Puede emplear al-
gunas horas del día como institutriz. 
También da clases por horas. Inmejora-
bles referencias. Dirigirse a C'omposte-
la, 147. Relojería y platería " E l Oriente." 
25101 2 s 
R O E E S O RA, AMERICANA, CON SIS^ 
tema de enseñanza muy práctico, se 
ofrece para dar clases de inglés a se-
ñoritas y niños solamente. Puede dar 
inmejorables referencias. Llamar al te-
léfono F-3190. 
25063 1 o 
ACAIJEMIA 1>E TAQUIGRAFIA Y ME-ennografia, clases de día y noche. Ta-
quigrafía. $3.0 y Aíecíinografía ?2 men-
sual. A cargo de la señorita Carmela 
Prieto. Calle Manuel Pruna, número 11, 
Luyanó, entre Pedro Pernas e Infanzón. 
25127 29 s. 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTU-ra, sistema Martí, se ofrece para 
dar clases a domicilio, en Acosta, 26, 
altos. 24983 5 o 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Francisco, 20-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza er» dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los 
útiles. 
23223 30 8 
Colegio de la Sagrada Familia 
PARA SEÑORITAS, NIÑAS Y PARVU-
LOS, A CARGO D E L A S R E L I G I O S A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . CALZADA 
D E LUVANO, NUMERO SO. 
Abierto ya el nuevo año Escolar en 
este Plantel, que ofrece grandes venta-
jas a las familias, por su perfecta hi-
giene, la educación qiie en él se da al-
tamente religiosa, moral y científica; y 
lo módico de sus precios; no« es muy 
grato el ponerlo a las órdenes de la so-
ciedad cubana. Se dan clases particulares 
ue Idiomas, Música, Pintura y trabajos 
de mano. , „ .• 




Primera Enseñanza. Todo el 
Bachillerato. Comercio hasta 
obtener el título. Taquigrafía. 
Mecanografía. Aprovéchese 
de las ventajas de este Cole-
gio. Diez profesores. Inter-
ios, externos. Director: Fran-
cisco Ramos León, Profesor 
Normal. Reina, 78. Teléfono 
A-6568. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
23684 30 s 
Teniendo conocimiento de que el señor 
Manuel González Alvarez, se ha presen-
tado en distintos comercios de esta lo-
calidad efectuando compras en mi nom-
bre y como para mí, aviso por t-l pre-
sente al comercio en general que dicho 
señor no está autorizado por mí para 
efectuar compra alguna y que por con-
siguiente no pagaré ningnna factura que 
se me presente que sea motivada por 
esta circunstancia. 
Josefina IJorons. 
25114 28 s 
AL COMERCIO: S E PRACTICAN IJA-lances y liquidaciones. Se llevan los 
libros y la correspondencia por igualas 
mensuales. Informan: Vidal y Fernández 
Ü-Reilly. 112 y 114. 
24873 25 s 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos ios ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de lo* in-
teresados. 
E a esta oficina daiemos todos 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
Tn3 




Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, per la noche, cobrando cuatos 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes, 40, altos-
24-817 30 o 
T I N A SESÍORITA, AMERICANA, QUE 
KJ ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de ios Es -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Di-
rigirse a Miss H. Malecón, 3. No. L . 
24198 30 8 
\ I -RENDA I N C L E S E N SU CASA, ME-
jrx. todo práctico y Comercial, por el 
Prof. Cabello, graduado en New York. Pi-
da informes : Librería " L a Nacional", Nep-
tuno. (J4, Habana. 
22037 / 27 s. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mea. Cla-
ecs particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señora.8 y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés'/ 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta. República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, 51-
245Í8 13 o 
PROFESORA 
Señora Julia Méndez. Doy clases a do-
micilio de corte y costura, sistema Mar-
ti. Apodaca, 32, altos. 
24425 2 o 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
L A MAS MODERNA 
Directora: Manuela Dono. Corte, costura, 
bordados en máquina. Se vende el mé-
todo Martí; se dan clases a domicilio y 
se venden patrones por medida; horas 
de clase, de 3 a 5 de la tarde y de 8 
a 9 de la noche. Refugio, 30. Teléfono 
A-3347. 23437 6 oc 
DE 
PR O F E S O R A D E MANO Y L A B O R E S , llegada de Barcelona, se ofrece pa-
ra dar lecciones en algún colegio de se-
ñoritas, o bien particulares a domicilio 
a familias distinguidas. Retribución mó-
dica. Consulado, 75. altos 
24737 ^ 28 a 
ACADEMIA VESPUCI0 
EnseSanza de inglés, taquigrafía y meca-1 
uografía.. Las cuotas son. al mes: Para • 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecanó-
grafa, s>2. Concordia, 91, bajos. 
23344 e oc 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia 
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 at in 12 e 
T A T E N E D U R I A » E L I B R O S , T E O -
JL-í na y práctica, incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
experimentado. Reina, 3, altos 
->4457 ' IT o 
T A COBRESPONBENCIA Y T E C N O L O -
gía comercial en inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. 1 or profesor competente. Reina 3. 
altos. 24456 17 "o 
SE S O R I T A C E L L V V A L E S . PROFEScT-ra de piano, solfeo y teoría; se ofre-
ce para dar clases en su casa y a do-
micilio, rápidos adelantos, pues se toma 
verdadero interés por sus discípulos. Ha-
bana, número 185, bajos 
23254 ' 30 s 
T>ROEESORA D E S O L F E O Y PIANO, 
a T6tL.0/rece a domicilio y en su casa, 
bol. /9-A y en la misma hay piano pa-
ra estudiar. 
23062 ! 0 
ACADEMIA FORD 
Enseñamos Taquigrafía Pitman. en Inglés 
y español, y mecanografía. Nuestra Aca-
demia de Taquigrafía Pitman fué la pri-
mera que se estableció en la Habana. 
Clases diurnas y nocturnas San José, 10, 
a to^-entre •A-euila y Galiano. 
. 243'^ 26 s 
ACADEMIA DJS C O R T E ACME. S E E N -seña toda cKse de costuras y bor-
dados a máquina. Lecciones a domici-
lio, se garantiza la enseñanza en dos 
meses, con derecho a titulo. Calzada L u -
3 ctrií*, T6. 
, ^ 3 1 30 s 
LECCIONES D E F R A N C E S , L A T I N Y de lengua y literatura españolas. E n -
señanza teórico-práctica de positivos re-
sultados. Especialidad en preparación pa-
ra exámenes en los centros oficiales. Voy 
a domicilio, si así lo desea el alumno. 
Doctor Granero, Vedado, calle 6, núme-
ro 0. 24872 29 s 
PROFESORA, I N G L E S A . D E L O N D R E S tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables re-
ferencias. Zulueta, S6-B, altos. Teléfo-
no M-2621 
24327 j oc 
HERMINIO NUSEZ, P R O F E S O R MEK-cantil y propietario, so dedica a toda 
ciases de trabajos de contabilidad y ad-
ministración de bienes. Da clases de cál-
culos mercantiles y teneduría de libros 
Jesús del Monte, 462. Teléfono 1-2049 
24203 26 s 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTURA sistema "Martí," y clases de borda-
dos en blanco y colores, a mano y má-
quina; raffia; calados; flores de tela y 
pasta; frutas de cera y pinturas en se-
da y terciopelo. Las alumnas de la clase 
de corte pueden hacer y bordar sus tra-
•,eíUSSr la Academia. Monte. 368, altos. 
-oJLo 11 oc 
ni 0 
OJO, OJO PROPIETARIOS! 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta estirpación de tan dañino insecto 
Contando con el mejor procedimiento v 
gran práctica. Recibe avisos : Ncptuno ¿8 
l lamón Piñal, Jesús del Monte, 534 ' 
25227 o. 
AR T T E 8 Y OFICIOS: INFORMO D E cuatro señores maestros y contratis-
tas de obras en general, que" han reali-
zado en esta ciudad y sus barrios, mu-
chas obras de construcción, bien fabrica-
das, repartidas y terminadas, sin disgus-
tos de ninguna clase con los propieta-
rios, cumplen lo pactado, son solventes 
y gozan de crédito en los talleres y fá-
bricas de materiales de construcción que 
es la mejor recomendación en este 'caso. 
Manuel González, Picota 30. 
29250 2o s 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columuas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro todo mueble usado, o cambio. 
Se cambia de color al mueble y se en-
rejilla. Llame al Teléfono A-S441. 
24449-50 30 s 
¡ A C I A S Y 
1A1 D K 
ENFERMEDAD SECRETA 
Aguda o crónica y otras A F E C C I O -
NES URINARIAS en hombres y 
mujeres, uretritis, cistitis areni-
llas, catarro de la vejiga, 'mal de 
ríñones y de piedra. Loa que 
quieran curarse en pocos días le 
informaré gratis sobre un trata-
miento completo patente. Interno 
O inyecciones que está curando a 
todos los que lo usan. Reserva y 
















Depósito; ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: Á-7338. 
23331 alt 4 oc 
X>ERRO D E LANA. COLOR CA^TAífO, 
X atiende por "Bolichei", desaparecido 
en la mañana del sábado último. Se gra-
tificará a quien lo devuelva. Bemard, ca-
lle 17 número 7, bajo. 
25187 30 s. 
ATICOLAS FERNANDEZ CERNADA, AL 
i^í estar jugando a la pelota en la calle 
tie San Isidro, se le extraviaron los do-
cumentos de su nacionalidad. L a per-
sona digna que los entregue en la calle 
de San Pedro, número 12, L a Dominica, 
se le dará una buena gratificación. 
25711 27 s 
Q E (¡RATIFICARA AL QUE ENTREGUE 
O unos documentos perdidos a nombre 
de Luis R. Moreno. Dirigirse a Gloria, 
04, ciudad. 
25026 27 s. 
AL S E S O R EMILIO F A R A C H SE L E extraviaron cinco acciones, cien pesos 
cada una de la Fábrica Unida de Velas, 
se suplica a la persona que las haya en-
contrado las entregue a San Nicolás, 28S, 
será gratificada. 
25028 29 s. 
I q m B a i r e 
HABANA 
Se traspasa la a c c i ó n a l local 
de la casa calle de Teniente 
Rey , 19, esquina a C u b a , donde 
e s t á n instalados los Almacenes 
de Inc lán . Para informes diri-
girse a la oficina de los Alma-
cenes de I n c l á n ; de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a . 
ANO LXXXVI 
P R O X I M O A NEPXüVo ^ r " " " ^ ^ 
JT no al Parque He tt„ * DE r . 
to de un magnífico j ^ f P ^ el C^IA. 
dependiente, 
2.-.1ÍJS 
PARA F A M I L I A lJÑrFrCr=r---CLíi alquilan los hermosos t u ^ T E ^ . 
tad y Barcelona. CondlHonl 08 ^ a J * 
dos meses en fondo y 0(?ue«: 120 1^-
contrato. ^ m ^ ^ % ^ 
PARA INDUSTRIA o f7rír^-----2ij alquila un amplio local ^ ¿ l O ^ T 
tros, con entradas por Am) í1* ^ ' J * 
celona. Condiciones: 275 ^BtaA y 
en fondo y contrato po?TB,-do« mlar-
alquila para garaje. Infor^, ailos- Ko " 
F-3111: de 1 a 3 f o r m a n ; 1 $ } * 
25217 
SE A L Q U I L A E L PISO A^^T—^L? cón, 4 frente a la S ^ r e ^ V ^ í r 
nación. E s muy ventilado con 6 G<V 
mar y propio para oficinas íl8,ta8 ai 
en la misma casa. T. A-7627 ' lnfoWn 25236 
a l o s p r o p I e t a r í o T ^ 
Necesito una casa grande o i 
para una Industria, no inenr^Cal ̂ Co 
metros, dentro del radio de vtli d« 4* 
muelle. C. González. Aguiar io«así°alB 
A7U82. Habana. ' ^ T^.11 
— — — — — — o 
SE ALQUILA UNA CARA F l T ^ r T - ^ ta, acabada de construir ccW™ A ^L. sala, cuatro habitaciones ' 3aí?íU6.3ta d, 
mer y un espacioso cuarto di i, « 
su cocina de gas, en la calle fil o fio ' 
guel esquina a Jíarqués Onn^íí? Vi-
dueño: Calzada de Concha n ^ , ^ Su 
Teléfono 1-2152. ' naniero 3? 
25097 J . 
BA R B E R O S , DUESOS: S O L l r í T r - ^ bería en arriendo, qne pbW b4'-
tuada: se dan dos o tres s' 
garantía. Informan: Luí e Inni 1 ôn,t 
barbería Mayorqulna: o Qallnnr, 1-''% 
bería. 25103 « ^ a n o , ^ bat_ 
20 s 
S i: ai .qmi an los a l t o s de~i,a ca-sa Villegas, 83, con sala, comedor, tres 
cuartos y uno grande en la azotea están 
próximos a Obispo. L a llave en la bo-
dega de la esquina a Lamparilla- e in-
fomian en Amitsad 40: de 2 a 5 p m 
25172 28 s 
Para trasladar su telé* 
fono a otra casa, re-
cuerde que debe orde-
nar el cambio con coa-
tro días de anticipación. 
La instalación del telé-
fono requiere que ei 
trabajo se presupueste 
previamente, de manera 
que resulte pan. el abo-
nado del modo más eco-
nómico. : : : : : : : 




LOCAL PARA UNA INDUSTRIA V otro negocio. Zanja y San Francisco, »• 
bricado expresamente, con semelo ae 
chucho de ios Ferrocarriles Unidos, «i 
costado para la carga y descarffa. » 






























































SE A R R I E N D A O S E ADMITE O' ció con poco capital para un cale, se 
necesita persona formal para e3Car.irt. 
frente del negocio y que sea entenm" 
en el giro; es punto de mucho ponr 
nir. Informan: Obrapía, 56. o « 
25089 i l i -
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO Vf\V*t 
do, 11, en $125. L a llave en el P i"151 
piso. Informan: Aguacate, 50, ai™5-
25124 Q E ALQUILA EN MALECON l 6 ' ^ * 
O gundo piso. Renta $70. La llave 
los bajos. o« g 
25151 • i - ^ 
GRAN ESTABLO PARA CARROL 
Local independiente como de aw a. 
tros planos, parte cubierta con r" ^ 
ballerizas. pisos de cemento, Q'-t'. 
mentó para dos o tres camiones, 
das para empleados, cuarto Pa™ ^ 
je, revolcadero, servicios saidtanob, ^ 
que, agua de Vento, luz eléctrica . 
lefono. Extenería "La Rl/Í"6??-' ndares. 
da^Ayesterán, frente jardín A " ^ ^ 
CARDENAS, NUMERO 75 
Se alquilan en $40, los bonitos 
modos y frescos, del lado d« qüs-
ría esquina a Misión. Iníorman en 
po. número 104 
25022 
27 S-
Se alquila: Un garaje que es-
tá en construcción, tan p*ori 
to esté terminado, en lugar 
muy céntrico y apropiad 
Informa: G. del Monte. Ha-















































C 7(3S7 »r 
E A L Q U I L A UN " f c ^ J í * r $ i tros, de. mampOTtcrfa. az^ ^ ^ 1 ^ 
cemento, calle de l.fl*isfílií. ^ t de i aj . ^ a . 6
Clavel. Informan en Ja ^ _ _ ^ - < 
24839 TaTTi 1 V 
BUEN NEGOCIO: j f ^ ^ r o P ^ V magnífica casa áe c» de con* e tuada en Paula. ^ - *?0bs moderDa0Í fl*¡ 
con todos los adelantos ^ p,,ra rJ 
esquina y P ^ e ser utilt ^de .̂ jj^gpede-
ciñas. Hotel o ^ a ^ . ,f',:rse a Fa 












inquilinato, etc U a " ?" 9La 2. 2l », 
ro. Teléfono A-91(^. 116 " 
24845 — r T ^ V &t. 1" 
V a CASA O ' R E l L L y , M, rViei^1"^ 
r A j o r C ^ o cornejal . ^ ^ 
24763 
Q E ALQUILA UN « e * -
h 44. para barbería ltoS. ^ » 







LXXXVi D I A R I O DE LA MARINA Septiembre 26 de 1918. fAlilNA ¡ K E L \ 
^TIII.'VN ^os FRESCOS Y CO-| i rus ArU «iros de Obrapla. 50, segundo S mo"015 " la comedor, bafio, 5 dormi- | -̂ígo, con ° • y 8eryicio Independiente í t̂or'03, .Hados. Informan en el mismo. 
nTTUjA EN EA MANZANA DE 
S- j; AJ>«\iri0S 35, hermoso local para í'uZ• .̂ iftnto es esaulna, dando a tres 
^table^'^us portales, la llave en la 
calles. Z0"! lado. Informarán: Prado, 
í, altos. 28 8 
El Departamento de Ahorros 
, i dentro de Dependientes 
KUS depositanteB fianzas para al-f Ti- casas por un procedimiento -T gratuito. Prado y Trocadero; v  .jl a. ni. y Teléfono A-541<. de 1 a 5 y de 7 a 
-rrÓTu^ E N INQUISIDOR. 46, E S -
jíl-hv _Ácosta, una accesoria de es-
^ quina ^ cuaiqUier Industria clilca; en 
«"'misma casa informan. 
VEDADO 
•"̂ -V.TnO AKULIEO ESPLENDI •yTEU.ii' ^ 0nce y JI, 8ala, saleta, co-' a seis cuartos, baño con bidel y iDeíior',ai¡pnte Informes en los bajos. 
251 f ZOi' -" • — 
•^T^VDO: SE AEQUIXAN PARA P E R -"V̂ E„ívifi de gusto los espaciosos bajos ' / ^lle 17 entre 2 y 4. Villa Caridad, «•«/̂ o pn los iuismos su dueña, de U^'cuatro-
—CTT̂ iv PARA CUALQUIER CLASE "P i. establecimiento o industria, y con *- de hierro, se alquila la esquina 
PueoA v 13 en el Vedado; el encarga-de -u í .* "¡I informa 
248SO 26 s -rTTTE THE CE, NUMERO 73, VEDADO. í ; \Ioderna. Techos- rasos. Sala, hall, • n < uartos comedor, servicios, cuartos 
f'"Cif>s con servicios independientes, ga-
criauuo ^ ^ traspatio con frutales. 
ctiio mensual. $150 por años. Informes: 
MSurio A-7444; de 1 a 4. 
24774 
DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
f ^ í ^ E A ' i " " " ' " ' ™ ' " " " P R O P I A 
S nara un matrimonio, en la calle Mi-rJoS número 32, Reparto Párraga, con *rdin' portal, sala, comedor y dos cuar-- Precio 25 pesos, en la misma in-
lorinan. 25078 28 s 
^rlr.aUILA, E N E A VIROKA, E N EO 
>S más alto del reparto de Kivero, calle ^Josefina, número 27, esquina a se-<nnda una casa-quinta, con todas las co-modidades, rodeada de jardines, a cin-ríienta metros sobre el nivel del mar, con 
KPÍS cuartos, eu $170 mensuales, no le faüa el agua nunca ni ha habido enfer-mos nunca. Informan enfrente, su pro-mptaria o en su escritorio. San Nico-gflCñ. Teléfono M-120-9. 241*04 -8 S 
TTIliORA: AEQUIXO UNA CASA. JAR-
V din, portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
saleta comer, baño, cocina, patio, tras-
oatio 45 pesos. Concejal Veiga 18. a una 
cuadra Kstrada Palma. Informan en el 
M -Villa Tita." 
m m -7 s 
HB ALQUILA POR $15, EN NARANJI-O to, pegado a las dos líneas de ca-iritos' departamento con sala, tres ha-bitaciones y servicio; si quiere gran pa-,tio para aves le cufsta $3 más. Infor-mes- Teléfono A-4070; de 12 a 1 a. m. 24080 , 27 s 
G 
ÜLZADA DE JESUS DEL MONTE. SE alquila esta casa, número 330, esqui-na a Pamplona. La llave en la bodega. Informan: O'Beilly, 11, altos, esquina a Cuba. 25012 1 o 
OE DESEA ALQUILAR UNA CASA EN Ü la papte alta de la Víbora, que tenga siete cuartos, garage y cuartos de cria-dos. Avisen a P. Figueredo. Sucursal del tanco Nacional de Cuba en Belascoaín, 61-112; de S a 12 y de 2 a' 4. 24S04 x 29 s. 
QE ALQUILA L A CASA SANTOS SUA-ó re/, y Serrano; tiene sala, recibidor, 3 cuartos, garaje, cuarto sanitario, come-dor, cuarto de criados e inodoro. Infor-marán : Serrano, 32. Teléfono A-3450. 
24T81 26 s 
H A B i T A C i O N E S 
HABANA 
CE ALQUILA UNA HABITACIÓN, CON 
L/ vista a la r calle, IUK eléctrica, a per-sonas de toda moralidad u hombres so-los'. Monte, número 46. J&103 29 s 
QESOKITA, INGLESA, Q U I E R E H A B I -U, tución con o sin comida, en buena casa. Diga el precio. Dirección: E. L. T Apartado número 1104. 2olG4 • 09 s 
I N MURALLA, 51. ALTOS, S E ALQU1-
ftj la una habitación muy fresca, inte-
™r, can muebles, para uno o dos hom-
«res del comercio, casa tranquila y buen 
oano y para primero de mes se desal-
gramU0̂ 3, taml,ién Para hombres, muy 
- 23210 29 s. 
E ,,v XDIDO UOCAL PARA OFICINA. ÍTno . apía y iia-n Ignacio. Se alquila un «epartamento compuesto de dos habitaclo-f,on8tnicción moderna. Dirigirse a SgSJ '-ompany en el mismo edificio ••0^ 29 s. 
K i VV4 PARTICULiVR S E ALQUILAN t»u,?H ü?rf1'108as habitaciones propias pa-estriit tnrnonio 0 señoras que observen wHíf, moraiiciad. Servicio sanitario in-Tê l J6?^- Habana, 183, bajos; pueden 'cree a todas horas. 
^¿f' 29 s. 
Ŝ mnu QIJIIjA VNA HABITACION, A 
«os ?vfre?, soIos 0 matrimonio sin ni-
28 -E necW K^ ESTA CA8A 1)15 HUES-del PI^' ait"ada en el centro del paseo 'os VJo ,1' 0 Se!™en el n<imero 60. a.1-«¡idas I.̂ KÍV < a Trocadero, hay espléir-bladrx: taciones y departamentos ariiue-das P I,('°n<as,stencia y comidas variá-is^ •c;lorables' a Precios módicos. 
^ on^ ^ TJA UNA HABITACION, E N K !•« o?fos' para hombres solos. Cu-
k m ' altos- 27 s 
^ ta oon71^ 1}̂ A HABITACION AJ. -0 "¡n ellos ^ al Paseo, con muebles Tl<;ios F„ T.LLE,NE cocina propia y ser-24370 Prado, 66, altos, informan, "-r- . 27 s 
mída^0- 1>E.SEA CUARTO Y CO 
e¡\vH01\ íllnlilia espaViola particu-
íotel • • •,prej:erido- Escribir Geor-Florida. 
27 s 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
C > L160' es* a Barcelona 
su La~len ,habltaciones. cada una con 
y eu0,de agua caliente, luz. timbre 
da, ^ a r r eléctrico. Precio sin comi-
cornida i U J P ? 0 POR Persona. Y ĉ n 
y por e e 03 pesos- Para famiHa 
TtléfonrA!299P6retÍOS convcncionales-
l^r~7^---:Í¿2 , 30 a 
femU,na: ^ ^ S ó n - rr,115' SE ALQUILA •̂ ní'0 sin nifinJ COn muebles. para ma-^ S G ^ m j ^ ^ un zaguán Interior. 
•Jobl8' con balcones « M' 0 ^PA-loonn- SerTicio n,. a Muralla. baño, luz,, 
hu^fp^ ^ moralidad; no 
g í ^ f S t HABITACION7 CON 8eâ  n0: "o gf. ; a- hombre solo o ma-^me^uas ^e ct00c'"a ni se lava, que •>̂ ? 4S. =i*:̂ e toda moralidad. Monte, 
' ' mat̂ lfl''1''>n a ñÓK ^ A1I-QÜILA UNA 
a caballeros de moralidad 
v^Hi lulsillor, altos0110 y 86 <Ia lla* 28 g 
COMERCIANTE E 
^ INDUSTRIALES 
T1 Zntn '^P^&n'l Sal?n. propio para in-
^ en6̂ - ̂  infó;na,m^n 11 «V?™** 
el nnamo rma Málimo Fernán-
H o m MANHATTAN 
Se solicita una criada fina para el »er- ] 
vicio de comedor. Si no está acostum-
brada que no se presente. Informes: 
Neptuno, 105, bajos, a todas horas. 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-
O ra una familia americana en un in-genio, a seis horas de la Habana. No se presente sin buenas referencias. Infor-man en 11 esquina a 2, Vedado. 
25185 . s. 
¿!E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE QOI B-
kj ra ir al campo por tres meses. Se pa-
ga buen sueldo. Informan: Campanario, 
133, bajos. ^ 
25106 29 s 
de A. VILLANÜEVA 
B. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño prlya-
do, agua caliente, teléfono y «levador, día 
jr noche. Teléfono A-6391. 
23529 30 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-dor. Todos los cuartos tienen baños parti-culares, agua caliente (servicio comple-to.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 24934 22 o 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar, cerca de los Bancos, paseos y oficinas, departa-mentos y habitaciones a la calle, con toda asistencia, por días, semanas o por meses. Precios módicos. Tel. A-5032. 24937 27 s. 
SE A L Q U I L A N AMPLIOS Y COMODOS departamentos, propios para oficinas o cosa análoga, en Zulueta, 44, altos. Más informes: Acosta, 121, bodega. Teléfono A-1935. S. Fernández. 
24850 27 8 
\ MISTAD, 87, MODERNO. Al'OSENTO 
jt\. espléndido, planta baja, dos venta-nas calle, para oficinas o matrimonio; gran casa. Moralidad, orden, silencio; te-léfono, llavín. Sin anuncio fachada. 24835 6 o 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y V E N -tiladas habitaciones, con y sin mue-bles, las hay con vista a la calle, hay luz. Es casa de moralidad. Neptuno, 115, altos. 24840 29 s 
GALIANO, 75. ESQUINA A SAN Mi-guel, alquilamos magníficas habita-ciones y departamentos, todas con vista a la calle, comida inmejorable, pisos de mármol, luz eléctrica, se cambian referen-cias Teléfono A-5004. 25025 28 s. 
PARK HOUSE 
Casa para familias. Ncptund, 2-A. Telé-fono A-79ol, para familias de gusto. Es-pléndidas habitaciones con vista al Par-que Central. Interiores y en la azotea, propias para hombres, excelente comida; trato esmerado. 
24740 5 o 
PRADO, 133, P R I N C I P A L , E N T R E DRA-gones y Monte, se alquila una habita-ción ; se admiten dos abonados, por casa y comida,- un peso diario cada uno. 24821 26 s. 
EN EMPEDRADO, 31, S E A L Q U I L A N frescas y ventiladas habitaciones, to-das con ventanas a la brisa, con o sin muebles, mucha limpieza y moralidad. 24685 27 8 
E L ORIENTE 
Casas para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Key. Tel. A-1028 
23842 12 o 
EN LA NEW Y O R K , AMISTAD, 61. SE alquilan 2 habitaciones, amuebladas, ganan 23 pesos cada una; otra, interior, que gana 9 pesos, sin muebles. Se ad-miten abonados a la mesa. Teléfono A-5621. 24608 26 s 
Casa para familias, Aguila, 113, es-
quina a San Rafael. Amplias y muy 
ventiladas habitaciones, con balcón a 
San Rafael. Baños con agua caliente. 
Servicio esmerado. 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece esplénddios departamentos con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-4556. 
23721 30 s 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de partameutos con baños y dems servi-cios privados. Todas las habitaciones tie-nen lavabos de agua corriente. Su pro-pietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más se-rio, módico y cómodo de la Habana. Te-léfono : A-&268, Hotel Roma; A-1630 Quin-ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fi-lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-bladas, todas con balcón a la calle, lúa eléctrica y timbres, baños de agua ca-liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-midas, $1 diario. Prado, 5L 
23580 30 s 
CASA BIARRITZ. INDUSTRIA, 124, ES-quina a San Rafael, departamentos para familias, espléndido comedor, con jardín, comida excelente, se admiten abo-nados a la mesa a 20 pesos al mes. -44IS 16 o. 
CASA AMERICANA DECENTE SE AL-quila una habitación con o sin mue-bles. Muy limpia, punto céntrico y luz toda la noche. Precio módico. Aguacate número 47, altos. 
24313 31 S. 
T T N MAGNIFICO DEPARTAMENTO, DE Vj esquina, se alquila en la casa para familias de Aguila, 113, esquina a San Rafael .altos de la nueva joyería de Cuervo y Sobrinos. 24051 27 s 
í í g n o i í a d o p a r a d e r o 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Aurora López Gómez, fe, desea su ami-ga María Antonia, para asuntos de fami-lia, en 17 y 4, departamento número 5. 25044 27 s. 
AL S E S O B A L T R I O S T E ROGAMOS PA-se a recoger en Obispo, 103. casa Du-bic, un papelito en el tiempo más breve posible. Dubic. 
28910 so s. 
j F o n d 
CASA P A R T I C U L A R , S E ADMITEN abonados a la mesa y se manda a domicilio a horas fijas, comida a la es-pañola y criolla, precios económicos. In-quisidor, 44. altos 
25210 29 8 
N E C E S I T A N 
29 8. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En Lealtad, 66, bajos, se solicita 
una criada de mano, con referen-
cias 
Q E S O L I C I T A POR U \ A F A M I L I A 
O americana, dos criados de mano y una 
cocinera, peninsular. Buen sueldo. lloras 
para tratar: de 8 a 2 o por la noche. Ca-
lle A. esquina a 27, Vedado 
25241 ' 1 o. 
O E S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO k5 trabajador y con buenas referencias' $28 de sueldo, uniforme y ropa limpia Línea. 39, Vedado. 
25062 28 s 
CJE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I -kJ bros. que tenga alguna experiencia y que sepa inglés. Diríjanse al apartado número 1160, dando detalles y referen-cias. 25104 28 8 
Q E S O L I C I T A UN BUEN VENDEDOR 
kj de calzado, con referencias. Aparta-do 1973. 25060 28 8 
O E S O L I C I T A l Si A CRIADA D E MA- j 
O no, dándole 18 pesos y ropa limpia. I 
Prado, 40, bajos. 
25170 29 s (JJÉ SOLICITA UNA JOVEN. ESPASO-O la, para la limpieza de habitaciones y coser, que tenga buenas referencias, pa-ra una señora americana, en un ingenio, a pocas horas de la Habana. Sueldo ?Ui, ropa limpia. Informan : calle 11, esquina a 2, Vedado. _. 
C 7844 »d-26_ 
¡BONITA COLOCACION! 
Necesito primer criado, sueldo $35- un segundo $25, otro para comercio $25; dos camareros, un dependiente café, tres mu- ' chachones para almacén, dos fregadores un ayudante, una cocinera, dos criadas' $25. Habana, 114. 
24935 27 s. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO" DESMANO, que sepa servir a la mesa y esté acostumbrado al trabajo de hacer lim-pieza; tiene que traer recomendaciones Se da buen sueldo, ropa limpia y uni-formes. Calle G, esquina a 19 número 175 1 249C4 27 s 
X> OTICA: SE SOLICITA UN DEi'EN-
-O diente de farmacia, apto y diligente. Se suplica que no se presente siu po-seer tales cualidades. Informan en la farmacia "'La Reina." Calle de su nom-bre, número 13, frente a la Plaza del Vapor. 25076 28 s 
TTIN CADA ÜNO D E LOS P U E B L O S DE JLU Habana, Matanzas y Pinar del Rio, se solicita un agente para Compañía de Transportes. Precisa fianza efectivo. Puede ganar 50 pesos semanales. Apar-tado 1963. Habana. 
25082 3 O 
Para casa de comercio se necesita un 
joven peninsular, con buenas referen-
cias, para limpiar, servir la mesa y lle-
var encargos. Sueldo convencional. 
Amistad, 81, altos. 
25158 2S 8. 
T 3 U E N A COLOCACION. D E P E N D I E N T E 
X> de primera, para ferretería, se necesi-ta uno, sueldo 50 pesos, si no es práctico no se presente. San Ignacio, 82. Señor Cubas. 24831 29 s 
QE NECESITA CÍflADA DE MANO. PE-O ninsular, que sepa algo de cocina, se paga $25. Teniente Rey. 13, altos. 
25169 29 s 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PEKIN- j sular, para habitaciones, que sea for- , mal y de muchâ  moralidad. San Mi-: guel. 117-A. 
25174 • 29 s ¡ 
SE DESEA UNA BUENA CRIADA DE \ mano o manejadora, que le guste los i niños. Informan en Jesús María. 91. 25199 29 s 
COCINERAS 
MANEJADORA: PARA DOS NLRAS grandecltas, se solicita una, de me-uhma edad, que tenga referencias y se-pa tratar niños, en la calle Y, número 31, esquina a 15. Sueldo $20. Tratar: de 12 a 3 p. m. 
25209 29 s 
T T N A CRIADA, QUE NO SEA J O V E N , 
•U se necesita para ayudar en la limpie-za de una casa de tres personas. Buen sueldo. Juan Abreu, 30, a dos cuadras de Concha, en Luyanó. 
25213 29 s 
Se solicita un matrimonio peninsular, 
que vaya al campo. Ella que sea co-
cinera y él criado de mano, para cui-
dar una casa en un ingenio. En la 
misma se solicita una manejadora que 
sea una mujer fina y que tenga al-
guna instrucción para manejar dos ni-
ños de 6 y 4 años. Buen sueldo. Tam-
bién se solicita una criada para cuar-
tos. Informarán: calle 23, número 332, 
entre A y B, Vedado. 
- - - - 30 s. 
CÍE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
O sular, en Egido. 6. Sueldo 20 pesos y ropa limpia; tiene que dormir en la co-locación. 25178 ;{ n 
ÍJE SOLICITA UN MAQUINISTA COM-k3 pétente, que sepa manejar y cuidar máquinas aplanadoras de calles, y que tenga garantía para el desempeño. In-forman: Amargura, número 23. Teléfono A-103U. 25095 30 s ^ 
SE SOLICITA UN JOVEN, DE 11 A 16 años, para ayudante de chauffeur y otros quehaceres de la casa. Se requie-ren referencias. Tulipán, 16, Cerro. 
25115 28 s 
C^E S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA O dependiente y otro para mandados, en The Leader, Galiano, 79. 
4d-25 
QE NECESITAN MUCHACHOS . PARA O mensajeros. Dirigirse a American Steel Compnay. lOmpedrado. 17. 
2̂ 126 .28 s. 
A VEDANTE DE TENEDOR DE LIBROS -Ti. se solicita un ayudante de Tenedor lie Libros, que conozca contabilidad, jo-ven y sin pretensiones. Dirigir las so-licitudes únicamente por escrito a "Ca-jero". Obispo. 50, expresando edad, aspi-raciones y referencias. 
25145 28 s 
CARPINTEROS 
Operarios, medios operarios y aprendices, ¡ se necesitan en los talleres de Novabue-i na y Stwart, Buenos Aires, números 16 I y 18; trabajo permanente, j ̂  24765 2 o _̂  
I Ocasión excepcional para estabk4-
I cerse en una buena colocacióp : 
| Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $ 150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Diri-
girse a CHAPELAIN & ROBERT-
SON, 3337 Natchez Avenue, Chi-
cago, E E . UU. 
p, 30d-21 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA DI 
K_y mano, en casa seria, tiene quien i! garantice. Informes: l'iguras y Oquoi. uo, bodega. 
25102 28.8 
TTÑA P E N I N S U L A R , D E S E A COLf <J carse, en casa de moralidad, de en», da de mano. Tiene referencias Informal. Cuba, 107. 25085 ' 28 s 
T I N A JOVEN, X'EN INSULAR, Di l s íT 
*-J colocarse, en casa de moralidad, u manejadora. Tiene referencias. Informal. Cuba. 107. 25086 28 s 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
ÍO que sea íjuena. CaJzada del Cerro, 
559; ... Sd-26 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, DlT MK- i 
diana edad, que sea aseada, sueldo ' 
$20 y ropa limpia; con informes buenos! 
Calle 10, número 3, Vedado; de 8 a 12! ! 
25220 20 s 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, R E -KJ ninsular, en Vista Hermosa, 9 'altos entre Piñera y Lombillo, Cerro. ' Sueldo 25 pesos; si no es buena cocinera no se presente. 
25167 29 s 
EN PRADO, 84, SE NECESITA UNA criada, para la limpieza de cinco cuartos, zurcir y tener cuidado de todas las cosas de dos señoritas. Sueldo: $20 y ropa limpia. 
25238 ^ . 29 s. 
XTECESITO UNA MUJER LIMPIA Y -Li formal, para criada; tiene que lavar y zurcir ropa de corta familia. Dormir en la colocación, l'ido referencias. Agua-cate, 66. 
P-44C • 29 s. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, que sepa cumplir con eu obligación. Suel-do $20, ropa limpia y uniformes. Calle 15, número 251, bajos, entre F y Ba-ños, Vedado 
25069 ' 28 s 
EN AVENIDA DE ACOSTA ESQUINA Felipe Poey, Víbora, se desea una criada de mano. Sueldo veinte pesos. 25090 2 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA FINA, QUE sepa coser bien. Sueldo veinticinco pesos y ropa limpia. Teléfono F-1379. 26110 28 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A S O -la, de mediana edad, para atender a una señora anciana. Informan: calle 8, entre 13 y 15, al lado de la casa esquina a 15. Vedado. 
25100 28 s 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
IO no, que sepa cumplir con su obliga-ción. Sueldo $20 y ropa limpia. Se le abonan los viajes. Baños, 238, entre 23 y 25, Vedado. 
C 7839 4d-25 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, O peninsular, que sea muy formal y tra-bajadora. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Horas para tratar: de 8 a 3. Tel. F-2530. Calle- 17. 445, entre 8 y 10, Vedado. 25123 28 s. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E (3 mediana edad, blanca o de color, para un niño de cinco meses. Debe tener refe-rencias. Sueldo: 20 pesos, uniforme y ropa limpia. Informan: Tel. A-3317. 25139 28 s. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
KJ peninsular. Sueldo: $20 y ropa limpia. En Escobar, 38, bajos. 25141 28 s. 
XT'N SALUD 34 S E S O L I C I T A UNA C R I A -
JLJ da para los bajos. Sueldo: $18 y otra de mediana edad para los altos. Sueldo: $20. Se da ropa limpia. 
25142 28 s. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-O ra, peninsular, para un matrimonio fcolo. Ha de dormir en la colocación Si no cocina bien que no se presente. Suel-do $18 y ropa limpias Neptuno, 156, al-tos, entre Escobar y Cervasi». 
25175 . 29 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA dos personas y hacer la limpieza. Ha de dormir en la casa. Calle Paseo, esqui-na a 13, Vedado. 
25219 29 R 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cocinar y ayudar. Jesús María, 06, altos. Teléfono A-9546. 
8d-25 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, para un matrimonio. Sueldo $17. Debe vivir cerca de la colocación. Calle 12, es-quina a 11, Vedado. 
25096 28 s 
COCINERA: SE SOLICITA UNA COCI-nera, en Kevillagigedo, 74, altos de la panadería. 25066 28 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E Ñ T Á calle J, esquina a Nueve. Doctor Pe-ña. F-4264. Sueldo $25. 
251C5 28 s 
s E S O L I C I T A E N NEPTUNO, 17, ALTOS una cocinera y que sea limpia. 25037 28 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-pa hacer dulces. Se da plaza. Sueldo: 
$20. en Escobar, 38. bajos. 
25140 » 28 s. 
DESEO TOMAR UNA GENERAL COGI-nera y que sepa también de reposte-ría. Puede dormir en el acomodo. Línea, 80. entre A y B. 
25149 28 s. 
Reina, 103, 1er. piso. Se solicita 
una buena cocinera. Sueldo $25 
mensuales. 
Oficiala práctica en la máquina de do-
bladillo de ojo, se solicita. San Miguel, 
19-A. Entre Industria y Amistad. 
25129 28 s. 
Necesitamos dos profesores primera 
Enseñanza para el campo, $30 y $35, 
casa y comida, un dependiente café 
$25, un dependiente fonda $25, un 
segundo cocinero y fregador, provincia 
de Matanzas, viajes pagos a todos. In-
forman: :Villaverde y Ca. O'Reilly 32, 
antigua y acreditada agencia. 
r.i 33 28 s. 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E PA-ra la farmacia de Reina, 115, esqui-na a Lealtad y que tenga referencias. 24945 27 s 
Q E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E N E L 
io ramo de tejidos y géneros de pun-to, que conozcan la plaza. Buena opor-tunidad, sueldo y comisión. Escriban al Apartado 103, Habana. 24868 27 s 
LICENCIAS 
para portar armas de caza y para ca-zar. Igualmente para uso de revólvers; y compra de pertrechos. Certificados de nacimiento, matrimonio y defunción en los Juzgados Municipales, Audiencias y Parroquias de toda la Ishn Se redactan instancias. Tacón, 6-A. Doctor Tiburcio Aguirre, Mandatario Judicial. 24690 29 s 
TT^UBIC S O L I C I T A UNA BUENA MANI-JL^ cure para servicios de señoras y ca-balleros. Dubic solicita un buen operario para corte de pelo a niños y trabajo de peluquería Obispo, 103. 24909 29 s. 
Oportunidad: Necesitamos agentes ac-
tivos en todos los pueblos y ciudades 
del interior de la República, para un 
producto de mucho consumo y fácil 
venta. Escribir a Menéndez, Alvarcz 
y Co. Apartado 1966. Habana. 
24606 26 s 
TONELEROS 
Se necesitan toneleros en la Compañía Proveedora de Envases, S. A., antes I.os Riojanos. Arbol Seco, número 52. Jorna-les inmejorables. 
24757 28 s 
MANICURE, TENGO CUATRO Y N E -cesito tres más, sueldo 5 pesos dia-rios, si no es excelente o buena profe sional que no sé presente, viejas no las quiero, solo para arreglar señoras. En la gran Peluquería de Juan Martínez;. Neptuno, número 81. 
24576 26 s 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas ul 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
.. . ind. 14 a. 
24867 
VEDADO, CALLE 6. NUMERO 190. SE solicita una cocinera, que sepa cum-plir, sueldo 20 pesos, püede dormir en la colocación si quiere. 24998 • 27 s 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA y una buena lavandera, para lavar en la casa a una corta familia. Buen sueldo y referencias. Horas de 11 p. m. en adelante. Calle I, número 33, Vedado. 24959 27 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA familia peninsular, que sea blanca y 
mediana edad, en Obispo, 75, altos. 
25017 27 s 
QE S O L I C I T A UNA MUCHACHA DE 12 O a 14 años, para ayudar a los quehace- I res de una casa cbiquita. Sueldo: de 10 i a 12 gesos. según condiciones. San Car-los, 2(, entre Palatino y San Salvador, Cerro. 
25159 28 s 
EN CASTILLO, 32, ALTOS, SE SOLICI-ta una criada para corta familia. Se paga buen sueldo. 
25161 28 s. 
QE NECESITA UNA CRIADA PARA LA 
O limpieza de habitaciones y Ocuparse de ropa de señora. Tiene que traer re-comendaciones. Se da buen sueldo, ropa limpia y uniforme. Calle G, esquina a 19. número 175. 24965 27 S 
CRIADA DE MANO, SE NECESITA EN A, doscientos cinco, entre 21 y 23. Sueldo 20 pesos. 
24971 27 s 
QE NECESITA UNA MUCHACHA. PE-
IO ninsular, para criada de mano, que tenga práctica en el trabajo y traiga referencias. Informan: Aguiar, 47, ba-jos, izquierda 
24969 27 s 
/ B O C I N E R A , MEDIANA EDAD. QUE ayude limpieza. Poco trabajo. 20 pe-sos, dormir colocación. Se piden buenas referencias. San Lázaro, 324, altos, entra-da por Gervasio. 
24930 26 s. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación y con buenas re-ferencias, pagándole sus servicios conve-nientemente. Manrique, 133, altos. 24842 27 8 
COCINEROS 
COCINERO ACTIVO SE S O L I C I T A PA-ra café y fonda. Sueldo: cuarenta pe-sos. Para Santa María del Rosario. 20 minutos de la Habana. Informa: Sardiña, Teniente Key, 19, esquina a Cuba. 25053 27 s. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA O los quehaceres de una corta familia y que sepa cocinar; sueldo $20 y ropa limpia. Informan en Monserrate y Obra-pía, bodega. 
24976 27 s 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E cuarr k5 tos, que sepa zurcir, tiene que traer muy buenos informes, sino que no se presente, buen sueldo. Señora de Aran-go. H y 23, Vedado. 
24978 27 s 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -
O pa cumplir con su deber y que tenga buftnas referencias. Informan : San Fran-cisco, 17. altos. 
24088 27 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FORMAL, para limpieza de tres habitaciones y servir la mesa, tiene que saber coser bien a mano y a máquina y traer refe-rencias. Es para un matrimonio solo. Aguiar, 60. 
25008 27 s 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de comedor, que tenga buenas refe-rencias. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. También se da uniforme. Calle 15, es-quina a 4, Vedado. De 9 a 12 de la. ma-ñana. 25016 27 s 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. PA-
IO ra una niña de 8 meses, sueldo 20 pesos y ropa limpio. Patrocinio esquina a Estrampes. Villa Marta. Teléfono 1-2754 25035 27 s 
SE S O L I C I T A E N 19, 300, E N T R E B T C. una criada para cuartos, que sepa coser y cumplir con su obligación. Suel-do: $25. 
24942 26 s. 
S O L I C I T O CRIADA, QUE SEA FORMAL IO y trabajadora, para atención limpieza casa de un matrimonio y cuidado de un niño. Magnífico trato y buen sueldo. Mi-lanés. Santo Tomás, 53, Cerro. 
24487 27 s 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA l NA BX KNA CRIANDE-ra y una manejadora, en Galiano, 117, altos. Buen sueldo. Preguntar por Riera. 25087 28 s 
¡ j BONITA COLOCACION!! 
Necesito una criandera ganando $70; dos criadas, tres caniarerá.s, una ayudanta en-fermera $25; un criado •¥.")5; un portero 25 pesos; un chauffeur $50; un fregador -garage $50; dos mozos almacén y tres ca-mareros. Habana,' 114, 




En San Ignacio, 88, se solicita un ho-
jalatero. 
28 s 
SE NECESITAN HOMBRES, SE-
ÑORAS Y NIÑOS 
para que liquiden todos ios zapatos de verano que Benejam vende en su casa de San Rafael, esquina a Industria, "Bazar Inglés," a mitad de su valor por estar haciendo reformas en el local. 
C 7845 10d-20 
TTN MUCHACHO, PARA F R E G A R P L A -U tos, se exige honradez, esmero y prontitud. Oportunidad para uno sin fa-milia. Obispo, 55, altos. 
2520O 29 s 
COSTURERAS 
DE PANTALONES 
¡UN 30 POR 100! 
acabamos de aumentar en los 
precios de la confección 
VENGA A BUSCAR TRABAJO 
"Antigua Casa de J . Valles." 
San Rafael e Industria. 
J43U5 26 s. 
AMA DE LLAVES. V NA QUE REUNA verdaderas condiciones para el car-go por haberlo servido a satisfacción de quienes la tuvieron. A, 205, entre 21 y 23. 24972 27 8 
APRENDICES: SE NECESITAN DE hojalatería, herrería y mecánica, en Cuba, 104, entre Muralla y Sol. 2494G 1 o 
/ C A R P I N T E R O S . S E N E C E S I T A N E N 
KJ Amargura, número 43, bajos. Traba-jo lijo y buen sueldo. 
24984 28 s 
Un muchacho de trece a catorce 
años, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632. Ind. 12 s. 
URGEN AGENTES 
Vendedores, de 1 a 5. Los del interior remitan diez centavos en sellos y recibi-rán (Muestra-ProspaHos), Informes: Zal-dívar y Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 23805 25 s 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, ea 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
C 5977 in 19 jl 
X^BANISTAS: S E S O L I C I T A N C A R P I N -
JLi teros ebanistas y aprendices adelan-tados, en la calle Manrique, 201. 
24999 27 s 
C E S O L I C I T A UN (HOMBRE QUE E N -kJ tienda algo de jardín, para trabajar i n casas particulares. Calle J , entre 21 y 23, antes jardín Mercedes] 
25004 - 27 s 
QK NECESITA UNA LAVANDERA, PA-
k 1 ra corta familia, sueldo veinte pesos. Martí, número 2, altos del café La Ma-rina. Regla. 
25020 27 s 
V K< ESITA.MO:-! I NA SESORITA ESTE-nógrafa en español, dé ' experiencia; preferible conozca algo inglés; pero no necesario. Buen sueldo. No interesamos prlncipianf e. 1>. Quesada Corporation. Amargura, 13. De 9 a 12 a. m. o 3 a 0 de la tarde. 
25038 27 s. 
Q E N E C E S I T A N OBREROS PA KA T R A -
O bajos de acero, buen jornal. Dirigirse a los alniacenes de American Steel Co. of Cuba. Hacendados. 
25040 27 s. 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA DE ME-diana edad, para lavar ropa, tres personas y awudar a los quehaceres; o una muchacha de 12 a 14 afios, dormir en su casa. Animas y Belascoaín, altos, bo-dega. 
24928 26 s 
VESTIDOR DE AUTOMOVILES, NECE-sito uno, bueno, eu Morro, núme-ro i. Zamorano. 
25202 3 o 
Q E SOLICITA UNA PROFESORA E L E -O mental y de piano o labores. Sueldo $25 pesos, casa, comida y ropa limpia. 2 horas Ubres por la mañana. Calle 4, número 30, esquina a 15, Vedado. 25204 29 s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CRIADOS DE MANO 
Q E S O L I C I T A VN CKLXDO DE MANO, O que sea fino y tenga buenas referen-cias de las casas en que ha servido. In-formes después de las 12 m.. en la calle 2. número 134, entre 13 y 15 
25219 • 29 s 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO, E S I ' A S O L 
O que sepa cumplir con sus obligacio-
nes, en Aguiar. 45, altos. Sueldo $40 
C 7807 4d-24 
CXARPINTEROS. SE SOLICITAN EN J Ayesterán y Peñalver. fíibrica de pia-nos, buen jornal y. trabajo cómodo y continuo; es nocesarid que sean ebanis-tas. ' 25237 29 s. 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO DE U )0 a 17 años, para una sastrería y ca-misería; se da buen sueldo: puede dor-mir fuera de la colocación si lo solicita. Informan: Compostela, 42. La Inglesa. 25231 29 R. 
SEGURIDAD 
Solicito un socio para un café céntrico, que vende diario 60 pesos, tiene contrato, paga poco alquiler: el socio ha de ser formal y que entienda de café: tiene que aportar a la sociedad ."51.800; no quie-ro informales; en Luz y Compostela, café, prepunte por Garda. 
25243 29 s. 
C E S O L I C I T A UNA PERSONA, PARA 
C5 hacerse cargo de una buena tienda y fonda, en unas minas que estñn dando ocupación a muchos obreros/Debo tener capital suficiente para este negocio. 'Com-pañía Nacional de Cobre. Mercaderes, 22. Teléfono A-5213. 
¡ ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-recido el nombre de STantasma Chiquito que ganó en las carreras del Oriental Park, fué preparado por los discípulos en el taller de la Escuela de Chauffeurs de la Habana y fué piloteado a la vic-toria por un discípulo, ¡levando como ayudante un discípulo. tod6s enseñados bajo la dirección del experto Director nuestro Albert C. Kelly. 
PARA SER UN VERDADERO ORI-
VE R APRENDA CON MR. K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
/ f'íne todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 ceutavoa. 
Auto Pr&ctfco: 10 centüvOB 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta d» «̂ s*» r̂an escuela. 
CUS£5 00 -
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
23722 ^ 30 8 
AGENCIAS' DE C Q L O C A C i O Ñ ^ 
AGENCIA AÍERíST^d ÍT"^ 
L0CACI0NES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, P / z , altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de personal que us-ted necesite desde el más humilue em-pleado hasta el más elevado, lauto pa-
-JOAOÍÍ op omoj sopb'JJj yp oi-líquaj tíd nos, institutrices, mecánicos, ingenieros, oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-mos facilitado muchísimos empleados a las mejores firmas, casas partió atares, in-genios. Bancos, y ul comercio en general, tanto de la Ciudad cerno el del interior. Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-cy, O'Reilly, 9 ,̂ altos, o en el editicio Flatirou, departamento 401, calle 23 es-quina a Broadway, New ÍTork. 
C 7169 S0d-1 
VÍLLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un _̂ rr>. cocinero de casa particular, hotel, fonda ccia-biecimiento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, líame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitaran con buenas referencias. So mandan a to-dos los pueblos de m isla y trabajadores para el' campo. 
23406 i 30 s 
\ GEN CIA LA UNION, DE MARCELI-
XX no Menéndez. Esta acreditada casa fa-cilita con buenas referencias toda clase de personas que me pidan. En todos los giros. Llamen al teléfono A-3318. Haba-na, 118. 
25058 28 8. 
S E O F R E C E I 
LKíAUAb DE MANO 
Y MANEJADORAS 
a——rimiimH HIWWITO QE DESEA COLOCAR UNA SIRV1EN-
yj ta de mano, sabe cumplir con su obli-
gación ; menos de 20 pesos no se coloca. 
Señas en Sol, número 12, altos. 
25197 29 s 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
xj se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. Informan: 
Refugio, 39. 
25211 29_s__ 
Q E D E S E A COLOCAR I.NA JOVEN. PA-KJ ra el centro de la Habana, de cria-da de mano, para corta familia. Diri-crlrse a San Ignacio, número 74. 
25218 29 s 
Q E DESEA COLOCAR L'NA SESORA PE-kj ninsular, de cocinera, también se o. loca para hacer limpieza por horas; .Uo va por tarjetas. Puerta Cerrada, 28. 2''1"'2 28 s. 
OE DESEA COLOCAR DNA JOVEN, Es-O pañola, para criada de mano, sa. cumplir con su obligación. Informan >. Crespo, 3», entre Colón y Trocadero. 24951 27 s 
TTNA SESORA, PENINSULAR, DESE'. 
KJ colocarse, en casa de moralidad, u-manejadora o para limpiar habitaciones Es cariñosa con los niños. Sueldo S'" Informan: Inquisidor, 27, entresuelos, fia-bitación, 4. 
21904 27 R 
TTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse para manejar un niño o p̂ -ra cuartos, es práctica en los dos traur; jos; no se admiten tarjetas. Sitios, ni. mero 42. 24i)8l 27 s 
T'k O S J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , VK-J_/ sean colocarse para todo cuanto .se . necesario en una casa decente. Tiene.i referencias. Informan:: calle 23 y Baño., cuartería 90. 
25042 27 s. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. Pi. 
J ninsular, de criada de mano o ĥ ibi taciones, entiende un poco de costura Informan: calle Esperanza, número 11. altos; no admite tarjetas. 
25024 27 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA MANEJA-dora, va al campo o a la Víbora, sa-be cumplir con su obligación, ha tra-bajado en •buenas casas; tiene quien la garantice. San José, 49, bajos. 
25036 ' 27 s 
T ^ E S E . V COLOCARSE UNA SESORA Pi;-i / ninsular. para manejar un niño o para una clínica, tiene buenas referencias. Si-tios. 133. 
25032 27 s. 
TTNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse para manejar un niño do corta edad, en una casa de familia for-mal, pues tiene refereheias y quien 1* garantice. Informan: :San Lázaro, 55, al-tos, esquina a Industria. 
• 24097 27 s : 
; 2 E E D E S E A COLOCAR U'NA J O V E N , 
O para los quehaceres de una casa da corta familia, prefiere en el Vedado. In-forman en Inquisidor, 29. 
24948 27 s 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-¡ / ninsular, de manejadora; es cariñosa con los niños Informan: Aguila. 251. 24947 ' 27 s 
T\ESEA COLOCARSE UNA SESORA 
Jts joven, de criada de mano o maneja-dora ; no sale fuera de la Habana. Infor-marán: Sol, 70, bajos, antiguo; no so reciben tarjetas. 24936 26 s. 
TTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
i j colocarse de criada de mano para corta familia o para# cuartos. Informan eu Concordia, 195. 24938 ' 20 s. 
IVTATRIMONTO SIN HIJOS, DESEAN ÍLL colocarse; ella como criada de mano o camarera y él de criado u otra casa por el estilo, puede desempeñar algún em-pleo o de comercio. Dirección : Bernaza, 72, Hospedaje La l'uerta del Sol. Cuarto 5, Habana. 21943 26 s. 
tKJAÜAá P Á M UMPIAK 
HABITACIONES 0 COSER 
T \ ESE A COLOCARSE UNA JOVEN, ES-JLV pauola, para el servicio de habitacio-nes o manejadora, en casa de moralidad, prefiere lamina extranjera; también va para Marianao; no se coloca menos de 5̂ pes_os. informan: Compostela, 150. 25177 29 s 
QE DESEA COLOCAR UNA JO VEN ,_Es"-kj pañola, muy formal y trabajadora, para hacer la limpieza de una casa, de S de la mañana a 3 ó 4 de la tarde; prefiere ,en la Habana, gana !J20. duer-me eu su casa; os muy una; no admite tarjetas. Informan en Santa Rosa, 1; en la misma una señora, de mediana edad. 25176 29 H 
T\ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
-¡ly cha, para limpiar habitaciones y vestir señoras, gana buen sueldo. Infor-man : Sa.ii Lázaro, 251, moderno. 
25205 29 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
KJ ninsular, para criada de cuartos, sa-be cumplir con su obligación. Informan: M. Gómez, 323, altos, por Belascoaín. 25092 > 28 s 
TAESEA COLOCARSE UNA PENINSL-JL> lar. de mediana edad, pitra limpieza de habitaciones o cuidar un niño recién nacido, sabe algo de costura; tiene quien la garantice; no tiene visitas y sí bue-nas recomendaciones. Informan: San Lá-zaro, 225, a todas horas. _ 25108 28 s 
QE DESEA COLOCAR UNA SESORA*, 
KJ de mediana edad, fina, para limpiar dos habitaciones y coser, sabe zurcir muy bien, o para acompañar señora o seiiu-rita. Informan: Reina, 69, bajos. 249C2 27 S 
T^ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES. i / españolas, para criadas de cuarto o comedor, quieren casa de moralidad, tie-nen buenas referencias y ganan buen sueldo; prefieren el Vedado. Informan calle 23, número 24, Vedado. 
24967 27 s 
CRIADOS DE MANO * 
tmimum 
/CRIADO OERECE SUS SERVICIOS EN 
\ J una casa de familia respetable, prác-
tico y con buenas referencias ' de casas 
dónde ha servido, gana buen sueldo. In-
forman: Tel. A-4792. 
25226 29 s. 
T O VEN, ESPASOL, DESEA COLO C A R-tJ se, tanto de criado como también pa-ra cuidar un enfermo. Tengo tres anos de práctica u otra cosa cualquiera. In-forman: Vives, 194. 
25150 28 s. 
C0CÍNERA5 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, i y de mediana edad; sabe cumplir con su obligación, muy aseada, gana buen sueldo, tiene referencias, ¿lonte, número 46, altos. 
29194 29 s 
TTNA BUENA COCINERA, ESPASOL^. , \U de mediana edad, desea colocarse eu casa de corta familia decente. Sueldo y dormir en la misma; no tiene inconve-niente en salir para fuera de la Habana, Viajes pagos; entiende de repostería; no se admiten tarjetas. Informan: Progreso, 8. altos. _ 
25230 . 29 8._j 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINEKA, JlS asturiana, con muchos años de prác-tica en Madrid. Informan: Industria, 11, tren de lavado. 
25079 £8 8 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JL/ peninsular Informan: Consulado, 81. 
25138 28 a. 
T V E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
pañola de cocinera, sabe desempeñar 
su obligación; no sale de la ciudad m 
duerme en la colocación. Informan en 
Vlliegas. 105. 
25144 
C I E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, lO peninsular, de criada de mano o ma-nejadora ; tiene recomendaciones. Inf or man: Vedado, calle F, número 206. 25234 29 s. 
TTNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A O colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-ferencias. Informan: San Rafael, 140. en-trada por Oquendo. 
25232 29 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. In-forman: Alambique. 26. 
25000 28 s 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A co-locarse, en casa de moralidad, de criada de mano; sueldo no menos de $20. Tiene referencias. Informan: Vi-llegas 64. 
25064 28 8 
T ~ \ E S E A COLOCARSE UNA SKSORA, 
i > de mediana edad, para cocinera, a 
hombres solos, establecimiento o a una 
corta familia. Informan: Sa.n *elipe nú-
mero 7-D, al fondo de la Quinta Balear. 
24900 -'' w . 
UNV SESORA, E S P A S O L A , D E S E A colocarse solamente para cocinar v cocinar a la española solamente. Calle 
K número 10, entre 9 y 11. \ edado. 
25015 - ' -S— 
DE S E A COLOCARSE PARA COCINAR V limpiar, dormir en el acomodo, con buenas rei-omendaciones, una joven pe-ninsular Sueldo: $30. rojía limpia, en ?lsr de moralidad y ̂ nen trato no «3 asi nue no se presente. Para tratar ae o a 0 de Ta tarde: prefiere en el Vedado Calle 13. número 4, frente a línea, entre M y N, Vedado. 07 » 
25021 
T "NA JOVEN, PENINSIT.AR. DESEA LJ colocarse, en casa de moralidad, para hacer la limpieza de unn casa de 8 a 5 de la tarde. No manden tarjetas. Tiene referencias. Informan: Santa Rosa, 1, Ce-1 
rro- ~ 07 „ 4 
D"¿SEA. COLOCARSE UNA PENIN>I-lar do cocinera, ayuda a la limpie-za, no duerme en el acomodo. Informan: Suspiro, 16; cuarto, numero 4. 
alsrr . —,— 
OKSORA PENINSULAR, DESEA ( OXM-
S carsc de cocinera para corta familia. 
S saTeC fuera de la Habana. Informan en 
Fundición, 1. bajos. 
24SP6 ' 
M G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 o . A g O U c x x v i 
MAESTRO MKCANICO, KSPASOI>, CON conocimientos junplios en toda clase de maquLnarla y con tí tulo de maquinis-
ta naval, se ofrece para cargo de taller o 
manuinista de Ingenio u otra industria. 
Para informes: dueños del Café Casino, 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v í 
c ió a todas horas en el establo y re 
par to a domic i l io 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa 
nos y fuertes, a s í como para comba 
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pel igro l a lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bu r r a . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 




JARDINERO, SK OFRECE. SABE UXÍV bien trabajar; t ambién va al campo. Kazón : Teléfono 1-2800. 
25118 28 8 
TOVEN ESrASOE, QUE HABEA I N -
•J glés con perfección, desea empleo eu 
¿1 comercio, oficina u hotel. Pvefereucias. 
Rodríguez, L.ajnparllla, 18. 
25131 -s »• 
D I N E R O 
Se da d inero en hipoteca, p u -
diendo cancelar parc ia lmente 
con comodidad . Cuba , 8 1 , a l -
tos. 
DESEAN COLOCARSE PARA l iNCAR-gados de una casa, un matrimonio, sin niños, tienen buenas referencias. I n -
forman : Santa Clara, 25, altos. 
24958 27 s 
A VISO: QUIEN TENGA «12.500 Y 
Quiera darse el gusto de comprar 
y estrenar a la vez, una magnífica casa 
en buen punto de la Víbora, que vea en 
" f l u i d a a Krajicisco Blanco Polanco, ca-
li© de Concepción, número 15, altos, Ví-
bora, entre Uellciás y San Buenaventura, 
6..-1-,l> 3- ' r e l « o n o I-160S. 2ol68 20 8 
rENDO. EN JESCS DEL MONTE, A 
dos cuadra* del t ranvía , tres casas 
C 7156 ln lo . 
AMBKICANA. DESEA ENFERMERA puesto eu Clínica, dentro o fuera de 
la. Habana, como enfermera en jefe. Tie-
ne muchos años de practica para desem-
peñar tal puesto. Informes: Teléfono 
K-1ÍK)2. Enfermera. 
"f^ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
ciñera y repostera del país, en la Ha-
bana o en sus alrededores;. Da referencias 
de muy buenas casas de la Habana. Suel-
do: de $20 en adelante. Suplica encontrar 
una casa de moralidad. Rayo, 45. Haba-
na. 24018 25 s. 
" C O C I N E R O S 
BnBMrnm'r'""''''"Miii*in»i'*™|iii"11111 inimi ni i m mi 
t JE COLOCA ÜN COCINERO, DE ME-
diana edad, peninsular, en casa de 
comercio o particular. Villegas, lOi". Te-
léfono A-155.i. 
24944 ; -« 8 
1 \ESEA COLOCAKSE CN COCINERO, 
español, en casa de comercio o par-
ticular, duerme en la colocación. Infor-
man : Maloja, número 53. altos. Teléfo-
no A-SOOO. „ 
25001 27 8 
O E DESEA COLOCAR US BUEN COCI-
\J) ñero, que hace toda la clase de re-
poster ía , cocina a la francesa, española 
y criolla. Teléfono A-5203. También fa 
al campo. _ 
25051 27 8. 
T T N MATRIMONIO. DESEA COLOCAR-
O se en los quehaceres de una casa, 
él es jardinero y buen trabajador. I n -
forman en los altos de Industria y Tro-
cadero, altos del café; también se coloca 
para manejar un niño. 
24953 2» s 
T T N SESOR, DESEA COLOCARSE DE 
\ J ordenanza en oficinas de Compañías 
o particular, correr con casas de inqui-
linato, cobrar cuentas. Informes en San 
Lázaro , 76, por Genios. J. M. Méndez. 
25034 " . 27 6 
/BOCINERO Y REPOSTERO BLANCO; 
W muy limpio y práctico en francesa, es-
pañola y americana. Engllsh spoken, sé 
hacer pan v dulces de todas clases. Sus-
iro 16, entre Aguila y Monte; de 11 
a 25055 27 s. 
^ C R i Á W D E R A S 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIAN DE-
JL^ ra, peninsular, de buen carácter y 
buena y abundante leche, puede verse 
el niño de ella. Campanario, 230, en los 
bajos. 24967 27 s__ 
T^ESEA COLOCARSE UNA ESP ASOLA, 
de criandera, tiene buena y abundan-
te leche, sin pretensiones, de 6 meses 
de parida, con certificado de sanidad y 
buenas referencias. Nueva del Pilar, 6, 
Habana. 24905 27 s 
C H A U F F E U R ^ 
(tOTMRBHSH8MB3!SS3S¡ai 
/ ^ H A U E E U R , PENINSULAR, SE OPRE-
ce uno, práctico en toda clase de má-
quinas. Informes en Quinta, número 48. 
' leléfono F-1414. 
25171 29 s 
/ ^HAUPPEUR, DE COLOR, PRACTICO 
en el manejo de cualquaer auto, de-
sea casa particular, de buen t rato; no 
gana menos de lio pesos Teléfono F-1993. 
25173 v 29 s 
A YUDANTE Cl iAUP1EÜR, CON CO-
JLJL. nóciuilehtoS de mecánica, se ofrece; 
no gana menos de .f3U. Callé 21, n ú m e -
ro 2(4; v por Teléfono P-4263. Jo sé üchoa . 
25207 " 29 s 
T^ESEA COLOCARSE UN BUEN CHAC-
JL^S tffeur, joven, peninsular, para casa 
particular o comercio. En la misma se 
coloca otro para ayudante chauffeur y 
un buen portero. Teléfono A-4792. Ha-
bana. 114. 
25098 28 s 
Q E OPKECE UN EXPERTO CHAC-
KJ ffeur, competente en mecánica, cono-
ce toda la ciudad, cuatro años de prác-
tica, con buenas recomendaciones de ca-
sas particulares. Dirección: Accesorios y 
Automóvi les "Hispano Cubana." Monse-
rrale, 127. Teléfono A-5900. 
25117 28 s 
t?E OERECE CHAUPEEUR. ESPAÑOL, 
k j entiende algo de mecánica, para casa 
particular o de comercio, sin pretensio-
nes. Vedado, calle G y 19, solar de altos. 
24961 27 s 
\ VISO: CHAUFFEUR, SE COLOCA PA-
-/"A ra trabajar un Ford, en casa de co-
mercio, de reparto o part icular; también 
lo toma en alquiler. Informan: Angeles, 
4, altos; cuarto, 7. 
25O0O 27 s 
T T N CHAUFFEUR, ESPASOL, CON 
*J pr&ctica en hat¡er Repartos, desea una 
plaza para camión o para m á q u i n a par-
ticular. Informes: en Antón Recio, 33. 
25054 27 s. 
ITiSPASOL DESEA COLOCARSE DE lá chauffeur mecánico, entiende toda 
clase de máqu inas . Dirí janse a Monte 12, 
habi tac ión 24. J e s ú s B. Rodríguez. 
25030 • 27 s. 
TTN JOVEN DESEA COLOCARSE D E J chauffeur, con caballero solo; lleva 
un ano de práct ica , sin pretensiones de 
ninguna clase; tiene buenas referencias 
de donde ha trabajado en el Vedado, t ie-
ne t í tulo de un año. In fo rman : Teléfo-
no F-4498. 
24931 26 s. 
V A R I O S 
Se ofrece pa ra cobrador u n s e ñ o r de 
37 a ñ o s , que estaba establecido y ven-
d i ó , t iene buena? referencias, t a m -
b i é n no desconoce t rabajos de escri-
t o r io de comercio y tiene buena le t ra 
y con t ab i l i dad , p o r ser soltero no ten-
d r í a inconveniente en salir a l campo 
siempre que l a c o l o c a c i ó n fuera de 
su agrado . R a z ó n : de 12 a. m . a 
2 p . m . San J o s é , 8, altos. Bar re i ro . 
24949 27 a 
QESÍORA, DE MORALIDAD, SE OFRE-
KJ ce de 12 a 0 para acompañar señoras 
o repaso de ropa. Barcelona, número 7 • 
do 12 a 6. 
25195 og g 
T T N A BORDADORA DESEA ENCON-
U t ra r una casa particular, para bor-
dar y trabajar, en labores finas, no pa-
sa frazada. Curazao, 17, bajos. 
25183 29 s 
H/fECANOGRAFA EN INGLES SESORI-
11JL ta, con conocimientos del español so-
licita empleo en casa de comercio. ' D i -
rección : E. L . T. Apartado 1104. 
_ 2ol65 . 29 s 
UNA LAVANDERA, D E L PAIS, DESEA colocarse, en casa donde necesiten 
una buena. Tiene referencias. Infor-
nuevas. azotea y mosaico, a $2.800; y tres 
mu pesos. Tres en la Avenida Serrano, 
cerca de t ranvía , la esquina ocho m i l y 
las otras a seis y cinco m i l quinientos 
pesos. Son nuevas y tienen portal y cuar-
to de baño. Manrique, 78; de 12 a 2. 
T>OR $2.200 VENDO CASA, EN ESCO-
bar. cerca de Reina, azotea y mosai-
co. Sala, comedor, cuarto, cocina y ser-
vicios, gana $20. Otra, que mide 4X10 
J^troe. en Florida, gana ?20 y vale 
!f_.200. Manrique, 78; de 12 a 2. No a 
corredores. 
25203 
/ ^ A S A EN VIBORA. DOLORES 03, DE 
KJ madera, nueva, un ano dP hecha, con 
portal, sala, comedor, dos cuartos, ba-
ño con banadera y lavabo de agua co-
rriente (ambos de manipos te r ía ) patio 
cementado y traspatio 6 per 27 Por asun-
tos de familia. No corredores: S2.800. 
'-•>0-s 27 s. 
/^ASAS GRANDES, NUEVAS DE DOS 
plantas, de buena construcción, bien 
situadas, alquiladas a inquilinos buenos 
y antiguos, una en Alambique y otra en 
Omoa, inmediatas a las calzadas Precios 
respectivos y úl t imos SO.500 y $1 100. Más 
informes: M. González, Picota, 30, de 10 
a una. 
29250 29 s 
E N P R A D O 
\ T E N I ) 0 , CALLE SAN JOSE. PROXIMO 
V Belascoaín, casa antigua, buen esta-
do, produce 9 por 100, mide 15x50, a ra-
i zón $28 fabricado y terreno casa $1.000. 
i azotea. San Leonardo, 3-B. Villanueva; 
¡de 1 a 7. 
i 247S0 og 8 
SE OFRECE UN JARDINERO, PRAC--tico, con buenas referencias; no tie-
ne inconveniente en i r al campo. Direc-
ción : 4 y Tercera, j a rd ín El Pensil. Te-
léfono F-1538. 
24927 26 s. 
T^kESEA COLOCARSE UNA JOVEN, COS-
JL/ turara, española, en casa particular 
v de buena moralidad. Corta y cose por 
f igur ín ; tiene quien la recomiende. Suel-
do: 30 pesos. Informan: Chacón, 14, ai-
tos. 
25089 27 s. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r ? 
$100 al mes y más gana un buen 
chauxleur. Empiece a aprender i.?y 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza 
ro, 249. Habana. 
PERSONA DE SERIEDAD. QUE OFRE-ce las ga ran t í a s que se desean, ex-perto en contabilidad de todas clases, ad-
minis tración, correspondencia y organi-
zación mercantil, dispone de algunas ho-
ras al día para trabajar en casa respe-
table de comercio o Industria. R. B. G. 
Apartado 1646. 
24634 26 s. 
I M E R O 
H 
riTENGO DISPONIBLE DE 15 A 30 M I L 
JL pesos y solicito un socio con a lgún 
capital o que tenga o sepa de a lgún ne-
gocio o industria de positivos resulta-
dos. O'Reilly, 72, altos. Porfir io. Telé-
fono M-20S3. 
25189 29 s. 
T~\OY DINERO EN HIPOTECA SOBRE 
casas en cualquier punto de la ciu-
dad y Repartos. Compro una casa, pro-
pia para a lmacén, de 500 a 600 metros, 
en lugar comercial. Trato solo con el 
dueño, Manrique, 78; de 12 a 2. 
25203 29 s 
6 M I L PESOS, SE TOMAN SOBRE SO-lar yermo, en el Vedado, que vale diez 
m i l . Se vende una casa, altos, moderna, 
en la Habana, que renta $66. en $7,500. 
Otra, que renta $00, en $0,500, Informa-
r á n : de 8 a 10 a. m. y de 12 a 2. Línea 
17, entre M y N, Vedado. 
25212 29 s 
T \ I N E R O DESDE E L 6 POR 100 ANUAL, 
JL/ de $100 hasta $100,000 para hipotecas, 
alquileres, usufructos, pagarés , pronti tud 
y reserva. Invertimos $300,000 en casas, 
solares y fincas. Vamos a domicilio, Ha-
vana Business. Aguiar, 80, altos. A-9115, 
25130 6 o. 
EN PRIMERA HIPOTECA PARA L A Habana, o sus alrededores, doy pesos 
20.000, juntos o. separados al mejor tipo 
de" plaza. No a corredores. Escobar, 24, 
altos. A-1559. 
24806 28 s. 
H I P O T E C A S 
i'engo orden de colocar $500.000 en prime-
ra hipoteca del 6 por 100 adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas para se-
gundas hipotecas. P a g a r é s , alquileres, 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga ga ran t í a . Ibarra. Teniente Bey, 50, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
24812 20 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 
S o b r e casas y t e r r e n o s , se f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
1 a 4 . 
4 o. 
4 P O R 1 0 0 
De in terés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los biene» 
que posee la Asociación. No. 61, Prado ? 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. ni, 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 l n 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C la ra 2 4 , altos, esquina a 
San Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . 
D ine ro en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cant idades c o n mucha f a c i l i -
dad pa ra e l pago . Se resuelven en 
2 4 horas, con absoluta reserva. 
Ln: Virtudes, 156. 
25170 29 s 
^ E OFRECE UNA COSTURERA, VISTE 
KJ s e ñ o r a s ; y una criada de mano o ma-
« í * . ! ? 0 ^ 1 sa-ben cimiPlir con su obliga-
1. oi;..bUien<.as referencias; ganan buen 
2520S In fo rman : Concordia. 41, altos. 
TARDINEKO. HORTICULTOR ¡SE To" 
2 . & Calle 8' número 8. Vedado. 0" 
28 s DE S E A COLOCARSE vizcaína nnm r.^c^ vizcaína, para coser ^ v e s t i r l o ' ras solamente. Duerme en in 7„i fae,Il0-Concordia 41 ^uerme en 'a colocación. 
28 8 
23082 30 8 
\ TENDEMOS A L CONTADO O COMO-dos plazos, modernos chalets. con 
ja rd ín , garaje y todas las comodidades 
necesarias. Dir igirse a sus propietarios. 
Asuian 116. Oficina, 82. 
C 7702 5(1-26 
COMPRO MAS DE 50 CABALLERIAS de terreno pedregoso. Escribir con 
detalles y precio a Malecón, 56, bajos, 
derecha. Ti tulación l impia. 
24584 2? -
Compro casas de todos precios, 
en todos los bar r ios di rectamente 
a sus d u e ñ o s s in que paguen co-
rretaje . F iguras , 7 8 . T e l . A - 6 0 2 1 . 
De 11 a 3 . L l e n í n . 
• 
¡4373 26 s. 
COMPRO DOSCIENTAS CINCUENTA Y seis casas y veinte y nueve casitas, 
en todas las calles de esta ciudad, sus 
barrios y repartos, antiguas y modernas, 
pagándolas por su verdadero valor, solo 
ruego que quien piense en vender, dentro 
de Ja legalidad, proponga negocio para 
estudiarlo y de lo contrario no venga, no 
uso teléfono. Manu«l González, l ' icota, 
30; de 10 a 1 y de 4 a 6. 
29250 29 s. 
BUENOS PUNTOS: CERCA DE GA-liano, casa 650 metros, $42.000. Otra, 
calle de Animas, 400 metros. $20.000. Avi -
i c-«r: 'San Jii&n de Dios. 10. Notaría de 
, Sánchez. Teléfono A-2365, y pasarán a 
I verle- 25061 28 s 
| T 7 N E L CERRO, PALATINO. SE VEN-
i -Lli de un solar y una casita. E l solar 
l tiene 500 metros cuadrados. La casa ocu-
pa la cuarta parte. La casa está slem-
| pre alquilada y los niños que nacieron 
i en ella es tán muy saludables, como se 
puede comprobar. E l Reparto de Chaple, 
i donde está situado el solar, es tá habita-
do por gentes buenas, se comunica ya 
con la parte baja de J e s ú s del Monte y 
pronto se comunicará con la Víbora, 
dando mucha vida a l Reparto. Véalo en 
Parque y Salvador. Le informarán en la 
bodega de la esquina. Pregunte por Par-
que. 21. No es especulación. Precio de 
'-osto. 25088 8 o 
—IT'SQUINA MAM POSTERIA Y AZOTEA: 
JCJ Nueva, $6.500. produce m á s del JO por 
j 100. bien situada. Informes: Rodríguez. 
Empedrado 20 
&>107 " 28 s 
CASA CALLE ESCOBAR: JUNTO A Reina, acera de la brisa, dos plantas 
moderna, 7X35 metros, $20.000. Informes: 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
25107 28 8 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
.Quién vende casas? P K K E Z 
.Quién compra casas? PEREZ 
, Quién vende solares?. . . . PEREZ 
Quién compra solares? PEREZ 
.Quién vende finens de campo?. PEREZ 
.Quién compra fincas de campo? PKRIOZ 
.Quién da dinero en hipoteca?. PEREZ 
•,Q.;1én toma dinero en hipoteca? I'ERKZ 
Los nejeex-ios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 4T. De 1 a 4 
Tengo tres grandes casas en ^ente , ^ 
tVes en la Calzada del M o ^ J - f*^ 
tfnez Cuba. 66. esquina a O »9ius . 
0 a 13.% y <Je 2 a 0. oc 
24704 •— 
T T E N D O CASA, MODERNISTA MAK-
V qués la Torre, sala. '«LEV*:^esca-
bitaciones. comedor, « H f ' í m b M 
lera caracol, una cuadra ambas t^uza . 
en $4 500, otra igual s i tuación. San 
nardo', 3-B. Villanueva; 1 a 8. 
24505 
B U E N N E G O C I O 
Se venden dos cusas, una es esquina y 
la otra da al fondo de la esquina o ^ a 
•ílle de Alcantarilla 1, y ^ ̂ ' « r ni^o 
Informan: San Kafael 126, pr imor piso 
alto. De 7 a 10. De 12 a 2 y de o a ' • 
•''4222 
B 
A V I S O I M P O R T A N T E 
TTANÍÍAS: SE VENDEN DOS CASAS, 
G Animas. 150 y 148, con mucho fon-
¿ ¿ v 12 metros de frente, a.d*P .cua-
dras del Malecón, al abrirse ^ " U e de 
Animas por la «eneficenc a. valdrán ê  
doble de lo que se dan. Inforfeat tn en 
Consulado, 0; de U a 1 y de 5 a ^ f ™-
24476 ~ 
Í
" i P U N T O CENTRICO SE VENDEN 2 
LÍ casas propias para construir, mide 
cuinientos metros. Trato directo con su 
dueño. Amargura. 43, bajos. 
23388 ±JL 
COMPRO BODEGAS, CAEES Y EON-das en todos los barrios que se en-
cuentren, en todos tiempos hay compra-
dores, pero los vendedores, si con fran-
queza quieren vender, deben colocarse en 
lo equitativo y razonable, para efectuar 
operación r á p i d a y declarar los datos ver-
daderos, referentes del negocio a los com-
pradores, todos los d ías de 10 a 1 y de 
4 a 6, en Picota, 30, bodega. M. Conzález. 
29250 29 s 
COMPRO CUATRO CASAS DE BUEN frente, en la calzada de Jesús del 
Monte, en cualquier estado que se en-
cuentren, seis casas en Lawton. nueve 
en los barrios de Pueblo Nuevo, Cayo 
Hueso y San Lázaro, y cuatro esquinas 
que tengan establecimientos buenos dé 
vida propia, ruego que no traigan asuntos 
ilegales, porque no lo aepetan mis clien-
tes n i regalados. González. Picota, 30, de 
9 a 1. 
20250 29 s 
COMPRO CUARENTA Y TRES CASAS, viejas, en este distrito comercial, de 
Acosta a San Isidro, para señores miem-
bros de la Lonja del Comercio, las pa-
gan bien, de contado y no hacen sufrir 
molestias ni perder tiempo; no queremos 
discursos n i consejos, l imítese solamente 
al negocio, si a ambos pudiese conve-
nir y de no ser de esta forma no pierda 
tiempo eu ésto. Manuel González. Picota, 
30; de 11 a 1. 
29250 29 s. 
COMPRA Y VENTA DE ESTABLECI-mientos de todos los giros, fincas 
urbanas, terrenos yermos, e hijotecas, en 
toda la provincia de la Habana, complá,z-
co y atiendo a todas las personas que 
se interesen por negocios aunque sean co-
rredores, lo único que no acepto es el te-
ner qu,e e n g a ñ a r a nadie con conoci-
miento, el que me indique un negocio que 
no sea claro, solo le vis i taré una vez. Ma-
nuel González. Comerciante. Picota. 30; 
de 0 a 1. 
29250 29 s. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos Bue-
na Vista, La Sierra, Almendares y M i -
ramar. Para informes, dirí jase a la Ofi-
cina de M. Reyes y M. Dumas. Calle 9 
y 12. Reparto Almendares, Marianao. 
24736 28, s 
COMPRO CASA A'IEJA O SOLAR YER-mo, que tenga de diez a doce metros 
de frente por veinticinco de fondo nada 
más. Desde Neptuno y Empedrado a San 
Lázaro y La Punta y desde Belascoaín a 
la calle Cuba. Trato directo, Ibarra. Te-
niente Rey, 5C|, altos. De 9 a 11 v de 
2 a 4. 
2481S 30 s. 
COMPRO UNA CASA EN E L REPARTO Lawton. con sala, saleta y dos o tres 
cuartos nada más . pero que tenga gran-
dísimo patio. Trato directo Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. 
24814 so s. 
"\ T'ENDO. CASA CENTRO COMERCIAL, 
V preparada para establecimiento, tres 
planta,s. $45.000, terreno cerca Belascoaín 
83 frente por 22 fondo, barato. Dirección 
postal: Feijóo. Santos Suárez, 10. 
25135 28 s. 
JESUS DEL MONTE. SE VENDE UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de m a m p o s t e r í a , en Quiroga, 
a una cuadra de los carros, con sala, co-
medor y dos cuartos y sus servicios, en 
$1.400. Informan en San Miguel, 76. ba-
jos ; de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
25155 20 o. 
SE VENDE, BARATA, POR TENER que I hacer división de bienes, la hermosa I 
casa de dos pisos San Rafael, 50. Tie-
ne 056 metros superficiales, alquilada t 
al Colegio de los P. P. Escolapios. No i 
tiene contrato. Informa: José Brea. Te- ¡ 
niente Rey, 28, Habana. Teléfono A-3180. : 
24760 30 _s 
UNAS CUANTAS (¡ANtiUITAS: VENDO en el Reparto Almendares un cha- i 
let en $6.000, a una cuadra de la línea j 
1 y dos del Parque la Sierra, se puede | 
dejar la mitad en hipoteca si se desea, 
j o t r a : Solar de 471-70 varas, o sea 10 por; 
47-17, a una cuadra de la línea y cua- i 
(Ira y rfíedía del Parque la Sierra, donde ¡ 
i se está vendiendo a $6 y $7, lo doy a ra- i 
zón de $3.50 vara. Otra : Solar de 6951 
varas o sea 11-79 por 58-95, a una cuadra 
de la l ínea de la Playa, este a razón de 
$1-50 la vara. Otra: Cuatro solares, t res ' 
centro y uno esquina, a una cuadra de 
la línea de Playa, estos a razón de $3.40 
centro y $4-15 la esquina, o sea treinta 
y cinco centavos menos en vara que la 
Compañía . Otra.: Solar de 556 varas, con 
frente a un parque, a razón de $2 la va-
ra. Otra más . tengo varios so'.ares cerca 
del Parque del Reparto Almendares a ra-
zón de $3.25: si hay quien venda más 
barato que estos precios que venga en se-
guida, que compro más. Informes: Ave-
nida de Columbia y calle Lanuza o l la-
me al teléfono 1-7294 y pregunte por el 
señor Vallina, mejor de 9 a 12 v de 2 a 5. 
25033 29 s. 
U R G E V E N T A 
de una casa en Tejadillo, cerca 
del Palacio Presidencial, con una 
superficie de 280 metros cuadrados. 
Precio $15.000, sin rebaja. Inforr 
ma • B. F. López. Teléfono A-68.)i 
Vendo en el Ileparto 
de Mendoza, en la Vfb0ra ^ 
de terreno de centro Co " ^ 1 
la línea. Otro paño de t6 '* -
esquina, en el Reparto SanT0 ^ 
rez. estos terrenos están h **k' 
tuados. en el Repart0 Aj 
J i " - ^ í ' laya. im 
rreno de esquina, a lJ0COs 6 ^ 
<ie la residencia fIe, Sf, " ^ o , 
señor s„ 
t a ñ o de Gobernación; otro e,:te-
d, equina , en el mismo \ ^ 
cercado con muchos árbole 
íes. Vendo otro paño U ^ 
en la ampliación de M 
deseo vender estera f^. 
tener que embarcarme; „ r 
dores. Trato directo: M a n u e l 
to. Can. Miramar y Bue«a vS* 
Columbia, Teléfono 1-7411. 
b a. m. y de 12 a 2 y a 
24054 
s nc VENDE. EN L O ^ T Í ^ D i , \ b o r a , esquina de las callea f ' ^-W 
Avellaneda junto a la . ^ . ' " / W , ; 
- — • inedia cuadra doj lu^ar l i '^"vlj 
XTENDO ESQUINA V BODEGA. CASA, < ons ín t i f e: Parque. ' ' . ' ' l . ' , ^ y. ' 
V una cuadra Calzada, terreno Puente no. o 3.118, según dev . v '«rV 
Asrua Dulce, 30X18, para industria, una Rdu corpalonla (de más de :'(iCu" 
casa azotea, $3 000. San Leonardo. 3-1.. ; mangos y frutaba, ayropós'lto n.Uos> • 
\-iiiun»avn • i a 8. i esplendida rfsid«n.-i¡i . f̂ fa i,.: 
CASAS, VENDO E N LAS SIGUIENTES calles: San Rafael. San José, Amistad 
y Corrales. Lonja del Comercio, 437, de 
4 a 6 de la tarde. 
24729 29 s. 
VALDES VENDE CASAS DE MODER-na construcción y fabrica dejando el 
importe en hipoteca y vende, solares. M i -
lagros^ 10», entre 8 y 9. de 12 a 2. 
24517 17 o. 
EL P I D I O BLANCO. VENDO, EN E L Vedado, varias casas modernas, des-
de $14.000 hasta $150.000. y 2.500 metros, 
con una casa antigua, de 2 plantas, situa-
ción en la línea, esquina de fraile, a 
$25 el metro. Ubre de gravámenes . O'Rei-
lly, 23 A-6051. 
24468 17 o 
Vgn . 4 . ti . h
, v B 
Villa ueva; 1  . 
24505 __ Jí i_8— 
XTENDO CASA. SANTOS SUAKKZ, l NA 
V cuadra Calzada, cuatro cuartos gran 
traspatio, comedor, sala, portal, $t.oou; 
otra, $6.500; otra $7.500. San Leonardo. 
3-B. v'illauueva; de 1 a 8. 
24595 -6 8 
S O L A R E S Y E R M O S 
CASITA DE MADERA, B I E N EABRICA-da, muy mona, con pisos de mosai-
cos y cemento, en la calle de Daoiz. Ce-
rro, reparto de Las Cañas, cielito raso, 
agua, gas, acera, apropósi to para un ma-
trimonio pobre, o persona que disponga 
corta cantidad, con el objeto de sacar 
buen in terés , paga de agua anual $20 y 
contribución $0. Renta $16. Precio rtlti-
mo libre de gravamen 'SI.600. M. Gon-
zález. Picota, 30; de 10 a 1. 
29250 29 s. 
(' CASITAS CHIQUITAS JUNTAS. DOS. J en la s impát ica calla de Delicias, del 
cada día más floreciente barrio de Law-
lon, rentan ahora $4<) mensuales. Su pro-
pietario quiere f i io $4.250. M. González, 
l'icota. 30; de 10 a 1 y de 4 a 6. 
29250 29 s. 
XJUENA ESQUINA, SANTA IRENE X 
XJ Dolores, pegado a la Calzada y a una 
cuadra de la Iglesia de Jesús del Monte. 
Mide 11X58 Se vende todo o parte del 
terreno. Detalles: F, Blanco Polanco. 
Concepción, 15. altos. Víbora ; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
25168 29 s 
i1 Parque ., diñes. Unico lugar semeianfA 
en la Víbora 1 nConm ^ ñ o r ' 1 / ^ 
lado 825. Habana. or ¿- Afe 
Sil-I» 
TT'SQCINA DE F R A I L E E . V T T T ^ - . 
ra : dos cuadras del ti-inví' IB|-
medida, barata, fácil pago ' Si vi N 
:-ÜS y $1.1)00 al 5 de InlenV í: •1.a 
drígue,-,. Kmpedrado. "ll10 Ko-
35107 
EL P I D I O BLANCO, VENDO EN L A calle de Sitios, entre Manrique y 
Campanario, una casa moderna, de 2 
plantas, con cielos raso y demás insta-
laciones. Mide 8X32; renta $110 mensua-
les. Sin gravámenes . O'Reilly, 23. Teléfo-
no A-6951. 24467 27 s 
EN SITIO DE GRAN PORVENIR V E N -do en §4.200, único precio, delicioso 
chalet a la brisa, mucha agua caliente y 
t r ía , baño completo, luz eléctrica, doble 
servicio, propio para matrimonio amanto 
del confort. En Buena Vista, 3a. Aveni-
da, entre 6 y 7. Carros Playa. 
23949 26 s 
SE ACLARAN HERENCIAS. T R A M I T A N te s t amen ta r í a s donde quiera que se 
encuentren los bienes. Actividad y pron-
t i tud en los negocios. Notar ía de Lámar . 
Oficios, 16, altos. 
24255 14 o. 
Se c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes, d i r ig i r -
se al señor W. Santa Cruz, Avenida, 5 y 
calle 9. Reparto Buena Vista 
C 7680 13d-18 
S E C O M P R A N 
casas y solares en todos los barrio?? v 
repartos. Se facili ta dinero en hipotecas 
desde $100 hasta $200.000. Informes gra-
tis Real Estate. Víctor A. de' Bnsto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
22905 Su a. 
e s i t a l b l e c i m ñ e s i i tos I 
TOSE V I L A S VENDE CASAS Y SOLA-
O res a plazos y al contado. Reparto 
Almendares, Buena Vista y Miramar, 
Marianao-Vedado. ¿Quiere usted vender 
o comprar casas y terrenos con pront i -
tud en toda la provincia? Llame a l Te-
léfono F-2518, que s e r á atendido. Tam-
bién 20 solares en la ampliación de A l -
mendares. Tres en la Tercera Avenida. 
Sin intereses. Se vende una casa y una 
esquina fabricada en lo mejor del Veda-
do. 
25184 io Oc. 
T E S I S DEU MONTE, JUSTICIA ES-
e> quina a Herrera, frente al Parque, 
dos casas y cinco accesorias, rentando 
130 pesos mensuales. Se dan en, 12,000 
pesos. Lo fabricado mide-44 metros. Su 
dueño, en l a bodega. 
Q E VENDE UNA CASA EN E L VEDA-
O do. cinco departamentos, j a rd ín y por-
tal, servicios regios de todo gusto com-
pleto, cocina y servicio de criados, mam-
pos te r í a y azotea, en casas de su tipo 
no hay otra igual. Su precio: $.7000. Véa-
la y se convencerá ; tiene portal y j a rd ín , 
calle 10, número 201, esquina a 21, su 
dueño y la casa en la misma cuadra, no 
se admiten corredores. 
24414 26 s. 
Q E VENDE EN ^0.000. EN L A CALLE 
O de San José . «J Belascoaín a Cam-
panario, una casa l plantas, con 6.75X40, 
sus techos de hierro y cemento, en los 
altos, 5 cuartos, saleta de comer, tras-
patio, todos sus servicios, escalera de 
mármol , y en los bajos, 6 cuartos, sa-
leta de comer y servicios sanitarios, pu-
diendo dejar $14.500 al 8 por 100, por 2 
años, renta $145 al mes. Informes: The 
Cuban American Co. Empedrado, 66. Te-
léfono A-5S82; no corredores. 
24473 27 s 
VENDO CASAS, EN CONSULADO, gran punto, $29.000; Merced, $12.300; San 
Nicolás. $8.500; Industria, $14.000; Leal-
tad, $12.300; Malecón, $23.000; San Láza-
ro y varias más. Peralta. Trocadero, 
40: de 9 a 2. 
24996 1 o 
V E N D O C A S A S 
E n las s i g u i e n t e s c a l l e s : S a n 
R a f a e l , A m i s t a d , S a n J o s é , 
C o r r a l e s . 
C O M P R O C A S A S 
E n e l V e d a d o . 
A . d e L . Q U I Ñ O N E S 
L O N J A D E L C O M E R C I O . 4 3 7 
24990 
SE VENDE EN $2.300, SIN I N T E R V E N -ción de corredor, una casita, en la ca-
lle de Suárez, de 56 metros do superfi-
cie, de mampos t e r í a , instalación sanita-
ria y piso mosaico. Gana $20. Informa-
rán de 5 a 7 p. m.. en Reina. 157, v i -
driera de tabacos. José Fernández . 
24955 1 o 
SI N CORREDOR, SE VENDEN DOS casas, de madera, en $5.300. En la ca-
lle Concepción, n ú m e r o 24 y 26, en la 
Víbora, están rentando $60 las dos. Se 
componen de portal , sala, comedor y tres 
cuartos, patio y servicios sanitarios. Pa-
ra m á s informes su d u e ñ o : Concepción, 
i.ún -ro 50, Víbora. 
24957 3 o 
25191 
O E DESEAN I N V E R T I R DE QUINCE A 
O veinte m i l pesos, en alguna indus-
tr ia , ya sea establecida o que se trate 
de fundar. Dirigirse a J. García, a l Apar-
tado 1646 
24550 26 s 
SANTA CATALINA. 46, SE VENDE ES-ta casa, con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, moderna, renta veinte pesos. 
$2.500. Ruz. Habana, 91. 
25224 5 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
B U E N A G A N G A 
En la Calzada de J e s ú s del Monte, pró-
xima a Toyo, vendo una casa con 900 
metros de superficie, renta $110 en 12.000 
pesos. In forman: J. Mart ínez y Balaunde. 
Cuba, 66. esquina a O'Reilly, de 9 a 11 y 
media y de 2 a 5. 
25228 30 8. 
VENDO VARIAS CASAS EN E L V E -dado. bien situadas, desde $10.000 a 
$3O0»0O<\ parcelas grandes y pequeñas . 
Dinero en hipoteca. Nieto, Cuba, 66, de 
4 a 5. 
" ^ E N D O GRAN CASA NUEVA. DE TRES 
V plantas, en Lagunas, $46,000. Aguiar, 
$100,000. Pr íncipe , cerca Marina, 700 me-
tros, dos fabricados, $39.000. Esquinas 
buenas dentro y fuera de la Habana. Nie-
to. Cuba, 00; de 4 a 5. 
25046 1 o. 
/"VCASION. EN L A LOMA DEL MAZO, J. 
\ J A. Saco entre Patrocinio y O'Parrlll , 
vendo un hermoso chalet de dos plantas, 
acabado de fabricar. En 'los bajos por-
tal, sala, gabinete, comedor, tres cuar-
tos, doble servicios, j a r d í n y patio; en 
los altos, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño completo, hall y dos terrazas. Infor-
mes en la misma. Teléfono I-12T0 Pre-
cio S24.0O0. 
24873 26 s 
A V I S O 
Se vende una gran casa, acabada de fa-
bricar, en la parte más fresca de la Ví-
bora, calle Segunda, número 30, pasado 
el paradero de la Havana Central, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos, un cuarto de baño com-
pleto, cocina con servicio de agua ca-
liente y fría, ins ta lac ión eléctrica por 
tuber ía oculta, mide de frente 6X38 el te-
rreno y el fabricado mide 6X30 y si es 
que tenga máqu ina le puedo vender más 
terreno al fondo y una entrada de dos 
metros 10 cent ímetros . Para m á s infor-
mes : su dueño, Casiano Veiga. Calle Ma-
rina, 7, esquina a Ensenada. J e s ú s del 
Monte. 24873 29 s 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden tres casas en el mejor punto 
del Reparto Almendares. E s t á n a l frente 
de la línea y a una cuadra del Parque 
de la Sierra. Precio $3.800, $6.500 y $9.500. 
Parte al contado y resto a plazos. I n -
forman: Manuel Reyes y M. Dumas. Ofi-
cina: calle 9 y 12. Almendares, Maria-
nas. 
24736 28 s 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Tengo de varios precios, de $9.000 a 
$65.000 y también solares de $5.00 a 
$36.00. Damos y tomamos dinero en hi-
poteca. J. Martínez. Cuba, 66, esquina 
a O'Reilly; de 9 a 1 1 ^ y de 2 a 5. 
247*4 26 s 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender 
lincas rúst icas , urbanas o establecimien-
tos de cualquier giro o necesite dinero 
en hipotecas con módico interés, debe pa-
sar por esta oficina seguro de salir sa-
tisfecho. J. Mart ínez. Cuba, 66. esquina 
a O'Reil ly; de 9 a HMJ y de 2 a 5. 
24794 26 s 
C A S A S B A R A T A S 
Calle Cuba, en $6.500. Cienfuegos, $5.750. 
Revillagigedo, $4.600. Romay, $4.500. Sari 
Benigno, $5.000. Armas, $4.000. Primelles, 
Cerro, hermosa casa en $7.500. Informes: 
J. Martínez. Cuba, 66, esquina a O'Rei-
l ly ; de 9 a 11% y de 2 a 5. 
24794 26 s 
I^SQUINA, 36X32 METROS. C A L L E SAN U Rafael, a $25 metro; vale muchísimo 
más. Puede quedar a deber parte regu-
lar. Informes: Rodríguez. Empedrado, 2J. 
25107 28 s 
o E " T R A S P A S A E U CONTRATO D E UN 
(O solar, en el Reparto Club Almenda-
res. Carlos I I I , calle de Pozos Dulces, 
frente a la entrada del juego de pelota. 
15 varas por 24, a $7 vara. Informes: 
Plaza del Vapor, número 49. Peleter ía . 
25068 2 o 
QOUAK: PARA FABIUCARTIEÑ"!!"^ 
O baña, bien situado. 21X1.S metros B 
te dos callas, $2.000 ahora v $7nn'í$ 
nucido, a! (P.:. por 100 anukl ínf !^ ' 
Rodríguez. Kuipedrado 20 "^"Ma: 
25107 • 
R E P A R T O A L M E N D A R E S ^ 
En lo mejor de este Reparto se vril 
una esquina fraile y dos solares 
cío de ocasión y hay que entregar M!' 
dinero, rosto a piazos. Informan - i i v 
.ves y M. Dumas. Calle 9 y 12." Alm» 
da res. Marianao. lraec 
24736 
T>ARA FABRICAR EN LO MEJOR DE 
X la Habana : Una cuadra de frente, con 
dos esquinas. 70 metros, 23 de fondo, a 
$33 metro. Lugar muy céntrico. In forman: 
Rodríguez'. Empedrado, 20. 
25107 28 s 
SOLAR, NEPTUNO E I N F A N T A : A L | lado de la esquina, 8X29, con arrimos ¡ 
liara dos plantas. $2.000 y reconocer un 
censo de $3.400. Propietario Rodríguez. 
Empedrado, 20. 
25107 28 s 
EN E L VEDADO 
Se venden varios solares en 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado ; resto a plazos cómoa s 
I n f o r m a n : Cuba, 8 1 , altos. Te-
l é fono A - 4 0 0 5 . 
C 7155 in lo. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
En lo mejor de la Víbora, calle San Ma-
riano, parte alta, acera de 1 asombra, 
se venden tres solares. Miden cada uno ; 
15X40. Precio de oportunidad. Informa 
M. Dumas Calle Carmen. 11, Víbora. 
24736 28 s 
TERRENO PARA J A R D I N O I IUER-ta. en Puentes Grandes. Se arrienda 
un paño de terreno, de 2.500 metros, en 
la ori l la del Almendares. A doscientos 
metros Estac ión del Ferrocarri l de Ma-
rianao, y cien de la Calzada, con v i -
vienda para tres personas. De 1 a 3. 
Galiano, 52. Teléfono A-4336. 
22967 27 s 
SOLAR CHICO: POR $250 Y PAGAR $23 al año de interés , calle San Fran-
cisco. Víbora, por pocos días. Propietario 
Emil io Rodríguez. Empedrado, 20. 
25107 28 s 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C u b a 7 6 y 7 8 . 
T e l e f o n o A - 9 1 8 4 . 
S O L A R E S Y C A S A S 
e n t o d a s l a s ca l l e s d e l 
V E D A D O 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a a de -
v o l v e r p o r c a n t i d a d e s p a r -
c i a l e s . 
" I ^ N $4.500 SE VENDE L A CASA MAN-
JJj gos, 2-E, Jesús del Monte, a dos cua-
dras de la Calzada. Calle asfaltada, con 
sala, tres hab'taclones, cuarto sanitario 
blanco, moderno, servicio de criados apar-
te, cocina, etc. Toda de mampos te r ía y 
cielos rasos. Tiene tres años de cons-
truida. In forma: Romay. Banco Demetrio 
Cúrdova y Co., Monte y Belascoaín, Ha-
bana. 
24656 . 27 s 
UNA CASA EN LO MEJOR DE LA CAL-zada de San Lázaro, a dos cuadras de 
Prado y una de Malecrtn, acera de la 
brisa, propia para fabricar con mediane-
ras propias, mide 11-25 por 38 o 427 me-
tros planos, sin gravamen y buena t ifu-
lacién. Su precio puede quedar recono-
cido. Se vende. Su dueño : Rivero. Teja-
dillo. 44. 
25052 * • 27 s 
G a n g a : Se vende, sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredor , para d i v i d i r u n condomin io , 
una grande y m a g n í f i c a casa de tres 
pisos, en $10 .000 de contado y 
$20 .000 en p r i m e r a h ipoteca , p o r seis 
a ñ o s , a l 6 po r ciento anua l . S e r í a u n 
g ran a l m a c é n y siempre e s t á a lqu i la -
da. Informes en Cuarteles, 4 2 ; de 8 
a 11 de l a m a ñ a n a . 
24605 26 s 
POR E L VALOR D E L TERRENO SE vende una gran casa de altos y ba-
jos, para fabricar, cerca de Belascoaín y 
Carlos I I I . en la parte m á s alta de Pue-
ble Nuevo, a l barrio más bonito de la 
Habana. 250 metros que valen de 30 a 
35 pesos y las paredes, quedan gratis, 
que valen otro tanto. Informan en la ca-
lle de la. Habana, 6o-o|4, San t amar í a . 
24811 28 s. 
Q E VENDE TODO O PARTE SülAR 
k) esquina Víbora. San Francisco y .Ve-
nida Aconta, a media cuadra del w.rrib 
(¡e San Francisco, terreno seco, llani) y 
t írele. Sus medidas son ideales, 7 por 
30; se da barato, al lado se estín fali::-
cando grandes casas y cliáletSi l'ropieü-
r io : E. Alvarez, dulcería del café La isla. 
Galiano y San Rafael. 





































K U S Í Í C A S 
•\ T'ENDO ACCION FINCA AOHUOLA 
Y con cultivos y animales, §15 rema. 
4 años contrato. Calzada por Guanaba-
coa a Santa María, bodega Villa Jlam, 
J. Díaz, (jluanabucoa. 
__24068 
rpKES FINCAS RUSTICAS. Ki CAI5ALU-
j». rías, con frente a la carretera, a sel» 
k i lómet ros de San Antonio de los Ba-
ños. 13 caballerías, a cuatro kilúmems 
del mismo pueblo y a un kilómetro M 
la carretera. 10 caballerías, linda co» 
Peñalver a seis kilómetros de Guan-
bacoa informes: Notaría del doctor J. 
Bandini Banco Nacional, 306. 
24080 zi— 
•\ TENDEMOS TRES COLONIAS MAC-
V ní í icas en la Provincia de Oamapiej 
y una de diez y seis caballerías en * 
Provincia de Santa Clara, '-ledas 
nuevas y sembradas en terreno ele m 
te virgen. El pago es una V™}**1,!,. 
tado y el resto en varios 1 ' " ' ' ^ 
ma el Administrador de ^ genera « 
Kstate Co. Prado, 101. Telefono A - m 
25006 —jl-Si 
T7INCA RUSTICA, SE VENPE. Cj» 
X puesta de tres caballerías yJ c0\ 
les. en carretera, tranvía, cada IIOM-
lófono de larga distancia df"^ 
linca. Informes: B. Simón, Cüdve¿, ^ 
jos. 25048 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r* 
F I N C A R U S T I C A 
Cincuenta cabal ler ías , en Pinar ^ 
próximas a la Provincia de la "ja 
empastadas de yerba de SU»"6"-
cercada y dividida en . ^ f " ^ ' cr«o 
de medio millón , de Pa ^'rücarrU. ^ 
la Calzada y próxima al f erroc 
ne varias casas de ^,mJ -̂ / ( uto. * 
cría de ganado. J. Martínez. ^ & 
esquina a O'Reilly; de 9 a 
2 a. 5. ¿6s 
21T94 — 
F I N C A S 
espléndidas, de todo« J * f ap?opia° r í 
zuda, cerca de la H ^ " ^ ^ cultivo^ 
repartos, para recreo ^ ^ . ¡ t p o ; <!« 1 
Córdova. San Ignacio y Obispo. 
ln 8JL 
27 o. 
D . P 0 L H A M U S 
liaba na, 95, altos. Teléfono A-3695. De-
partamento de Bienes. Se hace cargo de 
toda clase de admin is t rac ión de finca-j 
urbanas' y rús t icas , dando g a r a n t í a s y 
referencias a las personas que lo intere-
sen. Lo mismo que si desea colocar su 
capital,' o bien tomar dinero en hipoteca 
o pagarés , comprar o vender sus pro-
piedades. Gran práct ica en estos asuntos, 
l loras de 2 a 4 p. m. 
24623 30 s. 
VENDO UN SOLAR EN JESUS D E L Monte, cerquita do la Benéfica, son 
m i l 14 metros. Atraviesa una manzana 
propio para fabricar cuatro u ocho casas. 
Se da ba ra t í s imo para realizar herencias 
sin in tervención de Corredores, Sol, 94, 
de 10 a 11. 
24413 20 s. 
/ ^ l A N G A : A $2.40 METRO. ULTIMO 
V T precio, trato directo, se vende un so-
lar de terreno, en lo mejor del Reparto 
de Columbia, entre la linea y el parque, 
mide 13.33X40, o sea 533 metros cuadra-
dos. In forman: 7a.. n ú m e r o 133, entre 
12 y 14, Vedado. Francisco Areán. 
24855 1 o 
G . D E L M O N T E 
H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
So l a r e s e n e l V e d a d o . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 
6 
o p. m. 
C 3862 
C a b a l l e r í a y octavo ^ ,TLCITA' J 
a la carretera de Alquiza-, 
buena renta , tiene casas de v 
y de guardar productos agua e. 
dancia y bastante arboleda, ae 
In fo rmes : Banco In ternacional^ 
sal San A n t o n i o de los Baños. j i ; 
A TENCION: SK V E N D E R la ^ 
X3L sos, por no P " ' 1 " ^^uena vent»^ 
frutería La Paloma, con bu 
ar t ículos del país y frutas ^ de 
existencias <iue t i ^ e valen^ 
que se pide, deja -n» i So. l 
informan en Monte, 13-. ei -¡r^ 
25208 • ^TpAC0;. 
ÍJT cigarros y mucha vent med,o % 
abierta día y noche 4 > formar^ 
contrato. Se da l f ¿ a t ^ ¿afé J a ^ V 
la misma. Monserrate, <-
25234 
A V I S O 
30d-15 
Vendo un café e'i el cc^ro f / ^ g 
en $2.800. que se ^ ( t e porque cI big 
ría 70 pesos se v f ^ ^ a m P " B e ^ 
tiene una colonia en - i puertade . 
negocio. Informan en la r ]a canti . 
Luz y Compostela, cate, ^ ^ ^ ^ ^ 
Luz y Compostela. caie. 
. C A J A D E A H O R R O S " d e l S a n e o 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ^ e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! 
B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: n : : : : 
^431 
BiAi JI>L. l ^ A Liíti.ÁLí'iA )6ü t iC l i i t 
B a y a 
G a r a n t i z a 
I ^ a 
g l e c c i ó n 
y 
C a l i d a d 
p e 
S u s 
I 
. hnena expreaión de su roslro depen-
Lt nue sus lentes estén correctamen-
áe (e^^os por un óptico fompetente y 
,e el!4n de la mejor calidad. 
I"? f rristales deíectuosos y mal ele-
Loa óuticos inexpertos, perjudica-
?idas P0' ¡o8P y W o puede evitarlo ha-
rán ,S"P reconocer su vista en mi gabl-
clétnd0«or uno l̂e mis ópticos 
liet? ^ oar de lentes que vendo e^tii ga-
Lfiríao por escrito vv por e s t a - r a z ó n 
r11"11 lentes aue Jos fcuento por nnlla-
f'8 ^Todo ' e? terri torio de la Repúbl l -
,es 0eIt4n satisfechos con el uso de mis 
Enrabies cristales. ( t. 
ln SP fleje sorprender por ópticos am-
íntes que le digan nuo son vende-
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
BODKGA BUENA, SOLA KX ESQUINA; en la célebre, popular y saludable 
vil la de Guanabacoa, cantinera, con licen-
cia pagada, calle de mucho t ráns i to , por 
encontrarse situada en un punto que es 
admirable para todo, máxime para este 
giro, con decir que tiene ya, la licencia 
pagada para todo este año fiscal, de café, 
cantina, es idea suficiente para calcular . 
que la citada casa tiene que ser buena. | 
propiedad manipos ter ía , renta estilo de 
allí, regalada. Precio úl t imo contado: 1.150 
pesos. González. Picota, 30; de 10 a 1. 
29250 29 s 
DOMINGO GARCIA 
Sorredor de la Consultoria Ilegal de 
Comerciantes, vende vy compra, fincas rús-
ticas y urbanas, terrenos y establecimien-
tos de todos precios, en todas las calles 
de la Habana y provincias del campo, 
da dinero en hipoteca en todas canti-
dades, con módico interés. Los asuntos 
de esta oficina son reservados. Villegas 
92, altos. Habana. Teléfono A-OSHU 
P A R A L A S D A M A S Y S E Ñ O R I T A S 
Preparo la magníf ica loción "Nacarina" 
a baso de almendra, benjuí y l imón ; es 
absolutamente pura, disminuye las arru-
gas y quita las manchas e impurezas de 
la piel dando al cutis suavidad y blanco 
de nácar . Puntos de venta: Obrapía 2; " K l 
Encanto", "La Isla de Cuba", "La Itepú-
blica". Monte y Agui la ; Botica Americana, 
"Palacio de Cristal". Amistad 61 (mo-
das.) Neptuno 19 (modas.) Y Neptuno 3. 
*>! o. 24891 
¡9 s 
SE CEDE O TRASPASA CONTRATO por 5 anos de una vidriera de taba-
cos y cigarros, muy billetera, céntrica, 
de esquina, con dos frentes. Línea de 
carros. Dos cuadras del Mercado. Se da 
por la mitad de su valor, antes del día 
30, por no poder atenderla personalmen-
te su dueño por enfermedad. Café El 
Casino, por Dragones, l 'iaza del Vapor 
Informan: F. I n s ú a o F. Blanco. 
24734 26 s 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Vendo con 46 habitaciones, todas bien 
amuebladas y con agua corriente cada 
una, dejando una uti l idad mensual de 
í>650,. Ls tá situada en una de ¡as me-
jores vías de comunicación de esta Ca-
pital. In forma: J. .Martínez. Cuba, 66, 
esquina a O'Reil ly; de 9 a 1 1 ^ y de 2 
24794 26 S 
VENDO UNA CANTINA 
• '.SOO pesos en la plaza, que vende dia-
pesos; está bien montada; es buen 
Negocio Informes: Luz y Compostela, cate, 
ea la cantina. . .. 29 s_ 
' ¿ J - i - -—• 
ATENCION 
ITos en%! mejor punto de la Habana, 
^ 8UU pesos, venta diaria $20 y tengo 
ras de Í̂ O pesos, de ÜOO pesos, de 3.OJ0 
.esos v de iíl.WK;; no compre con nadie 
íin verme rfiforman en Luz y Composte-




Lo vemlo o 1Q arriendo, muy bien situa-
do, próximo a l l a rque Central; también 
tengo un local que se arrienda con me-
sas, sillas, luz, licencia y bater ía de co-
cina, para restaurant. J. Martínez. Cuba, 
06, esquina a O'Kei l ly ; de 9 a 11% y 
de 2 a 5. 
24794 26 3 
COLONIAS DE CAÑA 
Tengo varias, en la provincia de Cama-
güey. Terreno superior. SI desea usted 
alguna véame antes de comprar, pues 
tiene donde escoger chicas y grandes. 
J. Martínez. Cuba. 66, esquina a Ü'liei-
i l y : de 9 a 11 ̂L» y de 2 a 5. 
24794 26 s 
YENDO UNA URAN POLLERIA Y liuevei-ía. que solo en ^ de gallina 
deja 2 pesos diarios y vende en conjunto 
de ciento diez a ciento veinte pesos dia-
rios; se da barata por embarcarse su 
dueño. Precio mínimo, $650 pesos; tiene 
local para matrimonio y poco alquiler. 
Informa su dueño : Aguiar, 35. 
246S7 > 27 s 
Q E VENDE L A HERMOSA Y FRESCA 
O casa Martí , 04, Guanabacoa. Infor-
mes: A. l io ta. Calle 19 y J, altos. Ve-
dado. 24446 • 27 s 
vende un puesto en esquina, en el 
rntro de la Habana, en 1S0 pesos, es 
bueü negocio para un principiante que 
nuiera ganar dinero. Informes: Luz y 
¡íuiDvastela, calé, en la cantina, por la 
'in.i,l|f^a- 29 s. 
rVAXGA EONDEROS, EN EL MEJOR 
U punto del Vedado, con línea de carroa 
ñor uelante de lacasa se vende una fonda. 
isuO uesos Se vende por entermedad de 
•su familia. Vende de oO a 40 pesos dia-
rios Vista hace fe. Belascoain numero 
40, el caminero informa por la mañana , 
ue a a 11. 
iai4s r 8 „ s - _ 
OE VENDE ESQUINA O SE A D M I T E 
U socio, para surt ir una bodega sin cora-
oetencia. Informan : café Orión, Casas. 
* 25134 ; ^ s- , 
CIASA DE HUESPEDES SE VENDE Y 
[j una de inquilinos; la de huéspedes cer-
ca de Prado con 22 habitaciones y la 
otra en Belascoain, con 52 habitaciones. 
Más informes: San Kafael y Aguila, de 
10 a H y de 5 a tí. M. Pérez. Tel. A-o621. 
25153 28 s. 
YENDO VARIAS BODEGAS, EN" JESUS del Monte, $1.400, mitad a l contado; 
otra en Compostela. cantinera, gana $18 
alquiler, precio $6.660; otra, cerca de Be-
lascoain, en $2.500. de entrada' $2.000; 
Calzada del Cerro, sola en esquina, $2.500, 
local para familia, $1.500 de contado; otra, 
a 2 cuadras de los Cuatro Caminos, pre-
cio $4.500, de entrada $3.000; otra gran 
bodega, café, cantina, con fonda, hace 
diario $100, precio $8.500; un café, en 
Calzada, lugar céntr ico, preqio $2.0OO, 
entrada $1.500: otro, cerca del Parque 
Central, en $5.000; una buena vidriera de 
tabacos y cigarros, en $1.200. Kazón en 
Monte, n ú m e r o 155, vidriera de cigarros. 
Señor Díaz. De 9 a 10 y de 2 a 4 
24696 29 s 
CJE VENDE EON'DA. CAFE Y POSADA, 
U en pueblo cerca de la Habana, en 
condiciones ventajosas. Informan ' en Luz, 
97. Teléfono A-9577, libre de gravamen, 
es negocio redondo para uno que en-
ti'enrta el giro. 
20110 28 s 
TfENOO CXA GRAN FRUTERIA QUE 
V se garantiza de venta diaria 30 pe-
sos, paga poco alquiler. Aproveche oca-
stón. Informan: Luz y Compostela, cafó, 
tíaroía. 
25045 27 s. 
TIENDO UVA VIDRIERA DE TABACOS 
V y cigarros, regalada, por su dueño te-
ner cinco establecimiento; tiene buena 
venta, centro de la Habana. Informes en 
Luz y Compostela. café, en la cantina. 
^ 25045 27 s. 
\ r K \ D O UN CAPE EN 3.000 PESOS, 
V que vale $6.000, no paga alquiler y 
vende diario 60 pesos. Aprovechen ganga. 
Informes: Luz y Compostela, café, en la 
cantina. 
25045 27 s 
LA CANTERA DE SAN 
FRANCISCO DE PAULA SE 
VENDE 0 SE ARRIENDA. 
INFORMARA M. GLYNN. 
24444 17 o 
EN Al'ODACA, NUMERO 58, SE V E N -de un taller de sastrería, con buenos 
utensilios y por su dueño no ser del 
giro. Tiene buen trabajo. 
_25050 27 s. 
])ODEGAS, TRES EN L A ENCAN'TA-
•L» dora villa de Guanabacoa, tenga pre-
sente siempre en sus negocios su con-
veniencia y comodidad, el dinero de d i -
«io punto, es Igual al que se recibe en 
•as opulentas casas comerciales de las 
tai" nrilas 0411168 de esta hermosa cnpi-
i<U' allí no se admiten esas grandes rega-
H« ;AINFORME8: M- González. Picota, 30; ae iü a. 1. 
2S250 
l^ODEGUITAS MALAS, QUE TRABA-
jandolas bien se pueden hacer regu-
co" .mucha economía, es fácil que 
onn i u fm de afl0 un b"eñ sueldo y 
liiTAn i ^"stancia de su trabajo e inte-
wü! ; 'P^re hacer un establecimiento 
ueno y de prestigio, hay varias de poco 
>iiuia?i eT"*,os barrios apartados de la 
Pif'ñt," ¿ P ^ r a i e s completos. M. González, 
días de 10 a 1 y de 4 a 6 todos los 
J & L 2o_s._ 
V ^ ^ S VNA BODEGA E N $3.000. COÍÍ 
dos \J ?W de contado, La vendo por tener 
contad a la tloy en l-^W con 800 de 
iM(ii¡n o, b"enos contratos y pagan 
dt era ]al1(llnler- l 'ara más inforiiies: v i -
fertor^61 café Marte y Belpna, no co-
24940 30 s. 
B^di^JA* BlJEXAS. GRANDES DE CRE^ 
tas ae,orden, con muy buenas ven-
1'eorp.r f3, A t a n t e parte de refrescos, 
f«ntrn , iÍg^rros ' t;íbacos y dulces, en el 
"vos ir,* a Cludad. en precios equita-
óe !) a iformes: M. González, Picota, 30; 
g o n | o ^ r i r í ^ - . x s Y MALAS, "MUY 
^hles L-u 6,n l,roPorción en las t ransí -
.^lascoatn a.( as de San LAzaro, Monte 
HBC .r Cerro v .lesiis <lí»i Mnnt« 
SE VENDE UN BUEN CAFE CON FON-da, sin abonados, en el centro de la 
Habana, en $7.000, vale $10.000. Ventas 90 
pesos diarios. Informa: Domingo García. 
Villegas, 92; de 2 a 4. 
24834 28 s 
M A N U E L L L E N I N . . 
CORREDOR L E G A L CON LICEN-
CIA. FIGURAS, 78. TELEFONO 
A-6021. DE 11 A 3. 
VENDO BODEGA E N $2.000, CON CAN-t ina abierta. Calzada Concha mitad de 
venta es cantina. 
OTRA E N AGUILA, SOLA E N ESQUI-na, $2.250. Cantinera. 
OTRA E N L E A L T A D . $2.650, SOLA E N esquina. 
riPENGO BODEGAS E N VENTA E N TO-
X dos los barrios y de todos precios. 
Figuras, 78. 
M A N U E T L L E N I N . . 
24522 , • 27 s. 
G R A F O F O N O , BOCINA DE MADERA, 
VX se vende con 23 discos, todo nuevo, 
Ultimo precio 45 pesos, es ganga. Agua-
cate, 120, entresuelo, casi esquina a Mu-
ralla. 24504 29 s 
"^ascoaTr, A s ae â-11 Ltlzaro, onte, 
"es de r - ' Cerro >' J e í ^ s del Monte, ea-
;« rdena^T?0s t f . l a ' Picota, Jesús María, 
adero Am:l a' í lanta 01llrn- Pailla. Tro-
II 
cader  Á n l ^ T ' ^'"-^ ^iara. rama. r -
cuchas mi™48' ban Josc, San Kafael y 
Int^M-P,^/- en dlstlntos lugares, solo 
íocio "rtl,:. .S 0n 86 í imita a indicar el ne-
•"̂ s ' usto, , SIIS condiciones y si des-
ante ei t , l ' J ° eftima úti l , le presento 
fUno- -Mam.» ^r l0- . f i ín compromiso n in-
}.• dé ft González, bodeguero. Pico-
días ' W V a - l y d e i a , 6 todos los 
29 s. 
^ ^ A l p E TABACOS y1 
r ^ 0 r tenio ' es â-ngu, estoy en-
í=a: "rge la f." S ' ^ . ^ r a r m e a m i tie-
^ 5GW Infor^ ta ' hace censual , de ven-
^ E^-JT- , — 27 s ^ 
Sô 3-40» Pefo? A l i M I T E SOCIO CON 
¿n i0' U*»*™ " « a casa de inqui-
*onla ^ejor l . l .14!0 habitaciones y está 
lnf?ea°v % \ Í Z - ^ V * Habana. Vo soy 
C(naforman: l u , . 8 , ^ ; Tengo igual capital. 
2434! Compostela. Oafé, Gar-
^ Í E ^ T í ^ r r - - - pe s. 
^ ^ el ^ ^ K G O C I O SERIO. SE ^ V ^ 
U (^6" d ^ la ,lle Ja Habana en el 
& a a favor al'X"iler. Quedan 50 
* ^ fo rman - ^ S a ; Orcho años de 
LuaceíanE1 ¥ ^ Jo-
" — — 26 a. 
vendüN B U E N N E G O C I O ~ ~ 
innde1101 '1^ Precio ^ ti6ne 
t ^ " o^na de poco ,í f ; t a rab ién ^ 
l ^ í l T ^ - advtrt1'"e,ro: 86 da Por lo 
d« t a ^forman én \r nd,? <lue es canti-
i 249Í711 y de 2 a 4Iuralla >' Cuba., café; 
^ ^ S f ^ ^ S " , 0 ^ B L o ' - W . 
T3IANO. SE VENDE UN PIANO A L E -
X mán , marca Hanb, en perfecto estado. 
Puede verse en San Indalecio, 27, entre 
Encarnac ión y Cocos. Jesús del Monte. 
25233 , , 29 s. 
EN $150, SE VENDE UN PIANO AME-rieano, ú l t imo modelo, tres pedales, 
cuerdas cruzadas, de poco uso. The Ame-
rican Piano. Industria 04. 
25150 07 „ 
^ENDO PIANO, PROPIO PARA ESTU-
' dio, poco precio. Cuba, 91; pieza, 19. 
24S54 29 s 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. An< 
tapíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
23593 30 s 
r 
D A 
**lhl eífé ^ e . Por ausentars^ su ÍT1* P a ^ t e a y I a h ^ en ei centro del 
ltli<in -P1 ^as D o r m » ^ n del ^ " o c a -
Manuel Díaz v rv. 
, ADELINA. Manicure, titulada en Pa-
i rís, 50 centavos. Solo señoras, de 11 
j a 6. Admite abono a domicilio, y da 
! lecciones económicas. Concordia, 46. 
i Teléfono M-1449. 
En la peluquería 
" L A PARISIEN," 
SALUD, 47, FRENTE A L A IGLESIA 
DE L A CAKIDAD 
SE REF'ORMAN toda clase de POS-
TIZOS con el pelo de las señoras, siem-
pre que el pelo reúna condiciones sufi-
cientes para ponerse a la moda! .hay 
PELUCAS de época, y fantas ía , BISOÑES 
y PELUQUITAS para i m á g e n e s y mu-
ñecas. 
Las familias son bien atendidas en 
la acreditada pe luquer ía : 
La Sin Rival. Camas, muebles 
del país y americanos, filtros, ne-
veras, discos y fonógrafos, cua-
dros, vajilla Gersey, cristalería, 
juguetes, relojería y taller de 
composturas. Belascoain, 56, en-
tre Zanja y Salud, entrada libre. 
28 s. 
L . B L Ü M 
MULOS Y VACAS 
•LA PARISIEN" 
C 7835 4d-25 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de b. casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Wado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ĉ -
beza, 50 centavos. Arreglar o pc:í ac-
cionar las cejas, 50 centavos. Maíaje, 
50 y 60 centavos, por profeso» o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, NeptunOi 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
23530 30 s 
X ^ E N D O UN HERMOSO CUADRO A L 
\ óleo del "Corazón de J e s ú s , " nuevo 
con magnífico marco, muy barato puede 
verse a todas horas. Empedrado 31 
A-2351. 24871 28 e 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
(!ebeu hacer una visita a la misma antea 
óe i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y se rán servi-
dos t i e i i y a satisfacción. Teléfono A -1903 
23592 30 . 
POR $0.25 L E MANDO UN PROTEC-tor para su llavero, en colores. Pida 
el catálogo y diga el que usted nece-
sita. B. Salazar, Santa Teresa, B-8 Ce-
rro. Teléfono 1-225(1, Habana. 
24892 26 s 
Q E DA BARATO UN JUEGO DE SALA 
O de majagua, de primera, estilo Alicia, 
está casi nuevo, en Teniente Key, 04, pue-
de verse. 
24654 27 s 
SOBAQUINA 
Indispensable para todo el mundo en 
el verano. Desinfecta, refresca y cura 
las enfermedades de la piel. 
; A l recibo de . 25 centavos en sellos 
la remito a vuelta de correo a todas 
partes. 
Farmacia "Nuestra Señora del Rosa-
r io" . Neptuno 145. 
C-7198 28d 2 
Suscríbast a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
•9 
U E B L E S Y 
SE VENDE UNA VIDRIERA MO-
DERNA ñ y 2 PIES. OBISPO Y BER-
NAZA, SOMBRERERIA 
25128 28 s. 
SE VENDE > MEDIO JUEGO DE SALA americana, compuesto de seis sillas, 
4 sillones y una mesa consola con su 
espejo, en buen estado. Se da barato. Ha-
bana. 7, bajos. 
25192 5 oc. 
S E V E N D E 
en San Rafael esquina a Industr ia, "Ba-
zar Inglés ," Peletería , por la mitad de 
su valor todas las existencias de vera-
no. Vea sus vidrieras. 
C 7845 r 10d-26 
VENTA D E BAULES: EN JUAN Abreu, 36, a dos cuadras de Concha, en .Lu-
yanó, se venden muy baratos unos baú-
les, propios para viajantes o comisionis-
tas. Se necesita el local. 
25214 29 s 
SE A'ENDE UN B I L L A R COMPLETO, con sus bolas y taquera, todo en buen 
estado. Puede verse e informan en Sa-
lud. 28, esquina a Manrique. Café y fon-
da. 25099 2 oc 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a .$14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JENSE B I E N : E L 111. 
23528 30 S 
SE VENDE UNA GRAN NEVERA, pro-pia para fonda o puesto de frutas. 
Informan : Aguila, 48. 
24973 27 s 
SE VENDEN JUEGOS DE CUARTO, A 90 pesos, coh escaparate de dos l u -
nas, cama de madera, tocador, luna g i -
ratoria, y una meslta. Industria, 103. 
24429 10 o 
¿Por qué tiea? su espejo man-
chado, que devota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas.4 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA/' Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
ütros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l Más Poderoso 
DE 1 a IVZ Ton. 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
Exposición: PRADO- 39. 
C 6851 i n 21 ag 
SE VENDE UN FORD, DEL 15, REFOR-mado. en condiciones especiales. I n -
forman: Campanario, 9<. 
24985 -8 8 .. 
SE VENDEN DOS CHIVAS DE EA ME-jor raza, una de leche y otra p róx ima 
Gallos, gallinas y una incubadora moder-
na. Benito Lagueruela, 37-A, entre 2a y 
3a., Víbora. 
Í:2468 31 a. 
¿37^0 30 S 
A i> PUDEICO DE EA HABANA \ AJLi 
J7\. de Provincias: después de haber in -
troducido grandes reformas para un sa-
lOn de exposición en Neptuno número 
1GU, donde existe un gran a lmacén de 
muebles y objetos de arte titulado " ¿ a 
Especial," desde el primero de jul io del 
corriente año, 25 por ciento descuento eu 
todas las mercancías . Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
con t ra rá todo lo que desee con un 25 por | 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de n iño de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, l ámparas de les úl-
timos modelos, figuras eléctricas, l ibre-
ros seccionarlos y corrientes, burós, me-
sas planas, sillas giratorias, juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba marque te r ía , nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, juegos de comeidor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue-
gos de recibidqr, espejos esmaltados, me-
sa,3 de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del país y americanos, toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del pa ís , hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cheslones, y otros 
muches objetos que no es posible deta-
l lar aquí Fí jese que La Especial queda 
en Neptuno, 159, entro Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-7620. Las ventas ara 
el campo son libres de envase y puestas 
en la Es tac ión o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gr n casa de prés tamos situada en el nú-
mero 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de empeño. Se da 
dinero cobrando un módico interés so-
br^ muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
C (1099 In 25 .11 
AUTOMOVILES 
MAQUINA EUROPEA 
Automóvil Fiat; tipo 2, de seis 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y lim-
piar su motor; se garantiza su 
buena conservación y perfecto 
funcionamiento. Puede verse en 
Animas, 135» Para su precio, 
etcétera: Escobar^ 10. Teléfo-
no A-6095. 
25180 29 & 
SE VENDE, EN ANIMAS. 47, UN JUE-go cuarto, jnodarno, un buró sanita-
rio, un aparador moderno, mármol rosa, 
y varios muebles m á s ; se da todo muy 
barato. 24191 29 s 
5S» 
"La Estrella" y "La Favorita'9 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-420S 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material Inmejorable. 
23531 30 s 
MOTOCICLETA DAVTON, GANGA: SE vende una, nueva, un mes de uso, 
1% caballo. 30 millas por hora, 110 m i -
llas con un galón, costó 200 pesos; se da 
en proporción. Informes en Prado, 77-A, 
altos; y Empedrado, 5. Escritorio. 
25201 29 s 
/"VVERLAND, ULTIMO MODELO, TIPO 
XJ* chico, propio para pesetear, con cha-
pa de alquiler de plaza o para hombre de 
negocios, con magneto Boch, no gasta na-
da; ú l t imo precio: $725. In fo rma: J. Gar-
cía. Salud, 86, esquina a Chávez. 
25244 29 s 
AUTOMOVILES. SE VENDEN C A D I -Uac, de 7 pasajeros; Hudson, de i pasajeros; Westcott, de 7 pasajeros; IJuit , 
de 5 pasajeros, t ipo mediano; i iuüson 
Landolet y Colé Sedán y una hermosa 
cufia Hudson, tipo sport del último mo-
delo, y un Buik tipo Bulldog de 4 pasa-
jeros. Garage Agui la , dé Darío Silva. 
Aguila, 119. Tel. A-0248. 
ATENCION: SE VENDE UN AUTOMO-v i l marca Dort, al contado, It>4o0, y 
el restí) a plazos. Nuevo. Monte, número 
125, entrada por Angeles. J e s ú s Guardia. 
23009 30 s 
OCASION 
AUTOMOVILES DE USO 
Un Bulck, Cuña, dos pasajeros. 
Un Fiat. Landaulet, 7 pasajeros. 
Un Reo, Touring, 7 pasajeros. 
Dos Hudson, Touring, 7 pasajeros. 
Un Dodge Brotbers. 5 pasajeros. 
Un Packard, c/.mión. 
Un carro y tronco de arreos. 
Informes: Galiano. 16, Habana. 
L A C R I O L L A 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECH1 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser 
vicio a domicilio o en el establo, a todai 
uoras del día y de la noche, pues teng< 
s.ervlcio especial de mensajeros en b i 
cicieta para despachar las órdenes eu aa 
Kuidn que se reciban. 
lengo sucursales en J e s ú s del Monta 
f11,̂ ?1 <-erro; en el Vedado, Calle A y 17 
teléfono E-13S2; y en Guanabacoa. calli 
Máximo Gómez, n ú m e r o 109, y en todoi 
i? l barrios de la Habana, avisando al te 
léfono A-4S10, que s e r án servidos i nm» 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, dirijan-
se a su dueño, que está a todas horas el 
Belascoain y Pocito, teléfono A-4S10. qu< 
se las da más baratat que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m?* 
chantes que tiene esta casa, en sus qu» 
jas al dueño avisando a l teléfono A-4810 
23525 30 s 
6887 30d 23 
SE VENDE UN B E R L I E T , 13 CABA- j líos, cuatro cilindros, en muy buenas | 
condiciones, gomas nuevas. In fo rman : i 
Industria, 131. Berrien Hermano. 
23900 26 s ¡ 
Se vende un automóvil Monling-
Naig, fuelle Victoria. Informan en 
Estrada Palma y C. Veiga 
C 7771 8d-21 
V A R I O S 
CARRO. SE VENDE UNO DE CUATRO ruedas. Propio para reparto. Puede 
verse en Tacón 4. 
25235 29 s. 
C!E VENDEN DOS CARROS CHICOS, DE 
kZJ reparto, y tres mulos maestros de t i -
ro. In fo rma: Carlos, en Jesús del Mon-
te, 539. 
25111 28 s 
C O C H E S 
Vendo una duquesa, flamante, dos m i -
lores, un bogui. en buen estado, un vis-
a-vis, chico, casi nuevo, todo b a r a t í s i m o ; 
cuatro troncos, arreos de pareja. Co-
lón, número 1, Establo. 
29122 4 o 
SE VENDE UN COCHE FUNEBRE, PA-ra adultos; es muy fuerte y a pro-
pósito para pueblo de campo. Dir í jase 
a Francisco Norefía. Melena del Sur. 
^23516 7 oc 
i—rr~nrm r.alTr7rnírii?ir.M r r —r^sr 
CUÑA "MERCER" 
Vendo mi cuña, blanca, aca-
bada de pintar y en flamante 
estado, por haber adquirido 
otro carro de la misma mar-
ca, de cuatro pasajeros. G. 
Giquel. Belascoain, 1 2 1 , en-
tre Reina y Pocito. 
29 s. 
LA PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, casi esquina a Belascoain, de Bouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
_23522 9 o" 
VI D R I E R A , CON CRISTALES DOBLES y bordes metál icos, con su base de 
cedro, con cierres, dimensiones 2.40X0.70, 
propia puerta de calle. Se vende y pue-
de verse en Neptuno, númro 5. Hotel 
Fornos, bajos: e informart in: Neptuno, 
n ú m e r o 2-A. "La. Bohemia." 1 
25007 27 s 
SE VENDE I V A HERMOSA CRIA DE CQChinos y gallinas, un carro de gan-
cho, con su muía, en el mejor punto de 
los alrededores de la Habana. Véanlo y 
se desengaña rán . Informes: Domínguez 
y Ayesterán, bodega. Cerro. 
25215 29 s 
Q E VENDE UN EORD TIPO 17, V'ESTl-
kJ dura y fuelle nuevos, y dos gomas, 
nuevas, motor a prueba. Para verlo y 
t ra tar : San Miguel, 173, garage, pregun-
ten por Mart in . 
25152 3 o 
Q E COMPRARIAN DOS O TRES AUTO-
kJ móviles de uso. Diga detalles, precio, 
condiciones, etc., a Apartado 1U63. Ha-
bana. 25083 27 s 
A VISO: SE VENDE UN AUTOMOVIL, 
Jr%. marca Chevrolet, tiene magneto Bosch 
y está todo en muy buenas condiciones. 
Se da barato porque el dueño tiene que 
dedicarse a otros negocios. E l dueño del 
garaje Habana, 45, informa a todas ho-
ras. 25113 28 s 
jP IHANDLER MODERNO D E L 18. SE 
yy vende uno en perfecto estado mecá-
nico, con vestiduras y fuelles nuevos, seis 
ruedas de alambre y seis gomas nuevas, 
pintado color carmelito. Puede verse en 
el garage Víbora, Calzada d'^ J e s ú s del 
Monte, 498, donde informarán. Tiene l i -
cencia hasta 1919. 
25027 3 o. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA clase de muebles. Alquilamos maqui-
nas de coser a un peso mensual y se dan 
muy baratas, ta,mbién las arreglamos» de-
j ándo l a s como nuevas. Vendemos máqu i -
nas de coser a lazos y toda clase de mue-
bles y camas. Sol. 101. Tel . M-1603. Me-
néndez y Fernández . 
24533 .2 o. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles 
más b a r a t o » : 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de 'comedor. 
Camas, l ámparas , 'escritorios y mi", ob-
jetos más a precio? muy reducidos 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajns a módi-
co in te rés , vendemos ba ra t í s imas toda 
ciar i de joyas. 
23527 30 8 
SE VENDEN GANSOS, L A PAREJA A $5; patos ingleses, pareja $6. Infor-
mes: calle 10, n ú m e r o 3, Vedado; de 8 
a 12. 25221 29 s 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automát icas . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargura' 
43. Teléfono A-5O30. 
20094 30 , 
CABALLOS FINOS 
de monta, vendo varios, uno de tiro, 7% 
cuartas; una yegua, fina, de monta, 7%; 
una yegua de 71/{-, de monta, de la cría 
los Ajurias, educada de alta escuela. Co-
sa de guste. Colón, número 1. Establo. 
25121 4 o 
CABALLOS SEMENTALES 
Vendo el mejor que hay en Cuba, tVn 
cuartas, de Kentucky, 6 años, buen ca-
minador, no pierdan tiempo en verlo. 
Urge su venta. Puede verse en Colón, 
número 1. Establo. 
24120 4 o 
CUSA M I T C H E L T : EN BUENAS CON-diciones. Magneto Bosch. urge su ven-
ta. Informes: Animas, 30, La Favorita. 
25153 2 o. 
M. ROBAINA 
Q E VENDE UN CAMION DE TRES Y 
KJ media toneladas, lia caminado 80 m i -
llas, se da en proporción por ser muy 
grande para nuestro servicio. Garaje A n i -
mas, 173-B. 
•25009 1 O 
\ UTOMOVIL EORD, CON CARROCE-
Jr\. r í a de reparto, nueva, se vende, pro-
pio para fábrica de cigarros o industria 
análoga. Informes: Aguiar. 116; depar-
lamento, 12. 
25013 27 s 
Q E VENDE UN PORD, EN PERFECTAS 
yj condiciones. Informan y se puede ver 
en la calle Milagros, 125, Víbora, entre 
Cortina y Figueroa. 
25018 27 s 
"l^/rAONETO "BOSCH," SE VENDE UNO, 
i L L t ipo ZF-4. blindado. Informes: Vil le-
24S44 29 s 
Q E VENDEN DOS CAMIONES, UNO DE 
>0 dos toneladas, otro de una. Monte, 
número 125, entrada por Angeles. J e sús 
Guardia. 
24749 f 5 o 
SE VENDEN DOS HERMOSAS CUSAS "Overland", de cuatro pasajeros, del 
tipo Country Club, completamente nue-
vas. Se pueden conseguir 300.00 más ba-
ratas que en la agencia. No pierda tiem-
po y pase por el garage Aguila, de Da-
rlo Silva, Aguila n ú m e r o 119. Teléfono 
A-0248. 
24712 27 s. 
FOR SALE CHEAP, HUDSON TOU-r ing car, good as new. José Alleu. 
Amistad, 83. 
24837 3 o 
' / i VISO. VENDO Y COMPRO AUTOMO-
J-X. viles. También alquila para matr i -
monios, bautizos y paseos. Ci rrados y 
abiertos, llamando al teléfono A-95S1, ga-
rage de José Silva, eu San Lázaro 68. 
24707 4 oc- _. 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recent ínas y p róx imas , de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de t i r o ; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen .$12.000; so pue-
den ver sus fo tograf ías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
CGALLITOS LEJGHOKN. BLANCOS, PU-T ra raza, de 6 meses. Se venden en 
Aguacate, 2, altos. 
24704 28 S 
AVISO A LOS CHAUFFEURS: MAU-ricio Cabrera, Monte, 303, Cuatro Caminos. Gran depósito de guardafangos. 
Fords. Especialidad en guardafangos ex-
tra. Monte, 303, Cuatro Caminos, ie leto-
no A-108C. Habana. 
Automovilistas: Guarden sus máquinas 
en el Garaje Moderno, Carlos III, nú-
mero 251, frente a la Quinta de los 
jolinos. Teléfono A-6230. Storage y 
limpieza $8 mensuales. Absoluta for-
malidad. Mucho cuidado y esmero en 
la limpieza de las máquinas. Hacemos 
toda clase de reparaciones y pintura 
de automóviles. 
23716 30 s 
M 
Tanques de hierro. Se vende im 
tanque de 5 0 mil litros de capaci-
dad. Otro de 2 0 mil litros, 2 de 1 0 
mil litros y 1 0 0 de mil litros. 1 0 
ventiladores corriente 1 1 0 , de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 1 0 0 tejas de 
cristal francesas, F 0 0 cristales 
cuajados de 1 | 2 por 1 0 por 6 5 , 
una máquina de pestañas de un 
metro, un torno mecánico, de un 
metro. Infanta y San Martín. Te-
léfono A - 3 5 1 7 . 
C-7827 
SE VENDE UNA MAQUINA SINGER, nueva, de vobina central, barata, en 
San Rafael, 95. 
25075 28 s 
SE VENDE, BARATA, UNA CALDERA horizontal mult i tubular , marca Far-
quhar, de 40 caballos, para presión de 
125 libras. Tiene chimenea y todos sus 
accesorios Informa "Almacoa," Aparta-
do 1049 ó' Teléfono M-1989. 
C 7832 8(1-25 
Plantas para vulcanizar "Hay-
wood". Modelos 4-L-8-12. En 
existencia. Moldes de una sola 
cura. Materiales para vulcanizar. 
Eeiisario Lastra. Salud, 12. Te-
iérono A-8147. 
25019 3 o. 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-




2 calderas multitubulares de 100 H . P, 
1 Idem vertical de 25 H . P.; 3 Idem Idem 
de 10 H . P.; 1 m á q u i n a horizontal d« 
vapor de 25 H . P.; 1 Donkey "Wor t ing . 
ton" dé 4 x 3. 
Todo ello en muy buen estado. Pued í 
verse en los talleres La Vascouia. S. A, 
Teléfono 1-1385. 
24724 27 a. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
íigres de vapor, cepillos, tornos^ 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, lbcomotorasv carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
SE VENDE 
Una caldera multitubular, de poco 
uso, en buen estado, de 130 ca-
ballos de fuerza. Bernardo Lanza-
gorta y Co. Monte, número 377^ 
Habana. ^ 
C 7706 15d-19 
ARQUITECTOS E INGENIEROS: T K -nemos railes vía estrecha y vía an-i 
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-( 
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-i 
rrugadas "Ciabriel," la mas'resistente en 
menos área . Bernardo Lanzagorta y Co* 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 in 10 j n 
i s c e l a m e A 
Sellos, colecciones, com-
pro todas clases, prefiero 
buenos y álbums, tengo 
grandes cantidades, vendo 
al 50 por 100 y en paque-
tes. Compostela, 49-112. 
24900 20 s. 
VENDO UN TANQUE REDONDO DE 40 pipas, con su bajante de tres a cuatro 
varas, con su llave uiples cruz y tees to-
do de diez pulgadas circunferencia, en 
la cantidad de setecientos pesos, boy vale 
m á s de m i l ; a d e m á s vendo tuber ía de uso 
de cuatro pulgadas con sus tees a $8 
quintal niples codos tees y llaves de 1-1|2 
a veinte pesos quintal . Vendo t ambién 
'10 o 50 anegas maíz al precio de $10 
anega, cojan ganga, porque dentro de un 
mes les cos ta rá a !t;30 anega, pues a falta 
de pan se comerá harina de maíz, que 
es el mejor alimento que se conoce, pero 
que sea la leg í t ima del país . I n fo rmarán 
en Santiago de las Vegas, Francisco Real 
en la finca Leona. 
24982 27 S. 
Corbatas y medias, vendo máquina y 
enseres de hacer. Compostela, 49'li2jj 
imorenta; y sellos colecciones, 
24899 29 3. 
A LOS AFICIONADOS A L A A V I C U L -tura. Se vende una incubadora, casi 
nueva, con capacidad para 140 huevos y 
varios bebederos higiénicos. Se da bara-
to. Aguacate, 1>C. 
P-446 29 s. 
FARMACEUTICOS! SE VENDE UNA máqu ina de mesa, de hacer pildoras, modelo Whi t á l Tatum. Informan en Ga-
liano, 00, altos, entrada por Neptuno. 
8d-19 
VENTA DE MAQUINARIA. SE VENDE una caldera vertical de seis I IP . Es-
tá en buenas condiciones y se da barata. 
Teléfono A-7C50. 
24308 28 s. 
RAILES DE USO: Tenemos para 
entrega inmediata, en los E E . UU., 
1.000 toneladas de railes de uso, 
(Relayers) de 70 libras por yar-
da, a razón de $103 la tonelada. 
Actuación inmediata es necesan? 
para adquirir estos railes. DE 
BERNARD & Co. Obrapía, 74. 
_ C_ 7707 
SE VENDEN DOS CALDERAS V E R T I -cales, una de 30 caballos y otra de 25- se pueden probar y reconocer, pues 
están en buen estado. In fo rman: Escobar 
108 í. Bollada. 
24920 . 
C E V E N D E UN L O T E D E H E R R A -
KJ mientas, para mecánicos, un taladro 
do mano, fabricante belga, y un yunque; 
se da barato. Amargura, 71, bajos. 
25100 30 s 
CJE VENDE M E T A L , BRONCE Y DOS 
O mobores eléctricos, en la calle San 
Kafael. n ú m e r o 44. " E l Valle de Oro. 
25091 -s s 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco élitros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
O 3338 lm 
VENTAJAS PARA LOS AGBICULTO-res- Se vende cebollino, a $1 la l i -bra- este cebollino es acabado de llegar 
de ias istas Canarias, t ra ído por su dueño 
'de su propiedad, el que garantiza la cla-
se v origen: también se contrata para 
el p róx imo año, pidiéndolo el compra-
flor a Tenerife al mismo precio. Para 
f o r m e s : Gran Ant i l la , Oficios, número 
13, Marcos García. 
24735 
W A K A T O - S E V E N D E UN TRACTOR OB 
B 4 ^ Í b a l l o s , en buen estado. Informan 
Francisco López. Cuarelras. 
C-1910 ln-
T . , , VVN-I>EN TANQUES D E H I E R R O . 
S d e s d a s clases, y nuevos >; ¿e «ao. 
Infanta. 07, el m á s antiguo de Cuba. 
Prieto y Muga. . 
";4(i95 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para peear caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, nnlquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lampar i l la U, 
Habana. 10 
i 130G6 31 m 19 
Gardl' la "tord"¿ en adelante. 
T ^ b o r n i l l a r t m á - d e - l y o¿xa de las ^ ^ ".OW) tapones de catao y una mejoren J preKia. de las m á s mo-
l.-Unpara de sala, ^ ^ p i ' , u .r,.rnf. ,, j . e . dernas. Teléfono A^674. l a u r a s v Be-. 
| lascoaín. ' J * -
S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o » 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D e c i d i d a m e n t e . . . 
A primera vista el sombrero de 
aquella señora no tenía nada de ex-
traordinario. Era un sombrero igual a 
otros muchos, ni muy alto ni muy ba-
jo, ni muy alón; más bien bonito que 
feo, puesto que favorecía- • 
Terminado el entreacto, cuando la 
obscuridad invadió la sala y comenzó 
a dibujarse en la tela la escena pre-
liminar de la historia, Albertina (Tina 
para sus amigos y todo el mundo) se 
apercibió que el sombrero en cuestión 
la obligaba a una gimnástica poco 
agradable, y que le ocultaba la mayor 
parte de las figuras. El señor (su ma-
rido) a pesar de interesarle vivamente 
el espectáculo se apercibe de los mo-
vimientos un poco bruscos de su mu-
jer y la pregunta: 
—¿Estás molesta? ¿No ves bien? 
— S í . . . s í . . . Ya me arreglaré... 
El señor vuelve a mirar a "la esce-
na" y Tina se echa hacia la izquierda. 
Precisamente el héroe suspendido so-
bre un precipicio va a caer; pero esrc 
detalle en la hitoria que tiene diez 
episodios carece de importancia, por-
que el héroe se salvará pues está 
asegurado por diez noches, pero no 
obstante la cosa interesa y no se quie-
ren perder los más mínimos detalles. 
El señor, un poco nervioso, le dice: 
—Vamos a cambiar de lugar ¿quie-
res? 
Tina rehusa. El insiste. Tina vuelve 
a rehusar. 
—Que yo no vea o que tú no veas 
es lo mismo. 
La cosa estaba prevista: el héroe se 
salva; la gente respira. Sólo Tina no 
está satisfecha. 
—Es ridículo un sombrero así. Ade-
más eso es escandaloso. 
—Vamos a cambiar de sitio—propo-
ne el señor—por espíritu de concilia-
ción. 
—Bueno—dice Tina—cambiemos. 
A su vez el señor es el que tiene 
que hacer ahora la gimnástica. 
—Tú creías que eran cosas mías— 
le dice Tina. ¡Pues ya lo ves! Di al 
acomodador que mande quitar el som-
brero a esa señora. Estás en tu dere-
cho. Es una ley del Gobierno ¿Te da 
vergüenza? ¡Oh! ¡Qué cobardes son 
los hombres! Ahora verás: ¡Oiga! 
Acomodador, el sombrero de esa se-
ñora me impide ver. 
El acomodador dirige su linterna 
eléctrica hacia la señora del sombre-
ro que se ve inundada de luz y su-
fre un sobresalto. 
El acomodador comienza a parla-
mentar. No sabe si se trata de la seño-
ra de un senador o de un director de 
periódico o de un miembro importan-
te de la política, y tiembla por su 
humilde destino porque si hay bronca 
y alboroto la soga va a quebrar por 
él. Habla del Reglamento, de los de-
beres sociales y de l̂ a casa de Bene-
ficencia. Por fin se decide a suplicar 
a la señora que tenga a bien quitarse 
el sombrero, porque molesta, no a él, 
¡nada de eso! a él le importan poco 
todos los sombreros de una sombre-
rería, y además él se sabe de memo-
ria la película, pero hay unas gentes 
que se quejan. . . 
La señora, buenamente y sin decir 
una palabra, aunque no con mucho 
gusto, se quita el sombrero. Tina triun-
fa y el señor concluye de ver, pasi-
blemente el episodio. 
Ocho días después, Tina y él se-
ñor vuelven al cine. En este octavo 
episodio el héroe se ve expuesto a 
ser devorado por un oso como el rey 
Fabila. 
Pero Tina no presta mucha atención 
a esas agonías porque está oyendo lo 
que dicen detrás de ella varios espec-
tadores, a quienes su sombrero les sir-
ve de pantalla. 
—"¡Es ridículo!" "¡No se ve na-
da!" "¡Hay que llamar al acomoda-
dor! " 
El acomodador, requerido, se avan-
za. Envalentonado con su éxito d l̂ 
otro día es más explícito. Una pro-
testa diciendo que su sombrero es de 
dimensiones pequeñas. El acomoda-
dor conviene en ello y hasta agrega 
que es muy elegante, pero el regla-
mento . . . El señor se impacienta. Ti-
na se revuelve, se levanta, se sienta, 
y por último tomando su chai dice: 
—Vámonos; ya me he fastidiado 
bastante. 
Y al salir dice muy alto para que 
lo oigan los que se quejaban: 
—Cuando no se quiere tener a na-
die delante se toma un palco! 
E l c l E n a m o r á a r r o Q u e É 
fllf 
C H A M P A N 
C O N T I N E N T A I 
PREDILECTO 
o E: 
A O O I A R 116 
CAJÍS DE CARTON PLEGABLES 
para, dulces, tabacos» helados y café. 
Abanicos de car tón para anuncio», 
a $ 15 y 320 millar, impresos. 
Almanaques Comerciales y para Bancos, 
a $50, $80 y $100, el millar. 
Carteles para propagandas, en colores, 
precios según tamaños y cantidad. 
Papel Manila en rollos, a 9 c. libra, 
9, 12, 18 y 24 pulgadas largo, 
lío firme ningún contrato de anuncios, sin antes -ver esta 
casa. Somos fabricantes y -vendemos barato. 
E S T R E l i r . AfiüIAR, 126. 
TEIEFONO A-7982. HABANA. Cesáreo González 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A SESION D E A Y E R 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mjara Municipal . 
Fué aprobada ©1 acta de la ante-
rior. 
Propuso el señor Valladares, y así 
se acordó, consignar en acta el sen-
timiento de la Corporación por el fa-
llecimiento del coronel Saturnino 
Lastra, ocurrido ayer en Marianao, y 
dirigir un mensaje de pésame a los 
familiares dei desaparecido. 
Pidió después ©1 señor Fernández 
Kermo Que se votara un crédito do 
5.C00 pesos para celebrar la fecha 
patriótica del Diez de Octubre, ani-
versario del grito de Yara; pero no 
pudo adoptarse ningún acuerdo, por 
falta de quorum. 
L a sesión terminó a las cinco nae-
TÍOS cuarto. 
Zona Fiscal de la Habana 
REGAIMGIOH DE AY¿,i 
SEPTIEMBRE 25 
$ 1 7 . 7 4 4 . 5 9 
C i n c u e n t e n a r i o 
d e Y a r a 
LO F E S T E J A B A N E L EJÉRCITO, 
E L PUEBLO Y L A S COLONIAS E X -
TRANJERAS E N F R A T E R N A L 
CONJUNCIÓN PATRIÓTICA 
A raíz de la hermosísima fiesta 
popular que se celebró en el Parque 
del Malecón la noche del 13, en que 
una muchedumbre inmensa y ardien-
te de entusiasmo patriótico coreó con 
vivas y estruendosas ovaciones el 
Himn0 Nacional, los cantos naciona-
Ise de nuestras compañeras las na-
ciones aliadas y la nueva marcha-
himn') "Marchemos a Berlín", de Ca-
sas y Ugarte, que el Ejército Cubano 
envía a sus hermanos del frente co-
mo ofrenda sentida de admiración y 
confraternidad; acto a que dieron el 
prestigio de su presencia y asenti-
miento el Honorable señor Jefe del 
Estado, su ilustre esposa y sus hijos, 
se resolvió organizar unos festejos 
importantes Especiales para el Difiz 
de Octubre conforme publicamos ha-
ce días), patrocinados también por 
la Presidencia de ia República, la 
Secretaría de Guerra y Marina y la 
Comisión de Propaganda por la Gue-
rra; solicitando el concurso de Vete-
ranos, Emigrados, pueblo y cuantos 
elementos deben colaborar en las 
grandes manifestaciones del senti-
miento patriótico. 
Con esa finalidad se han celebra-
do reuniones preliminares en ei des-
pacho del general José Martí, Secre-
tario de Guerra y Marina; asistiendo 
V E R M O U T H 
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S. M. Don Allonso n 
JIMENEZ Í R E U 
ProTeedores efectivos de la Casa 
P T O . D E S T A . IVIARía 
Agente General 
para la República de Cuba 
J . RODRIGUEZ RAMIRO 
P . O . BOX 946-INDUSTRIA, 99. 
HABANA. 
Pedirlo TELEFONO A-fr, 
Restaurants y Víveres Finos 
c 7451 alt SOd-t 
a ellas, en su carácter de venerable 
representación de la epopeya glorio-
sa del 68, el Coronel Fernando F i -
gueredo, actual Tesorero General de 
la República; y los autores de la 
marcha-himno que tanto ha arraiga-
do en el alma popular. 
Como resultado de estas reuniones, 
terdrá lugar el próximo viernes 27. 
a las cinco p. m., y en el Consejo 
Nacional de Veteranos, Prado núme-
ro 71, una gian asamblea a la que 
se llama a los elementos que ya han 
iniciad- algo para esa fecha (como 
los VetOxanos, Emigrados, Rotarlos) 
a personalidades connotabas de las 
colonias extranjeras y a otras perso-
nas y entidades numerosas, de las 
cualeg se solicitará un concurso que 
seguramente pas tarán con el entu-
siasmo y ©1 gusto que es de esperar 
de los amantes de la propia naciona-
lidad y de los que han levantado su 
hogar en la tierra cubana. 
1.a prensa dedicará a este asunto, 
la atención merecida. 
Movimiento de Pasajeros 
De Norte Américai han llegado el 
ingeniero señor Benito Lagueruela y 
los señores Julio León, B. F . Ciella, 
B. Osorlo, G- D. Naylor, J . Rodrígueiz, 
A. M. Friedman, señora A. M. de Pe-
reda y otros. 
Para el mismo lugar embarcaron 
los señores Pedro Sánchez y familia 
Mariaino Algarra, Vicente Pardo Suá* 
rez.y familia, Bveflio Illa, señora María 
Gcmez y otros. 
De un puerto del Golfo llegaron 
ocho pasajeros, de los que eran de cá-
mara los señores Andrés Aldeu, Geor-
ke Kennisch y señoritas Ana y El la 
Ñamara. 
I>RAGrAI>0 Eíí I S L A D E .^IJfOS 
E l ingeniero del puerto señor Eneas 
Castellanos, sale hoy roara rií^T"' 
puertos de Isla de PinSs c o í ^ 
de verificar determinados estudio, ' 
bre el dragado que se va a reaJi* 
en losi mismos. 
Acompañarán al señor CastellaiN 
algunos empleados de la junta 
Puertos. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e í 
d i e n t e s 
Durante el mes de agosto de Hi! 
se han efectuado en dicha Asociad» 
las siguientes nuevas inscripciones: 
Por la primera zona, 22; porlase' 
gunda, 6; por la tercera, 25; porls 
cuarta, 30; por la quinta, 35; por li 
sexta, 74; por el cobrador de atra-
sos, 9; por el Delegado de Inmigra-
ción, 12; por Contaduría, Secretarij 
y distintos asociados. 670; total, 883. 
Distribuidos «n la forma siguiente: 
españoles, 321; cubanos, 523; ameri-
canos, 16; ingleses, 2; mejicanos, í; 
colombianon, 1; turcoto, 4; france-
, ses, 1; italianos, 2; belgas, 1: domi-
nicanos, 3; alemanes, 1; rusos, 1; 
fortugueses 1. Menores de píd 
años, 32. 
R E I S * 
A m e r i c a h a s i d o c o n q u i s t a d a 
/ \ p o r u n a r e v o l u c i ó n e n 
J L T m . r o p a i n t e r i o r p a r a h o m -
b r e s . E s t a a h o r a d e c a m -
i n o p o r P u e r t o R i c o . L a r o p a 
i n t e r i o r d e c o m b i n a c i ó n m a r c a 
4 ' R E Í S " es c a r a c t e r i z a d a p o r l a 
u n i f o r m i d a d d e s u g o r d u r a 
P i d e l a V d á s u v e n d e d o r 
ROBERT REIS t C0., Broadway, New Y n t 
C a b e l l o s n e g r o s 
Para tener siempre la cabeza negra, 
libre de canas y sobre todo, no usar 
pintura que mancha y hace feo, lo 
mejor es usar A C E I T E KABUL., un 
aceite vegetal que vigoriza la raiz del 
cabello, le vuelve su color negro in-
tenso y natural. Se unta con las ma-
nos y no las mancha, porque no es 
pmtura, es un vigorizante del cabello 
que se vende en las sederías y en 
las boticas. 
C7243 alt. 3d.-8 
Los Centros de 
E n el tren central embarcaron 
para Baytmo los señores doctor Ber-
nardo J - Crespo, Jefe del Servicio d' 
Veterinaria en ia Secretaría de Agri-
cultura, y Oscar Centraras, ingenia 
ro, con objeto de firmar la escrituM 
de cesión del terreno para el esta-
blecimiento del Centro de Recríâ  
aquel térmico. 
Dicha cesión ha sido hecha por e! 
señor Gilberto Santiesteban, 
A la vez los señores Crespo y Ca-
treras gestionarán eu Camafüey í 
adquisición de otra parcela de te* 
no con igual objeto y en Sancü S? 
ritus designarán el lugar donde «a 
de establecerse los edifictios wra 
Centro de recría y parque agrícola^ 
S N O X I I 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Paragonorrea.blenorrag^dolencias^ 
y descargas contranaturales, o 
de membranas mucosas. Seguro, ai? 
confianza. No contiene ingredientes ven 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no 
estrechez en los canales. Destruye losg ̂  
nes de enfermedad. Se vende en 
las droguerías principales. Usado ^ 
las instrucciones cura 
C a j a d e A h c r f 0 3 
aíios en el m^' 
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